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َِّلقد كان لكم في رسول الله" ِ ُ َ ِ ْ ُْ ََ ََ ٌسوةُ أَ َ ٌََ حسنة ْ َ
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  إهداء
  . إىل حميب ا ورسوله 
 إىل أرواح الشهداء الذين قضوا حنبهم يف سبيل ا.  
  .إىل األسود القابعني وراء القضبان ينتظرون ساعة  تنسم احلرية 
   ميتطون صهوة اد إىل العلياء،إىل الزاحفني لرفع رايات اإلسالم 
   .م ومنارات اهلدى أساتذتي الكرامإىل مناهل العل
إىل املربني  و الدعاة العاملني  يف سبيل ا.  
    إىل غد مشرق الطاحمنيإىل الشباب
  إىل روح والدي أسكنه ا فسيح جناته
    اليت أحيا بربكة دعائها ورضاها عين أميإىل نبع احلنان
  حثإىل زوجي وأوالدي الذين حتملوا انشغايل عنهم يف هذا الب
   الذين أحاطوني بالعون واحلب والدعاءإىل إخواني وأخواتي








ْلئن شكرتم َألزیدنكم  : ًانطالقا من قوله تعالى ُْ ََّ َ ِْ َ ُ ْ َ َِ 
ْمن لم یشكر  «: قوله ومن ، (1) ُ ْ َ ْ ََ ْ
َالناس لم یشكر الله َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ«
َّمدا كثیرا طیبا أن من علي بإتمام هذه ، فإنني أحمد اهللا جل جالله ح(2)  َّ ً ً ً
  ،فالحمد هللا من قبل ومن بعد، الرسالة
وكل  ،وازددت بلقائه علما ومعرفة،  ثم الشكر والتقدیر الخالصین إلى كل من علمني حرفا
  ، وجمیل العرفان،  الشكر والتقدیربجزیلوأخص . من ساهم في إخراج هذا البحث
  ،-  حفظه اهللا – زكریا صبحي زین الدین :ور الدكتلمشرف الفاضلافضیلة 
ً لم یأل جهدا في - حفظه اهللا–كما أنه ، الرسالةًالذي تفضل أوال بالموافقة على اإلشراف على هذه  ُ
ً، والنصائح السدیدة التي استفدت منها كثیرا حتى خرج هذا البحث بهذه ةإسداء التوجیهات المفید
  .أن ینفع به الجمیع و، ل له الفردوس األعلى في الجنانأ أساهللاو. فجزاه اهللا خیر الجزاء، الصورة
إلبـــداء ، لمـــا بـــذاله مـــن عنـــاء دراســـة، ّإلـــى عـــضوي لجنـــة المناقـــشة، وأقـــدم عظـــیم شـــكري 
ًالمالحظات التي تزیدها حسنا وبهاء ً   :وهما، ُ
  .- حفظه اهللا - طالب أبو شعر : فضیلة الدكتور
  .-اهللا  حفظه - یوسف الشرافي : وفضیلة الدكتور
لكتابـة هـذا ، لمـا قـدم لـي مـن إرشـادات مفیـدة، - حفظـه اهللا -محمـود أبـو دف: فـضیلة الـدكتورٕوالـى 
الــذین غرســوا فــي قلبــي حــب البحــث، وحــب الــسنة ،  أصــول الــدینٕالــى أســاتذتي فــي كلیــةو .البحــث
  .النبویة المطهرة
ت لــي فرصــة إتمــام التـي أتاحــ، كمـا أشــكر منــارة العلــم فـي فلــسطین الجامعــة اإلســالمیة بغــزة
  .ً أن یجزي القائمین علیها خیراًسائلة المولى ، الدراسة العلیا
  .على حسن تربیتها لي على حب الدین والعلم...ٕوالى أمي حفظها اهللا
  . ٕوالى زوجي وأوالدي لما تحملوه  من انشغالي عنهم في البحث
                                                
    .7آیة : براهیم سورة إ )(1
: " قال الترمذي، )1955ح3/505(في الشكر لمن أحسن إلیكما جاء  والصلة باب  البر، كتابسنن الترمذي )(2
     . وهو كما قال الترمذي حسن صحیح، "هذا حدیث حسن صحیح 





  ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   :مقدمة
نعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من ، ونستعینه ونستغفره        إن الحمد هللا نحمده 
یهد اهللا فال مضل له ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد 
ومن ، وآله وأصحابه الغر المیامین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، ًأن محمدا عبده ورسوله
  :أما بعد، لى یوم الدینسار على دربهم إ
وشــر األمــور محــدثاتها وكــل ،         فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب اهللا وأحــسن الهــدى هــدى محمــد 
لقــد تكفــل اهللا بحفــظ وحیــه بنوعیــه القــرآن . محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــاللة وكــل ضــاللة فــي النــار اهللا
لــسابقون مــن الــسلف الــصالح بحفــظ َّالكــریم والــسنة النبویــة، فقــیض للــسنة النبویــة مــن یحفظهــا فاجتهــد ا
ٕ، وانــه لــشرف عظــیم لــي أن أشــارك فــي خدمــة ســنة ســید المرســلین لمــا لهــذا حــدیث رســولنا الحبیــب 
ٌالعلــم مــن مكانــة ســامیة، حیــث إنــه مــصدر فــذ فــي تكــوین الجیــل الربــاني النمــوذجي الــذي لــم تــر الــدنیا  ٌ
شباب وهـذا مـا سیتـضح مـن خـالل بحثـي ًولقـد اختـرت موضـوعا یبـین الهـدي النبـوي فـي توجیـه الـ. مثلـه
ألن الـــشباب هـــم ). التوجیـــه النبـــوي للـــشباب دراســـة موضـــوعیة فـــي الـــسنة النبویـــة:  (الـــذي هـــو بعنـــوان
والقـوة المحركـة والفاعلـة للمجتمـع، وهـي الطاقـة  الـشریحة العریـضة مـن المجتمـع وقلـب األمـة ونبـضها،
 وألن معظــم الــصحابة الــذین .بنــى األمــم وتتقــدمهــذه الفئــة ت المتجــددة، وعمــاد الــوطن وجنــده، بــسواعد
   . والتفوا حوله كانوا من الشبابناصروا الرسول 
  :أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره:  أوال
  :اآلتي أهمیة موضوع البحث في تكمن •
 .دورهم في المجتمع، فهم طلیعة األمة ولدیهم القدرة على التغییروأهمیة الشباب  .1
 .م على سائر العلوم المعاصرةإبراز دور السنة المتقد .2
  في سن الشبابمعظم أصحاب النبي  .3







  ح 
  :أهداف البحث: ثانیا
  :یهدف البحث إلى
  .وضع خطة متكاملة إلصالح جیل الشباب من خالل أحادیث الرسول .1
  .النبوي للشباب كدراسة موضوعیةجمع األحادیث المتعلقة بالتوجیه  .2
  .خدمة المعلمین والموجهین والمربین وطلبة العلم .3
  .نیل شرف االشتغال بالسنة النبویة وعلومها .4
   : خالل البحثالباحثة وطبیعة عملهامنهج : ثالثا
قامت الباحثة باستقراء الكتـب التـسعة وجمعـت النـصوص المتعلقـة بالتوجیـه النبـوي للـشباب وذلـك 
ا المــنهج االســتقرائي فــي البحــث، كمــا وسـتعتمد الباحثــة المــنهج االســتنباطي فــي دراســة العتمادهـ
  :ویتمثل عمل الباحثة في النقاط التالیة، وتحلیل النصوص
إذا كـــان الحـــدیث فـــي الـــصحیحین أو فـــي أحـــدهما ســـتكتفي الباحثـــة بـــالعزو إلیهمـــا أو إلـــى  .1
إال إذا ،  بقیـــة الكتــب التـــسعةٕواذا لــم یكـــن فــي الــصحیحین أو أحـــدهما خرجتــه مــن، أحــدهما
  .دعت الضرورة للتوسع
توثیق المرجـع، تكتفـي الباحثـة  بـذكر اسـم الكتـاب واسـم المؤلـف، أو مـا اشـتهر بهمـا، وتـذكر  .2
 .بطاقة الكتاب كاملة في فهرس المصادر والمراجع
خ، والتــاری، ََتقــوم الباحثــة بدراســة الــراوي المختلــف فیــه، وذلــك بعــد الرجــوع إلــى كتــب الرجــال .3
برأیــي الــذهبي وابـــن حجــر، كمـــا _ غالبـــا_وذكــر القـــول الــراجح فیــه مـــع االســتئناس ، والعلــل
وســتعتمد الباحثــة توثیــق ابــن حجــر للــرواة الــذین قــال فــیهم ثقــة أو ثقــة ثقــة، وكــذلك مــا حكــم 
  .فیهم بالضعف
والجــرح والتعــدیل مستأنــسة ، الحكــم علــى أســانید األحادیــث حــسب قواعــد مــصطلح الحــدیث .4
ٕواذا كان الحـدیث فـي الـصحیحین أو أحـدهما فـالعزو إلیهمـا معلـم ، العلماء إن وجدتبأحكام 
  .بالصحة إال إذا كان هناك علة
واســــتنباط المعــــاني التــــي لهــــا عالقــــة بالبحــــث ، والتعریــــف بالبلــــدان، بیــــان غریــــب الحــــدیث .5
 . والتعریف باألنساب، وحل مختلف الحدیث إن وجد
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  :الدراسات السابقة: رابعا
 علــى ةلــم تعثــر الباحثــ، بعــد البحــث واالطــالع فــي المكتبــات الجامعیــة والعامــة واالنترنــت      
بحــث مكتــوب بهـــذا العنــوان فـــي كتــاب واحـــد، إنمــا وجــدت بعـــض مواضــیعه مبثوثـــة فــي الكتـــب 
  : الحدیثیة والكتب التربویة، ومن هذه الكتب
  .ولید شالش شبیر.تألیف د. ي في عالجهامشكالت الشباب والمنهج اإلسالم .1
  :تعرض المؤلف في كتابه إلى
  .مشكالت الشباب  - أ
  .المنهج اإلسالمي في تربیة الشباب وعالج مشكالتهم_ب
ٕإال أن هــذا الكتــاب مــع مــا فیــه مــن فائــدة عظیمــة إال أنــه لــم یتنــاول الموضــوع بطریقــة حدیثیــة، وانمــا 
  .اقتصر على الجوانب التربویة
جامعة الملك فهد للبترول . خالد بن حسن العبري. د. شباب في القرآن والسنةتربیة ال.  2
  .والمعادن
ثم  ،توجیهات الكتاب والسنة في تربیة الشبابو ، أهمیة الشباب: وهذا كتیب یتحدث عن
   .يوأثرها في رفع الوعي اإلسالم، مواقف عملیة في تربیة الشباب: تحدث عن
      ب مع ما فیه من فائدة عظیمة إال أنه لم یتناول الموضوع بطریقـة حدیثیـةیإال أن هذا الكت         
 .     
  خطة البحث: خامسا
  .وفهارس، خاتمةو، ثالثة فصولو،  ویشتمل البحث على مقدمة
ــــى  ،  الموضــــوع و أســــباب اختیــــاره، أهــــداف البحــــث، مــــنهج البحــــثأهمیــــةأمــــا المقدمــــة فتــــشتمل عل
  .البحثالدراسات السابقة، وخطة 
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  تعریف الشباب:  المبحث األول
ّالشباب هم عصب الحیاة وقوامها، صالحهم صالح ألمتهم، وفسادهم فساد ألمتهم،         وألن  ّ
القرآن و، معاجم اللغة في . هذا المبحث الشباب فيالشباب فالبد من تحدید مفهوم ب یتعلقالبحث 
  . العلماء القدماء والمعاصرین، كذلكوعند ،الكریم، وفي السنة النبویة
  :الشباب في معاجم اللغة:  المطلب األول
، ه، في حرارة تعتریهِتَّوَ الشین والباء أصل واحد یدل على نماء الشيء وقَّالشباب من شب،        
ُمن ذلك شبیب النار أشبها شبا وشب ً َّ َّوبا، وهو مصدر شبت، ثم اشتق منه الشبابَّ الذي هو خالف ، ً
  .)1(الشیب
َ شب الغالم یشب شبابا وشبوبا وشبیبا وَأشبه اهللا وَأشب اهللا قرنهیقال       َْ َ َ َ ُ َ َُ َُّ َّ ُّ َُّ ُ َ ًَ ً ًِ ِ ُ ًب الصبي شباباَ وش .ُ ّ 
 .ا أوقدهاَ والنار شب،ع یدیهبوبا نشط ورفُبابا وشَ والفرس ش،بوبا توقدتُ والنار ش،الشباب أدرك طور
ًأوله، یقال لقیت فالنا في شباب النهار أي في : وشباب الشيء ،من الفتاء والحداثة: الشبابو
َوال نظیر له، ّجمع شاب: الشبابو )2(أوله ِ ًویجمع أیضا على  ،َأنه لم یجمع فاعل على فعال غیره َ
 من الحركة  الشبابوأصل .وة شوابوامرأة شابة من نس، َُّ وشبان بضم أوله والتثقیلشبیبة
     :وما بكت العرب على شيء كما بكت على الشباب حتى قال قائلهم )3(.والنشاط
ِبكیت على الشباب بدمع عیني  ِ ّ ُ ْ فلم یغ       ْ ُن البكاء وال النحیبُ ُّ ُ ِ  
ًفیا لیت الشباب یعود یوما     َ َ َُ َ ََ ُ فُأخبره بما صنع المشیب       َ َ َ َُ َ ُِ ِ َ 
)4(  
   یتضح لنا أن الشباب من الفتاء فما هو معنى الفتاء في معاجم اللغة؟ ومما سبق
ّدل على طراوة وجدة، أحدهما ی: ِ الفاء والتاء والحرف المعتل أصالن:فتي    ( ِ ََ ّالفتيُّ ّالطري من : َ ِ َّ
ً والفتى َأیضا. على تبیین حكمواآلخر اإلبل، ْ َ ُالسَّخي الكریم: ( َ ِ َ ُّ ِلفتوةِ، وهو من ا)ِ َُّ ُ،  
َوالفتى من       ْواحد الفتیان: الناسَ َالشباب، یقال فتى بین الفتاء: َالفتاءو .ِ ِّ ً.(
) 5(  
                                                
  .3/177البن فارس : معجم مقاییس اللغة) 1(
للجوهري : الصحاح في اللغة، 2/153للصاحب ابن عباد: المحیط في اللغة، 3/177المرجع السابق : انظر) 2(
مختار الصحاح  ،1/480: العرب البن منظورلسان ،  227 /1:للزمخشري: أساس البالغة، 344/ 1
المعجم الوسیط للزیات ، 602/ 1تاج العروس للزبیدي ، 126  للفیروز أبادي:القاموس المحیط، 1/138:للرازي
 .1/470: وآخرون
  .602 / 1: تاج العروس للزبیدي) 3(
 .19 / 1: دیوان أبي العتاهیة)  4(





ٌ یقال فتى ناشئ، من كل شيءُّالشاب: َالفتى(      ِ ً َالناشئ الشاب حین نشَأ َأي بلغ قامة الرجل، َ ََ ََ َ ُّ ُ ِ .
ً یكون اسما وصفة،َّالشابة: ُوالفتاة َ ً ْ َّیقال تفت ،ُ ُت الجاریة إذا راهقت فخدرت ومنعت من اللعب مع ََ َْ ُ ِّْ
ًالصبیان، وقد فتیت تفتیة ْ َُ ْ َِّ.   
ٌ وللغالم فتى وتصغیر الفتاة فتیة،ةفتا: ویقال للجاریة الحدثة       َّ ُّوتصغیر الفتى فتي ُ َُ وجمع الفتاة . َ
ٌوجماعة الفتى فتیة .فتیات ُوفتیان وقد یجمع على اَألفتاءِ ُإذ َأوى الفتیة إلى  ﴿:ه تعالىُومنه قول ،ِ َْ ِ َ
ِالكهف ْ ّإنهم فتیة آمنوا بربهم﴿:  وقوله تعالى،)1(﴾َ ُ َ ٌ ْ ِ َّ﴾
)2(.  
ِوقال لفتیانه ﴿:ُ ومنه قوله تعالى. ولألمة فتاة،ویقال للعبد فتى      ِْ ِ َأي لممالیكه)3(﴾ َ ِ َ د في ور كما، َ
ُّالنبي  َقال: َقال بن الیمان عن حذیفة الحدیث َِّ: "َتلقت المال ْ ْ َّ ْئكة روح رجل ممن كان قبلكم ََ َ ُُ َ ََ ْ َ َ ْ َّ ِ ٍِ ُ َ ُ
ُقالوا َأعملت من الخیر شیئا قال كنت آمر فتیاني َأن ینظروا ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ َ َْ ُ ْ َْ َ َُ ََ ًَ ْ ِْ ْ ِ الموسرْ ِ ُ ُ ویتجاوزوا عن المْ ْ ْ َ َ َُ َ َسر قالعََ َ ِ ِ: 
ُفتجاوزوا عنه ْ َ َُ َ َ ْعن دور و .)4("َ َهریرة يَ َأبَ َ َْ َضيَر ُ ُالله ِ ُعنه َّ ْعن :قال َْ ِّالنبي َ َِّ  یقل َأحدكم ال: "القَ أنه ْ ُ ُْ َ َُ
ِعبدي َأمتي  َِ ْ ِولیقل فتاي فتاتيَ َ ََ ََ َْ ُ َ ْ"
)5(.  
َذ قالِٕوا﴿ كما قال تعالى ُصاحب موسى الذي صحبه في البحر، فتاه  ـ وجلعز ـ وسمى اهللا  َ ْ: 
َموسى َ ُلفتاه!  ُ َ َ ِ﴾
ُیله قولَِ ودل،ألنه كان یخدمه في سفره )6( َآتنا غداءنا﴿: ُ َ َ  :ُ ومنه قوله تعالى،)7(﴾ِ
ِتراود فتاها عن نفسه﴿ ْ َ َ َُ ُ ِ﴾)8(.   
ُفتى بین الفتوة: ُیقال  َُّ ًُ ِّ ِفتیانُ وهما ،َ َ ِحریكَّ، بالتَ َودخل معه السجن فتیان ﴿:ُ؛ ومنه قوله تعالى ْ َ ْ ِّ َ َ﴾)9(، 
َْجائز كونهما حدثین َ َ ْ َ ََّأو شیخین ألنهم  ٌِ َ ْ ًكانوا یسمون المملوك فتىَ َ َ ْ ِّالفتى في األصل یقال للشاب  .َّ ُ ِ ْ َ َ
ًالحدیث ثم استعیر للعبد وان كان شیخا مجازا ً ْ َْ ٕ ِ ِ َِ َ ُ ْ(
) 10(   
                                                
 .10: لكهفا )1(
 .13: لكهفا )2(
  .62: یوسف )3(
 .2077 دیثح، 2/731 ، باب من أنظر معسر/عكتاب البیو: صحیح البخاري )4(
 . 2552حدیث، 2/901 ، باب كراهیة التطاول على الرقیق/تقعكتاب ال: صحیح البخاري )5(
 .      60:  الكهف  )6(
  .62:  الكهف  )7(
 .30: یوسف )8(
 .36: یوسف )9(
أساس ، 2/33 لجوهريل :الصحاح في اللغة، 473، 474/ 4  البن فارس: معجم مقاییس اللغة انظر)10(
 البن منظور:  لسان العرب،8532، 8531 /1 للزبیدي :تاج العروس، 344 / 1 لزمخشريل: البالغة





  الشبابوأصل. أوله:  وشباب الشيء،ه، في حرارة تعتریهِتَّوَنماء الشيء وق الشباب تعني :الخالصة
  .َّالشابة: ُ والفتاة،شيءُّالشاب من كل : َ الفتى.من الحركة والنشاط
  
  . الشباب في القرآن الكریم:لمطلب الثانيا
  ،ُلكن ذكر ما یدل على الشباب،  وال مشتقاتها،كلمة شباب ًإن القرآن الكریم لم یذكر صراحة    
 سبع ، مرةة عشر بالماضي والمضارع ثالث،وكلمة بلغ، فلقد وردت كلمة فتى ومشتقاتها عشر مرات
  : وتوضیح ذلك كالتالي. وست مرات بصیغة المضارع،ضيمرات بصیغة الما
ِالفتى في األصل یقال للشاب الحدیث ن سابقا أورد    ِّ ُ ِ ْ َ ً ثم استعیر للعبد وان كان شیخا مجازا،َ ً ْ َْ ٕ ِ َِ َ ُ ْ،  
ُقالوا سمعنا فتى یذكرهم یقال :قال تعالى  كماوهي، ولقد وردت كلمة فتى مفرد مذكر أربع مرات  َ ُُ َْ ُُ ُ ْ ً َ ََ ْ ِ َ
ُله إبراهیم ِ َ ْ ِ ُ َ
 صاحب موسى الذي صحبه وسمى اهللا  ،ویقال للعبد فتى   . وهنا تعني شابا )1(
َواذ قال كما قال تعالى ﴿ُفي البحر، فتاه َ ْ َ موسى:ِٕ َ ِلفتاه ال َأبرح حتى َأبلغ مجمع البحرین ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ُْ َ ُ َّ َ َ ِ﴾
وقال  )2(
َ قال لفتاه آتنا غداءنا﴿:  على لسان موسى تعالى َ َ ِ ُِ َ َ َ ُ ودلیله قول،كان یخدمه في سفرهألنه  ،)3(﴾َ ُ َِ 
َآتنا غداءنا﴿:  َ َ ِمرَأة العزیز تراود فتاها عن نفسها :ُومنه قوله تعالى ،)4(﴾ِ ِ ْ َّ َ َ َ َُ ُ ِ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ
 )5(.    
َودخل معه السجن فتیان ﴿ :ُقوله تعالى في  مرة واحدةوردت بصیغة المثنىو     َ ْ ِّ َ َ﴾)6(،   
 وهي ،ومرتان بصیغة المؤنث، المذكرثالث بصیغة ، وردت بصیغة الجمع خمس مراتو      
  :موضحة بالتفصیل كالتالي
َِأي لممالیكه )7(﴾ وقالَ لفِتْيانِه ﴿:على لسان یوسف   ُقوله تعالى بصیغة الجمع المذكر ِ َ ومنه  ،َ
 وهؤالء شباب .)9(﴾إنَّهم فِتْيةٌ آمنوا بربهم﴿ :ُقوله تعالى و ،)8(﴾إذ أَوى الفِتْيةُ إىل الكَهفِ﴿: ُقوله تعالى
                                                
 .60:  األنبیاء)1(
 .      60:  الكهف  )2(
  .62:  الكهف  )3(
  .62:  الكهف  )4(
 .30: یوسف )5(
 .36: یوسف )6(
  .62: یوسف )7(
 .10: لكهفا )8(





 تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاء إِن وال ﴿:ُقوله تعالى،  أما بصیغة الجمع المؤنث،اإلسالمیحملون هم 
ومن لَّم يستَطِع مِنكُم طَوالً أَن ينكِح الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ فَمِن ما ملَكَت ﴿ :ُقوله تعالىو )1( ﴾حصناأَردن تَ
  )2( ﴾أَيمانُكُم من فَتَياتِكُم الْمؤمِنات
ًإن القرآن الكریم لم یشر صراحة إلي مفهوم الشباب بتحدی      ِ  ربطه ببلوغ الحلم،ٕد السن، وانما ُ
 بصیغة سبعست بصیغة المضارع و،  مرةة عشرثالث لفظ یبلغ وبلغ   ولقد وردٕوایناس الرشد
 مِن يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستَأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانُكُم والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاث مراتٍ﴿ .الماضي
اتٍ لَّكُمروع اء ثَلَاثلَاةِ الْعِشدِ صعمِن بةِ والظَّهِري نكُم مابثِي ونتَضَع حِنيرِ ولَاةِ الْفَجلِ صلم یبلغوا الحلم،)3( ﴾قَب َُ ُ َُ َْ ُ ْ ْ ،
وقوله ، )4( ا﴾ فَلْيستَأْذِنُووإِذَا بلَغَ األَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم﴿ : في قوله تعاليأما، ًبمعنى أنهم ما زالوا أطفاال
أي صاروا  )5( ﴾ فادفعوا إليهم أمواهلموابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رشداً ﴿: تعالى
: رشد وقیلبل اشترط إیناس ال، فهنا نرى أن اهللا سبحانه وتعالى لم یكتف بالبلوغ، ًأهال له باالحتالم
ًصالحا في دینهم وحفظا ألموالهم: "معنى الرشد ٕواصابة ، الرشد هو حسن التصرف: " وقیل)6(."ً
فقد یراد به أمر ، وهو ما یطلق في كل مقام بحسبه، الذي هو صحة العقل وجودة الرأي، الخیر
بلَغَ أَربعِني لغ أشدهحتى إذا ب﴿ : وفي تفسیر قوله تعالى.)7("وقد یراد به أمر الدین خاصة، الدنیا خاصة و 
    )8( ﴾سنةً
  )9(..."ّأي قوي وشب وارتجل )إذا بلغ أشده(
كَذَلِك نَجزِي الْمحسِنِنياولَما بلَغَ أَشده و ﴿:  وقال تعالى عِلْماً وكْماً وح اهنى آتَيتَوولما بلغ موسى  .)1( ﴾س
بلغ أربعین ) واستوى ( وثالثون وهو ثالثون سنة أو ثالث)وملا بلغ أشده( .أشد قوته وتكامل عقله
                                                
  .33:النور )1(
  .25: النساء )2(
  . 58:  النور)3(
 .59:  النور)4(
  .6: لنساء ا)5(
 .1/454:  تفسیر ابن كثیر)6(
 .4/387لمحمد رشید رضا :  تفسیر القرآن)7(
 .15:  األحقاف )8(





ك نَجزِي الْمحسِنِني ولَما﴿: وقال تعالى.سنة ه آتَيناه حكْماً وعِلْماً وكَذَلِ دلَغَ أَشولما بلغ یوسف   )2(ب
ًمنتهى قوته في شبابه أعطیناه فهما وعلما  قیل ، وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فیها أشدهً
   )3(.وقیل أربعون سنة، وقیل ثالثون سنة،  سنةي عشرةنماث
ه :وقال تعالى دلُغَ أَشبتَّى يح نسأَح ي ي هِ قْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِالَّ بِالَّتِ ك أَن يبلُغَا    ﴿:وقال تعالى )4( ﴾والَ تَ بر ادفَأَر
ُیبلغ َأشده ")5(أَشدهما َّ ُ َ ُ وبین قوة المعرفة وهو إیناس ، جمع بین قوة البدن وهو البلوغ:  یعني" َْ
  .)6(، وحسن التصرف في المالالرشد
خْرِجكُم طِفْال ثُم لِتَبلُغُوا أَشدكُم ﴿:وقال تعالى جكُم طِفْال   ﴿:عز وجلوقال  )7(ثُم نُ خْرِ ي ثُم
ُ تكبر:رصغاالطفال ن األأ  هاتان اآلیتان تخبران )8(ثُم لِتَبلُغُوا أَشدكُم ثُم لِتَكُونُوا شيوخاً  عندما َ
   .وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل، ّدُتبلغ األش
ة ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضَعفاً ﴿: یقول رب العزة سبحانه فٍ قُودِ ضَععلَ مِن بعج فٍ ثُمن ضَعقَكُم م لَ الَّذِي خ اللَّه
قَدِيروشيبةً ق ما يشاء وهو الْعلِيم الْ خْلُ 9 ( ي(  
  . فالشباب هو قوة بین ضعفین، قوة بین ضعف الطفولة وضعف الشیخوخة
  :خالصة القول
ة من معتجم  قوةوهو ، وتسبق مرحلة الشیخوخة،الشباب هو المرحلة التي تلي مرحلة الطفولة      




 .14: القصص )1(
 .22یوسف )2(
 .2/431 تفسیر ابن كثیر  )3(
 .34  اإلسراء، 152: األنعام )4(
 .82: الكهف )5(
 .7/134 انظر تفسیر القرطبي )6(
 .5: الحج )7(






  ُّشباب في السنة النبویة       ال:  المطلب الثالث
ألحادیث الواردة في السنة النبویة والتي تطرقت إلى الحدیث عن الشباب، من خالل ا        
وتنتهي عند بدایة ،  وتبدأ مع بدایة البلوغ،ي تتبع مرحلة الصبا الت هي الفترة الشباب أن فترةنستوحي
  .الشیخوخة
ٍّعن على ورد  لقدو ِ َ َْ عن ِ َقال  النبيَ ٍ رفع القلم عن ثالثة" :َ َ ََ ْ َ َُ ََ ْ ِ َ عن النائم حتى یستیقظ،ُ ِ َِْ ْ َ َ ََّ ِ َّ ِ وعن ،ِ َ َ
َّالصبى حتى  َ ِّ ِ َوعن الم ،یشبَّ ْ ِ َ َ حتى یعقلِعتوهَ ِ ْ َ ََّ."




                                                
ُّ محمد بن یحیى القطعي عن، ، 1427ح ،4/32 باب فیمن ال یجب علیه الحد /كتاب الحدود:  سنن الترمذي)1( ِ َ ُ ْ َ َ َْ ُْ ُ َّ ُ
ُّالبصري ِ ْ َ بشر بن عمرعن ،َْ ُُ ُ ْ ْ ٌ همام عن ،ِ َّ َعن قتادة، )بن یحیىا(َ َ َ َ ْ ٍّ عن الحسن البصري عن علي،)بن دعامةا( َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َِّ ِ ِْ ْ َْ .
 داود يأبمن طریق ، 7306 ح، 6/488، المجنونة تصیب الحد:  باب/رجمال :كتاب:  الكبرىوأخرجه النسائي في
كالهما عن ، بنحوه، عن بهز بن أسد، 956 ح118/ 1: همسندفي أحمد و ،عن همام به، بن مسلم عفان عن
، مطوال بذكر قصة، من طریق سعید بن مهران عن قتادة بن دعامة، 1183ح1/140: وأحمد، همام بن یحیى به
، عن الحسن البصري به) وقتادة، یونس( كالهما ، من طریق یونس بن عبید بنحوه، 940 ح 1/116:وأحمد
 : الكبرىه سننئي فيالنساو، 4401 ح4/140، في المجنون یسرق: باب، الحدود: كتاب:  داودو أبوأخرجه. بنحوه
ثالثتهم ، 2351 ح 2/68:والحاكم في المستدرك، 7303 ح، 6/487، المجنونة تصیب الحد:  باب/رجمال: كتاب
من طریق محمد بن ، 143 ح 1/356:وأخرجه ابن حبان  في صحیحه، حُمن طریق أحمد بن عمر بن السر
من طریق أبو طاهر عن أبي بكر كالهما من طریق یونس بن عبد رب ، 1003 ح 2/102: وابن خزیمة، خزیمة
سلیمان بن [ُكالهما ـ أحمد بن عمر ویونس ـ عن عبد اهللا بن وهب عن جریر بن حازم عن األعمش ، األعلى
،  عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب بنحوه مطوال بذكر قصة]حصین بن جندب[ ظبیان  عن أبو]مهران
 والنسائي في، 4402: حدیث، 140/  4، في المجنون یسرق:  باب/الحدود: كتاب: ه سنن في داودوأبوأخرجه *
 1/154: ه مسند فيأحمدو، 7344:  حدیث4/324،من ال یقع طالقه من األزواج:  باب/الطالق: كتاب: الكبرى
ثالثتهم من طریق عطاء بن السائب عن أبي الظبیان عن علي بن أبي ، 1366:  حدیث1/158، 1364: حدیث
، 140/ 4 في المجنون یسرق: باب، الحدود: كتاب: ه سنن في داودوأبوأخرجه *، بنحوه مطوال بذكر قصة، طالب
كالهما عن ] هو ابن یزید [ لقاسم ومن طریق ا*،]وهو مسلم بن صبیح [من طریق أبي الضحى ، 4403: حدیث
 من طریق 4399: وحدیث، 140/ 4، في المجنون یسرق:  باب/الحدود: كتاب:  داودو أبوأخرجه، بنحوه، علي
* ، ًموقوفا، بنحوه، به،  من طریق وكیع بن الجراح كالهما عن األعمش4400: وحدیث، جریر بن عبد المجید
ِباب الطالق في اإلغالق /الطالق: تابترجمة لباب في كوأخرجه البخاري معلقا  َِ َْ ِ ِ َّ َباب  /الحدود: وكتاب، 5/2017 َ





  )1(.اإلسناد حسن لغیره 
  
  
                                                
ِّالحسن البصري  وفیه،  رواته ثقات)1( ِ ِْ َ َْ جامع التحصیل ، 202 / 1 البن حجر :تقریب التهذیب(  كثیرایدلس ویرسلَْ
َقتادةو )162 / 1 العالئي دسعی يبأل في أحكام المراسیل َ َ ُّمحمد بن یحیى القطعي البصريو ، مدلسَ ِ ْ َ َ َ َْ ُّْ ِ َ ُ ْ ُْ ُ َّ  ، صدوق،ُ
  .) 2/245 تقریب التهذیب(
 1 :طبقات المدلسین كما عده ابن حجر في كتابه. فال یضر ألنه من الطبقة الثانیة الحسن البصري تدلیسأما 
 المشهور من سادات التابعین رأى علیا ولم یثبت سماعه اإلمام: "حجرابن فیه قال ٕوان  فال یضرأما إرساله و ،29/
َقد كان : "وقد قال الترمذي) 1/29 :طبقات المدلسین( " ویرسل كثیرا عن كل أحد، كان مكثرا من الحدیث،منه َ َْ
ُالحسن في زمان علي وقد َأدركه ولكنا ال نعرف له سماعا منه ً ُ ُ َ َْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َِ َّ ِْ َ َ ََ َ ٍّْ ْ ُ ما جاء فیمن ، الحدود عن رسول اهللا: الترمذي. "ْ
 علي أن"أورد المزي في كتابه ف، فقد قال العلماء بصحة مراسیل الحسن البصري. 1423ح4/32یجب علیه الحد 
 ومرسالت الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما یسقط منها وقال أبو احمد :یقول بن المدینيا
 وجدت له  سن بن عثمان یقول سمعت أبا زرعة یقول كل شيء قال الحسن قال رسول اهللا بن عدي سمعت الحا
 فلو  أصال ثابتا ما خال أربعة أحادیث وقال أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الهیثم بن عبید قال رسول اهللا 
 )124 /6 :تهذیب الكمال انظر ( . أیها الرجل ما كذبنا وال كذبنا: یقول الحسن:كنت تسنده إلى من حدثك قال
 الراوي الثقة والدلیلوقد اتفقت األمة على قبول خلق كثیر من الرواة مع كثرة ما أرسلوه وذلك یستلزم قبول مراسیلهم (
 )70 / 1 العالئي سعید يبأل جامع التحصیل في أحكام المراسیل( .)كان ال یرسل الحدیث إال بعد صحته عنده
   تركتهم وأسندته إلى رسول اهللا اجتمع لي أربعة نفر من أصحاب رسول اهللا وقال الحسن البصري كنت إذا 
ص  / 1شرح علل الترمذي البن رجب ) 171 / 1 العالئي سعید يبأل جامع التحصیل في أحكام المراسیل(
ظ  الحاف:قال عنه الذهبي : السدوسيقتادة بن دعامة أما .حمرسل الحسن صحی، بناء على ما تقدم: قلت )195
قال . قتادة أحفظ الناس: قال ابن سیرین ")134 / 2الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة( .المفسر
  قال عنه)92 / 1 تذكرة الحفاظ للذهبي ".قتادة عالم بالتفسیر وباختالط العلماء ووصفه بالحفظ: أحمد بن حنبل
كان " :طبقة الثالثة من طبقات المدلسین وقال فیهوعده ابن حجر من ال )215 / 2الثقات للعجلي .  ثقة:لعجليا
والطبقة الثالثة ال یقبل حدیثهم حتى یصرحوا ) 43/ 1طبقات المدلسین ." (وهو مشهور بالتدلیس ،حافظ عصره
ولكن تابعه یونس كما هو واضح في التخریج ، في أي من متابعات الحدیث ولم یصرح قتادة بسماع، عبالسما
ذكر ابن حبان في  كما. وقتادة من كبار تالمیذ الحسن البصري. 940:  حدیث1/116د السابق في روایة احم
  ) 322 / 5 ."جالس الحسن ثنتي عشرة سنة": كتابه الثقات فقال
َفقد تابع الحسن ، فهو ضعیف لكن یتقوى بكثرة الشواهد والمتابعات، ألن اإلسناد مرسل،  إسناده حسن لغیره:قلت
): صحیح سنن الترمذي(، صحیح: قال األلباني.   وأبو الضحى والقاسم كما هو في التخریجُابن عباس وأبو الظبیان





َِیحتلمالصبي حتى "  )1 (، عند أبي داود بسند صحیحوفي روایة ْ َ" )2(   
. ً بین سن تكلیف الصبي من عدمه ببلوغ الصبي االحتالم، فیصبح هنا مكلفاط النبي وبذلك رب
 عن الصبي حتى  ـ رضوان اهللا علیهم ـ قد رفعوا التكلیف الشبابوتطبیقا لهذا الحدیث نجد الصحابة
ْبل وعن أي فرد من هذه األصناف الثالثة، یحتلم َ عن ابن عباس قالَكما روى ،َ َ ٍ َّ َ َِ ْ َأُتي :ْ ُ عمر ِ َ ُ
ْبمجنونة قد زنت َْ َ َُ َ ٍ ْ َ ً فاستشار فیها أُناسا،ِ ََ ِ َ َ َ ْ َ فَأمر بها عمر َأن ترجم،َ َ ُُْ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ مر بها على علي بن َأبي ،َ ِِ ْ ِّ ِ َ ََ َ َّ ُ
ٍطالب ِ َ رضوان الله علیه فقال ما شأن هذه قالوا مجنونة بني فالن زنت فَأمر بها ،َ َِ َ َ َ ََ ُ َ َْ ََ َ َُ َ ٍَ ِِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ُْ َ َُ ُْ َّ َعمر َأن ترجم ْ َ ُُْ ْ ُ َ
َقال َ فقال:َ َ َ ارجعوا بها ثم َأتاه فقال یا َأمیر المؤمنین َأما علمت َأنَّ:َ ْ ِْ ِ َِ ََ ُ ََ ِ ْ َْ َ ََّ ُ َ ُ َ ُِ َ القلم قد رفع عن ثالِ ْ َ َ ِ ُ ْ َ َ ََ ْثة عن ْ َ ٍ َ
َّالمجنون حتى یبرَأ وعن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى  َّ ََّ َ َ َ َ َ َِّ ْ ِْ َّ َ ََ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ َّ َ َِ ُ َیعقل؟ قالْ ََ ِ ْ ِ بلى قال فما بال هذه :َ َِ ُ ََ ََ َ َ َ
ُترجم َ َ قال؟ُْ َ ال شيء:َ ْ ُِّ قال فَأرسلها قال فَأرسلها قال فجعل یكبر،َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْْ ِ
)3(.    
                                                
 بنال :المدلسین طبقات. ( جمیع رواته ثقات وال یضر تدلیس األعمش ألنه من الطبقة الثانیة وتدلیسهم ال یضر)1(
 .)4399ح ، 399 / 9 :داود أبي سنن صحیح( ،صحیح: وقال األلباني.یحاإلسناد صح )33 / 1حجر
عن ابن السرح ، 4401:   ح140 / 4 ،ًباب المجنون یسرق أو یصیب حدا، كتاب الحدود:  سنن أبى داود)2(
عن أبي الظبیان ) األعمش( عن جریر بن حازم عن سلیمان بن مهران ) عبد اهللا(عن ابن وهب ) ُبن عمر أحمد(
، الطالق: كتاب:  الكبرى وأخرجه النسائي في،بي طالب عن ابن عباس عن علي بن أ) حصین بن جندب(
: باب، الحدود: كتاب: ه سنن في داودوأبو، بمثله،  به7343:  حدیث4/324من ال یقع طالقه من األزواج : باب
هو [ومن طریق القاسم ، ]وهو مسلم بن صبیح[ من طریق أبي الضحى ،4403: ح، 140/ 4 في المجنون یسرق
وابن ، بن خزیمةمن طریق محمد ، 143:  ح1/356:وابن حبان في صحیحه، بنحوه،  عن عليكالهما] دابن یزی
، من طریق أبو طاهر عن أبي بكر كالهما من طریق یونس بن عبد رب األعلى، 1003:  ح2/102: خزیمة
 .بنحوه، ُكالهما ـ أحمد بن عمر ویونس ـ عن عبد اهللا بن وهب به
عن عثمان بن أبي ، 4403: حدیث، 140/  4، في المجنون یسرق: باب/ الحدود: كتاب: سنن أبى داود  )3(
عن ابن ) هو حصین بن جندب(عن أبي الظبیان ) هو سلیمان بن مهران(عن األعمش ) الثقفي(شیبة عن جریر 
: حدیث، 324/ 4، من ال یقع طالقه من األزواج: باب، الطالق: كتاب : الكبرىه سنن في النسائيوأخرجه، عباس
أربعتهم من ، 143:  حدیث1/356:صحیح ابن حبان، 2351:  حدیث2/68: والحاكم في المستدرك، 7343
ِاَألعمشطریق  َ ، 4404: حدیث، 244/ 4، في المجنون یسرق: باب/ الحدود: كتاب: هسننفي  داود وأبو ،به ،ْ
َّوعن الص "من طریق أبي ظبیان بنحوه بروایة، 1327: حدیث،154/ 1 :ه مسند فيأحمدو ْ َ َّ حتى ییرِغَ ، "كبرَ
  . عن علي بنحوه، جمیعهم
 علل ترتیب( .أصح هذا وكأن موقوفا عمر عن عباس ابن عن ظبیان أبي عن األعمش عن واحد غیر وروى





        )1(. إسناده صحیح
ِعمر بن عبد العزیز   الخلیفة الشابلعل ما فهمهو       ِ َِ ْ ِ ْ َْ َُ م خمس عشرة بدایة سن الشباب بتماأن َ
َعن ابن عمر في الحدیث كما ورد ، سنة َ ُ ُ ْ َقال ِعرضنى" :َ َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َیوم ْ ٍُأحد َ ِالقتال ِفى ُ َ ِ َوَأنا ْ َ 
ُابن ََأربع ْ َ َعشرة ْ َ ْ ًسنة َ َ ْفلم َ ِیجزنى ََ ْ ِ ِوعرضنى ُ َ َ َ َیوم َ ْ ِالخندق َ َ ْ َ َوَأنا ْ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ِفَأجازنى َ َ َ َقال. "َ َ 
ٌنافع ِ ُفقدمت َ ْ َعلى ََِ َعمر َ َ ِبن ُ ِعبد ْ ْ ِالعزیز َ ِ َ ْ
َوهو )2( ٍِیومئذ َُ َ ْ ٌخلیفة َ َ ِ ُفحدثته َ َُْ َّ َهذا َ َالحدیث َ ِ َ َفقال ْ َّإن ََ َهذا ِ ٌّلحد َ َ َ 
َبین غیر َْ ِالصَّ ِوالكبیر ِ ِ َ ْ َفكتب. َ َ َ ِعماله َِإلى َ ِ َّ ُیفرضوا َْأن ُ َِ ْلمن ْ َ َكان ِ َابن َ َخمس ْ ْ َعشر َ ْ ًسنة َةَ َ ْومن َ َ َكان َ َدون َ ُ 
َذلك ُفاجعلوه َِ َُ ْ ِالعیال ِفى َ َ ِ ْ.")3(   
خمس عشرة سنة یعد من األطفال نجد أن هذا الحدیث یؤكد أن من كان عمره أقل من 
  .ًولیس شابا
َوصف لقد ف، ٕ     وأطلقت السنة لفظ الشباب بالمجاز وان كان بلغ الخمسین       ِ  النبي ُ
ٍ َأنس بن مالك عن،  الهجرةفي قصة كما جاء، ثالث وخمسین سنةبالشباب وهو ابن  ِ َ ُ ْ ُ َقال َ َ: 
َِأقبل نبي الله " َّ ُّ ِ َ َ َ ْإلى المدینة وهو مردف َأبا بكر ْ ََ َ ٌ ِ ِْ ُ ََ َُ ِ ِ ْ ُ وَأبو بكر شیخ یعرفٍ,َ َ ْ ُ َ ٌُ ْْ َ ٍ ِ ونبي الله ،َ َّ ُّ ِ َ َ شاب ال ٌّ َ
ُیعرف َ ْ ُ"...
)4(   
عند  فإن النبي ..ق اسم الشاب على من كان في نحو الخمسینفیه جواز إطالهذا الحدیث     
إشكال؛ ألن   في إثبات الشیخوخة ألبي بكر والشباب للنبي و. خمسین المهاجرته كان قد جاوز
ویمكن   فإنه عاش بعده ومات في السن التي مات فیها رسول اهللا أبا بكر أصغر من النبي 
 لم  والنبي ،ة الشیخوخة من الشیب والنحول في ذلك الوقتإن أبا بكر ظهرت علیه هیئ: أن یقال
  )5 (.یظهر علیه ذلك
                                                
 بنال :المدلسین طبقات. (جمیع رواته ثقات وال یضر تدلیس األعمش ألنه من الطبقة الثانیة وتدلیسهم ال یضر )1(
ح ، 399 / 9 :داود أبي سنن صحیح( :في كتابه، صحیح: وقال األلباني.اإلسناد صحیح )33 / 1حجر
4399(. 
ِعمر بن عبد العزیز )2( َِ ْ ِ ْ َْ َُ بن  بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي أمیر المؤمنین أمه أم عاصم بنت عاصمِ َ
 ، كالوزیر وولي الخالفة بعده بن عبد الملكسلیمان عمه بنا إمرة المدینة للولید وكان مع ىعمر بن الخطاب ول
 مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون .الراشدین فعد مع الخلفاء ،والفضل الدین وأهل العدل أئمة من وكان
 تقریب، 433 / 21 :للمزي: الكمال تهذیب. الصدیق بكر أبي والیة مثل .سنة ومدة خالفته سنتان ونصف
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  .)3911(،  ح،7/350 ، إلى المدینةوأصحابه  باب هجرة النبي /كتاب مناقب األنصار : البخاري صحیح)4(





َفي اثنتین في حب الدنیا، ً أن اإلنسان الكبیر یظل قلبه شاباوضح الرسول وَأ ُْ ُّ ِّ ِ ِِ َْ ِ وطول العمر،َْ ُ كما ،َ
َ هریرة رضي الله عنه قالي َأبورد عن َ ُ َ ُْ ََّ َِ َ َ َْ ِ سمعت رسول الله :ُ َّ َِ ُ ََ ُ ْیقول ُ ُ ِال یزال قلب الكبیر شابا في " :َ  َ ُ َِ ِ َ ْ ُْ ََ
ِاثنتین في حب الدنیا وطول اَألمل َِ ُ َ َ ُْ ُّ ِّ ِْ ِ َْ َ."
 إشارة إلى قوة استحكام حبه ، على سبیل المجازًوسماه شابا )1(
  .)2(للمال 
  .ٕفي الحدیثین السابقین أطلقت السنة لفظ الشباب بالمجاز وان بلغ الشخص الخمسین 
  :القولخالصة 
        من خالل استقراء األحادیث الواردة في السنة النبویة والتي تطرقت إلى الحدیث عن 
وتنتهي ، وتبدأ مع بدایة البلوغ، الشباب، نستوحي  أن فترة الشباب هي الفترة التي تتبع مرحلة الصبا
  .عند بدایة الشیخوخة
  
  .المعاصرینالعلماء القدماء وعند  الشباب  مفهوم: المطلب الرابع
، یعود الشباب مفهوم وهذا االختالف فيلقد تباینت آراء العلماء في تحدید مفهوم الشباب، 
فمنهم من .ألسباب كثیرة أهمها اختالف األهداف المنشودة من وضع التعریف وتباین المفاهیم
 ،الجسدي   ومنهم من اعتقد أنها مجموعة من الظواهر النفسیة والنضج،اعتبر الشباب فترة زمنیة
   .الجنسي والعقلي واالجتماعي واالنفعاليو
    : العلماء القدماءعندالشباب مفهوم 
ِّفي أنه فترة سن " الشباب"مفهوم إن بعض العلماء القدماء حصر         وبعضهم قال إن .َیة معینةِ
  . ینللسن وال اعتباروتسبق مرحلة الشیخوخة  ،الشباب مرحلة تلي مرحلة الطفولة وتبدأ بالبلوغ
، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشیخوخة، وهي آخر الطفولةسن : األسنان أربعة: قال بعض الحكماء"
   . )3("األسنان وغالب ما یكون ما بین الستین والسبعین فحینئذ یظهر ضعف القوة بالنقص
َزمن الغلومیة سبع عشرة سنة منذ یولد إلى َأن ی": وقال آخر ُ َ ُِ ُِ ْ َ ُ ََ ُ ً ُُ َ َ ََ َ ََ ْ ْستكملها ثم زمن الشبابیة منها إلى َأن َّ َ َِ َِ َْ َِ َِّ َ َُّ ْ َ ْ
َیستكمل إحدى وخمسین سنة ثم هو شیخ إلى َأن یموت ُ َ َ َْ ْ ُ َِْ ٌِ َ ََ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ".
)4(  
  : من حیث البدایة والنهایة على النحو التالي مرحلة الشبابتتحددو
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ُّ الطفولة، وحدها من التي تلي المرحلة  مرحلة الشباب تكونبدایةأكثر أهل العلم متفقون على أن  
طْفَالُ مِنكُم الْحلُم ألَوإِذَا بلَغَ ا ﴿: والدلیل على هذا قوله تعالى.  والرشد الحلمابتداء بلوغ
بواْ مالَ الْيتِيمِ إِالَّ  ﴿: وقال تعالى ،)2(یعني حتى یحتلم:  قال بعض علماء السلف،)1(﴾فَلْيستَأْذِنُوا الَ تَقْرو
هبِالَّ دلُغَ أَشبتَّى يح نسأَح ي ي هِ ُ یبلغ َأشده"َ )3(﴾تِ َّ ُ َ ُ وبین قوة المعرفة ، جمع بین قوة البدن وهو البلوغ:  یعني" َْ
أي  .)5(﴾هدش أَغَا بلَذَتى إِح﴿:  وفي تفسیر قوله تعالى.)4(، وحسن التصرف في المالوهو إیناس الرشد
ّ النصوص نجد أن اهللا تعالى سمى اإلنسان قبل االحتالم فبالنظر إلى هذه )6(قوي وشب وارتجل ّ
ٌغلمان الناس":یقول  الشافعي اإلمامًطفال، لذلك نجد  َ ْ ٌوصبیان ِ َ ْ ِ ٌوَأطفال َ َ ْ ِوذراريٌّ َ َ َ ِالبلوغ َإلى َ ُْإنهم َُّثم ُُْ َّ 
َبعد ْ ِالبلوغ َ ٌشباب ُُْ َ َ")7(   
ّوهذا ما اتفق علیه الفقهاء قدیما حین اعتبروا أن  الصبي إذا احتلم فقد بلغ، ولكنهم اختلفوا في تقدیر ً
ًالسن التي یصبح بها اإلنسان مكلفا  ََّ   :إلى رأیینُ
      :   الرأي األول
ًووجهة نظر الحنفیة أیضا، )8(ةّمذهب المالكیوهو ، بلوغ الصغیر بتمام ثماني عشرة سنة    یقول. ّ
ُبلوغ الغ( : أبو حنیفة ْ ُ ِحتالِ باالِمالُُ ًفإن لم یوجد ذلك فحتى یتم له ثماني عشرة سنة، ...ِمْ َ َ ََ َ َ َ َ ْْ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َّ َّ َِ َ َْ ُ وبلوغ ،ْ ُُ َ
ِالجاریة بالحیض  ْ َ َ َْ ِْ ِ ً، فإن لم یوجد ذلك فحتى یتم لها سبع عشرة سنة ...ِ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ْْ َ َ َ َ ُْ َّْ ِ َِّ َِ َ َْ(
على هذا قوله ، والدلیل )9(
ي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشدهتَقْربواْ مالَ الْيتِي والَ﴿: تعالى ي هِ ّوَأشد الصبي كما . )10(﴾ مِ إِالَّ بِالَّتِ ُقال بعضهم ُ
ًثماني عشرة سنة َ َ َ َ ِ َ
وقد جعل بعضهم  .ّ أما اإلناث فإدراكهن أسرع ویقدر بلوغهن بسبع عشرة سنة.)11(
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بلوغ للغالم اثنتا عشرة وأدنى مدة ال .بدایة الشباب من سن السادسة عشرة، وقیل من السابعة عشرة
  .)1(سنة، ولألنثى تسع سنین، وهو المختار عند الحنفیة
  : أما الرأي الثاني 
ُتم الغالأَإذا       ْ َم والجاریة خمس عشرة سنة فقد بلغاََّ َ ََ ً َُ َ َ َْ ََ َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َ وهو یمثل وجهة نظر الشافعیة والحنابلة،  .ُ
  .  )وفي هذا روایة عن أبي حنفیة أیضا ( ،ًفاَّویكون هذا هو السن الذي یصبح اإلنسان فیه مكل
ُّقال الشافعي ِ ِ َرحمه الله تعا- : َّ َ ُ َُّ َِ َّذكر الل( - لىَ َ َ َه تبارك وتعالى االَ َ َ ََ َ َ َ ِستئذان فقال في سیاق اآلُ َ َِ َِ ْ ِیةْ وإذا بلَغَ ﴿ :َ
ابتَلُوا الْيتَامى حتى إذَا بلَغُوا النكَاح فَإِن و﴿ - عز وجل - :وقال .)2(﴾ طْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستَأْذِنُوااألَ
مالَهوأَم هِموا إلَيفَعا فَاددشمنهم ر تُمُْولم یذكر الرشد الذي یستوجبون به َأن تد .)3(﴾آنَس َْ ِ ِ َ ُ َِ ْ ْ َ ْ ُْفع إلیهم َأموالهم ُّ ْ َُ ََ ْ ِ ْ َ
ُ بعد بلوغ النكاح وفرض الله عز إال َ ُ ََّ ََ َ ِ َِ ِّ ُ َ ِوجل الجهاد فَأبان رسول اللهْ َّ َ َ َ َ َ ِ ْ به على من استكمل خمس َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ
َعشرة سنة بَأن َأجاز  ََ َْ ِ ً َ َ َ َبن عمراْ ُ   ِعام الخندق َ ْ َ ْ َ ٍبن خمس عشرة سنة ورده عام ُأحد اَ ُ َ ََ ُ َ ََّ َ ََ ً َ َ َْ َبن َأربع عشرة اْ َ َْ َ َ ْ
ًسنة َ َابن عمر رضي ا  عنأخرج البخاريكما  .)4()َ ِ َ َ َ ُ ُ َلله عنهماْ ُ ْ َ ُ َرضنَع" : قالَّ ِ رسول الله يَ َّ َ ُ َ یوم ُأحد ٍ ُ ََ ْ
ِ ابن َأربع عشرة سنة فلم یجزني ثم عرضني یوم الخندق وَأنا ابن خمس عشرة سنة فَأجازنيأناو َِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ًَ ًَ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ ْ ْْ ُْ َ ُْ ِْ َ ْ َّ َْ َ ْ ِ ُ ِ" 
ْقال نافع فقدمت على عمر بن عبد ال ِ ِ ِْ َْ ُ َِ َ َ َ ُ َْ ََ َ ِعزیزٌَ َ
َ وهو خلیفة فحدثته هذا الحدیث فقال إن هذا لحد بین )5( َ َ َ ُ َْ َ َ ٌُّ ََّ َ َ َّْ ِ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ ٌ َ َ َ
غیر والكبیر  ِالصَّ ِِ َ ْ َ َكتب إلى عماله َأن یفرضوا لمن بلغ خمس عشرةَفِ ََ َْ ََ َ ُ َ ُ ََ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ َّ ِ ً سنةَ َ َ
 )6( .  
   .)7(ة سنخمس عشرة ب البلوغ سنتحدیددلیلهم على  وفهذا الحدیث ه
  
   :الرأي الراجح عند الباحثة
ُبلوغ الغ وهو ، ألنه أشمل وأوضح،الرأي األول هو ْ ُ ِم باالالُُ ِحتالِ ْ، فإن لم یوجد...ِمْ َ ُ ْ َ ْ ُ ذلك فحتى یتم له َِ َ ََ ََّ ِ َِّ َ َ
ِ عشرة سنة، وبلوغ الجاریة بالحیض ست ْ َ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ُ ُ ًَ َ َ َ َ ِ، فإن لم یوجد ذلك فحتى یت...ْ َِ َ َ َُّ َِ َ ََ َْ ْ َم لها ْ َ ً عشرة سنةخمسَّ َ َ َ َ ْ َ.  
  : فهناك تباین في آراء العلماء بالشباومن حیث نهایة مرحلة 
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  . )1(ِّمنهم من جعلها إلى ما دون سن الثالثینف
  . )2(ِّمنهم من جعلها إلى سن الثالثینو
 . )3(ِّمنهم من جعلها إلى سن اثنتین وثالثینو
 . )4(ِّمنهم من أوصلها إلى سن األربعینو
  .)5(ِّمنهم من بلغ بها إلى سن الحادیة والخمسینو
.)6(على من جاوز الخمسین َّومنهم من جوز إطالق اسم الشاب  
   .ایة الخمسینبدهو : بالشباالراجح أن نهایة مرحلة 
  
  : المعاصرین العلماءعندالشباب مفهوم 
  .اءینت آراء العلماء القدمكما تبا "الشباب "تحدید فترةلقد تباینت آراء العلماء المعاصرین في     
  . )7(من البلوغ حتى سن األربعین: فمنهم من حدده
   )8(.وتنتهي عند الثالثین،  الجسديالنضجالشباب تشمل فترة البلوغ الجنسي و أن فترة آخرونویرى 
كالقابلیة للنمو والتعلم والقدرة على ، كثیر من الخصائصب تتمیزوهناك من یرى أن هذه المرحلة 
كما أن هذه المرحلة هي مرحلة ، ج واالبتكار والرغبة في إحداث التغییر والتطور في المجتمعاإلنتا
  ..)9 (العبور واالنتقال من الطفولة إلى النضج
                                                
: تاج العروس. 232، للمنذري: حاشیة مختصر صحیح مسلم. 9/173للنووي :  انظر شرح صحیح مسلم)1(
  .602/ 1:للزبیدي
للشربیني : اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، 3/55: زكریا األنصاريل:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب)2(
 1/602: للزبیدي: ، تاج العروس9/108: البن حجر: فتح الباري: انظر، 1/164
 602/.1: للزبیدي:  تاج العروس4/91  تفسیر القرطبي )3(
نقله .20/93تفسیر الطبري ، 4/142:تفسیر ابن كثیر، 142،143: ألبي منصور الثعالبي: فقه اللغة: نظر ا)4(
ألن اإلنسان في األربعین یتناهى عقله وفهمه، وما قبل ذلك وما بعده منتقص : "عن مسروق وغیره، ورجحه وقال
 ". كماله في حال األربعین
 . 1/602.  قول محمد بن حبیبللزبیدي: تاج العروس: انظر )5(
 .8/219للشوكاني :ارنیل األوط:  انظر)6(
 .27لسلیمان بن قاسم العید : المنهاج النبوي في دعوة  الشباب )7(
فلسفة وأهداف رعایة  ، 333معجم العلوم االجتماعیة إلبراهیم مدكور وآخرون ، 74لولید شبیر: رعایة الشباب )8(
 .  112لمحمد عبد المنعم  : الشباب





تنتهي عندهن بانتهاء و  مع بدایة البلوغ والحیض النساءفقد حددوا فترة الشباب عندأما علماء الطب 
 قد األستروجینالشباب وهولحیض فهذا یعني أن هرمون ألن المرأة إذا توقفت عندها ا(الحیض 
     )1 (.)وتبدأ العظام بالضعف والهشاشة،  عالمات الشیخوخة تسري في الجسدتبدأو، توقف
عبر عن سن الشباب بالسن التي تبدأ من الثالثة عشر إلى الثالثین في غالبیة ومن العلماء من 
 التي تمت على مختلف المستویات، وهذه الفترة هي الشعوب نتیجة للدارسات البیولوجیة والنفسیة
العمود الفقري لجسم األمة في كل دول العالم، وهي المحرك األول ألوجه النشاط المختلفة، غیر أن 
ُالعرف یمده إلى األربعین، ویدللون على ذلك بأن سن اإلنتاج ما بین العشرین واألربعین وهي الفترة 
. ل لیاقته الجسمانیة والتي یصل في نهایتها إلى قمة النضج العقليالتي یكون فیها الفرد في كام
، والذي ینحصر في فترة سنیة معینة وتم استبدالها بنظرة "الشباب"ولقد نبذ العالم المفهوم التقلیدي لـ
ویرى كثیرون . أكثر تقدمیة، ترى الشباب كمجموعة من السمات النفسیة والسلوكیة كالقدرة الدائمة
 طاقة إنسانیة متجددة في العمل ذات میول جدیة لالبتكار والخلق وذات تفكیر اجتماعي أن الشباب
  . حیوي
إن الشباب لیس في قدرة الجسد وال في قوة (: ّومن العلماء من تحدث عن حقیقة الشباب فقال
ٕالشهوة، وانما الشباب في صالبة العزیمة وحماسة الروح، فهذا عمر المختار وهو في التسعین من 
ُعمره، قاتل اإلیطالیین قتال األبطال، ودخل المعارك الكثیرة واستشهد أكرم ًلقد كان شیخا .  استشهادُ
هل یقاس هذا بالشباب العالة التافهین المترفین الذین ال همة . ولكنه یحمل همم الشباب وحماستهم
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   :التعریف المختار لمفهوم الشباب
م كُقَلَد خقَو﴿: بین اهللا سبحانه وتعالى أنه خلق اإلنسان على مراحل مختلفة، فقال تعالى      
ٌ، وهذا أمر مشاهد في الحس)1(﴾اًارطوأَ ٌ.   
 قهاءآراء الفووالسنة النبویة ، ومفسري القرآن ُّ تعریف اللغویین لمفهوم الشبابًبناء علىو
یع اآلراء في بعد استعراض جمو .اتتعریفهذه الماء، ترى الباحثة أن هناك عالقة وطیدة بین والعل
  .تعریف مفهوم الشباب
حتى سن  ،ٕوایناس الرشدما بین بلوغ سن التكلیف فی: ترى الباحثة أن مرحلة الشباب تتحدد
  .ندهن بانتهاء الحیضأما النساء فتنتهي مرحلة الشباب ع، هذا بالنسبة للرجال، ینالخمس
مي ُكما أنه إذا جاوز األربعین س، األربعین منتهى كمال عقل اإلنسان وفهمه عما قبلها وما بعدهاو
ِّشابا، ولكن مع وصفه بالكهولة التي تبدأ في سن الثالثین، ألنه یقال ًجعل كهال وهو ُشاب كهل فی: ً
  .ً ثم یكون شیخا،شاب
ًفعلم جزما أن من جاوز الخمسی     الظاهربناء علىأو  ن ال یقال له شاب إال من الناحیة المعنویةُِ
  :كما قال الشاعرو ، یوم الهجرة بالشباب في وصف الرسول  سابقاكما ورد
ًیا عز هل لك في شیخ فتى أبدا               ً     )2(ٌوقد یكون شباب غیر فتیان... ّ
  هو في صالبة العزیمة وحماسة الروح،ٕ وال في قوة الشهوة، وانماإن الشباب لیس في سن محدد  
ما یزید له من العمر لیفتح القسطنطینیة مع المسلمین و ذهب   األنصاري سیدنا أبو أیوب فذاك
 )3( }.... وثقاالًاً خفافانفروا {: یقول هیثنو أن وكلما حاولوا ،سنة على الثمانین
ُهذا عمر المختار وهو في التسعین من عمره و هل یقاس هذا .  الشباب وحماستهم كان یحمل هممُ
  .بالشباب العالة التافهین المترفین الذین ال همة لهم وال غایة
والبلوغ  یختلف ،  وتنتهي بنهایة الخمسینبلوغ، ال األساس فإن مرحلة الشباب تبدأ ب     وعلى هذا
كما أن بلوغ اإلناث ، ةًففي البالد الحارة یكون البلوغ مبكرا عنه في البالد البارد، من بیئة إلى أخرى
   .كما تقدم ،یكون قبل بلوغ الذكور
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  الصحابة معظمهم شباب: المبحث الثاني
  رسول اهللالذین التفوا حول  إن الذي یقلب صفحات التاریخ یجد أن معظم الصحابة   
 یقارب الستینا م ت الباحثةبحیث تناول. وهذا ما ستثبته الباحثة في هذا المبحث. كانوا من الشباب
إما من خالل ألفاظ الحدیث ما یدل :  وتثبت شبابهم، الذین ورد ذكرهم في هذا البحثةمن الصحاب
 ،ومن خالله تقدر أو بمعرفة تاریخ الوفاة ،الوفاة المیالد وبمعرفة تاریخأو ، على أنه من الشباب
األصل في أعمار األمة ألن ، ً وفاته سنة ثالثین هجري فأكثر یعد عند الهجرة شاباتفمن كان
 عند الهجرة أربعین یعني یكون  عمرهیكون فلو اعتمدنا السبعین، اإلسالمیة مابین الستین والسبعین
  .ًاابش
 ثم ذكر ،ثم ذكر باقي الصحابة مرتبین حسب حروف الهجاء، وسنبدأ بذكر الخلفاء الراشدین
  .  إن شاء اهللالصحابیات
  
      أبو بكر الصدیق  .1
ولد بعد الفیل  ن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة الصدیق األكبر خلیفة رسول اهللا عبد اهللا ب
واستمر معه طول إقامته  ، وصحب النبي صلى اهللا علیه و سلم قبل البعثة،بسنتین وستة أشهر
مات في جمادى األولى سنة ثالث بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن 
   .)1( وستون سنةعشرة وله ثالث
 فهو أصغر من ، كان عمره سبع وثالثین ونصف سنة، عندما أسلمً شاباوهذا یعني أنه كان
 . بسنتین ونصفالرسول 
 عمر بن الخطاب .2
 ، المؤمنین أمیر حفص أبو العدوي القرشي العزي عبد بن نفیل بن الخطاب بن عمر"     
 إلیه وكان سنة عشرة بثالث الفیل  عامبعد ولد إنه وقیل ،سنة بثالثین ةالنبوی ةبعثال قبل ولد
 على ًفتحا إسالمه فكان أسلم ثم المسلمین على ًشدیدا المبعث عند وكان الجاهلیة في السفارة
  )2(."عمر أسلم حتى جهرة اهللا عبدنا وما :مسعود بن اهللا عبد قال الضیق من لهم ًوفرجا المسلمین
  .في نهایة العقد الثالث، هن شباب وهذا یعني أنه كان عندما أسلم في ریعا
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   عفان بن عثمان .3
 المؤمنین أمیر ،األموي القرشي ،شمس عبد بن أمیة بن العاص أبي بن عفان بن عثمان   
 وأمها أسلمت شمس عبد بن حبیب بن ربیعة بن كریز بنت أروى وأمه ،عمر وأبو اهللا عبد أبو
 وكان، الصحیح على سنین بست الفیل بعد ولد ، اهللا رسول عمة المطلب عبد بنت البیضاء
 ...بكر يأب ید على أسلم...  المنكبین بین ما بعید اللحیة عظیم البشرة رقیق الوجه حسن ربعة
 ...كلثوم أم أختها بعدها فزوجه ،بدر أیام في عنده وماتت ،عثمان من رقیة ابنته   النبي وزوج
        )1(.بالشهادة له وشهد ،بالجنة بشره
  .ن سنةنه أسلم وعمره قرابة أربع وثالثیأبمعنى  
 علي بن ابي طالب .4
 ،ولد قبل البعثة بعشر سنین على الصحیح" )2(". . وهو ابن عشر سنین أسلم علي"         
". وشهد معه المشاهد إال غزوة تبوك، ولم یفارقهبى في حجر النبي ُفر
مدة خالفته خمس  )3(
 ،بویع بعد قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثالثین ألنه ،سنین إال ثالثة أشهر ونصف شهر
 ووقعة صفین في سنة سبع وثالثین ووقعة ،وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثالثین
النهروان مع الخوارج في سنة ثمان وثالثین ثم أقام سنتین یحرض على قتال البغاة فلم یتهیأ ذلك 
   )4(.إلى أن مات
  .قبل الهجرة، شبابه بعد إسالمه ببضع سنینً      كان شابا في بدایة 
   كعب بن يَبُأ .5
 سید .ویكنى أبا الطفیل أیضا ،المنذر أبو .األنصاري النجار بن ،قیس بن كعب بن أبي          
 الثانیة العقبة أصحاب من كان، األنصاري طلحة أبي عمة وهي النجار تبن صهیلة وأمه ،القراء
 وصلحه هداع إذا لعهوده تباالكو ،اهللا كتاب على المواظبین من وكان. كلها والمشاهد بدرا وشهد
 ".علیك أقرأ أن أمرني اهللا إن :له وقال  )5( .المنذر أبا العلم لیهنك" :  النبي له قال .صالح إذا
 كتب من وأول  للنبي كتب من أول وهو ،الفتیا أصحاب من .المسلمین سید یسمیه عمر وكان
 في إلیه یتحاكموكان  .شیبه یغیر ال اللحیة أبیض ربعة وكان فالن بن نفال وكتب الكتاب آخر في
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 مات یقولونو ،عشرة أو عشرین تسع سنة ماتاختلف في سنة موته اختالفا كثیرا قیل  .المعضالت
 أن وذلك عندنا األقاویل هذه أثبت وهو ثالثین سنة عنه اهللا رضي عفان بن عثمان خالفة في
   )1( .القرآن یجمع أن أمره عفان بن عثمان
 . ًفیتوقع أن یكون شابا. ًوأوضحنا في البدایة أن من مات سنة الثالثین یكون شابا  
 أسامة بن زید  .6
 أم وأمه ،زید أبو :ویقال محمد أبا یكنى بِالح بن بِالح الكلبي ... حارثة بن زید بن أسامة
 ، سنة على األرجحعشرة ثماني وله  النبي ومات اإلسالم في أسامة لدُو . النبي حاضنة أیمن
   عمر وكان   بكر أبو فأنفذه یتوجه أن قبل  النبي فمات عظیم جیش على أمره وكان
 عثمان قتل بعد الفتن أسامة واعتزل ،عمر بن اهللا عبد ولده على العطاء في لهّوفض ،ویكرمه یجله
 كثیرة وفضائله .ینالتابع كبار الصحابة  بعضعن روى وقد وخمسین أربع سنة مات أن إلى
     )2(شهیرة وأحادیثه
  على جیش یسیر إلىره النبي ّأم،  شاب من شباب الصحابة النجباءأسامة بن زید 
ٍ وكان یومئذ في وأنفذه الصدیق ،  ولم ینفذ جیشهوتوفي النبي ، أعظم دولة ذاك الزمان، الروم
    . بدایة شبابهعاش مع الرسول .  عشر من عمرهثامنةال
  نس بن مالكأ .7
حد أو،  خادم رسول اهللا ، أبو حمزة األنصاري الخزرجي،أنس بن مالك بن النضر"
 هذا أنس غالم : لما قدم فقالت لهأمه أم سلیم أتت به النبي و ،المكثرین من الروایة عنه
عن أنس " و".یاذا األذنین" : فقال له ومازحه النبي ، أبا حمزة النبي كناه  فقبله و.یخدمك
  خدم النبي :  وقیل .المدینة وأنا ابن عشر سنین وتوفي وأنا ابن عشرین سنة قدم النبي : الق
  .ً یعني كان شاباابن عشرین سنةوأنس توفي   رسول اهللا   وهذا یعني أن )3(".عشر سنین
  البراء بن عازب  .8
 . عمرو أبوویقال ، األنصاري األوسي یكنى أبا عمارة،لبراء بن عازب بن الحارث بن عديا      
،   یوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدها  استصغرني رسول اهللا : قال البراء.له وألبیه صحبة
 . أربع عشرة غزوة وفي روایة خمس عشرة عنه أنه غزا مع رسول اهللا َيوُ ور،ًوشهدت أحدا
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 دارا ومات سنة اثنتین  نزل الكوفة وابتنى بها. ثمانیة عشر سفراوعنه قال سافرت مع رسول اهللا 
 وغیرهما من أكابر ، جملة من األحادیث وعن أبیه وأبي بكر وعمروسبعین وقد روى عن النبي 
  .)2(بن خمس عشرة سنةا البراء بن عازب یوم الخندق وهو أجاز رسول اهللا . )1(الصحابة 
    . رسول اهللا وهذا یعني أنه عاش فترة شبابه مع 
  سمرة بن جابر .9
 سعد أخت ،وقاص أبي بنت خالدة وأمه ،زهرة بني حلیف ،العامري جندب بن جنادة بن      ا 
 .مرة مائة من أكثر  النبي جالست :قال سمرة بن جابر عن ،صحبة وألبیه له ،وقاص أبي بنا
 نزل .خالد أبا یكنى :ویقال ،اهللا عبد أبا یكنى :قالی .مرة ألفي من أكثر  النبي مع صلیت :قالو
  .)3( وسبعین أربع سنة العراق على بشر والیة في وتوفي ،دارا بها ابتنىو الكوفة
 .ًوبناء على ما افترضنا في بدایة المبحث یكون شابا في بدایة شبابه
  جابر بن عبد اهللا .10
 صحابي ابن صحابي ،مي بفتحتینَلجابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري ثم السَّ
 مات جابر :وفي روایة ،)4(بن أربع وتسعین اینة بعد السبعین وهوغزا تسع عشرة غزوة ومات بالمد
  .)5(سنة ثمان وسبعین
فیكون عمره في ، ً كان أربعا وعشرین سنة ومن هنا یتضح لنا أن عمره عند هجرة الرسول 
  . ًحجة الوداع أربعة وثالثین عاما فهو في ریعان الشباب
ِجریر .11 ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ   البجلي اهللا َ
 ویكنى أبا عمرو سید قبیلتهم اختلف في وقت ، الصحابي الشهیر،د اهللا البجليجریر بن عب
 وقال ً وكان جریر جمیال. قبل سنة عشروقیل . أسلم في السنة التي قبض فیها النبي ،إسالمه
 فطلع .ن على وجهه مسحة ملكأ یطلع علیكم خیر ذي یمن ك:قبل وافدا علیهأفیه رسول اهللا  حین 
  .)6( وقیل أربع وخمسین، وخمسینإحدى مات سنة .جریر
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  .  في ریعان شبابهً عاما یعني عاصر الرسول حوالي عشرین فیكون عمره عند الهجرة 
   الخزاعي وهب بن حارثة .12
 أخو. أمه زوج   عمر وكان ،الكوفة نزل ، من المهاجرینصحابي ،الخزاعي وهب بن حارثة 
  .)1(الخزاعیة مالك بن جرول بنت ومكلث أم  أمه،ألمه الخطاب بن عمر بن اهللا عبید
وحارثة ابن زوجته فنتوقع أن یكون أقل ، )2(ً كان شابا في الثالثین من عمرهولقد أثبتنا أن عمر 
ًمنه سنا ویكون شابا   .  هذا البحث ذكر له حدیث في.ً
   بلتعة أبي بن حاطب .13
 ،العزى عبد بن أسد يبن حلیف ،اللخمي -عمیر عمرو بن بلتعة أبي واسم -  بلتعة أبي بن حاطب
 حدیث من ،الصحیحین في ذلك وثبت ،بدرا شهوده على اتفقوا ، اهللا رسول أصحاب من وكان
 ينذِالَ اهيأَ يا{ فیه فنزلت إلیهم  رسولال بتجهیز یخبرهم مكة أهل إلى حاطب كتابة قصة في علي
آمواذُخِتتَ ال وان دويع وعكدوشهد إنه :فقال ،عنقه أضرب دعني :مرع فقال اآلیة .)3(} أولياءم 
 عبد عن يوُور .عذره فقبل .أهله عن تدفع عشیرة مكة في له یكن لم بأنه حاطب واعتذر .بدرا
 سنة في حاطب مات :قیل، الیمن أهل من رجل حاطب :قال بلتعة أبي بن حاطب بن الرحمن
ًره بدایة الهجرة خمسا بمعنى أنه كان عم. )4( سنة وستون خمس وله عثمان خالفة في ثالثین
  .یعني في ریعان شبابه، وثالثین سنة
  التمیمي حنیفة بن حذیم بن حنظلة .14
َحنظلــة بــن حــذیم بـــن حنیفــة التمیمــي وفــد مـــع أبیــه وجــده وهــو صـــغیر علــى النبــي  ْ ِ تفـــرد  
 دعـــا لـــه النبـــي ، لـــه وألبیـــه ولجـــده صـــحبة، )5(بالروایـــة عنـــه حفیـــده الـــذیال بـــن عبیـــد بـــن حنظلـــة
  .)6(بالبركة
   . یعني بدأ شبابه في حیاة النبي ، وهو صغیروفد على النبي :  مما تقدم یتضح أنه
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  العوام بن الزبیر .15
 ، أمه صفیة بنت عبد المطلب، یكنى أبا عبد اهللا.األسدي القرشي خویلد بن ،العوام بن الزبیر     
أحد العشرة ، اهللا  حواري رسول . وابن أخي خدیجة بنت خویلد زوج النبي،عمة رسول اهللا 
 . وكانت صفیة تضربه وهو صغیر وتغلظ علیه، وأحد الستة أصحاب الشورى،المشهود لهم بالجنة
 ، أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة.ویهزم الجیش ویأتي بالسلب... إنما أضربه لكي یلب : وقالت
أو خامسا في كان رابعا و .أسلم وهو ابن ست عشرة سنةوقیل  ،وهو ابن اثنتي عشرة سنةوقیل 
 . ال أكفر أبدا:كان عم الزبیر یعلقه في حصیر ویدخن علیه لیرجع إلى الكفر فیقول. اإلسالم
 سنة قتل( )1(. كان الزبیر طویال تخط رجاله األرض إذا ركب: وقال عروة،وهاجر الزبیر الهجرتین
  )2(.)الجمل وقعة من صرفهم بعد وثالثین ست
وعاش مرحلة الشباب في حیاة ،  أسلم وهو في بدایة شبابهیعني، أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة
  .  رسول اهللا 
  
َزید بن َأرقم .16 َ ْ ِ ْ ِْ َ   
 ، أول مشاهده الخندق، الخزرجي صحابي مشهور،زید بن أرقم بن زید بن قیس األنصاري
 :مختلف في كنیته قیل )3(. مات سنة ست أو ثمان وستین،وأنزل اهللا تصدیقه في سورة المنافقین
 أبو عامر واستصغر یوم أحد وأول مشاهده الخندق شهد مع رسول اهللا سبع : وقیل،عمرأبو 
   ).)4  روى حدیثا كثیرا عن النبي.عشرة غزوة
  . في بدایة شبابه رسول اهللا وهذا یعني أنه عاش مع 
ٍزید بن ثابت .17 ِ َ َ ْ َْ َ  
 صحابي خارجة وأبو سعید أبو النجاري األنصاري لوذان بن الضحاك بن ثابت بن زید
 بعد وقیل وأربعین ثمان أو خمس سنة مات العلم في الراسخین من كان ،الوحي كتب مشهور
 یوم وكان ،سنة عشرة إحدى ابن المدینة  اهللا رسول قدوم حین في كان إنه: یقال الخمسین،
 نب زید منهم ،فردهم جماعة بدر یوم  اهللا رسول رَغْصَاست. أبوه قتل وفیها ،سنین ست ابن بعاث
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 مشاهده أول إن: وقیل. المشاهد من بعدها وما ًأحدا شهد ثم: عمر أبو قال .ًبدرا یشهد فلم ثابت
 یكتب زید وكان -  األنصار من یعني -  اهللا رسول عهد على القرآن جمعوا الذین أحد. الخندق
 انیةبالسری كتب وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول على ترد وكانت وغیره، الوحي   اهللا لرسول
َقال، وعمر بكر ألبي بعده وكتب ًیوما، عشر بضعة في فتعلمها ًزیدا فأمر ٍ َأبو بكر  لهَ ْ َ ٌإنك رجل ُ َُ َ َِّ
ٌشاب عاقل َِ َ  ورأي رأیه واتفق عثمان زمن القراءة في الناس اختلف فلما .القرآن بجمع أمرهو ٌّ
 المصحف یملي أن فأمره زید حرف على اختیاره وقع واحد حرف إلى القرآن یرد أن على الصحابة
 متواترة بذلك واألخبار الناس بأیدي الیوم علیه هو ما على فكتبوه إلیه جمعهم قریش من قوم على
  .والفرائض القرآن: اثنین على الناس ثابت بن زید غلب: یقولون وكانوا ألفاظها اختلفت ٕوان المعنى
 خال إذا الناس أفكه من ثابت بن زید كان: قال عبید بن ثابت عن األعمش عن معاویة أبو وروى
 خمس سنة مات: فقیل. ثابت بن زید وفاة وقت في اختلف.القوم مع جلس إذا وأصمتهم أهله مع
 أربع ابن: وقیل. وخمسین ست ابن وهو وأربعین ثالث سنة وقیل اثنتین سنة وقیل وأربعین
 خمس سنة: وقیل. خمسین سنة: وقیل. وخمسین اثنتین أو إحدى سنة توفي بل وقیل وخمسین
  )1(. وخمسین
   الجهنيخالد بن زید .18
 خمس وله وسبعین أو وستین ثمان سنة مات مشهور صحابي المدني الجهني خالد بن زید
وهذا یعني ، ًفمعنى ذلك أن عمره زمن الهجرة النبویة سبعة عشر عاما  )2(.بالكوفة سنة وثمانون
  . في بدایة شبابه رسول اهللا أنه عاش مع 
    ى أبي حذیفة سالم مول .19
یكنى أبا عبد اهللا كان من ، سالم مولى أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة أحد السابقین األولین
ویعد في القراء كان ، وكان من فضالء الصحابة والموالي وكباره، وتبناه أبو حذیفة، أهل فارس
 وقتل یوم ،ل اهللا  والخندق والمشاهد كلها مع رسوً وأحداًوشهد سالم بدرا، أكثرهم أخذا للقرآن
ًإن سالما " ورد في الحدیث )4( ، وقصته في الرضاع مشهورة في صحیح مسلم)3 (.الیمامة شهیدا
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ُبلغ ما یبلغ الرجال وعقل ما عقلوا  وهو ًوهذا دلیل على أن سالما عاش في زمن رسول اهللا ." َ
   .ٌ یافعٌشاب
   سراقة بن مالك .20
 في  الواردةقصتهالمشهور ب ، یكنى أبا سفیان،ن كنانةب سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك     
 ثم أنه طلب ، رجال فرسه)2(ساختو هاجر إلى المدینة عندما إدراكه النبي  في، )1( صحیحال
 مات في خالفة عثمان سنة ... وأسلم یوم الفتح،ًمنه الخالص وأال یدل علیه ففعل وكتب له أمانا
   .ًني یكون شابا یع)3 (.أربع وعشرین وقیل بعد عثمان
  سعد بن أبي وقاص .21
الزهري یكنى أبا ، كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهیب بن مالك وقاص أبي بن سعد
 كان سابع سبعة في ،كثیرة ومناقبه ،اهللا سبیل في بسهم رمى من وأول ،العشرة أحدإسحاق 
وسائر   )4(لحدیبیة و وشهد بدرا وا.أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة قال ،سلم بعد ستةأاإلسالم 
 وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان ، وهو أحد الستة الذین جعل عمر فیهم الشورى.المشاهد
 سنة بالعقیق مات .مجاب الدعوة مشهورا بذلك تخاف دعوته وترجى ال یشك في إجابتها عندهم
   )5 (.وفاة العشرة آخر وهو المشهور على وخمسین خمس
ًمسلما    اهللارسولیعني أنه عاش مع ، تسع عشرة سنة أسلم وهو ابن یحدث عن نفسه أنه     
  .فترة شبابه 
  مة بن األكوعَلَس .22
ّســلمة بــن عمــرو بــن األكــوع، واســم األكــوع ســنان بــن عبــد اهللا ِ ْ َ َ أبــو :  مــسلم، وقیــلا یكنــى أبــ،َ
 ،ًرس عـدواوكـان مـن الـشجعان ویـسبق الفـ، أبـو عـامر، واألكثـر أبـو إیـاس، بابنـه إیـاس: قیلإیاس، و
ّوممن بایع تحت الشجرة مرتین، وسكن المدینة، ةالحدیبیكان أول مشاهده و َالربـذة فـسكنثم انتقـل ِ َّ
)6(  
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ًمحـسنا ًرامیا ًشجاعا وكان ِ ْ ًخیـرا ُ ِّ  َثمـانین ابـن وهـو بالمدینـة، وسـبعین أربـع سـنة سـلمة وتـوفي ًفاضـال، َ
  )1 (.وستین أربع سنة توفي: وقیل سنة،
   .فترة شبابه    رسول اهللانا أنه عاصر ومن هنا یتبین ل
  سهل بن سعد  .23
 له وألبیه ، یكنى أبا العباس،الساعدي الخزرجىسهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري        
 وعاش سهل وطال ، توفى وهو ابن خمس عشرة سنة  أن رسول اهللا هعنورد  .صحبة مشهور
 توفي سنة ثمان وثمانین وهو ابن ست وتسعین بن سعد فقیل  واختلف في وقت وفاة سهل،عمره
سنة وقیل توفي سنة إحدى وتسعین وقد بلغ مائة سنة ویقال إنه آخر من بقي بالمدینة من 
  .)2( أصحاب رسول اهللا
وهذا یعني أنه في بدایة  ، خمس عشرة سنة حتى بلغرسول اهللا مما سبق یتضح أنه عاش مع 
  .شبابه
  شداد بن أوس .24
 من الذین أوتوا العلم . وهو بن أخ حسان بن ثابت. ثابت الخزرجيشداد بن أوس بن
.  بخصلتین ببیان إذا نطق وبكظم إذا غضبتمیز . وكانت له عبادة واجتهاد في العمل.والحلم
 دفن ببیت المقدس سنة ثمان وخمسین وفیها أرخه و توفي بفلسطین أیام معاویة .سكن حمص
  .)3(بن خمس وسبعین سنة اغیر واحد وهو 
  .یعني كان في نهابة العقد الثاني من عمره عند الهجرة وهذا یعني أنه في ریعان شبابه
ِالشری .25 ْ سوینْ بدَّ َ     الثقفيدُ
ِالـــشری       ْ ســـوینْ بـــدَّ َ   وتـــزوج آمنـــة بنـــت أبـــيًا، حـــالف ثقیفـــ، ویقـــال إنـــه حـــضرمي،لـــه صـــحبة دُ
 لمـا قتـل ،رد مـن المغیـرة بـن شـعبة ألنـه شـ؛ فـسمي الـشریدًا، ویقـال كـان اسـمه مالكـ،العـاص بـن أمیـة
  )4(.مات في خالفة یزید بن معاویة بن أبي سفیان،  مسلم وغیره لهوله أحادیث روى، رفقته الثقفیین
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  .ًوبناء على ما افترضنا في بدایة المبحث یكون عمره في العقد الثالث یعني شابا في ریعان شبابه
 صفوان بن المعطل .26
وهو الذي .  ویقال أول مشاهده المریسیع،م قبل المریسیعصفوان بن المعطل بن خزاعي أسل
ولما بلغ صفوان أن حسان .  وحدیثه مشهور،جل ورسوله اإلفك ما قالوا فبرأه اهللا عز وقال فیه أهل
  : بن ثابت ممن قال فیه ضربه بالسیف فجرحه وقال
   .غالم إذا هو جیت لست بشاعر ...   تلق ذباب السیف مني فإنني  
 الخندق والمشاهد شهد صفوان بن المعطل مع رسول اهللا : قال الواقديینة سكن المد
وقیل تل صفوان بن المعطل في غزوة أرمینیة شهیدا سنة تسع عشرة في خالفة عمر ُق .كلها بعدها
  )1( .مات سنة ثمان وخمسین وهو ابن بضع وستین
ٌَّأنا رجل شاب: "    ورد عنه أنه قال للنبي  َ ٌ ُ َ  .یل على أنه كان شابا في عهد النبي وهذا دل ".َ
ِبن عبید اللهطلحة  .27 ِّ ْ ُ َْ ُ  
 وأحد الثمانیة الذین سبقوا إلى  المبشرینطلحة بن عبید اهللا القرشي أبو محمد أحد العشرة    
وأمه الصعبة  .اإلسالم وأحد الخمسة الذي أسلموا على ید أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى
   وكان عند وقعة بدر في تجارة الشام فضرب له النبي .أهل الیمن امرأة من ،بنت الحضرمي
 بنفسه واتقى النبل عنه بیده حتى بسهمه وأجره وشهد أحدا وأبلى فیها بالء حسنا ووقى النبي 
 رحب الصدر بعید ، إلى القصر أقربً مربوعا، كان طلحة أبیض یضرب إلى الحمرة.شلت أصبعه
ن قبیصة بن  ع. قیل له طلحة الفیاض. إذا التفت التفت جمیعا،ما بین المنكبین ضخم القدمین
 مات وكان ذلك في . أعطى لجزیل مال من غیر مسألة منهًجابر صحبت طلحة فما رأیت رجال
  )2 (. وله أربع وستون سنة،جمادى األولى سنة ست وثالثین من الهجرة
  .ي بدایة شبابهیعني كان عمره عند الهجرة ثمان وعشرین سنة فیكون أسلم وهو ف
   عبادة بن الصامت .28
 بدري ، أبو الولید المدني أحد النقباء، األنصاري الخزرجي،عبادة بن الصامت بن قیس      
 كان ، وقیل عاش إلى خالفة معاویة،سبعون مات بالرملة سنة أربع وثالثین وله اثنتان و.مشهور
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شهد فتح مصر و .هد كلها بعد بدر وشهد المشا،طوله عشرة أشبار شهد العقبة األولى والثانیة
  . أسلم وهو في الثالثینات یعني وهو في ریعان شبابه )1 (.ولونه أسود كان سببا في فتحها
ِعبد الرحمن بن  .29 ِْ ْ َْ َّ ِ  عوفَ
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبـو محمـد أحـد العـشرة المـشهود لهـم بالجنـة وأحـد الـستة   
ــد بعــد الفیــل  أنــه تــوفي وهــو عــنهم راض   رســول اهللا أصــحاب الــشورى الــذي أخبــر عمــر عــن ول
 أسـلم قـدیما قبـل دخـول دار األرقــم وهـاجر الهجـرتین وشـهد بـدرا وسـائر المـشاهد وكــان .بعـشر سـنین
 بینـــه وبـــین ســـعد بـــن   وآخـــى رســـول اهللا  اســـمه عبـــد الكعبـــة ویقـــال عبـــد عمـــرو فغیـــره النبـــي 
ن وأسلم وهو في بدایـة الثالثینـات یعنـي وهـو فـي ریعـان  بعشر سنی رسول اهللاأصغر من  )2(.الربیع
   .شبابه 
  عبد اهللا بن أبي أوفى .30
عبد اهللا بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث األسلمي صحابي شهد       
  أو ست مع رسول اهللا ا غز،الحدیبیة وبایع بیعة الرضوان وشهد خیبر وما بعدها من المشاهد
   وعمر بعد النبي ، ثم تحول إلى الكوفة  ولم یزل بالمدینة حتى قبض رسول اهللا ،واتسبع غز
  )3 (.دهرا مات سنة سبع وثمانین وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة بعد ما ذهب بصره
ثم مات ، وهذا یعني أنه عاش قرابة مائة عام. ًیتضح لنا أنه عمر وعاش دهرا، وبناء على ما تقدم
  . بمعنى أنه عند الهجرة كان في بدایة شبابهع وثمانینسنة سب
ْعبد .31 ِ اهللا بن َأبيَ َ ْ    بكر الصدیق  ِ
 وشهد . وهو شقیق أسماء بنت أبي بكر وكان إسالمه قدیما،عبد اهللا بن أبي بكر الصدیق
 فمات منه في خالفة أبیه، وذلك في شوال من سنة ، فرمي بسهم عبد اهللا الطائف مع رسول اهللا 
  .ى عشرةإحد
 وكان عبد اهللا بن أبي بكر یأتیهما بأخبار :وثبت ذكره في قصة الهجرة عن عائشة قالت   
  )4 (.شاب فطنقریش وهو غالم 
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  عبد اهللا بن عباس .32
 ولد قبل الهجرة  عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول اهللا 
  في القرآن فكان یسمى البحر والحبر لسعة علمه وقال بالفهم بثالث سنین ودعا له رسول اهللا 
بن عباس أسناننا ما عشره منا أحد مات سنة ثمان وستین بالطائف وهو أحد اعمر لو أدرك 
   .المكثرین من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة
  )1 (.خمس عشرة سنة: وقیل . ثالث عشرة سنة  وكان له لما توفي النبي 
   .  رسول اهللا مقتبل شبابه مع یعني عاش
ُعبد .33 ْ ُ الله بن عَ ِ ْ ِ     بن الخطاب ْمرَّ
،  ولد سنة ثالث من المبعث النبوي.عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوى
 واستصغر یوم أحد وهو بن أربع عشرة ،بن إحدى عشرة ونصفوقیل ا ،بن عشر سنیناهاجر وهو 
 لألثر مات سنة ثالث وسبعین تباعااة والعبادلة وكان من أشد الناس وهو أحد المكثرین من الصحاب
   . رسول اهللایعني عاش مقتبل شبابه مع  )2( .في آخرها أو أول التي تلیها
ُعبد .34 ْ ْ الله بن عمروَ َ ِ ْ ِ    بن العاصَّ
 أحد السابقین المكثرین من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء ،عبد اهللا بن عمرو بن العاص   
ًن فاضال عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة ،وكا  كان .، فأذن لهَّ واستأذن النبي في أن یكتب عنهً
 أسلم قبل أبیه وشهد مع أبیه .طواال أحمر عظیم الساقین أبیض الرأس واللحیة وعمي في آخر عمره
ْ، وكانت معه رایة أبیه یوم الیرموكفتح الشام  وهو ، مات سنة خمس وستین وقیل تسع وستین.َ
  )3 (.ن وتسعونیاثنت: یومئذ بن اثنتین وسبعین وقیل 
َ القرآن وكان یقرأأبیهًأسلم شابا قبل  ُْ ٍ كله في لیلةْ ِ ََّ َْ ُ َقالَّ كما حدث هو عن نفسه فُ َجمعت القرآن  :َ ُْ ْ ُ ْ َ َ
ٍفقرأته كله في لیلة َِ َ َْ ُ َُّ ُ ُ َْ َُّدعني َأستمتع من قو : فقال رسول اهللاونهاه  ،َ ْ َِ ِ ِْ ْْ َ َتي وشبابي فَأبىْ ََ ِ َ َ ِ
)4(.  
      عبد اهللا بن مسعود .35
 لقد :اهللا عبد قالعبد اهللا بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقین األولین      
   النبي آخى ،بمكة بالقرآن جهر من أول وهو ،غیرنا مسلم األرض على وما ستة سادس رأیتني
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 صاحب وكان   النبي والزم بعدها والمشاهد بدرا وشهد نالهجرتی وهاجر مسعود وابن أنس بین
 جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتین وثالثین ه مناقب،بالكثیر  النبي عن وحدث نعلیه
ٌ یافعٌغالمأسلم وهو  )1 (.أو في التي بعدها بالمدینة .كما أخبر هو بنفسه ِ
رسول     وعاش والزم )2 (
   . طوال شبابه اهللا
   مغفل بن اهللا دعب .36
 .مزینة أمهم إلى نسبوا ،المزني عمرو بن عثمان بنا )على األرجح( الرحمن عبد اأبیكنى 
 وهو   اهللا رسول وجه عن الشجرة أغصان یرفع لممن إني  قال،الشجرة تحت بایع صحابي
ِالبكائین من وكان .یخطب َّ َأحد وكان أوالد سبعة له وكان أصحابه نقباء من وكان. َ  الذین عشرةال َ
َعمر بعثهم .ستین سنة: وقیل وخمسین سبع سنة مات ،وسكن بها، الناس یفقهون البصرة إلى ُ
) 3(   
یكون عاش مع ،  أن من مات سنة ستینةأثبتت الباحث، بحثوبناء على ما تقدم في بدایة الم     
  .ًا وهو شابالرسول 
َعثمان بن َأبي العاص .37 ْ ِ ْ َ ْ ُ         
 كان ، أبو عبد اهللا صحابي شهیر أسلم في وفد ثقیف،عاص الثقفي الطائفيعثمان بن أبي ال   
ًَّمن أحدثهم سنا ِ ِ كان أحرصهم على التفقه في اإلسالم،َ ُّ ََّ َُّ وتعلم القرآن،َ یا رسول اهللا ، :  فقال أبو بكر،َ
ُّإني قد رأیت هذا الغالم أحرصهم على التفقه في اإلسالم وتعلم القرآن  على ي فاستعمله النب، َ
 ثم سكن ، ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرین سنة خمس عشرة، وأقره أبو بكر،الطائف
 وكان هو ، في خالفة معاویة قیل سنة خمسین وقیل سنة إحدى وخمسین،البصرة حتى مات بها
  .مما سبق یتبین أنه أسلم وهو شاب   )4 (.الذي منع ثقیفا عن الردة
   عمرو بن العاص .38
یكنى أبا عبد اهللا وأبا محمد  ،المشهور الصحابي السهمي وائل بن العاص بن روعم    
 وقیل وأربعین نیف سنة بمصر مات، فتحها الذي وهو مرتین مصر إمرة وولي الحدیبیة عام أسلم
    )5(.عاش نحو تسعین سنة، الخمسین بعد
  .  یعنى أنه كان في شبابهاألربعیناتأسلم بعد صلح الحدیبیة وعمره في 
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  كعب بن مالك  .39
 المدینة آخى  ولما قدم رسول اهللا . األنصاري صحابي مشهوريكعب بن مالك الخزرج    
.  وهو أحد الثالثة الذین خلفوا.بینه وبین طلحة بن عبید اهللا حین آخى بین المهاجرین واألنصار
هب بصره وقیل سنة ثالث وخمسین، وهو ابن سبع وسبعین وكان قد عمي وذ. وتوفي سنة خمسین
  )1 (.روى عنه جماعة من التابعین. في آخر عمره
ُوما یدریني ما یقول : "وقال عن نفسه.  وعشرین سنةًایعني كان عمره بعد الهجرة بضع     ُ َ َُ َِ ِ ْ َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ إذا استأذنته فیها َ ِ ُ ُ َْ َ َْ ْ ٌّوَأنا رجل شابِ َ ٌ ُ َ َ َ."
)2(  
  ]أبو سلیمان [الحویرثبن مالك  .40
البصرة وله   صحابي نزل، أبو سلیمان المؤذنكنیته .بن الحویرث بن أشیم اللیثيمالك      
َِّأتینا إلى النبي  : " قال.أحادیث في الصحیحین والسنن ِ َّ َِ َ َْ ونحن شببة ٌ َ َ َ ُ ْ َ َ متقاربون)3(َ ُ ِ َ َ ُ..." 
مات  )4(
  )5 (.بالبصرة سنة أربع وسبعین
فهذا دلیل على  ."بة متقاربونب ونحن ش النبي أتینا : "یصف نفسه بالشباب فیقول     ها هو 
  .شبابه
  معاذ بن جبل  .41
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن مشهور من أعیان     
 كان أبیض وضيء .الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إلیه المنتهى في العلم باألحكام والقرآن
 كان معاذ شابا جمیال سمحا من خیر شباب : وقال كعب بن مالك،نینالوجه براق الثنایا أكحل العی
جمع القرآن على عهد رسول . بن إحدى وعشرین سنةا وشهد بدرا وهو . شهد المشاهد كلها.قومه
 وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها . إلى الیمن   النبي  بعثه. اهللا
  )6( .بعا وثالثین سنة وقیل غیر ذلكوهو قول األكثر وعاش أر
  .ٌ ریعان شبابه  ومات وهو شاب یعني عاش مع الرسول 
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  معاذ ابن عفراء .42
، هو معاذ بن الحارث بن النجار، معاذ بن عفراء ونسب إلى أمه عفراء بنت عبید"
ن عاش إلى زمن عثما،ًوشهد معاذ بعد بدر أحدا والخندق والمشاهد كلها ، ًشهد بدرا. األنصاري
ُویجعل في النفر الستة الذین یروى أنهم . وقیل مات معاذ بن عفراء في خالفة علي بن أبي طالب ُ
لحارث بن   بین معاذ بن اوآخى رسول اهللا ،   من األنصار فأسلمواأول من لقي رسول اهللا 
ِّ حدیث السن ًشهد بدرا وهو  ")1 ("،عفراء ومعمر بن الحارث ِّ َ ِ     )2 (."وشارك في قتل أبي جهلَ
  .ب  وهو شاوهذا دلیل على أنه عاش مع رسول اهللا  
 ابن عفراءمعوذ  .43
، هو معوذ بن الحارث بن النجار، بن عفراء ونسب إلى أمه عفراء بنت عبیدا معوذ  
فضربه ابنا عفراء حتى برد وهما معوذ "وفیه ،  في قصة بدر في قتل أبي جهلورد. األنصاري
ِّ حدیث السن ًشهد بدرا وهو ")3 (.ًذ ببدر شهیداثم قاتل حتى قتل یومئ. . ومعاذ ِّ َ ِ َ.") 4(   
  .ً  وهو شابا وهذا دلیل على أنه عاش مع رسول اهللا  
  المقداد بن األسود  .44
ثم الكندي ثم الزهري حالف ، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة البهراني
صحابي ، وكان المقداد یكنى أبا األسود، ب إلیهوتبناه األسود بن عبد یغوث الزهري فنس، أبوه كندة
وهاجر الهجرتین وشهد ، المقداد:  من أظهر اإلسالم بمكة سبعة منهمأول، مشهور من السابقین
مات . دم كثیر الشعرأبدرا والمشاهد بعدها لم یثبت أنه كان ببدر فارس غیره كان المقداد طویال 
   .)5( سبعین سنةبناسنة ثالث وثالثین في خالفة عثمان وهو 
ًنستنج من هنا أن عمره كان أربعا وعشرین سنة عند إسالمه أنه یعني ، في بدایة الدعوة، َ
  . كان في ریعان شبابه
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  ابن أبي حدرد .45
 واسم أبى حدرد ، یكنى أبا محمد،عبد اهللا بن أبى حدرد األسلمى:  اسم ابن أبي حدرد         
 .بعدها  ثم خیبر وما،ن أبى حدرد األسلمى هذا الحدیبیة أول مشاهد عبد اهللا ب.سالمة بن عمیر
 مات عبد اهللا بن أبى حدرد األسلمى سنة إحدى وسبعین وهو یومئذ ابن إحدى :وقال الواقدى
    . في بدایة شبابهیعني عایش الرسول .  سنوات عمره یوم الهجرة عشرنأبمعنى    )1 (.وثمانین
  أبو الدرداء .46
 ، وأما هو فمشهور بكنیته، مختلف في اسم أبیه،یمر بن زید األنصاريعو:  الدرداء و أب     
 وحفظ القرآن عن . صحابي جلیل أول مشاهده أحد وكان عابدا، وعویمر لقب،وقیل اسمه عامر
قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل أن یبعث النبي صلى اهللا علیه و سلم فلما بعث . رسول اهللا 
 یجتمعا فأخذت العبادة وتركت التجارة وكان عالم أهل الشام ومقريء زاولت التجارة والعبادة فلم
 بینه وبین سلمان آخى رسول اهللا ،  زوجته أم الدرداء الفقیهة.أهل دمشق وفقیههم وقاضیهم
عبد الرحمن أوصنا فقال التمسوا العلم  الفارسي، لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قیل له یا أبا
  )2 (.مات سنة اثنتین وثالثین. فإنه من الذین أوتوا العلمعند عویمر أبي الدرداء 
  .ًوبناء على ما افترضنا في بدایة المبحث یكون عمره في العقد الثالث یعني شابا في ریعان شبابه
   بو بكرةأ .47
 أمة للحارث بن ، وأمه سمیة، صحابي مشهور بكنیته، أبو بكرة،نفیع بن الحارث الثقفي       
 أبا بكرة   وكناه النبي ، أسلم بالطائف،وقیل اسمه مسروح، د بن أبي سفیان وهي أم زیا،كلدة
 ثم نزل البصرة وكان ممن اعتزل یوم الجمل لم یقاتل مع واحد من .لنزوله من الطائف في بكرة
 ومات بها سنة .الفریقین وكان أحد فضالء الصحابة وكان مثل النصل من العبادة حتى مات
ً في بدایة المبحث یكون شابا في بدایة ت الباحثةوبناء على ما افترض .نإحدى أو اثنتین وخمسی
  .شبابه
  أبو ذر الغفاري  .48
جندب بن جنادة وهو أكثر وأصح : اختلف في اسمه اختالفا كثیرا فقیل.  أبو ذر الغفاري       
 وكان أبو ذر من كبار الصحابة. من بني غفار أیضا. وأمه رملة بنت الوقیعة. ما قیل فیه
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أسلم بعد أربعة وكان خامسا ثم انصرف إلى بالد قومه وأقام بها : یقال. وفضالئهم قدیم اإلسالم
 إلى   إلى أن مات وخرج بعد وفاة أبي بكر النبي صحب،  المدینة حتى قدم رسول اهللا 
 ذةَبّثم استقدمه عثمان لشكوى معاویة به وأسكنه الر . الشام فلم یزل بها حتى ولي عثمان 
)1(  
   )2( .سنة اثنتین وثالثین فمات بها
ً في بدایة المبحث یكون عمره في العقد الثالث یعني شابا في وبناء على ما افترضت الباحثة
  .ریعان شبابه
  أبو سعید الخدري .49
كان  . بن النجار،وأمه أنیسة بنت أبي حارثة.  األنصاري الخدري،اسمه سعد بن مالك          
 . وأخباره تشهد له بتصحیح هذه الجملة،المكثرین العلماء الفضالء العقالءأبو سعید من الحفاظ 
:  ثم قال،وأنا ابن ثالث عشرة سنة  عرضت یوم أحد على النبي : عن أبي سعید أنه قال
 ومات سنة أربع ، ابن خمس عشرة سنةأنا و، في غزوة بني المصطلقوخرجت مع رسول اهللا 
  )3 (.وسبعین
 رسول اهللا یكون عاش مع ،  خمس عشرة سنة،غزوة بني المصطلقإذا كان عمره في  
  .في مقتبل شبابه
  أبو سعید بن المعلى .50
 أصح ما قیلهو و.  وقیل الحارث بن المعلى،قیل اسمه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى      
صحبة یعد له .  من بني سلمة، األنصاري الزرقي أمه أمیمة بنت قرط، أعلم تعالى واهللافي اسمه
توفي سنة أربع وسبعین وهو ابن  .روى عنه حفص بن عاصم وعبید بن حنین. في أهل الحجاز
  )4 (. سنةوثمانینأربع 
  . في بدایة شبابهیعني عاصر الرسول ، یعني كان عمره في بدایة الهجرة عشر سنوات     
  أبو عبیدة بن الجراح .51
 وما ًشهد بدرا مع النبي . جراح القرشي الفهريالصحیح أن اسمه عامر بن عبد اهللا بن ال        
   .بعدها من المشاهد كلها
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 یوم أحد فسقطت ثنیتاه وكان لذلك أثرم وكان ،حلقتي الدرع وهو الذي انتزع من وجه رسول اهللا 
ًنحیفا معروق الوجه طواال أجنأ  وكان من . بالجنة وهو أحد العشرة الذین شهد لهم رسول اهللا ،ً
ْعن بة وفضالئهم وأهل السابقة منهم رضوان اهللا علیهم أجمعین،كبار الصحا ٍَأنس َ ْعن َ ِّالنبي َ ِ َّ  
َقال ِّلكل :َ ُ ٍُأمة ِ ٌَأمین َّ ُوَأمین ِ ِ ِهذه َ ِاُألمة َِ َّ َعبیدة َُأبو ْ َ ْ َ ُبن ُ قد : وقال أبو بكر الصدیق یوم السقیفة )1(."ْ
: ال عمر إذ دخل علیه الشام وهو أمیرهاوق. رضیت لكم أحد هذین الرجلین یعني عمر وأبا عبیدة
توفي رضي اهللا عنه وهو ابن ثمان وخمسین  .وله فضائل جمة. كلنا غیرته الدنیا غیرك یا أبا عبیدة
سنة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة باألردن من الشام وبها قبره، وصلى علیه معاذ بن 
فیكون عاش فترة شبابه ، سلم قبل ذلك بكثیر وأ،عندما هاجر للمدینة أربعین سنةعمره كان  .)2(جبل
    .مع الرسول 
  أبو قتادة األنصاري  .52
وأمه كبشة بنت . فارس رسول اهللا .  األنصاري الخزرجي السلمي،اسمه الحارث بن ربعي      
  . وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها.اختلف في شهوده بدرا. ..مطهر بن حرام
 مات بالمدینة سنة أربع وخمسین وقیل بل مات في خالفة علي بالكوفة اختلف في وقت وفاته فقیل
مات أبو قتادة سنة أربعین وشهد أبو قتادة مع علي مشاهده كلها في قیل و، وهو ابن سبعین سنة
  )3 (.على كال الرأیین یكون في بدایة الهجرة في ریعان شبابهو .خالفته
  .أبو مسعود األنصاري .53
ولم .وهو مشهور بكنیته .األنصاري يمرو بن ثعلبة بن أسیرة، الخزرجاسمه عقبة بن ع       
ًیشهد بدرا على الصحیح وانما سكن بدرا فشهر بذلك ِ ، وكان فقوا على أنه شهد العقبة الثانیةات. ًٕ
ًَّأحدث من شهدها سنا وكان شابا من أقران جابر في السن وهو معدود في .  روى أحادیث كثیرة.ِ
  )4(.  سنة األربعینوالصحیح أنه مات بعد . الكوفة نزل.علماء الصحابة
دلیل قاطع على أنه عاش فترة ". وكان شابا من أقران جابر في السن: "فقول أغلب كتاب السیر
   .شبابه مع المصطفى 
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   أبو موسى األشعري .54
اد ار بفتح المهملة وتشدید الضَّضَبكنیته عبد اهللا بن قیس بن سلیم بن ح صحابي مشهور        
. وقضاة هذه األمة أربعة عمر وعلي وزید وأبو موسى األشعري، كان من أصحاب الفتوى. المعجمة
   )1(. أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمین بصفین مات سنة خمسین وقیل بعدها 
  .ً سنة خمسین یكون عمره عند الهجرة تحت الخمسین یعني شاباإذا مات بعد       ف
  هریرة أبو .55
قیل كان ، ُاختلف في اسمه واسم أبیه. مشهور بكنیته، لدوسي الصحابي الجلیلأبو هریرة ا
أسلم عام . عبد شمس وفي اإلسالم عبد الرحمن بن صخر على األرجح: اسمه في الجاهلیة 
 بالحفظ  ثم لزمه وواظب علیه رغبة في العلم فدعا له رسول اهللا خیبر وشهدها مع رسول اهللا 
توفي سنة تسع . زل ذا الحلیفة وله دار بالمدینة تصدق بها على موالیه وكان ین. وعدم النسیان
  )2(. وخمسین وهو ابن ثمان وسبعین سنة 
: ً شابا في ریعان شبابه ابن ثالثین سنة تقریبا وحدث هو عن نفسه فقالكان في عهد النبي 
ِقلت یا رسول اهللا َ ُُ َ َ ُ ٌّإني رجل شاب" :ْ َ ٌ ُ َ ِِّ".
)3(   
  سدیةزینب بنت جحش األ .56
 وقیل ، سنة ثالث  تزوجها النبي ،وأمها أمیة عمة النبي ،  أم المؤمنین زوج النبي     
 وهي بنت خمس وثالثین سنة وماتت  تزوجها النبي ،  ونزلت بسببها آیة الحجاب،سنة خمس
 وبناء على ذلك یكون عمرهایوم وفاة  )4(. ثالثا وخمسین:وقیلسنة عشرین وهي بنت خمسین 
 . في فترة  شبابها رسول اهللا وهذا یعني أنها عاشت مع ، ً أربعین سنة تقریبا  اهللا رسول
  عائشة بنت أبي بكر الصدیق  .57
 إال عائشة بنت أبي بكر الصدیق أم المؤمنین أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي        
بثالث : هي بكر وقیل  قبل الهجرة بسنتین و تزوجها رسول اهللا .خدیجة ففیهما خالف شهیر
 ست سنین وكان عمرها لما تزوجها رسول اهللا . بخمس سنین: وقیل. بأربع سنین: وقیل. سنین
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ماتت سنة سبع وخمسین على ، وبني بها وهي بنت تسع سنین بالمدینة. سبع سنین: وقیل
  )1(.الصحیح
  . في فترة الشبابي  وعمرها ثمان عشرة سنة فهذا یدل أن حیاتها مع النبومات النبي       
  
     األنصاریةأم حرام بنت ملحان  .58
ْعن ،  صحابیة مشهورة وبایعت رسول اهللا، خالة أنس بن مالك األنصاري َِأنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ َرضي َ ِ َ 
ُالله ُعنه َّ ْ َُأنه َ ُسمعه َّ َ ُیقول َِ ُ َكان َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   َإذا َذهب ِ َ ٍقباء َِإلى َ ُیدخل َُ ُ ْ َعلى َ ٍحرام ُِّأم َ َ ِبنت َ ْ َملحان ِ َ ْ ِ 
ُفتطعمه ُ ِ ْ ُ ْوكانت َ َ َ َتحت َ ْ َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َفدخل َّ َ َ ًیوما َ ْ ُفَأطعمته َ ْ َ َ ْ َفنام َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّصلى َّ ُالله َ ِعلیه َّ ْ َ َ 
َوسلم َّ َ َاستیقظ َُّثم َ َ َْ ُیضحك ْ َ ْقالت َْ َ ُفقلت َ ُْ َیضحكك َما َ ُ ِ ْ َرسول َیا ُ ُ ِالله؟ َ َقالَف َّ ٌناس َ ْمن َ ُِأمتي ِ ُعرضوا َّ ِ َّعلي ُ َ َ 
ًغزاة َ ِسبیل ِفي ُ ِ ِالله َ َیركبون َّ ُ ََ َثبج ْ َهذا ََ ِالبحر َ ْ َ ًملوكا ْ ُ َعلى ُ ِاَألسرة َ َّ ِ َقال َْأو ْ َمثل َ ْ ِالملوك ِ ُ ُ َعلى ْ ِاَألسرة َ َّ ِ َّشك ْ َ 
ُإسحاق َ ْ ُقلت ِ ُادع ُْ َالله ْ َِیجعلني َْأن َّ َ ْ ْمنهم َ ُ ْ َفدعا ِ َ َوضع َُّثم َ َ ُرأسه َ َ َفنام َْ َاستیقظ َُّثم ََ َ َْ ُیضحك ْ َ ُفقلت َْ ُْ  َما َ
َیضحكك ُ ِ ْ َرسول َیا ُ ُ ِالله َ َقال َّ ٌناس َ ْمن َ ُِأمتي ِ ُعرضوا َّ ِ َّعلي ُ َ ًغزاة َ َ ِسبیل ِفي ُ ِ ِالله َ َیركبون َّ ُ ََ َثبج ْ َهذا ََ َ 
ِالبحر ْ َ ًملوكا ْ ُ َعلى ُ ِاَألسرة َ َّ ِ َمثل َْأو ْ ْ ِالملوك ِ ُ ُ ِاَألسرة َلىَع ْ َّ ِ ُفقلت ْ ُْ ُادع َ َالله ْ َِیجعلني َْأن َّ َ ْ ْمنهم َ ُ ْ َقال ِ َِأنت َ ْمن ْ ِ 
َاَألولین ِ َّ ْفركبت ْ َ ِ َالبحر ََ ْ َ َزمان ْ َ َمعاویة َ َ ِ َ ْفصرعت ُ َ ِ ُ ْعن َ َدابتها َ ِ َّ َحین َ ْخرجت ِ َ َ ْمن َ ِالبحر ِ ْ َ ْفهلكت ْ َ َ َ َ"
)2(      
    )3( .وذلك في سنة سبع وعشرین .ها فدفنت فیقبرصوكانت تلك الغزوة غزوة     
  
 أم سلیم بنت ملحان  .59
أم سلیم بنت ملحان بن خالد األنصاریة الخزرجیة والدة أنس بن مالك یقال اسمها سهلة أو رمیلة أو 
ت رمیثة أو ملیكة أو أنیسة وهي الغمیصاء أو الرمیصاء اشتهرت بكنیتها وكانت من الصحابیا
كانت تحت مالك بن النضر والد أنس بن مالك في الجاهلیة  ،الفاضالت ماتت في خالفة عثمان
أما : فخطبها أبو طلحة األنصاري وهو مشرك فقالت . فغضب علیها وخرج إلى الشام ومات هناك
. إني فیك لراغبة وما مثلك یرد ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فلك مهري وال أسألك غیره 
 لدت له غألما مات صغیرا وهو أبو عمیر وكان معجبا به فأسففأسلم وتزوجها وحسن إسالمه فو
                                                
 ).750 /  1( تقریب التهذیب البن حجر ، )1383 /  1 (- األثیرأسد الغابة البن : انظر)1(
ْمن َباب /االستئذان كتاب  - البخاري صحیح )2( َزار َ ًقوما َ ْ َفقال َ ْعندهم ََ ُ َ ْ . 5926  ح)2316 / 5 (ِ
 
          ) 189 / 8(اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر ) 434,436,435 / 8(الطبقات الكبرى البن سعد : انظر )3(





ثم ولدت له عبد اهللا بن أبي طلحة وهو والد إسحاق فبارك اهللا في إسحاق وأخوته وكانوا . علیه 
  أحادیث "  وروت عنه  وكانت تغزو مع رسول اهللا  )1(.عشرة كلهم حمل عنه العلم
ٍَأنس وروى عنها ابنها َرضي َ ِ ُالله َ ُنهَع َّ َقال ْ ْقالت :َ َ َرسول َیا :ُِّأمي َ ُ ِالله َ َخادمك َّ ُ ِ ٌَأنس َ ُادع َ َالله ْ َّ 
ُله َقال َ َّاللهم" :َ ُ َْأكثر َّ ِ ُماله ْ َ ُوولده َ َ َ َ ْوبارك َ ِ َ ُله َ َفیما َ َُأعطیته ِ َ ْ َْ"..











                                                
  )1444، 1443 /1 (األثیرالبن أسد الغابة ) 130 / 2 (البن عبد البر حاب في معرفة األصاالستیعاب:  انظر)1 (
 .)757  /1 (- البن حجر ،تقریب التهذیب









  .خصائص مرحلة الشباب: لثالمبحث الثا
  :مطالب أربعة وفیه              
   .العبادة على الشباب حرص: األول مطلبال 
  
ُّللتعلم الشباب حب: الثاني المطلب َ ّ.  
  
  .للسؤال الشباب حب: الثالث المطلب
  















  لثالمبحث الثا
  .خصائص مرحلة الشباب
 همو ،فعالة في المجتمعالمؤثرة والفئة ال فهم، المجتمع  یشكل الشباب أهم فئة من فئات        
بطبیعة األنظمة السیاسیة   تتأثر بصورة مباشرةهذه الفئة  ولكن، الناسأكبر شریحة من شرائح
  نصوص السنة نجد أن وبالنظر إلى.هاواالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة القائمة في مجتمعات
  :  یتمیزون عن غیرهم بعدة خصائص أهمهاالشباب 
  .على العبادة  الناس أحرصنهمأ -1
  .یقبلون على التعلم بنهم -2
  .یحبون كثرة السؤال -3
  . أصحاب همة عالیة-4
هي ف، نجد مرحلة الشباب هي أطول مراحل العمر وأجملهانسان  مراحل عمر اإلنظر إلى وعندما ن
 ،ل فترات العمر إن فترة الشباب أفضًحقا ، مرحلة التغییر واإلصالح وهي،مرحلة العطاء بال حدود
ولكن هذا ال  ، إلى المرحلة التي تلیها وال ینتقلونًا نجد الناس یتمنون أن تبقى حیاتهم كلها شبابلذلك
ِالجنة یكون إال في َّ َ ٌ شبابفأهل الجنة ،ْ َ َ هریرةوِ َأبالذي یرویه الشریف في الحدیث  كما ، ال یهرمونَ َ َْ ُ 
  ِّعن النبي َِّ ْ َ َقال ُمن یدخل" :َ ُ ْ َ ْ َ الجنةَ َّ َ ُ ینعم ال یبَأسْ َْ َ َُ ُ تبلى ثیابه ال،ْ ُ َ ِ َ ُ یفنى شبابهَوال ،َْ ُ َ ََ َ ْ"
)1(.   
َِّأبى سعید الخدرى وَأبى هریرة عن النبى  في حدیثو ِ ِ َِّ ِ َِ َ َُ َْ ُ َ ِّ ْ ْ ٍ ِ َقال َ َ ینادى مناد إنَّ لكم َأن تصحوا فال " :َ َ ُّ ِ ٍ َِ ْ ْ ُُ َ ِ َ َُ
ْتسقموا َأبدا وانَّ لكم َأن ًْ ُُ َ َِٕ َ َ ْ َ تحیوا فال تموتوا َأبدا وانَّ لكم َأن تشبوا فال تهرموا َأبدا وانَّ لكم َأن تنعَ َ َْ َ ََ َ َ ُ َ َْ ً ْ ًْ ُ َ ْ ُُ ُِ َ ِ َٕ َٕ َ َْ َْ َُّ ِ ُموا ْ
ًفال تبتئسوا َأبدا َ ُ َِ َْ َ وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن فترة الشباب أفضل فترات العمر  .)2("َ
   .لة أفضل حاعلىألن أهل الجنة الشك یكونون 
   .حرص الشباب على العبادة :  المطلب األول
 )3(. لِيعبدونِوما خلَقْت الْجِن واإلِنس إِال : لقوله تعالى،لق اإلنسان العبادةَإن الغایة من خ       
سواء في الطاعة أو في ، والعنفوان مرحلة القوة لكننا نجد الشباب، فالعبادة مطلوبة من جمیع الناس
فلقد  ،ًكان الشباب األقوى واألكثر إیمانا من غیرهم، ضیت في العبادة والطاعةُ فإن ق،العصیان
                                                
 .5068 ح148 / 8، في دوام نعیم أهل الجنة ونودوا: باب/الجنة وصفة نعیمها وأهلها: كتاب :صحیح مسلم)1(
 .5069 ح148 / 8، في دوام نعیم أهل الجنة ونودوا: باب/الجنة وصفة نعیمها وأهلها: كتاب :صحیح مسلم)2(





ق إِنَّهم فِتْيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدنَاهم :فقال ،هل الكهف بأنهم شبابأامتدح اهللا  م بِالْحأَهنَب ك لَيع نَقُص ننَح
   .)1( هدى
یرتشفون ،  أال وهي القرآن الكریم،نجدهم یقبلون على مأدبة اهللا، ًا شباب كانوا الصحابةوكذلك معظم
ُ جندب كما یروي،ً فیزدادوا به إیمانا مع إیمانهم،من رحیقه العذب ُُ ِ بن عبد اللهْ َّ ِ ْ َْ ِ)2( َكنا مع  :َلوَقفی َ َّ ُ
ِّالنبي  ِ َّونحن فتی َْ ِ ُ ْ َ ٌان حزاورةَ َ ِ َ َ ٌ
ِفتعلمنا اإلیمان قبل َأن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به )3( ِ َِ َ َ َْ َ ْْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ َّ ُْ َّْ َّ ََّ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ
ًإیمانا َ ِ
)4( .   
  .)5( صحیحهإسناد   
ًحلقا  ًقاَلِهكذا كان الشباب یقبلون على القرآن ح      َ  بل هارنولكنهم لم یكتفوا بالقراءة ساعات من الِ
َیتدارسون ویصلونَ كانوا یمكثون اللیل ُ َ َُّ َ َُ َ َُأنس كما أخبرنا ََ ٍ بن مالكَ ِ َ ِ ْ  قال َ ِكان شباب م" :َ ٌ َ َ َ ِنصار ْن اَألَ َ ْ
ُسبعین رجال َ َ ِ ْ َ یقال لهم القراء قالَ َُ ُ َُّ ُْ َ َْ ْ كانوا یكونون في المسجد فإذا َأمسوا انتحوا ناحیة من:ُ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ ُ ُْ ْ َْ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ْ َ ُ ِ المدینة َ َِ َ ْ
ِفیتدارسون ویصلون یحسب َأهلوهم َأنهم في المسجد ِ ِِ ُّْ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َُّ ُ ُ ْ ُ َ ُ َْ َ َ ََ ْ ویحسب َأهل المسجد َأنهم في َأهلیهم،َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََّ ِ ْ ْ ُ ُ َْ، 
ُحتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب فجاء َ ََ َ ُ ُ ََ َ ِ َِ َِ َْ ْْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ْ ْ ُّ ُ َ َِ فَأسندوه إلى بهوا َّ ُ ُ َ ْ َ
                                                
  .13:   الكهف)1(
ََء ثم العلقي أبو عبد اهللا وربما نسب إلى جده له صحبة ومات بعد الستین  جندب بن عبد اهللا بن سفیان األسما)2(
الجهني مدني له صحبة وقیل هو ابن _ بوزن فعیل آخره مثلثة_بن مكیث _ بضم أوله والدال تفتح وتضم_جندب ، 
 ).166 /1 : التهذیبتقریب. (عبد اهللا بن مكیث نسب إلى جده 
 .1/23:  سنن ابن ماجة.د وقوي وحزم جمع الحزور وهو الغالم إذا اشت)3(
ٍعن علي بن محمد ، 60ح، 1/23، باب في اإلیمان، كتاب المقدمة: سنن ابن ماجة )4( َِّ َ َُ ُ ََحدثنا ، ]ابن إسحاق[ْ َّ َ
ِوكیع  ًحدثنا حماد بن نجیح وكان ثقة، ]ابن الجراح بن ملیح[َ َِ َ َُ َ ٍ َِّ َ ْ َُ َ ََ ِّعن َأبي عمران الجوني ، َّ ِ ِْ ََ ْ َْ َ ْ ْعن ، ] الملك بن حبیبعبد[ِ َ
ِجندب بن عبد الله َّ ِ ْ َْ ُِ ِ ُ والبیهقي في السنن ، وفیه زیادة، 1658 ح 165 /2: وأخرجه الطبراني في  المعجم الكبیر . ْ
ٌمن طریق وكیع به، وفیه زیادة، 120 / 3: الكبرى ِ  من طریق الحجاج 75 /1: وأخرجه البیهقي في شعب اإلیمان، َ
ٍكالهما  عن حماد بن نجیح ، من طریق أبي عامر1658 ح 165 /2:  المعجم الكبیر والطبراني في ، بن نصیر َِّ َ ِْ ِ َ
  .بزیادة، به 
ٍ علي بن محمد ابن إسحاق،رجاله ثقاتو، إسناده متصل)5( َِّ َ َُ ُ ْ ِ وكیع)702ص  / 1ج :تقریب التهذیب . (ثقة عابد، ُّ َ :
َْأبو عم) 284ص  / 2ج : تقریب التهذیب. (ثقة حافظ عابد ِّران الجوني عبد الملك بن حبیبِ ِ ْ ََ ْ  تقریب( .ثقة، َ





ِحجرة رسول الله  َّ ِ ُ َ َِ ْ ُ فبعثهم النبي ُّ ِ َّ ْ ُ ََ ََ ََجمیعا فُأصیبوا یوم بئر معونة َ ُ ًَ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َِ ُّ فدعا النبي ،َِ ِ َّ َ َ َ على قتلتهم ْ ِ َِ ََ َ َ
َخمسة عشر یوما في صال َِ ً َْ َ ََ َ ْ ِة الغداةَ َِ َ ْ"
)1(.  
  )2( . حسن لغیرهاإلسناد 
ن القوم، یین بعبادتهم بعیدا عن أعِلَ كیف كان الشباب یعملون بإخالص مختهذا الحدیث یؤكد
یتدارسون القرآن والسنة، یحسب أهلوهم أنهم ماكثون في المسجد، ویحسب أهل المسجد أنهم في 
  .بیوتهم، غیر أنهم اختاروا الخلوة في العبادة، فهي األكثر إخالصا، واألصفى ذهنا واألعمق أثرا
                                                
 مسلم وأخرجه.  مالك عن أنس بن، عن حمید الطویل،عبیدة بن حمید عن 235 / 3 :مسند أحمد بن حنبل )1(
ٍِحدثنا محمد بن حاتم، 3613ح ، 45 / 6 ،ثبوت الجنة للشهید: باب/ رةكتاب اإلما: هصحیحفي  َ َ َُ ْ َُ َّ ُ َ في أحمد و ،َّ
 / 3:أحمد بن حنبلو،  عن أنس، قال أنا ثابت، ثنا حماد بن سلمة،كالهما من طریق عفان، 270 / 3 :مسنده
 .شبابولم یذكر كلمة ،  بنحوه،به ،حمید عن ، قال ثنا أبو بكر،أسود بن عامرعن  ،235
 صدوق نحوي ربما ،649 / 1 : تقریب التهذیب في ابن حجر عنه قالبیدة بن حمیدع إسناده متصل ورواته)2(
 .لیس بالقوي، هو من أهل الصدق: وقال زكریا الساجي .لم یكن من الحفاظ المتقنین: یعقوب بن شیبةوقال  أخطأ
 7 : الطبقات الكبرىفي كتابه. ة صالح الحدیث وكان ثق:قال عنه ابن سعد. )508ص  / 8 :سیر أعالم النبالء(
 اهللا عبد أبو حنبل بن حمدأل :العلل ومعرفة الرجال، )132 / 1: طبقات  في كتابهالنسائي وذكره ،329/ 
 سؤاالت .حمید أصح حدیثا عن منصور من البكائي یعني زیاد معت أبي یقول عبیدة بنس )248/ 1 :الشیباني
لیس به : ُعبیدة بن حمید؟ قال: سمعت أحمد، قیل له )42/ 1 :وتعدیلهم الرواة جرح في حنبل بنأبي داود ألحمد 
وذكره ابن حبان ، ) 175 / 1: تاریخ أسماء الثقاتفي كتابه  ، لم یكن به بأس:عمر بن شاهین وقال عنه .بأس
في كتابه ، أس به الحذاء ال ب:فقال الثقات  منلعجليعده ا، 163) 162ص  / 7ج  في كتابه الثقات في الثقات
 عن روایته صحت ممن ذكر اسماء التابعین ومن بعدهم : في كتابهالدارقطني وذكره )123ص  / 2: الثقات
ِهل لیس عبیدة بن حمید من الحفاظ؟ قال )119ص  / 4 : العلل للدارقطني1/251:ومسلم البخاري عند الثقات ِ ٍّ ُ ُ َُ ََ ُ َ َ :
َ لإلمام:رجال صحیح البخاري .ََبلى َّ المسمى)506ص  / 2 :نصر أبي ِ َ ُ َالهدایة ْ َ ِ  َِّالثقة أهل َمعرفة ِفي واإلرشاد ْ
ُلهم أخرج َّالذین والسداد ّالبخاري َ ِ َ َّمحمد بن ْحمدَأل :َجامعه ِفي ُ َ ْالحسین بن ُ َ ُ ّنصر البخاري أبي ْ ِ َ َحكى (، الكالباذ ُ َ
َالبخاري عن الحسن بن أبي زید قال كتبنا عن عبیدة  َْ ََُ َ َ َُ َ ْ ّ  الكاشف في معرفة من له وذكره الذهبي في كتابه، )بن حمیدِ
وكان عالما نبیال صاحب   الحافظ الثبتاإلمامالعالمة ( :الذهبيقال عنه ، 694 / 1: روایة في الكتب الستة
 وقال عنه 227 ،226ص  / 1 :تذكرة الحفاظ  (،)508 / 8 :سیر أعالم النبالء( في كتابه ،)حدیث ونحو
إلیه المنتهى :  وقال أحمد،33 /5 : میزان االعتدال في نقد الرجال في كتابه،أحمد وابن معین والناسوثقة  :الذهبي
وهومن  (.)181 / 1تقریب التهذیب ( ، ثقة مدلس:حمید الطویلو. ثقة صالح الحدیث: قلت، في التثبت بالبصرة
صاحب أنس وقد وقع تصریحه عن أنس وهو  ،)أحادیثهم اال بما صرحوا فیه بالسماعب لم یحتج الطبقة الثالثة الذین






ثر ذكر النار في قلبه، حتى جعله ال یغفل عن قیام اللیل بوصفه عالج ابي َأصحشاب هنا اوه
  . لعذابها وحر نارهالب كل من وجل من هذه النار ومدفعةلق
ِ عبدعنف ْ َ الله بن عمرَ َ ُ ُ ْ ِ َّَأنه ُ َ قالَّ ِّكان الرجل في حیاة النبي " :َ ِ َّ ِ َِ َ ُُ َّ َ َ إذا رَأى رؤیا قصها على رسول ِ ُ ََ ُ ََ َ ََّ َ َْ ِ
ِالله  َّ فتمنیت َأن َأرى رؤیا فَأقصها على رسول الله ِ َّ ِ ُ ََ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ َْ ْ ُ ْ َّ َ، وكنت ُ ْ ُ ِما شابا وكنت َأنام في ُغالَ ُ َ ُ ْ ُ َ  َ ً
ِالمسجد على عهد رسول الله  ِ َِّ ِ ُِ َ َْ َْ ََ ْفرَأیت في النوم كَأنَّ ملكین َأخذاني فذهبا بي إلى النار ف َ َ َ َ َِ َِّ ََّ َِ ِ َِ َ ِ َِ َ َْ َْ َْ َإذا هي ُ ِ َ ِ
ُمطویة كطي البئر واذا لها قرنان واذا فیها أُناس قد عرفتهم فجعلت َأقول ُ َ َ َ َ َُ ِّْ َْ ُ ٌ َ َ َ ََ َْ َ َُ ْْ ٌ َّْ َ َِ ِ ِ َٕ ِٕ ِْ َ ِ َِ ِ َأعوذ بالله من النار:ْ َّ ْ ِ ِ َّ ِ ُ ُ، 
َقال ِ فلقینا ملك آخر فقال لي:َ َِ ٌَ َ ََ َُ ََ َ َ لم ترع فقصصتها على حفصة فقصته:َ َ َ َْ َّ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ ِا حفصة على رسول الله ْ َّ ِ ُ ََ َ َ َُ ْ
فقال َ َ ُ نعم الرجل عبد الله لو كان یصلي من اللیل فكان بعد :َ ْ ُْ ْ َْ ُ َ َُ ََ ََ ِ َّ َّْ ِْ ِ ِِّ َ َ ُ َّ ِال ینام من اللیل إال قلیالَ َِ ِ ِ َّْ ْ ُ َ َ".
)1(   
َعبد الله بن عمرالشاب المؤمن فهذا  ُ ُ َْ ِْ َّ ُ َال ینام من اللیل إال قَنَ كا َ ِ ِ ْ َّْ ِ ُ ، فقد كانت الرؤیا التي رآها ِلیالََ
 الحق وسبیل المؤمن في قیام اللیل، ویدل الحدیث على أن ة له على العودة إلى جادًافي المنام معین
  للفوزقیام اللیل مدرأة للعذاب وسبیل للهروب من نار جهنم وطریقة من طرائق الشباب المؤمنین
  .من النارالنجاة بالجنة و
لو استطاعوا االستمتاع بقوة شبابهم واستغاللها في سبیل اهللا، غیر أن الرسول  ن الشباب أّوكم یود
لئال یصل األمر بالشاب إلى مرحلة الملل  علیها، یحث على االقتصاد في العبادة والمداومة 
  .والفتور التي قد تؤدي إلى الخذالن وترك العمل بالكلیة
ُعبد فهذا ْ ْ الله بن عمرَ َ ِ ْ ِ ٍالقرآن كله في لیلة  یقرأفكان  وَّ ِ ََّ َْ ُ َُ ُْ َقالعن نفسه ف ث هوَّ كما حدْ ُجمعت  :َ ْ َ َ
َالقرآن ُْ ْ
ٍ فقرأته كله في لیلة)2( َِ َ َْ ُ َُّ ُ ُ َْ َ
ِ فقال رسول الله ،)3( َّ ُ َُ َ َ َ: "ُإني َأخشى َأن یطول علیك الزمان َ َّ َِّ َ َْ َ َ َُ ْ ْ ْ وَأن ،ِ َ
ْتمل فاقرأه في شهر َ ِ ُ َْ َْ َ َّ ُ فقلتٍ."َ ُْ ِ دعني:َ ْ ِ َأستمتع من قوتي وشبابيَ َ َ َ ِ َُّ ْ ِ ِْ ْ َ َ قال،ْ ٍ فاقرأه في عشرة:َ َ َْ َ ِ ُ ْ ْ ُ قلت،َ ُْ: 
ِدعني َأستمتع من قوتي وشبابي َ َ َ ِ َُّ ْ َِ ِ ِْ ْْ َ َ قال،ْ ِ فاقرأه في سبع قلت دعني َأستمتع من قوتي وشبابي :َ َ َ َ َِ َُّ ُ ٍ َْ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ْ ْ َْ ْ
َفَأبى َ)4(.   
                                                
 .1070 ح1/378، فضل قیام اللیل: باب/ الجمعة: كتاب:  صحیح البخاري)1(
  .1/428:  سنن ابن ماجه.ظتهحف أي)2(
  .1/428: سنن ابن ماجه .لي عادة لیلة في الصالة في كله هقراءت جعلت أي)3(
 عن، 1346ح، 1/428، في كم یستحب یختم القران: باب/ إقامة الصالة والسنة فیها: كتاب: سنن ابن ماجه)4(
 عن ،)عبد الملك بن عبد العزیز ( عن ابن جریج،)القطان ( یحیى بن سعیدعن، )حمد ( بكر بن خالد الباهلييأب
وأخرج أحمد بن حنبل في ،  عن عبد اهللا بن عمرو، عن یحیى بن حكیم بن صفوان،)عبد اهللا (لیكةُ مابن أبي
من طریق عبید اهللا بن عمر ، 757ح، 3/34، قراءة القرآن: باب/ الرقائق: كتاب: وابن حبان، 2/163: مسنده





  )1(.صحیح لغیره سناداإل
، كما یدلل  على العبادة یفتقر إلیها غیرهمٌ السابق، یظهر أن الشباب لدیهم قوةلى الحدیثالنظر إفب
على أهمیة استغالل هذه الطاقة الشبابیة استغالال تدریجیا حكیما، بحیث ال یودي بالنفس إلى 
  .التراجع، وال بالهمة إلى التقهقر
َقالفي روایة أخرى و ُ عبدَ ْ ْ الله بن عمروَ َ ِ ْ ِ َّ : ٍنكحني َأبي امرَأة ذات حسبَأ َ َ ََ َ ً َ ْ ِ ِ َ ُ فكان یتعاهد ك،ْ َ َ َ َ َ َ ُنته َ َ َّ
َفیسَألها عن بعلها َِ ْ َْ َ َْ ُ ُ فتقول،َ ُ َ ُ نعم الرجل من رجل لم یطأ لنا فراشا ولم یفتش لنا كنفا منذ َأتیناه :َ َْ َ َ ََ ُْ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ ًَ َ ََ ِّ ُ َ ُ َُ ً ُِ ِ ِْ ٍ ْ َّ َ ْ
ِفلما طال ذلك علیه ذكر ل ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ِّلنبيَّ ِ َّفقال َ َ َني به فلقیته بعد فقالْلقأ :َ َ ََ َُ ُْ َ ُ ِ ِ ُ كیف تصوم:ِِ ُ َ َ ْ َ قال؟َ ٍ كل یوم:َ َّْ َ ُ، 
َقال ُ وكیف تختم:َ ِ ْ َ َ ْ َ ّ قال كل؟َ ُ َ ٍ لیلة َ َ َقالَْ َ صم في كل شهر ثال:َ ٍ ِّْ َ ُ ِ ْ ًثة ُ ٍ القرآن في كل شهرواقرأَ ِّْ َ ُ ِ َ ُْ ُ قال قلت ،ْ ُْ ََ
ُْأطیق َأك ُ ِثر من ذلِ َِ ْ َ قال،َكََ َ صم ثال:َ ْ ِثة َأیام في الجمعةُ َِ ُ ُ ْ ٍ َّ َ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك،َ ِ ِ َِ ُْ ُ ََُ ْ َ قال،ْ ِ َأفطر یومین :َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ
ًوصم یوما ْْ َ ُ َ قال،َ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك:َ ِ ِ َِ ُْ ُ ََُ ْ َ قال،ْ ْ صم:َ َ َأفضل الصوم صوم داود،ُ َُ ََ ْ ِْ َّ َ َ َ صیام یوم وافطار ،ْ َ ِْ ٕ َ ٍ ْ َ ََ ِ
ٍیوم ْ ً واقرأ في كل سبع لیال مرة،َ َّ َ ٍَ ََ ِ ْ َ َِّ ُ ِ ْ ِ فلیتني قبلت رخصة رسول الله.ْ َِّ ِ ُ ََ َُ ْ ُ ْ َِ ََ ْ َوذاك َأني كبرت وضعفت ُ ُْ ُ َ ََ ْ ِ َِّ َ َ، 
ِفكان یقرُأ على بعض َأهله السبع من القرآن بالنهار والذي یقرؤه یعرضه من النهار ل ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََّ َّْ ُ ُْ َْ َْ َ َ َ َ َُ ُْ َ َْ ْ َّْ ِ ُِْ َُّ ْ َ َّیكون َأخف َ َ َُ َ
  ـــــــــــــــ
/ الرقائق: وابن حبان كتاب، 5764ح،3/355، وفي كم یقرأ القرآن، إذا سمعت السجدة: باب /صالة العید :كتاب
، في كم یقرأ القرآن: باب/فضائل القرآن: كتاب :السنن الكبرى في لنسائيوا ،756ح، 3/33، قراءة القرآن: باب
في : باب /فضائل القرآن: كتاب :هصحیحفي البخاري وأخرجه . بنحوه،  بهابن جریجمن طریق ، 7796ح، 5/24
ِالنهى : باب/الصیام: كتاب : هصحیح في مسلمو، 4767 ح، 1927 / 4 :كم یقرا القران ْ ْعن َّ ِصوم َ ْ ْالدهر َ َّ، 3 / 
ْعني َأستمتع َ د: بدلإني أجد قوة،: قال،  بنحوهمن طریق أبي سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو ، 2787 ح، 162 ِْ َِ ْ ْ
ِمن قوتي وشبابي َِ َْ َ َُّ ِ.  
 300 /2تقریب التهذیب قال عنه ابن حجر في ، یحیى بن حكیم بن صفوانعدا ،  ورواته ثقات، إسناده متصل)1(
 5 :الثقات(ابن حبان  ووثقه، )475 / 5:الطبقات الكبرى( كان ثقة وله أحادیث:سعد بن حمدوقال عنه م. مقبول: 
 : الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة،369 / 4 : میزان االعتدال (،ثقُوعنه الذهبي وقال  ،)522/ 
روى عن عبد اهللا بن عمرو روى عنه ابن ابى ملیكة : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم) 364ص  / 2 :لذهبيل
 أما ابن جریج فهو ثقة .یحیى بن حكیم،  تابع أبو سلمة قلت)134  /9 :الجرح والتعدیل( یقول ذلكأبيسمعت 
فقد صرح بالسماع من ) 1/41: طبقات المدلسین(، ٕوال یضر تدلیس وان عده ابن جحر من الطبقة الثالثة، مدلس
ولكن للحدیث متابعات عند ، 3/355: وروایة عبد الرزاق، 2/199:في روایة أحمد بن حنبل، ابن أبي ملیكة
 وقال .1/225": صحیح سنن ابن ماجه"، صحیح: ل األلباني قاو،  صحیح لغیرهالبخاري ومسلم كما تقدم فهو





َعلیه باللیل واذا َأراد َأن یتقوى َأفطر َأیاما وَأحصى وصام مثلهنَّ كراهیة َأن یترك شیئا فارق  ْ ْ ََ ُ َ ً َ ََ ًَ ْٕ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ََ َّ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ ََّ َ َِ ِ َّ ِ
َّالنبي  ِ َّعلیه قال َأبو عبد الل َّ ْ َْ ُ ََ َ ِ َه وقال بعضهم في ثالَ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َ َث وفي خمس وَأَ ٍَ ْ َ ِ ٍكثرهم على سبعٍ ْ َ َ َ ْ ُُ َ ْ
)1(.  
ُعندما تقدمت به السن ضعفَ وأصبح ال یستطیع  بن عمروعبد اهللا ن  أففي هذا الحدیث یتضح  َ
قراءة قرآن من  ، حال شبابهعلى العبادة بكل أنواعهابنشاط   مقبالالصیام والقیام، رغم أنه كان
ُقبلت ر لیتني: قاللكن عندما كبر ضعف وو، صیام وقیامو ُ ِخصة رسول اللهَِْ َّ ِ ُ ََ َ ْ. وفي قول عبد اهللا 
ِفلیتني قبلت رخصة رسول الله"بن عمرو ا َّ ِِ ُ ََ َُ َْ َُ َِْ َْوذاك َأني كبرت وضعفت ُ ُْ َُ َ َ َْ ِ َ ِّ داللة واضحة أن الشباب " َ
  . على العبادة والطاعة، به السن أقوى ممن كبرت
  
  .مُّلَعّلتلحب الشباب : لثانيلب االمط
 )2(يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعملُون خبِري: جل وعال اهللاقال
 ، ورفعة الدرجات تدل على الفضل،قیل في تفسیرها یرفع اهللا المؤمن العالم على المؤمن غیر العالم
لمنزلة المعنویة في الدنیا بعلو االرفعة  ورفعتها تشمل ،إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات
  . )3(الحسیة في اآلخرة بعلو المنزلة في الجنةالرفعة  و،وحسن الصیت
فمفهوم هذه اآلیة واضح الداللة على فضل  )4(وقل رب زدني علماً  : عز وجل اهللاوقال
  . من العلمإال بطلب االزدیاد من شيء  ألن اهللا تعالى لم یأمر نبیه، العلم
ُّز الشباب بحبهم الشدید للتعلمّویتمی  ویقطعون ن بل الشهور والسنی،فها هم یسافرون األیام ،ّ
  .ً أحیاناو حدیث شریف بل للتأكد من صحة معلومة أ،ا عن العلمًالمسافات الطویلة بحث
 منزلة العلماء في قوله َّوبین الرسول ، هكذا حث اإلسالم على طلب العلم ورفع مكانة العلماء
 :ًمرحبا بوصیة رسول اهللا : عن أبي سعید أنه كان إذا رأى الشباب قالو.إن العلماء ورثة األنبیاء
،  أمرنا رسول اهللا  5("مجالس أن نحفظكم الحدیث ونوسع لكم في ال(.   
         :وقال الشاعر
                                                
 . 4765 ح4/1926في كم یقرأ القران : باب/فضائل القرآن: كتاب: صحیح البخاري)1(
 .11:المجادلة  )2(
 .207 / 1 :بن حجر ال :فتح الباري)3(
  .114: طه )4(
ًالحدیث غریب جدا المحفوظ عن الجریري مختصرا وهو أن رسول اهللا: ، وقال7/72ن المیزان البن حجر لسا) 5( ً 





ِومن فاته التعلیم وقت شبابه   ( َ ُ َّ ً فكبر علیه أربعا لوفاته             **         ُ ِّ(
)1(    
ِالتعلیم؛ التعلم و علىة الشبابإن مرحلة الشباب تفوق غیرها من المراحل في قدر  فهي أخصب ّ
 یهامرحلة، ففتلك الذاكرتهم أقوى ما تكون في ف ،لتعلم والتعلیملمراحل العمر في قابلیة اإلنسان 
  . ثم یضعف وینحدر في سرعته وقوته،یكون التذكر واالستدعاء قد بلغ ذروته
َزید بن َأرقمِف َ ْ ِ ْ ِْ َ  ِعن رسول اللهُعندما طلب منه التحدیث َّ ِ ُ َ ْ َقال َ ْ كبرنا ونسینا والحدیث عن :"َ َ َُ ِ ِْ َ ََ َ َ ْ ِ َ
ِرسول الله  َّ ِ ُ َشدید ٌ ِ َ"
)2(.   
   )3(.إسناده صحیح
  . بعد أن كبر خشیة النسیانفزید بن أرقم یرفض التحدیث
ًفي شبابه یحفظ حفظا جیداكان  على أنه ل وهذا ید  شأنه شأن المحدثین الذین ورد عنهم أنهم .ً
 . وهي معروفة لدى طلبة الحدیث الشریف، وألف المؤلفون فیهم الكتب اختلطوا بأخرةكانوا ثقات ثم
  : الكتبومن هذه
  .العالئي سعید أبوصالح الدین : المختلطین -1
  )هـ841: ت الشافعي الوفا أبو الحلبي الدین برهان: باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط -2
 ابن " بـ المعروف أحمد بن محمد البركات يب أل:الثقات الرواة من معرفة في النیرات الكواكب -3
  ."الكیال
 وتحقیق دارسة وهو ،رضا علي الدین عالء: باالختالط الرواة من رمي منب االغتباط  نهایة-4
  . االغتباطكتاب على التراجم في وزیادات
  :على سبیل المثال، هؤالء المحدثینومن 
  )4( .لميُصین بن عبد الرحمن السُح  -1
                                                
  .26 / 1 :دیوان اإلمام الشافعي )1(
 أبو بكر بن أبي شیبة عن، 25ح،  1/11باب التوقي في الحدیث عن رسول اهللا / المقدمة: سنن ابن ماجه )2(
 عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد عن محمد بن بشار عنو. ة ح غندر عن شعبعن 
َْ حدثنا قلنا لزید بن أرقم:الرحمن بن أبي لیلى قال ِّ  :الطیالسي في مسندهو ،370 /4: وأخرج أحمد في مسنده.َ
  بنحوه،  بهشعبةمن طریق ،جمیعهم، 5/169 :المعجم الكبیروالطبراني في  676 ح1/93
وقال ، صحیح: 1/10)صحیح سنن ابن ماجه(ل األلباني في كتابه وقا ،ٕواسناده متصل،  رواته ثقاتهجمیع  )3(
أثر صحیح رجاله ثقات رجال .370 /4: مسند أحمد بن حنبله على هذا الحدیث في تعلیقفي   شعیب األرنؤوط
 . الشیخین
  .لثقة المأمون من كبار اصحاب الحدیثحصین ا: قال عبد الرحمن ذكره ابى عن احمد بن حنبل قال )4(





  )1(.عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفى -2
  ـــــــــــــــ
حصین بن عبد الرحمن ثقة في الحدیث، وفى آخر عمره ساء حفظه، :  یقولأبىحدثنا عبد الرحمن سمعت = 
قلت یحتج بحدیثه ؟ قال أي . ثقة:  عن حصین بن عبد الرحمن فقال زرعةأبااخبرنا عبد الرحمن قال سألت .صدوق
  هـ 327 -  هـ 240. )193 / 3 :لرازيلالجرح والتعدیل . واهللا
 الثقة المأمون من كبار أصحاب الحدیث وهو أبو الهذیل السمي قاله ـه 385 سنة المتوفى شاهین بن عمر :قال
وقال ، )305 / 1 :معرفة الثقات( ، ثقة ثبت في الحدیث العجليوقال، )65 /1 تاریخ أسماء الثقات(أحمد ویحیى 
الثقة المأمون ، من كبار أصحاب الحدیث غنیة الملتمس إیضاح :هـ463 الخطیب الوفاة علي بن أحمد بكر أبو
  البخاري في الصالة والبیوع وغیر موضع له أخرج):ـه 474 - 403 (لباجيا وقال، )173 / 1 -الملتبس 
قال أبو حاتم عن أحمد بن حنبل حصین بن عبد الرحمن الثقة المأمون (وقال للمزي، )534 / 1لتجریح التعدیل وا(
 وقال أحمد بن عبد اهللا العجلي كوفي /من كبار أصحاب الحدیث وقال إسحاق بن منصور عن یحیى بن معین ثقة 
د الرحمن بن أبي حاتم سألت أبا ثقة ثبت في الحدیث سكن المبارك بأخرة والواسطیون أروى الناس عنه وقال عب
زرعة عنه فقال ثقة قلت یحتج بحدیثه قال إي واهللا وقال أبو حاتم صدوق ثقة في الحدیث وفي آخر عمره ساء 
:  تسمیة من أخرجهم البخاري ومسلم: في كتابه)405 ـ321(وذكره الحاكم،)522 ـ521 / 6: حفظه تهذیب الكمال
طبقات  (.حصین الثقة المأمون من كبار أصحاب الحدیث:  بن حنبل أحمدقال:  وقال السیوطي) 103 / 1
 المغني في. سي قال النسائي تغیرَر ونَّمَ تابعي ثقة ع:عنه ـه748/ هـ673وقال الذهبي ، )10 / 1: الحفاظ
: وعن یحیى. حصین بن عبد الرحمن الثقة المأمون: أبو حاتم عن أحمد بن حنبلوقال عن ، )177/ 1 :الضعفاء 
صدوق ثقة فى : وقال أبو حاتم. كوفى ثقة ثبت فى الحدیث، والواسطى أروى الناس عنه: وقال العجلى. ثقة
 هـ704 العقیليوقال ، )69ص  / 1ج  (-للذهبي من تكلم فیه وهو موثق .الحدیث، وفى آخر عمره ساء حفظه
طلبت الحدیث وحصین حي كان حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال سمعت یزید بن هارون قال 
 قال حصین حدیثه واحد وهو صحیح . حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قلت لعلي حصین.یقرأ علیه وكان قد نسي
 -قلت فاختلط قال ال ساء حفظه وهو على ذاك ثقة قال الحسن سمعت یزید بن هارون یقول اختلط ضعفاء العقیلي 
وأرجو أنه ال بأس به : قال ابن عدي  )  هـ845/ هـ766قریزي الم أحمد الدین تقيوقال ، )314ص  / 1ج (
بن الالضعفاء والمتروكین (.  قال النسائي تغیر:ابن الجوزيوقال ، )285 / 1مختصر الكامل في الضعفاء 
َروى الحسن الحلواني عن یزید بن هرون أنه اختلط .أحد األعالم المتفق علیهم:لعالئي وقال ا)1/219:الجوزي  ْ ُ
 أحد الثقات األثبات احتج به (:الكیال ابن ونقل  ،)1/21:المختلطین للعالئي.  وأنكر ذلك ابن المدینيبأخرة
أبو  وقال.الشیخان ووثقه أحمد وأبو زرعة ویحیى بن معین والعجلي وأبو حاتم وزاد أحمد من كبار أصحاب الحدیث
 البركات أبو: الكواكب النیرات( واهللا  وفى آخر عمره ساء حفظه وقیل ألبي زرعة تحتج بحدیثه قال إيحاتم 
  ). 132,127,141 ،126 / 1 :الكیال بـابن المعروف
بى یقول عبد الوهاب الثقفي اثبت من أقال عنه عبد اهللا بن احمد بن محمد بن حنبل فیما كتب إلى قال سمعت  )1(





  .بن الزبیر بن العوامهشام بن عروة  - 3 
یر قلیال ولم یبق حفظه كهو في غالرجل ت .حد األعالم حجة إمام لكن في الكبر تناقص حفظهأ 
 ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثیرة من ،حال الشبیبة فنسي بعض محفوظه أو وهم
   )1(.العلم في غضون ذلك یسیر أحادیث لم یجودها ومثل هذا یقع لكبار الثقات فهشام شیخ اإلسالم
ن الشباب سریع الحفظ أل  أي مرحلة في حیاتهیؤكد أن ما حفظه وهو شاب أقوى منف علقمة اأم
   .)2(" فكأنما أقرأه في ورقة  ما حفظت وأنا شاب": ، قالهعن كما ورد ،ثابت بطيء النسیانال
      )3(.سنح إلسنادا
َ هریرةوِ َأب فهذا، على طلب العلم ، في زمن الرسول لقد حرص الشباب َ َْ ُ
 وهو سلمأ )4(
َرسول  ثم لزمشاب ُ ِ اللهَ َّ َفقال واظب علیه رغبة في العلم ُقدمت: ََ ْ ِواهللا- َِ ُورسول -َ ْ ُ ََبخیبر، ِاهللا ََ ْ َ ِ 
َوَأنا ٍِیومئذ َ َ ْ ْقد َ ُزدت َ ْ َعلى ِ َالثالثین َ ْ ِ َ ًسنة، َّ َ ُوَأقمت َ ْ َ ُمعه َ َ َّحتى َ َتوفي، َ ِّ َُأدور ُُ ْ ُمعه ُ َ ِبیوت ِفي َ ْ ُ ِنسائ ُ  ِه،َِ
ُوَأخدمه، ُُ ْ ُوأغزو، َ ْ ُّوَأحج َ ُ ُمعه، َ َ ِّوُأصلي َ َ ُخلفه، َ َ ْ ُفكنت َ ْ ُ ِواهللا- َ ََأعلم -َ َ ِالناس ْ ِبحدیثه َّ ِ ِْ َ ِ.
وقد واهللا  )5 (
  ـــــــــــــــ
ثقة مشهور، ولكن : ونقل الذهبي) 71ص  / 6: الجرح والتعدیل (بن معین قال عبد الوهاب الثقفي اختلط باخرة، =
: تغیر، وذكره العقیلى فقال: وقال أبو داود.كان قد اختلط قبل موته بثالث سنین أو أربع: قد قال عقبة بن مكرم
َه ما ضر تغیره حدیثه، فإنه ما حدث بحدیث في زمن التغیرلكن، تغیر في آخر عمره ثقة : وقال ابن معین وغیره. ُ
قال عقبة بن ، من رجال الصحیحین أیضا: لعالئيا وقال، )681، 680 / 2: میزان االعتدال . (قد اختلط بأخرة
  .)78 / 1: المختلطین للعالئي (.كان قد اختلط قبل موته بثالث سنین أو أربع: مكرم
 )86، 85 / 7 :  للذهبي میزان االعتدال في نقد الرجال)1(
،  )الكوفي  أبو یحیى( قال أخبرنا عبد الحمید بن عبد الرحمن الحماني.87  /6 ،البن سعد: الطبقات الكبرى )2(
المدخل إلى في لبیهقي وأخرجه ا، ، عن علقمة)بن یزید النخعي(، عن إبراهیم )سلیمان بن مهران(عن األعمش 
باب في فضل  : جامع بیان العلم وفضله فيالبر عبد بنوا، 41 / 2، ما حفظت وأنا شابباب  :نن الكبرى الس
 / 2 وأنا شاب ما حفظتباب  : الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع فيلخطیب البغداديوا، 168/ 1، العلم
  .بمثله،یق األعمش بهجمیعهم من طر، 422 / 2ما حفظت وأنا شاب باب  :الفقیه والمتفقهوفي ، 271
ٕابراهیم  و،)33  /1 :طبقات المدلسین ( األعمش  منٌوال یضر تدلیس كل،  واإلسناد متصل،رجاله ثقات )3(
 لیس : قال النسائي،أبو یحیى الحمانيأما  .فكالهما من المرتبة الثانیة )28 / 1 : البن حجرطبقات المدلسین(
قال ابن .  في الثقات وقال ابن عدي هو وابنه ممن یكتب حدیثهبقوي وقال في موضع آخر ثقة وذكره ابن حبان
 قلت هو )556ص  / 1 ج :تقریب التهذیب(.  صدوق یخطئ:وقال ابن حجر.معین كان ثقة ولكنه ضعیف العقل
  .اإلسناد حسنف. صدوق
 .35 سبقت ترجمته ص )4(





سبقني قوم بصحبته فكانوا یعرفون لزومي له فیسألونني عن حدیثه منهم عمر وعثمان وعلي 
ِكان یلزم رسول الله  أن أبا هریرةأما الحدیث التالي فیؤكد  ).")1وطلحة والزبیر َّ َ ُ َ ُ َ َْ َ  للتعلم فال َ
َعن َأبي هریرةف، یفارقه إال للضرورة خشیة أن یفوته شيء من العلم َْ ُ ِْ َ َقال َ َ الناس یقولون ِإنَّ :َ ُ ُ َ َ َّ
َََأكثر ََأبو هریرة ْ َ َْ ُ ُ ولوال آیتان في كتاب الله ما حدثت حدیثا ثم َّ َُ ً ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ َ َّ ِ َ َِ ْ ُْ یتلوَ ين يكْتُمون ما أَنْزلْنا مِن ذِإِن الَّ" :َ
َِٕ إنَّ إخواننا من المهاجرین كان یشغلهم الصفق باَألسواق وانَّ )2("الرحِيم  : إِلَى قَولِهِ...الْبيناتِ والْهدى َ ُ َ َِ ْ ِ ُ ْْ َّ ْ ُُ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ
َإخواننا َ َْ ُ من األَنصار كان یشغلهِ َُ ْْ ََ َ ِ َ ْ ْم العمل في َأموالهم ِ َ ِْ ِ َِ ْ ُ َ َوانَّ َأبا هریرةْ َ َْ ُ َ ِٕ َكان یلزم رسول الله ِ َّ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ  بشبع ِ َ ِ ِ
ِبطنه ِ ْ َ ویحضر ما ال یحضرون ویحفظ ما ال یحفظون،َ َ ُ ُُ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َُ َ
)3( .  
ِرسول اللهیشهد له  و َّ ُ ُ َ    َریرةُ هوَِأببحرصه الشدید على التعلم وطلبه للحدیث كما روى َ َْ 
َقالف ِ یا رسول اللهُتلُ ق:َ َّ َ ُ َ َ من َأسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة:َ ََ َ َِ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِ َّ ُ َ ْ َّ قال رسول الله؟ْ ُ َ َُ َ : "َلقد ظننت ی ُ ْ َ َََ ا ْ
َْأبا هریرة َأن ال َ َ َْ ُ َ یسَألني عن هذا الحدیث َأحد َأول منكَ ُْ ُِ ِ ِ َِّ ٌ َْ َ َ َْ َ َ ِ لما رَأیت من حرص،ْ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ِك على الحدیثَ ِ َ َْ َ ُ َأسعد ،َ َ ْ
َالناس بشفاعتي ی َِ َ َ ِ ِ ِوم القیامة من قال ال إله إالَّ َِ َْ َ َ َ َِ َِ ْ َ ِ الله خالصا من قلبه َأو نفسهْ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ ْ ًُ َ َّ"ِ.
)4(  
 وهو في العقد الثالث الذي أسلم الشاب بل هذا ،لیس أبو هریرة فحسب حرص على التعلم
ْن عف ،وجارههو ، یحرص على أال یفوته شيء من العلم كان )5(عمر بن الخطاب ،من عمره
َعمر َ ُقال َ َكنت َأنا :َ ُ ْ ْ وجار لي من اَألُ ِ ِ ٌ َ َّنصار في بني ُأمیة بن زید وهي من عوالي المدینة وكنا َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َْ َ َْ َ ِ ْ َْ ِ َِ َّ ْ
ِنتناوب النزول على رسول الله  َّ ِ ُ ََ َ َ َُ ُ ُّ َ ََینزل یوما وَأنزل ی َ َ َُ ُِ ِْ َْ ً ْوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك الیوم من ْ ُ ُِ ِِ ِْ َْ َْ َْ ََ َ َِ َ ُ ْ ِ َ ِ ً
ًالوحي وغیره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي اَألنصاري یوم نوبته فضرب بابي ضربا شدیدا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َْ َ َِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ ُّ ِْ َِ َ َ َ َ َْ ِٕ ِ ْ َْ ِ ْ، 
َفقال َ ْ َأثم هو ففزعت فخرجت إلی:َ ْ َْ َِّ ُ َُ َ َ َِ َ َُ َه فقالَ َ َ َ قد حدث َأمر عظیم قال:ِ َ ٌَ ِ َ ٌَ ْ َ َ َ فدخلت على حفصة فإذا هي :ْ ِ َ َ َِ َ َ ْ َ ََ ُ َْ َ
ُتبكي فقلت ُْ َ ِ ِ طلقكنَّ رسول الله :َْ َّ َُّ ُ َ ُ َ َقالت ْ َ ِّ َأدري ثم دخلت على النبي  ال:َ ُ َِ َّ َ ََّ ْ َ ُ ِ ْفقلت وَأنا قائم ٌ ِ َ ََ َ ُ َ َأطلقت :ُْ ْ ََّ
َنساءك َ َ ُ قال ال فقلت؟ِ ُْ َ ُالله َأكبر :ََ َ ْ ُ َّ
 على  وهكذا یظهر من هذا الحدیث مدى حرص عمر وجاره.)6(
  . للتعلم خشیة أن یفوتهما شيء یتناوبان الحضور عند رسول اهللا افكانالتعلم 
  
                                                
  .441 / 7 :البن حجر ،اإلصابة في تمییز الصحابة)1(
  .159:البقرة  )2(
   .115 ح1/55، حفظ العلم: باب/العلم: كتاب :صحیح البخاري)3(
 .99 ح1/283الحرص على طلب الحدیث: باب/العلم: كتاب :صحیح البخاري )4(
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  لسؤال الشباب لحب: المطلب الثالث
 یتمیز الشباب بالفضول وحب االستطالع، فالشاب یبدو دائم السؤال واالستفسار في 
فهناك الكثیر من ، حوله واإللمام بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة  إلدراك ما یدور منمحاولة
  :وأمثلة ذلك، األحادیث التي توضح أن الصحابة وخاصة الشباب منهم كانوا یكثرون من األسئلة
َبو هریرةَأ  الشابالصحابي       َْ ُ ِكان رسول الله :لوقی ُ َّ ُ ُ َ َ َِسكت بین التكبیَ ی ْ َّ َ ْ َ ُ ُ ًر وبین القراءة إسكاتة ْ َ َ ْ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ ِ
ُقال َأحسبه قال هنیة فقلت بَأبي وُأمي یا رسول الله إسكاتك بین التكبیر والقراءة ما تقول َ َ َ َُ َُ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ ِّ ََّ َ ْ َْ َ َُ ْ ِ َّ ُ َُ َ ًَ َّ َ قال ؟ُ َ
َُأقول َ اللهم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت ب:ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ َ َُ َ ْ ِْ ِ َّ ِین المشرق والمغربَّ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ ْ َ َ اللهم نقني من الخطا،ْ َ ْ ْ ِ ِِّ َ َّ ُ َیا َّ
ُكما ینقى الثوب اَأل َُّْ َّ َ َ َبیض من الدنس اللهم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبردَ ََ َ َْ ْ َْ َ َ ُِ َّ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ْ َّ َّ َ َّ ْ ُ ْ"ِ.
)1(  
    . عن أي غموض فهذا الحدیث دلیل على ما كان عند أبي هریرة من حب لالستفسار         
َْأنس بن وهذا الصحابي الشاب ٍ مالكَ ِ َ
ُ یقول)2( ُ ِّ بینما نحن جلوس مع النبي :َ ِ َّ َ ُ ََ ٌَ ُ ُ ْ َْ َ  ِفي
ِالمسجد ِ ْ َ ٍ دخل رجل على جمل،ْ َ ََ َ َُ ٌ َ َ ََ فَأناخه في المسجد ثم عقله،َ ََّ ُ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ ْثم قال لهم ،َ ُ َ ََّ َ ٌ َأیكم محمد،ُ َّ َ ُ ْ ُ ُّ والنبي؟ُّ ِ َّ َ  
َّمت َكئ بین ظهرانیهم فقلناُ َُْ َ ْ َِ ْ ْْ َ َ َ ٌ ُ هذا الرجل اَألبیض المتكئ فقال له الرجل:ِ َ ُُ َ َُّ ْ َُّ َُ َ َ َُ ِ َّ ُ ْ ِ ابن عبد المطلب:َ ِ َِّ ُ ْ ْ َْ ُ فقال له ،َ َ ََ َ
ُّالنبي ِ َّ:قد َأجبتك َ ُ ْ َ ْ ِّ فقال الرجل للنبي .َ ِ َّ ِ ُ َُ َّ َ َ:إني سائلك فمشدد علیك في المس ْ َ ُْ ِ َِ َ َْ َ َُ ٌ ِّ َ َ َِألةِِّ َّ تجد علي َ فال،َ َ َ ْ ِ َ
َفي نفسك فقال ََ َ ِ ِْ َسل عما بدا لك" :َ َ َ َ ََّ ْ َ فقال،"َ َ َ َأسَألك بربك ورب من قبلك :َ َ ََ ُْ َ ْ َ َ َِّ َِّ ِ ْ َأرسلك إلى الناس كلهمهللاآْ ِ ِّ ُِ ِ َّ َ ََ َ  ؟ْ
َفقال َ ْاللهم نعم" :َ َ َُ َّ َ قال"َّ ِ َأنشدك بالله:َ َّ ِ َ ُُ ََأمرك َأن نصليآهللا  ،ْ ِّ َ ُ ْ َ َ ِ الصلوات الخمس في الیوم واللیلةَ ِ َِ ََّْ َ َ َِ ْ َ ْ ْْ َ َ قال؟َّ َ: 
ْاللهم نعم" َ َُ َّ َ قال"َّ ِ َأنشدك بالله:َ َّ ِ َ ُُ ِ َأمرك َأن نصوم هذا الشهر من السنةهللاآ ،ْ َِ ََّ ْ َْ َ َْ َّ َ َ َ ُ َ قال؟َ ْاللهم نعم" :َ َ َُ َّ َ قال"َّ َ: 
َِأنشدك بالله َّ ِ َ ُُ َلله َأمرك َأن تأخذ آ ،ْ ُ ْ َ ْ َُ َ َ َهذه الصدقة من َأغنیائنا فتقسمها على فقرائناَّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ ََ ََ ْ َ ْ َّْ ََ ُّ فقال النبي؟َ ِ َّ َ َ َ: 
َاللهم نعم فقال َ ََّ ْ َ َُ ِ الرجل آمنت بما جئت به:َّ ِ َِ ُْ ِ َ َْ ُ ُ ِ وَأنا رسول من ورائي من قومي،َّ ْ َ ْ ِْ ِ َ َ ََ ُ َُ َ وَأنا ضمام بن ثعلبة ،َ ََ ْ َ ُ ْ ُ َ ِ َ َ
َِأخو بني سعد بن ْ ِ ِْ َ َ ْ بكرُ َ".)3( )4(  
                                                
  . 744 ح 149 /1، مما یقول بعد التكبیر:  باب/اآلذان: كتاب: صحیح البخاري )1(
 .19ص :  سبق ترجمته)2(
  .63ح218 / 1 ما جاء في العلم: باب/ العلم:  كتاب: صحیح البخاري )3(
  فقدم علیه سنة د بن بكر وافدا إلى رسول اهللا بعثه بنو سع، ِضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر)4(
 ،وكان رجال جلدا وفي الحدیث أنه قال أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. على األرجح، تسع
ما رأیت أحدا أحسن مسألة وال :   یقولوكان عمر بن الخطاب . ثم انصرف راجعا. فسأله عن اإلسالم فأسلم
:  وأتى قومه فاجتمعوا إلیه.فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام: وقال ابن عباس . علبةأوجز من ضمام بن ث
 :االستیعاب البن عبد البر: انظر[ .ً من رجل وال امرأة إال مسلما،فو اهللا ما أمسى من ذلك الیوم في حاضرته





 لمعرفة أمور الدین وفیه   ضمام بن ثعلبة الصحابي الشاب كثرة أسئلة علىیلهذا الحدیث دلففي 
   .األسئلة  عنلإلجابة اتساع صدر النبي المعلم دلیل على
ُعبدو      ْ َّسَألت النبي  :لوقیشاب من شباب الصحابة  ))1  بن مسعودَّ اللهَ َِّ ُ ْ ََأي الذنب َأ ِ ْ َّ ُعظم ُّ َ ْ
ِعند الله َِّ َ َ قال؟ْ َ َأن تجعل لله ندا وهو خلقك:َ ََ َ َ َ َ َُ  ِ ِ َِّ ْ َ ُ قلت،ْ ٌ إنَّ ذلك لعظیم:ُْ ِ َِ َ َ َ ُ قلت،ِ ُّ ثم َأي:ُْ َ قال؟َُّ َ وَأن تقتل :َ ُ َْ ْ َ
َولدك تخاف َأن یطعم معك ََ َ ََ َ ْ َ ْ َُ ََ ُّ قلت ثم َأي،َ َُّ ُ َ قال َأن تزاني حلیلة جارك؟ُْ َ َِ َ ََ َ ِ َِ ُ ْ َ.
)2(   
ِكنا نغزو مع رسول الله :  كذلك ُلوق       وی َّ ِ ُ َ ََ ُ ْ َ َّ ُ  ْلیس لنا نساء فقلنا َأال نستخصي فنهانا عن َ َ َ ْ َ َ ََ ٌ َ ََ َِ َِ ْ ْ ُ َ َْ
ِذلك ثم رخص لنا َأن ننكح المرَأة بالثوب إلى َأجل ثم قرَأ عبد الله ِ َِّ ٍُ ْْ َ َ ََ َ ََ ََّ َ ْ َ َُّ ُِ ِ ََّّْ ِ َ َ َْ ْ َ يها الَّذِين آ{  َ منوا ال تُحرموا طَيباتِ ما يا أَ
 تَدِينعالْم ب ِقال كنا ونحن شباب فقلنا یا رسول الله في روایة و }أَحلَّ اللَّه لَكُم وال تَعتَدوا إِن اللَّه ال يحِ َّ َ َ َُ ََ َ ٌ ََ َْ ُ َ َُ ْ َّ ُ
َُأال نستخصي ولم یقل نغزو ْ َ ْ َْ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ
)3(.  
ُمسعو ْابنًویسأل أـیضا  ْ ٍدَ
 سَألت رسول الله : قال ِ َّ َ ُ ََ ُ ْقلت ُ ِ یا رسول الله َأي:ُْ َّ َ ُ َ ُالعمل َأفضل َ َ ْ ِ َ َ  :َ؟ قالْ
َالصالة على میقاتها" ِ َِ َ َ ُ َ ِ قلت ثم َأي قال ثم بر الوالدین قلت ثم َأي قال الجهاد في سبیل الله،َّ ِ َِّ ِ ِِ َِ َ َُ ُ َ ُْ ْ ْ ُّ َْ ََ ُ َ ٌُّ ٌَّّ َّ َُّ ُ ُِ ْ" 
ِفسكت عن رسول ُ ََ ْ َ ُّ َ ِ الله َ َّ ولو استزدته لزادني ِ َ َُ ََ َُ َْ ْ ْ َ"
)4(    
  . سؤال یتبعه سؤال لتتضح له األمور، یكثر األسئلة هكذا نرى الشاب عبد اهللا بن مسعود        
َهریرة وَُأبأما الحدیث الذي یرویه  َ َْ ُ  َقال َسئل :َ ِ ُّالنبي ُ ِ َّ : ِمالْاألع َُّأي َُأفضل َ َ َقال ؟ْ ٌإیمان :َ َ  ِهللاِبا ِ
ِورسوله ِ ُ َقیل .ََ َماذا َُّثم ِ َقال ؟َ ٌجهاد :َ َ ِسبیل ِفي ِ ِ َقیل ،ِاهللا َ َماذا َُّثم :ِ َقال ؟َ ٌّحج ،َ ٌمبرور َ ُ َْ.
)5(   
ْعن: كما ورد). أبو ذر(أما في روایة مسلم یتضح اسم السائل   ٍّذر َِأبى َ َقال َ ُقلت :َ َرسول َیا :ُْ ُ ِالله َ َّ 
ِاَألعمال ُّيَأ َ َُأفضل ْ َ ُاإلیمان " :َالَق ؟ْ َ ِبالله ِ َّ ُوالجهاد ِ َ َِ ِسبیله ِفى ْ ِ ِ َقال.  »َ ُقلت :َ ِالرقاب َُّأى :ُْ َ َُأفضل ِّ َ َقال ؟ْ َ: 
ََأنفسها " ُ َ َعند ْ ْ ََأهلها ِ ِ َوَأكثرها ْ َُ ْ ًثمنا َ َ َقال. " َ ُقلت :َ ْفإن :ُْ ْلم َِ َْأفعل َ َ َقال ؟ْ ُتعین « :َ ًصانعا ُِ ُتصنع َْأو ،َِ َ ْ َ 
ََألخرقا َ ْ
َقال".  )6( ُقلت َ َرسول َیا :ُْ ُ ِالله َ ََأرَأیت َّ ْ ْإن َ ُضعفت ِ ْ ُ ْعن َ ِبعض َ ْ ِالعمل َ َ َ َقال ؟ْ ُّتكف « :َ ُ َشرك َ ِعن ََّ َ 
ِالناس َفإنها َّ َّ ٌصدقة َِ َ َ َمنك َ ْ َعلى ِ َنفسك َ ِ ْ َ ".)7(         
                                                
 .28 ص  سبق ترجمته)1(
 .7082ح، 6/2734 "ًادا وأنتم تعلموال تجعلوا هللا أند: "قوله تعالى :باب/ تفسیر القرآن: كتاب:  صحیح البخاري)2(
  .2493ح،183 /7، نكاح المتعة وبیان أنه أبیح ثم نسخ: باب/ النكاح: كتاب:  صحیح مسلم)3(
َصحیح البخاري كت) 4( َاب الجهاد والسیرِ ُِّ َ ِ َ ِ ُ بابِ/ْ ِفضل الجهاد والسیر: َ َ ِّ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ    .2782ح ،14/ 4، َ
ِباب فضل الحج المبرور/ الحج:  صحیح البخاري)5( ُ َْ ْْ ِّْ َ ُ َِ   .1519ح ، 133 / 2:َ
  .الجاهل بما یجب أن یعمله ولم یكن فى یدیه صنعة یكتسب بها:  األخرق )6(





  :لوقلنا ذلك فی ویروي ، حتى سأله له بال ولم یهدأًنةَ س فتردد في نفسه السؤال )1( ابن عباسأما
ِّلبثت سنة وَأنا ُأرید َأن َأسَأل عمر عن المرَأتین اللتین تظاهرتا على النبي " ْ ْ ُ ُِ َِّ َ ََ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ َّْ ْ ْ َ ْ َ ََ ًَ ْ  فجعلت َأهابه ُ ُُ ََ ْ َ َ
َفنزل یوما منزال فدخل َ ََ َ َ َِ ْ َ ً ْ َ َراك اَألَ َ
َ فلما خرج سَألته فقال)2( َ ََ َُ ُ ْ ََّ َ َ ْ عائشة وحف:َ َ ََ ُ َ ُصةِ َ" .
)3(  
ٍُأبي بن كعبو ْ َ َ َْ َّ)4( وجدت صرة على عهد النبي:لوقَفی ،نجده یكثر األسئلة لیتحرى الحالل ِّ ِ َّ ِْ َ َ ََ ً َّ ُ ُ ْ َ فیها َ ِ
َّمائة دینار فَأتیت بها النبي ِ َِّ َ ُ ََْ َ ٍ ِ ُِ َفقال عرفها حوال فعرفتها حوال ثم َأتیت فقال َ َ َ َ ََ َُ َْ َُّ ُِّ ْ َْ َ ََ َْ َ عرفها :ََّْ ْ ِّ ْحوال فعرفتها حوال َ َْ ََ ُ ْ ََّ َ
َثم َأتیته فقال عرفها حوال فعرفتها حوال ثم َأتیته الرابعة فقال َ َ َ ََ ََ َ َِ َّ َُّ َ َ َ ُُ َ ُ ُ َْ َّْ ِّ َُّ ُْ َْ َْ َ اعرف عدتها ووكاءها:ْ َْ َ ِ ََّ َ َ ِْ ِ
َ ووعاءها)5( َ َ ِ ْ فإن َ َِ
َِٕجاء صاحبها واال َ ُ َِ َ َ استمتع بهاَ ِ ْ ِْ َ ْ.
)6(        
  ، النساء كانت تسأل وتستفسرً أیضا بل، على الرجال فحسبً یكن مقصوراإن السؤال لم    
ِّعن َأبي سعید الخدري ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ َ )7(: ِّقالت النساء للنبي ِ َِّّ ِ ُ َ ْ َ َ : غلبنا علیك الرجال فاجعل لنا یوما من ْ ِ ً ْ َ َ َ ََ ِّ ََ َ َْ َ ْ َْ ُ َ َ
ُنفسك فوعدهنَّ یوما لقیهنَّ فیه فوعظهنَّ َ ُ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ َ ْ ُ وَأمرهنَّ فكان فیما قال لهنََّ ََ َ َ ََ َ َِ َ َ ِما م" :ُ َنكنَّ امرَأة تقدم ثالَ ُ ِّ َ ُْ ٌ َ ْ ًثة ُ َ
ِمن ولدها إال َ ِ َِ َ ِ كان لها حجابا من النارْ َّ ْ ِ ًِ َ َ َ َ ٌ فقالت امرَأة"َ َ ْ ْ َ َ َ
َاثنتین فقالَ و:)8( ََ ِ َْ ِواثنتین" :َْ َْ َْ ِعن َأبي وفي روایة  ".َ ْ َ
َهریرة قال َ َ َ َْ َثة لم یبلغوا الحنثَ ثال" :ُ ْ ُِ ْ ُ َ ًَْ ْ َ."
)9(   
 .فهذا دلیل على حرص النساء على التعلم والسؤال
َ عائشة أم المؤمنین الشابةهذهو ِ ِّ زوج النبي )10(َ َِّ ْ َ كانت ال تسمع شیئا ال تعرفه إال راجعت فیه حتى َّ َِ َ ُِ ِ ْ َْ َ ُ َُ َِ ْ َْ ًَ ْ َ َ
َّتعرفه وَأن النبي  ِ َّ َّ َ ُ َ ِ ْ َقال َ ِمن حوس :َ ُ ْ َب عذبَ ُ ُ قالت عائشة فقلت.َِّ ُْ ََ َُ َ ِ َ َ َأولیس یقول الله تعالى:ْ ُ ََ َ ََ ُ َّ ُ َ َ فسوف :ْ ْ َ َ
ًیحاسب حسابا یسیرا ِ َِ ً ُ َ َُ َ قالت فقال؟َ َ ََ ْ إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب یهلك:َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ ِ ُِ ْ ْ َُ ََ ْ َ َّ
)11( .  
  .تفهم معاني الحدیثفهذا الحدیث دلیل على ما كان عند عائشة من الحرص على 
                                                
  .27 سبق ترجمته ص )1(
َاَألراك )2( ٌحمل له معروف شجر  هوَ ْ ِنضج ٕواذا الكاف بفتح الكباث واسمه العنب كعناقید َ َالمرد النهایة یسمى َ  في ْ
 )84 / 1 (- األثر غریب
  .5843ح ،، 5 / 2197ما كان النبي : باب/ اللباس: كتاب: صحیح البخاري )3(
 .18سبقت ترجمته ص  )4(
ُالوكاء )5( ْالخیط ِ ُّتشد الذي َ َ َّالصرة به ُ ُوالكیس ُّ  )498 / 5 (- األثر غریب في وغیرهما النهایة ِ
 2437ح، 2/859، باب هل یأخذ اللقطة وال یدعها تضیع/اللقطة: كتاب: صحیح البخاري )6(
 .33سبقت ترجمته ص  )7(
 .36ص  سبق ترجمتها )8(
  .102ح،421 / 1هل یجعل للنساء یوم على حدة في العلم ؟ :  باب / كتاب العلم:صحیح البخاري )9(
    .35 سبقت ترجمتها ص )10(





ٍعن َأبى سعیدلقد كانت الصحابیة تسأل عن كل شيء حتى عن أحوالها في بیتها ف ِ َ َِ ْقال َ ِجاءت  :َ َ َ
َِامرَأة إلى  ٌ َ ْ ونحن عنده فقالت النبيْ َ َ َْ ُ َْ ِ ُ َ ِ یا رسول الله إنَّ :َ ِ َّ َ ُ َ َِّ صفوان بن المعطلزوجيَ َ َ َُ ْ َ َْ ْ
َ إذا یضربني )1( ِ
ُصلیت  ْ َّ ُ إذا صمت وال یصلى صالة الفجر حتى تطلع الشمسيویفطرنَ َ َ َ ُْ َّْ َ َ ُُ ْ َ َّ ِ ْ َ َ َْ َ ِّ ُِ ُقال وصفوان عنده. َ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َقال .َ َ: 
ْفسَأله عما قالت َ ََ ََّ َ ُ َ فقال:َ َ َ یا رسول الله َأما قولها :َ ُُ ْ َ َّ ِ َّ َ َ ْ إذا صلیت فإنها تقرُأ بسورتین وقد یضربنيَ َ َ ََ ُ َ َِ ْ َْ ََ َِ ْ َّ ِ ُِ َّ
َنهیته َُ ْ َقال فقال.اَ ََ َ َلو كانت سورة واحدة لكفت الناس" :َ َ َُّ ِ َِ َ ََ ًَ ً ََ َ ْ ُ وَأما قولها ی"ْ َ َُ ْ َ ِفطرنَّ ُِّ َ فإنها تنطلق فتصوم وَأنا يَ َ ُ َُ َ ََ َُ َِ ْ َّ ِ
ُرجل شاب فال َأصبر َِ ْ َ َ ٌّ َ ٌ َفقال . ُ َ َّرسول اللهَ ُ ُ َ یومئذ ٍِ َ ْ َ ال تصوم امرَأة إال بإذن زوجه" :َ ُِ ْ َ ِ ْ ِ ِِ َّ ٌ َ ْ ُ َ َوَأما قولها . "ا َ َُ ْ َ َّ
َ ال ُأصلى حتى تطلع الشمس فإنا َأهل بیت قد عرف لنا ذاك ال نكاد نستیقظ حتى تطلع يِِّإن َ ُ َ َ َُ َ ُْ َْ َ َ ََّ َُّ َ َِ ٍْ ْْ َ َ َُ َ َ َُ َ َِ ْ ْ َّ ِ ُِّ َْ َّ
ُالشمس ْ َقال. َّ ِّفإذا استیقظت فصل " :َ َ َ َ ََ ْ َ َْ ْ ِ".
)2(   








                                                
  .26سبقت ترجمته ص )1(
ُحدثنا عثمان ، 2461ح، 306 / 2، مرأة تصوم بغیر إذن زوجهاال: باب/ الصوم: كتاب :سنن أبى داود)2( َ ْ ُ َََ ُبن اَّ ْ
ٍَأبى شیبة حدثنا جریر عن اَألعمش سلیمان بن مهران عن َأبى صالح عن َأبى سعید ِ َِ َ ٌِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ََّ ْ َ ِْ ِ َ َ ورواه أحمد بن حنبل في . َ
عن ، 1594 ح،602 / 1:  الصحیحین ورواه الحاكم في المستدرك على،به،  من طریق جریر،80/ 3 :مسنده
 عن محمد بن عبد اهللا الحافظ عن علي بن ،303 /4: ورواه البیهقي في السنن الكبرى،  العدلحمادعلي بن 
/ 4 :ورواه ابن حبان في صحیحه، بنحوه، عیسى كالهما من طریق مسدد بن قطن عن عثمان بن أبي شیبة به
 لو كانت ":  بعد فقالبمثله بزیادة لفظة النبي ، ثمة عن جریر بهعن أحمد بن علي بن المثنى عن أبو خی، 354
 ."..سورة
 :تقریب التهذیب(. ورجاله ثقات وال یضر تدلیس األعمش فهو من المرتبة الثانیة وهو ثقة حافظ، متصل اإلسناد)3(






 یریباب أصحاب همة عالیة في التغالش: رابعالمطلب ال
ِمتي همة الملوك ونفسي ه ُ َنفس حر ترى المذلة كفرا ** َّ َْ ُ َْ ََّ َ ْ َ ٍّ ُ ُ َ 
)1(  
 صالحة أو رون وجه الدنیا، وكل فكرة علمیةّأصحاب الهمم العالیة، هم الذین یغیهم  شبابإن ال   
 مؤمن ابش ...ما یكون وراءه  ًغالبا،دمار وأ، أو إصالح ألمة  أو هدامأو مشروع بنائي، طالحة
   .عامل علیها حتى یصل إلى هدفه أو یموت دونه ...بفكرته
 عمه ّالمتصلة باهللا، التي بدت في موقفه عند ما ظن أنالعالیة  صاحب الهمة  نبینا محمدو   
ما أرسلته قریش؛ لیفاوضه في التخلي عن موقفه ودعوته، وقدمت له كل قد تخلى عنه بعد
فیرد ... له ما ال یطیقِّمَحُلتي یسیل لها لعاب أرباب الدنیا، ثم یتوسل إلیه عمه بأال یاإلغراءات، ا
ِیا عم ، والله لو وضعوا الشمس في یمیني ، والقمر في یساري"  :  علیه الرسول َ َ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ ّْ ّ َ ْ ْ على َأن ،َ َ َ
ََأترك هذا اَأل َ َ ِمر حتى یظهره الله َأو َأهلُْ ْ ْ ُ ّ ُ َ َِ ْ ُ َّ ُك فیه ما تركتهْ ُ َْ َ َ ِ ِ َ".
)2(           
 ال یرضى من األمور إال معالیها، فهو على رأس قائمة المجاهدین والمنفقین كان ف         
    .والمتهجدین والصائمین القانتین، والمواجهین للعدو إذا اشتد وطیس المعركة
  ...ًقا كذلكبً علیهم كان سامیا وسا رضوان اهللاصحابةي مقام النبوة، فإن مقام الٕ واذا كان ذلك ف    
،  إلى عبادة رب العبادلوا الناس من عبادة العبادّفحو ، ،روا وجه الدنیاّ غی  الشبابإن الصحابة
 ضربوا لنا أروعف، وما كان لهم ذلك إال بهمتهم العالیة،  إلى عبادة رب األكوان األوثانومن عبادة
  :ًنذكر بعضا منها، األمثلة في ذلك
ٍعبد الرحمن بن عوف یروي       ْ َ ُ َْ ْ ِْ َ َّ ْإني لفي الصف یوم بدر إذ التفت فإذا عن یمیني وعن  : فیقولُ َْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ ِ ُِّ َ َ ْ ْ ٍ ْ َ ْ ِّ َّ َ ِّ
ِیساري فتیان َِ ََ َ َ حدیثا السن فكَأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي َأحدهما سرا من صاحبه یا)3(َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ َْ ِِّ ِ َ ََ ِّ ِّ عم َ َ
َُأرني َأبا جهل فقلت یا ابن َأخي وما تصنع به قال عاهدت الله إن رَأیته َأن َأقتله َأو َأموت دونه  ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ َُ َ َْ ْ َْ ُُ ُ َْ ْ ِْ َِّ ٍْ َ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِِ َ َ ْ ِ
ِفقال لي اآل َ َ َخر سرا من صاحبه مثله قالَ َ ُ َْْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ  ُ ُ فما سرني َأني بین رجلین مكانه:َ ََ َ َ َ َِ ْ َْ ُ ََ ِّ ِ َّ ِما فَأشرت لهما إلیه َ ْ َ َِ َ َُ ُ ْ َ َ
َفشدا علیه مثل الصقرین حتى ضرباه وهما ابنا عفراء ََ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُْ َ َّ ِ ْ َّ َْ َِ ِ َ َّ َ.
)4(   
                                                
 .47 / 1 :دیوان اإلمام الشافعي )1(
 .201 / 1 :بن هشام اسیرة  )2(
  .31سبقت ترجمتهما ص  معوذ بن الحارثو معاذ ،)عفراء ابنا (  )3(
   .3988ح 2100 / 5، ًفضل من شهد بدرا: باب/ كتاب المغازي: صحیح البخاري )4(
كرها بن حبیب في المبایعات وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بنـي عفراء بنت عبید بن ثعلبة بن غنم بن النجار ذ     
الحارث یقال لكل منهم بن عفراء وعفراء هذه لها خصیصة ال توجد لغیرها وهي أنها تزوجـت بعـد الحـارث البكیـر بـن 





َحدیثن هكذا نرى أن فتیی      ِ ِّ السنيَ هذه من خصائص .  قتال أكبر صنادید المشركین أبا جهلِّ
ِالشباب أنهم یقدمون بهمة عالیة دون تردد في حین  والمتتبع للسنة النبویة یجد الكثیر  ،یحجم الشیوخُ
َْ الفتیانمن نماذج إقدام ِ   : التالي الحدیثوكذلك، ً ذلك جلیا في الحدیث السابقویتضح ْ
ٍعن ابن عباس      َّ َ َِ ْ ْ قال َ ِ قال رسول الله:َ َّ ُ َ َُ َیوم بدر ٍ ْ َ ََ َمن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا " :ْ َ َ َ ََ َ َِ َ َّ ْ ُ ِْ َ َ ََ َ
َوكذا َ َ قال".َ ُفتقدم الفتیان :َ َْ ِ ْ َ َّ َ َ َ ولزم المشیخة الرایات فلم یبرحوهاَ ُْ َ َ ََ ْ ََ ِ َّ ُ ََ ْ ْ َ ِ ُ فلما فتح الله علیهم قال المشیخة،َ َ ََ َ َ ُ َْ َ ْْ َ َ َ َِ ْ َّ َ َُّ كنا :َّ
َردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلینا َْ َ َ َِ ْ ْ َ ُْ ُ ْْ ِ ْ َ ْ ْ ُ ً َ فال تذهبوا بالمغنم ونبقى،ِ ْ ََ ََ ِ ْ ََ ْ ِْ ُ ُ فَأبى الفتیان وقالوا،َ َ ََ ُ َ َْ ِ ِ جعله رسول الله :ْ َّ ُ ُ ََ ُ ََ 
ُ فَأنزل الله،ََلنا َّ َ ََ ِ إلى قولھ} والرسولِيسأَلُونَك عن األَنْفَالِ قُلْ األَنْفَالُ لِلَّهِ { ْ ِ ْ َ َ ِ }  قبِالْح تِكيب مِن كبر كجرا أَخكَم
ْ یقول فكان ذلك خیرا لهم)1(}نِني لَكَارِهونوإِن فَرِيقًا مِن الْمؤمِ ًُ َ ُْ َ ََ ُِ َ ََ َ".)2(   
  .)3( صحیحهإسناد
ُحقا إن المتتبع للسنة العطرة یجد الشباب هم أول من ی      ، ة عالیة دون خوف وال وجلّقدم بهمً
ٍّعن علي فكما ورد  ِ َ َْة بدر قال في َ قصَّ َ ٍ ْ َ ِ َفبرز عتبة وَأخوه شیب" :ِ َ ُ َْ َ َُ ُ ََ ُ ْ ُة وابنهَ ُ ْ َ ََ الولید حمیة فقالُ ً َّ ِ َ ُ ِ َ ْمن " :واْ َ
ُیبارز ِ َ فخرج؟َُ َ َ ْ فتیة من اَألَ ِ ٌِ َنصَْ ٌار ستةْ َّ ِ ُ فقال عتبة.ِ َ ُْ َ َ ْ نرید هؤالء ولكن یبارزنا من بني عمنا من ال" :َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َُ َ َُُ ِ َِ َ ُ َ
َّبني عبد المط ُ ْ ِ ِْ َ ِلب فقال رسول الله َ َِّ ُ َُ َ َ َ ِ : "َقم یا ْ ِ علي وقم یا حمزة وقم یا عبیدة بن الحارث بن عبد ُ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َُ ْ ُْ َُ ََ ْ ُّ
ِالمطلب َِّ ُ َ فقتل الله تعالى عتبة وشیبة ابني ربیعة والولید بن عتبة وجرح عبیدة فقتلنا منهم سبعین ،"ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُِ ِ َّْ ْ ْ ْ َْ َ َُْ َْ ُ َ ََ َْ َْ َ ََ ََ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ
َوَأسرنا س ََ ْ َبعینَ ِ ًفجاء رجل من األَنصار قصیر بالعباس بن عبد المطلب َأسیرا ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ ْْ ْ َْ ُ َِ ِِ ََّ َ َِ ٌ َ َْ ْ ٌ..."ِ
)4(  
  ـــــــــــــــ
البـن حجـر :اإلصـابة فـي تمییـز الـصحابة  [من هذا أنها امرأة صحابیة لها سبعة أوالد شـهدوا كلهـم بـدرا مـع النبـي 
8 / 26[ 
 .5-1: األنفال  )1(
َعـن وهـب بــن بقیـة. 2737 ح85/ 2، فـي النفـل: بــاب/ الجهـاد: كتـاب:  سـنن أبـي داود)2( ََِّ ُُ ْ ْ ٌقـال َأخبرنـا خالـد ، َ ِ َ َ ََ ْ َ ــ[َ ن ب
َعــن داود ، ]عبــد اهللا َُ ْ ــد[َ ــن َأبــي هن ٍب ِْ ِ ُ َعــن عكرمــة ، ]ْ َ ِ ْ ِ ْ ٍعــن ابــن عبــاس، ]مــولى ابــن عبــاس[َ َّ َ ْ َِ وأخرجــه البیهقــي فــي ســننه . ْ
 .بمثله، عن وهب بن بقیة به، من طریق أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، 291 / 6: الكبرى
صـحیح سـنن أبـي : (فـي كتابـه، صـحیح: شیخ األلبـاني وقـال الـ. وسنده متصل،  ألن رواته ثقاتإسناده صحیح  )3(
  .)2737 ح237 / 6في النفل : باب/ الجهاد: كتاب: داود 
ٌحجــاج عــن ، 948ح 117 / 1: مــسند أحمــد بــن حنبــل )4( َّ ُحــدثنا إســرائیل ، )ابــن محمــد(َ ِ َ ْ ِ ََ َّ ابــن یــونس بــن إســحاق (َ
َعن َأبي إسحاق، )الهمداني َ ْ َْ ِ ٍعن حارثة بن مضرب، )يعمرو بن عبد اهللا الهمدان(ِ ِّ َ َ ْ َُ ِ ِْ َ ْعن، َ ٍّعلي  َ ِ َ . وأخرجه الحـاكم فـي
كالهمــا عــن ، 6336ح، 276 / 3: والبیهقــي فـي الــسنن الكبــرى ،4882ح ،214 /3:المـستدرك علــى الــصحیحین
ح ،364 -362  /14: و ابـن أبـى شـیبة فـي مـصنفه، عن أحمد بـن مهـران، أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الصفار





   )1(.صحیح إسناده
ْعن     ٍَأنس َ َ  ُعمه ََّأن َغاب ََّ ْعن َ ٍبدر َ ْ َفقال َ ُغبت" :ََ ْ ْعن ِ َِأول َ ِقتال َّ َ ِّالنبي ِ ِ َّ  ْلئن َِأشهدني َِ َ َ ُالله ْ َمع َّ َ 
ِالنب َلیرینَّ  ِّيَّ ََ ُالله َ ُُّأجد َما َّ َفلقي ِ ِ َیوم ََ ْ ٍُأحد َ َفهزم ُ ِ ُ ُالناس َ َفقال َّ َ َّاللهم َ ُ َُأعتذر ِِّإني َّ َِ َإلیك ْ ْ َّمما َِ َصنع ِ َ َ 
ِهؤالء َُ ِیعني َ ْ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ َوَأبرُأ ْ ْ َإلیك َ ْ َّمما َِ َجاء ِ ِبه َ َالمشركون ِ ُ ِْ ُ َفتقدم ْ َّ َ َ ِبسیفه َ ِ ْ َ َفلقي ِ ِ َسعد ََ ْ َبن َ ٍمعاذ ْ َ َفقال ُ َ َ 
ََأین ُسعد َیا ْ ْ َُأجد ِِّإني َ َریح ِ ِالجنة ِ َّ َ َدون ْ ٍُأحد ُ َفمضى ُ َ َفقتل َ ُِ َفما َ َعرف َ ِ َّحتى ُ ُعرفته َ ْ َ َ ُُأخته َ ُ ٍبشامة ْ َ َ  َْأو ِ
ِببنانه ِ َ َ ِوبه ِ ِ ٌبضع َ ْ َوثمانون ِ ُ َ َ ْمن َ ٍطعنة ِ َ ْ ٍوضربة َ َ ْ َ ٍورمیة َ َ ْ َ ٍبسهم َ ْ َ ِ "
)2(  
                                                
اختلط في  أنه ،األعور محمد بن حجاج وال یضر ما قیل عن .ٕاسناده متصلو ، ثقاتألن رواته إسناده صحیح)1(
ألثرم عن أحمد قال أبو بكر ا :التوضیح. ألن أحمد روى عنه قبل اختالطه )224 / 1: التهذیبتقریب (.آخر عمره
 ،بغداد إلى رجع حین عمره آخر في تغیر قد كان وثقة كانو .بن حنبل ما كان أضبطه وأصح حدیثه ورفع أمره جدا
 فرأیت ،خلط بغداد أمره إلى آخر األعور حجاج قدم لما :قال لي صدیق أخبرني الحربي إسحاق بن إبراهیم وقال
 ،454 /5 :الكمال تهذیب( انظر. أحدا علیه تدخل ال :هالبن فقال ،خلط یحیى فرآه ،عنده معین بن یحیى
اختلط في ) 83 / 1 (:االغتباط بمن رمي باالختالطحاشیة كتاب  ،)205/ 2: للذهبي االعتدال میزان(،)456
 قال عثمان بن سعید (،وثقه ابن معین. وثقه الجمیع، بّحارثة بن مضر .)224 / 1:تقریب التهذیب(، آخر عمره
 ،)90 /1 :روایة عثمان الدارمي( تاریخ ابن معین ).ثقة: حارثة بن مضرب ؟ فقال:  لیحیى بن معینقلت] لدارميا[
) 255 / 3. الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد : الجرح والتعدیل،)280 / 1 :الثقاتعده في كتابه لعجلي وكذلك ا
اني عن أحمد بن حنبل حسن الحدیث قال إبراهیم بن یعقوب الجوزج 182 / 4 : الثقات في كتابه ابن حبانوذكره
الكاشف في في   والذهبي)317 / 5 (- تهذیب الكمال - وقال عثمان بن سعید الدارمي عن یحیى بن معین ثقة
قال : فقال، 210 / 1 : تهذیب األسماء النووي في كتابه ووثقه:306 / 1  :معرفة من له روایة في الكتب الستة
 :تقریب التهذیب ". بن المدیني أنه تركها غلط من نقل عن ،ثقة: " ل ابن حجر وقا.هو ثقة: یحیى بن معین وغیره
وقال أبو جعفر محمد بن الحسین البغدادي سألت أبا عبداهللا عن الثبت ) 145 / 2 :تهذیب التهذیب ، 180 / 1
 / 2 : حجر بنالعن علي فقال عبیدة وأبو عبد الرحمن وحارثة وحبة بن جوین اإلصابة في تمییز الصحابة 
 ،144/ 1 :المغني في الضعفاءوقال الذهبي في  ..الحدیث  حارثة بن مضرب حسن:قال احمد بن حنبل ) 162
 وقد استدركه أبو موسى في الذیل ، وغیره،بن معیناوثقه ، 183/ 2 :للذهبيمیزان االعتدال في نقد الرجال وفي 
في ابن الجوزي وقال . كذا نقل ابن الجوزي تروكقال ابن المدیني مو.  وقال احمد حسن الحدیث،لكونه قد أدرك
: قلت".  حارثة ثقة: "قلت. بن معینا وثقه .قال ابن المدیني متروك الحدیث: 185 / 1الضعفاء والمتروكین كتابه 
المستدرك [ . صحیح على شرط الشیخین لم یخرجا لحارثة وقد وهاه ابن المدیني:الذهبيقال  ."اإلسناد صحیح " 
إسناده صحیح رجاله ثقات : )1/117 ( مسند أحمد  فيتعلیق شعیب األرنؤوطأما  .]3/194: ین الصحیحعلى
   ..رجال الشیخین غیر حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن





ب صفحات السیرة لهؤالء الصحابة ّ عندما نقل نرى إقدام الشباب من صحابة رسول اهللا هكذا
والذي : (كما وصفهم المقوقس فقالعلى الجهاد األخیار فإننا نرى ما یشبه الخیال من إقدام عجیب 
أمام وها نحن  ،)1()ف به لو أن هؤالء استقبلوا الجبال ألزالوها وال یقوى على قتال هؤالء أحدَحلُی
    :نموذج من ذلك
أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن یمده بمدد لفتح مصر، فأرسل إلیه  عندما(     
 رجل ،أمددتك بأربعة آالف رجل على كل ألف رجل منهم": عمر بأربعة آالف رجل وقال عمر
صامت، ولما  عبادة بن ال الشاب األربعة الصحابي الجلیل الشباب، وكان من هؤالء"قال ألفثم
ًبدأت الرسل بین عمرو ومقوقس مصر أرسل عمرو عبادة بن الصامت رسوال إلى المقوقس وكان 
ًما منا رجل إال ویدعو اهللا صباحا ومساء أن یرزقه اهللا الشهادة": سمن جملة كالمه إلى المقوق ً، 
ستودع ا وقد ،فهّفیما خلّ ولیس ألحد منا هم ، وال إلى أهله وولده، وال إلى أرضه،ه إلى بلدهّوأال یرد
ّ وانما همنا ما أمامنا،كل واحد منا ربه أهله وولده ٕواني بحمد اهللا ما أهاب مائة رجل من عدوي  ،ٕ
ٌ وقد كان لهذه الكلمات أثر بالغ)2()!!ًلو استقبلوني جمیعا ّ مما مهد ، في تحطیم نفسیة المقوقسٌ
   .وانتصار المسلمین لفتح مصر
 وهكذا ، التي لم تر الدنیا مثلها قطةمدرسته المثالیشباب  رسول اهللا دوة هكذا ربى المعلم الق    
    .تفعل العقیدة في نفوس أهلها
بل ربما الخیالیة عند من لم ،  من الشبابةفعندنا النماذج الرائع، ننا المعاصراأما عن زم      
ََّالذي غیر مجرى التاریخ،  حسن البناشهید اإلمام الأمثال ، یعرفهم  منذ بدایة القرن العشرین عندما َ
، نظر إلى العالم فلم یعجبه ما فیه من ضالل وفساد فحمل فكرة الدعوة إلى اهللا وعمل على نشرها
نرید أن نعلن دعوتنا على العالم وأن ": ًوتكلم واعظا لمجموعة من الشباب موضحا لهم الهدف فقال
، ویكون الدین كله هللا، یة على جمیع بقاع األرضوأن تعلو رایة اهللا خفاقة عال،ًغ الناس جمیعا ّنبل
 وها نحن ،ن حوله نفر قلیل وعملوا على نشرهاَمِم فاقتنع بها )3(".ٍویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اهللا
إال حصاد جهودهم بقیادة صاحب ِالیوم من عزة وما تعیشه غزة ، نرى ثمرة عملهم تمأل المعمورة
".  أملي أن یرضى اهللا عني" الذي حرك األمة من كان شعاره لشهید الهمة العالیة منذ شبابه الشیخ ا
ومن كلماته ،  كانت همته عالیة وتخطیطه استراتیجي لتحریر البالد والعباد-رحمه اهللا-أحمد یاسین
  .وها هي تباشیر النصر تلوح باألفق، "ًإحنا بدنا أوالدنا یروحوا غصبا عنهم" المشهورة 
                                                
 .75 / 1 :المصري القرشي أعین بن الحكم عبد اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو: فتوح مصر وأخبارها )1(
 .39/ 1: للسیوطي:حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، 76 / 1 : المصدر السابق)2(
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  التوجیه النبوي للشباب في العبادة: المبحث األول
 بطاقة الشباب شحن من والبد وتغذیه، تدفعه إیمانیة طاقة إلى یحتاج اإلنساني السلوك   
كمال حب  على یقوم ً،ودقیقا ًكامال ًسلوكیا ًمنهاجا وضع نبي الكریم ال أن المالحظ ومن ،إیمانیة
  .الحیاة واقع في ًسلوكا یصبح حتى یتحقق ال الذيو -العبادة–اهللا مع كمال الخضوع له 
 والسلوكیة والفكریة العقائدیة الهدایةعبادة جزء مهم جدا لتحقیق ال أن في شك من ما     و
 أنه على وأكددتهم وعبا إیمانهم الشباب في الكریم القرآن امتدح وقد، العملیة حیاته في لإلنسان
     )1(.}دىه ماهدنَوزِ هبمربِ واآمن ةٌ تيفِ مهنَإِ باحلقِ مأهنب ليكع نقص حنن{ هدایتهم سبب
ٍوللعبادة معان كبیرة تتعلق بالسمو الروحي والقرب من اإلله المعبود، من خالل الصالة   
 توسیع في كبیر دورالذي له  إلیمانوالحج والزكاة والمناجاة والدعاء، األمر الذي یتحقق معه ا
 ًمحبا النظر، واسع یجعله بأن االعتقاد صحة على اإلنسان عقل یربي أنه ذلك ،الشباب مدارك
 األخرى، الدیانات في یتوفر ال ما وهذا الجلیة بحقائقها األشیاء ًمدركا الكون أسرار على لإلطالع
   .وتعقلها الحقائق إدراك عن ًقاصرا اناإلنس عقل من تجعل والتي التوحید لعقیدة المنافیة
ٌسبعة الشباب ووجههم للعبادة بذكرهم من ال رسول اهللا     فلقد حث  َ ِ یظلهم الله في  الذینَْ َّ ُّ ُِ ُُْ
ُظله یوم ال ظل إال ظله َُّ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ ْعنكما ورد ،  یوم القیامةِّ َ َأبي هریرة الشابَ َ َْ ُ ِ  عن النبي ِّ َِّ ْ َقال َ ٌسبعة" :َ َ َْ 
ُیظلهم الله في ظله یوم ال ظل إال ظله ُُّ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّّ َ ْ َ ُْ ٌ اإلمام العادل وشاب نشَأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق ،ُ ُ ََّ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ َْ َْ ٌ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِّ َ ٌّ ُ ِ
َفي المساجد ورجالن تحابا في الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه ورجل طل َ ََ ٌَ ُ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َّ َْ َ ََّ َِّ ٍبته امرَأة ذات منصب ِ ِ ْ َ َُ َُ ٌ ْ ْ َ
َوجمال فقال إني َأخاف الله ورجل تصدق َأخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذكر  َ َ َ َ ََ ََ ٌَ ٌ َُ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ ُ َ َُ ِْ ِ ِْ ُ َ َُ َ َ َُ ْ َّ َ َّ َّ ٍِِّ
ُالله خالیا ففاضت عیناه َْ َ ًْ َ َ َ ِ َ َ َّ.")2(  
َوشاب نشَأ": قولهالشاهد من الحدیث          ََ ٌّ ِ في عبادة ربهَ ِ ِ ِِّ َ َ خص الشاب لكونه مظنة غلبة ( "َ
فإن مالزمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على ؛ الشهوة لما فیه من قوة الباعث على متابعة الهوى 
 ىغنالسقم وال قبل ةصحالهرم والشباب قبل  فما على الشباب إال أن یغتنموا فترة ال)3()غلبة التقوى
.                                     یغتنموا هذه الفترة في العبادة بجمیع أنواعها والتقرب من اهللا .لشغالفراغ قبل الفقر والقبل 
ِ مالكوقد ورد عن الصحابي الشاب ِّ َأتینا إلى النبي : أنه قال )4 (]أبو سلیمان [ الحویرثبن َ ِ َّ َِ َ َْ  
                                                
 . 13: الكهف)  1   (
  . 660ح، 133 / 1، من جلس في المسجد ینتظر الصالة: باب/ اآلذان: كتاب: البخاري صحیح)  2   (
 ).145 / 2 (-فتح الباري البن حجر )  3(   





ٌونحن شببة َ َ َ ُ ْ َ ُ متقاربون فَأقمنا عنده)1(َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ِ عشرین یوما ولیلة وكان رسول الله ُ َِّ ُ ُ َ ََ ًَ ََ ًْ َ َْ ْ َ ِ رحیما رفیقا فلما َّ َ ًَ ِ َ ً َِ
َظنَّ َأنا قد اشتهینا َأهلنا َأو قد اشتقنا سَألنا عمن تركنا بعدنا فَأخبرناه قال َ َ َ َُ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ْْ ََْ َ ََّ َْ ََ َْ ْْ ْْ َّ ْ ارجعوا إلى َأهلیكم :َ ُ ِ ْ َِ ُ ِ ْ
َفَأقیموا فیهم و ْ ُِ ِ ِ ْعلموهم ومروهمَ ُ ُ ْ ُُ َُ ِّ َ وذكر َأشیاء َأحفظها."َ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ََأو ال َأحفظها  َ ُ َ ْ ِّوصلوا كما رَأیتموني ُأصلي "ْ َِ َ َُ َ َُ ْ َ ُّ
ُفإذا حضرت الصالة فلیؤذن لكم َأحدكم ولیؤمكم َأكبركم ُ ُ ُُ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ َْ َُّ ْ ُْ ََ ُ َْ ِّ َ َ ََّ ْ َ ِ". 
)2(   
ِْرجعوا إلى َأهلی أن ی أصحابه الشبابفي الحدیث السابق وجه النبي  َِ ُ ِ ْعلموهمیَ و،ْمهْ ُُ   أمور دینهمَِّ
َصلوا كما رَأیَو َ َ ُّ ِّصليُ یوا النبي َ َ.  
ِ عبد     وعن الشاب ْ َ الله بن عمرَ َ ُ ُ ْ ِ َّَأنه ُ َ قالَّ ِّكان الرجل في حیاة النبي : "َ ِ َّ ِ َِ َ ُُ َّ َ َ إذا رَأى رؤیا َ ْ ُ َ َ ِ
ِقصها على رسول الله  َّ ِ ُ ََ َ َ َّ َِتمنیت َأن َأرى رؤیا فَأقصها على رسول الله َ ف َّ ِ ُ ََ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ ْ ْ ُ ْ َّ َ ، وكنت غالما شابا َ ً ُ ُ ْ ُ َ
ِوكنت َأنام في المسجد على عهد رسول الله  ِ ِ َِّ ِ ُِ ََ َْ َْ ََ ْْ ُ َ ُ ُ فرَأیت في النوم كَأنَّ ملكین َأخذاني فذهبا بي إلى َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َِ َ َِ ْ َْ َْ َّ ُ
َالنار فإذا هي م َ ِ َ َِ ِ ُطویة كطي البئر واذا لها قرنان واذا فیها أُناس قد عرفتهم فجعلت َأقولَّ ُ َ َ َ َ َُ ِّْ َْ ُ ٌ َ َ َ ََ َْ َُ ْْ ٌ َّْ َ َِ ِ ِ َٕ ِٕ ِْ َ ِ َِ َُأعوذ : ْ ُ
ِبالله من النار َّ ْ ِ ِ َّ َقال، ِ ِفلقینا ملك آخر فقال لي: َ َِ ٌَ َ ََ َُ ََ َ ُلم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة : َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َْ َّ َ َ َ ََ َُ ُْ ْ َ ْ
ِلى رسول الله َع َّ ِ ُ َ َفقال َ َ ِنعم الرجل عبد الله لو كان یصلي من اللیل فكان بعد ال ینام من اللیل : "َ َّ ِ َّ َّْ ْ ْْ ُ ْ ُِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ُ َ ُْ ْ َْ ََ ََ ِّ َ َ ُ َّ
َِإال قلیال ِ.")3(   
َعبد الله بن عمرفهذا الشاب المؤمن         َ ُ ُ َْ ِْ َّ ُ كان ال یصلي من اللیل ولكن رسول ِ ْ َّْ ِ ِّ َ ُ َ  وجهه  اهللا َ
ِنعم الرجل عبد الله لو كان یصلي من اللیل":  فقال للصالة قیام اللی َّ َّْ ْْ ُِ ِ ِِّ َ ُ َ َُ َ ْ َْ ُ َّ  بعد فأصبح عبد اهللا ". َ
ِال ینام من اللیل إال قلیال، فقد كانت الرؤیا التي رآها في المنام معین له على العودة ، هذا التوجیه َّ َِ ِ ِ ْ ْ ُ ََ
وسبیل ، المؤمن في قیام اللیل، ویدل الحدیث على أن قیام اللیل مدرأة للعذابإلى جاد الحق وسبیل 
  . من النار المؤمنین للفوز بالجنة والنجاةوطریقة من طرائق الشباب، للهروب من نار جهنم
ّوكم یود الشباب أن لو استطاعوا االستمتاع بقوة شبابهم واستغاللها في سبیل اهللا، غیر أن        
لئال ، یحث على االقتصاد في العبادة والمداومة علیها، فقلیل دائم خیر من كثیر منقطع الرسول 
       .یصل األمر بالشاب إلى مرحلة الملل والفتور التي قد تؤدي إلى الخذالن وترك العمل بالكلیة
ُعبدفهذا الشاب  ْ ْ الله بن عمروَ َ ِ ْ ِ َّ القرآن كله في لیلة كان یقرأ ٍ ِ ََّ َْ ُ َُ ُْ َقالَّ حدث هو عن نفسه ف كماْ َ: 
َجمعت القرآن ُْ ْ ُ ْ َ َ
ٍ فقرأته كله في لیلة)4( َِ َ َْ ُ َُّ ُ ُ َْ َ
ِ فقال رسول الله ،)5( َّ ُ َُ َ َ َ: "ُإني َأخشى َأن یطول علیك الزمان َ َّ َِّ َ َْ َ َ َُ ْ ْ ِ، 
                                                
 .)602 / 1: تاج العروس للزبیدي( . جمع شاب)1(
  .631ح، 226/ 1، اآلذان للمسافر إذا كانوا جماعة: باب/ اآلذان: كتاب:  صحیح البخاري)2(
 .1070 ح1/378، فضل قیام اللیل: باب/ الجمعة: كتاب:  البخاريصحیح )3(
ْي حفظته َأ)4( ِ َ   ).139 / 3(، حاشیة السندي على ابن ماجه، ْ





ْوَأن تمل فاقرأه في شهر َ ِ ُ َْ َْ َ َّ َ ْ ُفقلت" َ ُْ ِ دعني َأستمتع من قوتي وشباب:َ َ َ َ ِ َُّ ْ َِ ِ ِْ ْْ َ َ قال،يْ ٍ فاقرأه في عشرة:َ َ َْ َ ِ ُ ْ ْ ُ قلت،َ ُْ: 
ِدعني َأستمتع من قوتي وشبابي َ َ َ ِ َُّ ْ َِ ِ ِْ ْْ َ َ قال،ْ ِ فاقرأه في سبع قلت دعني َأستمتع من قوتي وشبابي :َ َ َ َ َِ َُّ ُ ٍ َْ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ْ ْ َْ ْ
َفَأبى َ)1( .   
   )2(.صحیح لغیرهإسناد  
ٌهم قوة على العبادة یفتقر إلیها غیرهم، كما یدلل فبالنظر إلى الحدیث السابق، یظهر أن الشباب لدی
ًعلى أهمیة استغالل هذه الطاقة الشبابیة استغالال تدریجیا حكیما، وتوجیهها توجیها صحیحا بحیث  ً ً ً ً
  .ال یودي بالنفس إلى التراجع، وال بالهمة إلى التقهقر
َقالوفي روایة أخرى   ُ عبد الشابَ ْ ْ الله بن عمروَ َ ِ ْ ِ َّ:َأنك َ ٍحني َأبي امرَأة ذات حسبْ َ َ ََ َ ً َ ْ ِ ُ فكان یتعاهد ،ِ َ َ َ َ َ َ َ
َكنته فیسَألها عن بعلها َِ ْ َْ َ َْ ُُ َ َ ُ فتقول،َّ ُ َ ً نعم الرجل من رجل لم یطأ لنا فراشا ولم یفتش لنا كنفا:َ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ِّ ُ َ ُ ُْ َ ْ ََ ً ُِ ِ ِْ ٍ ْ َّ َ ْ
ُ منذ )3( ْ ُ
                                                
عن ، 1346ح، 1/428، في كم یستحب یختم القران:  باب/ إقامة الصالة والسنة فیها:  كتاب:  سنن ابن ماجه)1(
عن ، )عبد الملك بن عبد العزیز(عن ابن جریج ، )القطان(عن یحیى بن سعید ، )حمد(لباهلي أبي بكر بن خالد ا
 أحمد بن حنبل في هوأخرج، عن عبد اهللا بن عمرو، عن یحیى بن حكیم بن صفوان، )عبد اهللا(ُابن أبي ملیكة 
ق عبید اهللا بن عمر من طری، 757ح، 3/34، قراءة القرآن: باب/ الرقائق: كتاب: وابن حبان، 2/163: مسنده
: وعبد الرزاق في مصنفه، 199/ 2: وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، به، عن یحیى بن سعید القطان، القواریري
/ الرقائق: وابن حبان كتاب، 5764ح،3/355، وفي كم یقرأ القرآن، إذا سمعت السجدة: باب/صالة العید: كتاب
، في كم یقرأ القرآن: باب/فضائل القرآن: كتاب: ي السنن الكبرىوالنسائي ف، 756ح، 3/33، قراءة القرآن: باب
في : باب/ فضائل القرآن: كتاب: وأخرجه البخاري في صحیحه. بنحوه، من طریق ابن جریج به، 7796ح، 5/24
ْالنهى عن صوم الدهر: باب/ الصیام: كتاب: ومسلم في صحیحه ، 4767ح ، 1927 / 4: كم یقرا القران َّ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َّ، 3 / 
ِدعني : إني أجد قوة، بدل: قال"  وفیه، بنحوهمن طریق أبي سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو ، 2787ح ، 162 ْ َ
َِأستمتع من قوتي وشبابي َِ َْ َ َُّ ِ ِْ ْ َ ْ".
  
 300 /2قال عنه ابن حجر في تقریب التهذیب ، یحیى بن حكیم بن صفوانعدا ، ورواته ثقات،  إسناده متصل)2(
ووثقه ابن حبان في كتابه ،) 475 / 5:الطبقات الكبرى(كان ثقة وله أحادیث: حمد بن سعدوقال عنه م. مقبول: 
الكاشف في معرفة من له روایة في ، 369 / 4: میزان االعتدال ( ،ُ وقال عنه الذهبي وثق،)522 / 5: الثقات(
بن عمرو روى عنه ابن روى عن عبد اهللا : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم) 364ص  / 2: للذهبي: الكتب الستة
 وال یضر تدلیس .یحیى بن حكیم،  تابع أبو سلمةقلت) 134 / 9: الجرح والتعدیل(ابى ملیكة سمعت ابى یقول ذلك
، فقد صرح بالسماع من ابن أبي ملیكة) 1/41: طبقات المدلسین(، ٕابن جریج وان عده ابن جحر من الطبقة الثالثة
، للحدیث متابعات عند البخاري ومسلم كما تقدمو، 3/355:  عبد الرزاقوروایة، 2/199:في روایة أحمد بن حنبل
. 1/225": صحیح سنن ابن ماجه"، صحیح: وقال األلباني ، صحیح لغیره: قلت هذا اإلسناد، فهو صحیح لغیره
  .199، 2/163: في مسند أحمد بن حنبل، صحیح لغیره: وقال األرنؤوط 





َِأتیناه فلما طال ذلك علیه ذكر ل ِ َِ َ َ َ َْ ُ َْ ََ َ َ َ َّ َ ِّلنبيَ ِ َّفقال َ َ َلقني به فلقیته بعد فقالأ :َ َ ََ َُ ُْ َ ُ ِ ِ ِِ ُ كیف تصوم:ْ ُ َ َ ْ َ قال؟َ َّ كل :َ ُ
ٍیوم ْ َ قال،َ ُ وكیف تختم:َ ِ ْ َ َ ْ َ َ قال كل لیلة قال؟َ ََ ٍَ َ َْ ّ ً صم في كل شهر ثالثة :ُ َ َ ٍ ِّْ َ ُ ِ ْ ٍ القرآن في كل شهرواقرأُ ِّْ َ ُ ِ َ ُْ َ قال ،ْ َ
ِقلت ُأطیق َأكثر من ذل ِ َِ ُْ ُ ََُ ْ َ قال،َكْ ِ صم ثالثة َأیام في الجمعة:َ َِ ُُ ُْ ْ ٍ َّ َ َ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك،َ ِ ِ َِ ُْ ُ ََُ ْ َ قال،ْ ْ َأفطر :َ ِ ْ
ًیومین وصم یوما ْ َْ َْ َُ َ ِ َ قال،ْ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك:َ ِ ِ َِ ُْ ُ ََُ ْ َ قال،ْ ْصم" :َ َ َأفضل الصوم صوم داود،ُ َُ ََ ْ ِْ َّ َ َ ٍ صیام یوم ،ْ ْ َ ََ ِ
ٍوافطار یوم ْ َ َ َ ِْ ٕ ً واقرأ في كل سبع لیال مرة،َ َّ َ ٍَ ََ ِ ْ َ َِّ ُ ِ ْ ِ فلیتني قبلت رخصة رسول الله".ْ َِّ ِ ُ ََ َُ ْ ُ ْ َِ ََ ْ َ وذاك َأني كبرت ُ ْ ِ َِّ َ َ َ
ُوضعفت ْ ُ ِ فكان یقرُأ على بعض َأهله السبع من القرآن بالنهار والذي یقرؤه یعرضه من النهار،ََ ِ ِ َِ َ ََّ َّْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َ َ َ َ َُ ُْ َ َْ ْ َّْ ِ ُِْ َُّ ْ َ َ 
َلیكون َأخف علیه باللیل واذا َأراد َأن یتقوى َأفطر َأیاما وَأحصى وصام مثلهنَّ كراهیة َأن یترك  ُْ َ ً َ ََ َ َ َ َْ ْ ََ َّ ِْ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ َ َ ََ َ َْ ََّ ْ ْ َْ َِ َ ٕ ِ َّ ِ َّ َ
َّشیئا فارق النبي  ًِ َّ َ َ َ ْ َعلیه قال َأبو عبد الله وقال بعضهم في ثالث وفي خمس و َ َ ُ ٍَ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ ََ ََ ََّ ْ ْ ََأكثرهم على َ َ ْ ُُ َ ْ
ٍسبع ْ َ)1(.  
َففي هذا الحدیث یتضح أن الشاب عبد اهللا بن عمرو كان في مقتبل شبابه یصوم       ٍ كل یومَ ْ َ َّ ُ، 
ٍختم كل لیلة َوی َِ َْ ّ ُ ُ َقال أن یخفف من عبادته ف رسول اهللافوجهه ْ ً صم في كل شهر ثالثة :َ َ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ ْ َ القرآن واقرأُ ُْ ْ
ٍفي كل شهر ْ َ ِّ ُ َقال ،ِ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك:َ ُِ ِ َِ ْ ََ ْ ُ ُ َ قال،ْ ِ صم ثالثة َأیام في الجمعة:َ َِ ُُ ُْ ْ ٍ َّ َ َ ََ قلت ُأطیق َأكثر ،َ ْ ُ ِ ُ ُْ
َمن ذلك ِ َِ َ قال،ْ ً َأفطر یومین وصم یوما:َ ْ َْ َْ َُ َ ِ ْ ْ ِ َ قال،ْ َ قلت ُأطیق َأكثر من ذلك:َ ُِ ِ َِ ْ ََ ْ ُ ُ َ قال،ْ ْ صم:َ وم ،ُ ِ َأفضل الصَّ ْ َ َ ْ
َصوم د َ ْ َاودَ ٍ صیام یوم وافطار یوم،ُ ٍْ ْ ََ َ ََ َ ِْ ٕ َ ً واقرأ في كل سبع لیال مرة،ِ َّ َِ ٍَ ََ ْ َ ِّ ُ ِْ ْ َ.  
ُرسولدائما كان     ُ َْأمرهمفی یوجه أصحابه الشباب  ِاهللا َ َ َمن َُ ِاَألعمال ِ َ َبما ْ َیطیقون ِ ُُ كما ، ِ
َعائشة أخبرت عنه زوجته الشابة َ ِ ْقالت ، رضي اهللا عنهاَ َ َكان :َ ُرسول َ ُ َإذا  ِاهللا َ َْأمرهم ِ َ َْأمرهم ،َُ َ َمن َُ ِ 
ِاَألعمال َ َبما ْ َیطیقون ِ ُ ِ ُقالوا ُ َلسنا َِّإنا َ ْ َكهیئتك َ ِ َ ْ َ َرسول َیا َ ُ ْقد َاهللا ِإنَّ ،ِاهللا َ ََغفر َ َلك َ َتقدم َما َ َّ َ ْمن َ َذنبك ِ ِ ْ َ 
َوما َتَأخر َ َّ ُفیغضب ،َ ََ ْ َّحتى َ َیعرف َ َ ْ ُالغضب ُ َ َ ِوجهه ِفي ْ ِ ْ ُیقول َُّثم َ ُ َْأتقاكم ِإنَّ" :َ ُ َ ْوَأعلمكم ْ َُ َ ْ ِباهللا َ "ََأنا ِ
 )2(.  
ُرسولوكان  ُ َمعاویة كما حصل أمام الشاب: كیفیة الصالةلیوجه أصحابه الشباب   ِاهللا َ َ ِ َ ِبن ُ ْ 
َِالحكم َ لمي ْ َالسُّ ِ َقال ،)3(َ َبین :َ ْ ُِّأصلى ََأنا امَ َمع َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْإذ َعطس ِ َ ٌرجل َ ُ َمن َ ِالقوم ِ ْ َ ُفقلت ،ْ ُْ َیرحمك :َ ُ َ َْ 
ُالله ُالقوم فرماني. َّ ْ َ ْبَأبصارهم ْ ِ ِ َ ْ ُفقلت ،ِ ُْ َواثكل :َ ُْ ُْأمیاه َ َ ْشأنكم َما !ِّ ُ ُْ َتنظرون َ ُُ َّإلى َْ ُفجعلوا. ؟َِ َ َ َیضربون َ ُ َِ ْ 
ْبَأیدیهم ِ ِ ْ َعلى ِ َْأفخاذهم َ ِ ِ َ َّفلما ،ْ ْرَأیتهم ََ َُ ُ َِیصمتوننى ْ ُِّ َ ِّلكنى ُ ِ ُّسكت َ َ َّفلما ،َ َّصلى ََ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ َُهو  فبأبي 
                                                
 . 4765ح، 4/1926، في كم یقرأ القران: باب/ فضائل القرآن: كتاب:  صحیح البخاري)1(
ِّباب قول النبي / اإلیمان: كتاب: صحیح البخاري )2( ُ ََِّ ْ ٌ ََأنا َأعلمكم باهللا وَأن المعرفة فعل ال ْ ُْ َ ُْ ِْ َ َِ َ ْ َُّ َ ِ ِ ْ ِقلبَ  . 20ح ) 13 / 1 (َْ
 
 كان یسكن بني سلیم وینزل المدینة قال البخاري له صحبة یعد في أهل الحجاز وقال البغوي سكن المدینة في )3(
، )444 / 1(االستیعاب في معرفة األصحاب .  أحادیثاوروى عن النبي ...معدود في أهل المدینة. بني سلیم





ُرَأیت َما ،وأمي ْ ًمعلما َ ُِّ ُقبله َ َ َوال َْ ُبعده َ َ ْ ََأحسن َ َ ًتعلیما ْ ِ ْ ُمنه َ ْ َفو ِ ِالله َ ِكهرنى َما َّ َ َ َ
َوال )1( َوال ضربني َ  شتمني َ
َقال ِهذه ِإنَّ«: َ َالصالة َِ َ ُیصلح َال َّ َُ َفیها ْ ْمن شيء ِ َِكالم ِ َإنما ،ِاسَّالن َ ُالتسبیح َُهو َِّ ِ ْ ُوالتكبیر َّ ِ ْ َّ ُوقراءة َ َ ََِ 
ِالقرآن ُْ ْ«.
)2(  
وكان یحرص على التعامل بالرفق واللین إال إذا ،  التیسیر وعدم التعسیرفقد كان منهج النبي 
  .انتهكت حرمات اهللا تعالى
ْعن .يّیصل كیف  النبي مهّفعل صالته یحسن لم الذي حادثةو َهریرة يَِأب  الشابَ َ َْ َّالنبي َأنَّ ُ ِ َّ 
 َدخل َ َالمسجد َ ِ ْ َ َفدخل ْ َ َ ٌرجل َ ُ َّفصلى َ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ َّ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ َّ ، َّفرد ُّالنبي ََ ِ َّ  ِعلیه ْ َ َالسالم َ َفقال َّ َ َ: 
ْارجع" ِ ِّفصل ْ َ َفإنك َ َّ ْلم َِ ِّتصل َ َ َّفصلى "ُ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ َّ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ َّ   َفقال َ ْارجع :َ ِ ِّفصل ْ َ َفإنك َ َّ ْلم َِ ِّتصل َ َ ُ 
ًثالثا َفقال ،َ َ َِّوالذي :َ َبعثك َ َ َ ِّبالحق َ َ ْ َفما ِ ُُأحسن َ ِ ُغیره ْ َْ ِفعلمني ،َ ْ ِّ َ َقال ،َ َإذا" :َ َقمت ِ ْ ِالصالة َِإلى ُ ْفكبر َّ ِّ َ َْاقرأ َُّثم َ ْ 
َتیسر َما َّ َمعك ََ َ ْمن َ ِالقرآن ِ ُْ ْاركع َُّثم ْ َ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًراكعا َ ِ ْارفع َُّثم َ َ َّحتى ْ َتعتدل َ َِ ًقائما َْ ِ ْاسجد َُّثم َ ُ َّحتى ْ َ 
ِتطمئنَّ َ ْ ًساجدا َ ِ ْارفع َُّثم َ َ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًجالسا َ ِ ْاسجد َُّثم َ ُ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًساجدا َ ِ ْافعل َُّثم َ َ َذلك ْ ِ َصالتك ِفي َ ِ َ 
َكلها ُ)3(  
بعد أن طلب منه أن ،  یعلم الصحابي الشاب كیف یصلي  رسول اهللا وهكذا نرى المربي الرائع
  رسول اهللا ولكن عندما لم یحسن الشاب صالته علمه ، یعید صالته لیعتمد على نفسه في التعلم
فشرحها له بالتفصیل،  كیفیة الصالة .  
ََأعظم یوجه الشباب إلى  رسول اهللا وكذلك كان  ِالسُّور ْ ِالقرآن ِفي َ ُْ ْعنكما ورد  ْ  َِأبي  الشابَ
ِسعید ِ ِبن َ ََّالمعلى ْ ُ ْ
َقال ،)4( ُكنت :َ ْ ُِّأصلي ُ ِالمسجد ِفي َ ِ ْ َ ِفدعاني ْ َ َ ُرسول َ ُ ْفلم  ِاهللا َ ُُأجبه ََ ْ ُفقلت ِ ُْ َرسول َیا َ ُ َ 
ُكنت ِِّإني ِاهللا ْ ُِّأصلي ُ َفقال َ َ َْألم" :َ ِیقل َ ُ ُاستجیبوا [ُاهللا َ ِ َ ِوللرسول ِهللا ْ ُ ََّ َإذا ِ ْعاكمَد ِ ُ َلما َ ْیحییكم ِ ُ ِ ْ َقال َُّثم] ُ  ِلي َ
َُألعلمنك َّ َ ِّ ًسورة َ َ َهي ُ َُأعظم ِ َ ِالسور ْ َ ِالقرآن ِفي ُّ ُْ َقبل ْ َتخرج َْأن َْ ُ ْ َمن َ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ََأخذ َُّثم ْ َِبیدي َ َّفلما ِ ََأراد ََ  َْأن َ
َیخرج َُ ُقلت ْ ُله ُْ َْألم َ ْتقل َ ُ َُألعلمنك َ َّ َ ِّ ًسورة َ َ َهي ُ ُظمَْأع ِ ٍَسورة َ ِالقرآن ِفي ُ ُْ َقال ْ ُالحمد[" :َ ْ َ ِّرب ِهللا ْ َالعالمین َ ِ َ َ ْ [
َهي ُالسبع ِ ْ ِالمثاني َّ َ َ ُوالقرآن ْ ُْ ْ ُالعظیم َ ِ َ ُُأوتیته َِّالذي ْ ُ ِ." 
)5(  
ٍعن معاذف،  یحث أصحابه الشباب على العبادة ویثیر اهتمامهم  رسول اهللا    لقد كان َ َُ ْ  
َقال َُأنا ردیف  :َ ِ َ ِّالنبي َ ِ َّ فقال َ َ ُ یا معاذ:َ َ ُ ُ قلت.َ َ لبیك وسعدیك:ُْ َْ َْ ْ َ َ َ ثم قال،ََّ َ ُّ مثله ثالثا هل تدري ما حق :َُّ َ َ ِ ْ ََ ْ ً َ ُ َْ ِ
                                                
ِاالنتهار : ْهر َالك) 1( ُوقد كهره یكهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس. ْ َ َ ٍَ ْ َ َْ ْ َ َُ َْ  ).395 / 4 (-النهایة في غریب األثر . َ
 .1227ح ) 70 / 2(تحریم الكالم في الصالة : باب/المساجد ومواضع الصالة: كتاب:  صحیح مسلم)2(
  .793ح، 1/263: یتم ركوعه باإلعادة أمر النبي للذي لم: باب/ اآلذان: كتاب:  صحیح البخاري)3(
 .33: سبق ترجمته ص)4(






ِالله على العباد ِ َِ َْ َ ُ قلت؟َّ َ قال، ال:ُْ ً حق الله على العباد َأن یعبدوه وال یشركوا به شیئا:َ ْ َُ ِ ِ ِ ِِ ُ ِْ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ْْ ْ َ َّ َ ثم سار ،ُّ َ َُّ
َساعة فقال َ َ ً َ َ یا معاذ قلت لبیك وسعدیك:َ َْ َْ ُْ َ َ َََّ ْ ُ ُ ُ َ قال،َ َ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك:َ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ ِ َّ َ َ َْ ُّ َ ِ ْ ََ ْ َأن ؟ْ
ْال یعذبهم ُ ََ ُِّ.
)1(   
ٍعن معاذ بن جبل    و َ َ َِ ْ ِْ َ ُ   َِأن رسول الله ًأیضا َّ َ ُ َ َّَأخذ بیده وقال َ َ َ ِ َِِ َ ِ معاذ والله إني ُألحبك والله َیا" :َ ِ َِّ ََّ َ ََ ُّ ِِّ ُ ُ
َإني ُألحبك فقال ََ َ ُّ ِ َُأوصیك یا معاذ ال تدعنَّ في دبر كل صالة تقول اللهم َأعني على ذكرك " :ِِّ ُ َِ ِّ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َُ ُ َ َِّ ُ َ ََّ َ َُ ُ َ ُ ُ
َوشكرك وحسن عبادتك َ ُِ َِ َ ُِ ِْ َ َْ")2(.  
  )3(.صحیحإسناده 
  .م الذي هو ركن من أركان هذا الدین  یحثهم على الصو     وكان 
َقال ُعبد َ ْ ِالله َ َمع َُّكنا (4)َّ ِّالنبي َ َِّ  ًشبابا َ ُنجد ال َ ِ ًشیئا َ ْ َفقال َ ُرسول ََلنا ََ ُ ِالله َ َّ : "َمعشر َیا ََ ِالشباب ْ َ ْمن َّ َ 
َاستطاع َ َ َالباءة ْ َ َ ْفلیتزوج ْ َّ ََ َ ْ ُفإنه َ َّ َُّأغض َِ ِللبصر َ َ َ ْ ُوَأحصن ِ َ َللف َْ ِرجِْ ْومن ْ َ ْلم َ ْیستطع َ ِ َ ْ ِفعلیه َ ْ َ َ ِبالصوم َ ِْ ُفإنه َّ َّ ُله َِ َ 
ٌوجاء َ ِ)5(.") 6(   
 یوجه الشباب خاصة إلى العبادة فهي الحصن الحصین لهم من االنحراف وهكذا نجد النبي 
 الشباب ة الصحیحة وقیام اللیل والصوم وأن ینشأواالنزالق نحو المعاصي فهو یوجههم إلى الصال
 في الطاعة والعبادة ویروض الشباب في ثورتهم وحماسهم الزائد للعبادة ویرشدهم إلى القلیل دوما
 وعلى المربین أن فعلى شباب اإلسالم الیوم أن یلتزموا بتوجیه النبي ، الدائم أو المتوسط الدائم 
    .یوظفوا طاقات الشباب نحو العبادة والطاعة 
  
                                                
  .6267ح ، 8/60، من أجاب بلبیك وسعدیك: باب/ االستئذان: كتاب: صحیح البخاري) 1(
ُعن عبید الله بن عمر بن میسرة حدثنا عبد الله بن ، 1522ح : في االستغفار/ الصالة: كتاب: سنن أبي داود) 2( ُْ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َّ ِ َُّ َ َُ َ ُ ََُ َّ َ َ َ ََ ِ
ْیزید المقرئ حدثنا حیوة بن شریح قال سمعت عقبة بن مسلم یقول حدثني َأبو عبد الرحمن الحبلي عن ا َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َِ ُ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ََّ ٍَّ َُّ َ َُ ٍ ْ ْ َُ َُ ْ ُ َْ ُ ِّلصنابحي ََ ِ ِ َ ُّ
ٍعن معاذ بن جبل) عبد الرحمن بن عسیلة( َ َ ْ َِ ْ ِ َ نوع آخر من : باب/ السهو: كتاب: وأخرجه النسائي في سننه .  ُ
ٍمن طریق ابن وهب . 1303ح، 3/53: الدعاء ْ َْ دعوات النبي : باب: /كتاب: في األدب المفرد: والبخاري، )عبد اهللا(ُ
  1 / 239 ، الضحاك بن مخلد(كالهما من طریق أبو عاصم ، 21614ح : وأحمد في مسنده، 690ح( ،
ُثالثتهم عن حیوة بن شریح، من طریق عبد اهللا بن یزید المقري، 21621ح : وأحمد في مسنده ْ   ،بنحوه، به، َ
  .  1/280، )صحیح سنن النسائي(في كتابه ، صحیح: وقال األلباني. واإلسناد متصل، جمیع رواته ثقات )3(
  .27 بن مسعود سبق ترجمته ص عبد اهللا )(4
 )151 / 5 - األثیر بنال الحدیث غریب في النهایة  (.الجماع شهوة ذهبُی )5(








  .ي األخالقیات والدعوة عند الشبابالتوجیه النبوي ف: المبحث الثاني
      
  .التوجیه النبوي في األخالقیات :  المطلب األول
     



















  .في األخالقیات والدعوةلشباب لالتوجیه النبوي : المبحث الثاني
 ،بالنفائس  كنوزا حافلةالسنة النبویة ي فالمتفحص الجید لجوانب التربیة اإلسالمیة یرى إن      
، حدد رسول اإلسالم الغایة األولى من بعثتهولقد . دونها ما ورث الناس من فلسفة الیونان والرومان
 تاریخ ي خطت مجراها في فكأن الرسالة الت. دعوتهي والمنهاج المبین ف.م مكارم األخالقاتمإ
 ال تنشد أكثر من تدعیم ، وجمع الناس حولها،عاعهاش  مدي ف،كبیرا  وبذل صاحبها جهدا،الحیاة
، لذلك بینت في هذا  حتى یسعوا إلیها على بصیرة،أمام أعینهم ٕ وانارة آفاق الكمال،فضائلهم
  .والدعوة األخالقیات في النبوي التوجیه: المبحث
  .في األخالقیات الشباب التوجیه النبوي: المطلب األول
ٌة للتغییــر، وأن للتربیــة وعامــل البیئــة األثــر األكبــر فــي التعــدیل  األخــالق قابلــالجمیــع یعلــم أن
ينِ{: والتقویم، لقوله تبارك وتعالى دجالن اهني دهأي طریق الخیر وطریـق الـشر، ولقولـه )1(.}و  فیمـا 
َهریــرة وَأبــیرویــه  َ َْ َرضــي ُ ِ ُاللــه َ ُعنــه َّ َقــال َْ َقــال :َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ " : ــا ْمــن َم ْمو ِ ٍلــودَ ــد َِّإال ُ ُیول َ َعلــى ُ ِالفطــرة َ َ ْ ِ ْ 
ــَأبواه ُف َ َ ِیهودانــه َ ِ َ ِّ َ ِوینــصرانه ُ ِ َ ِّ َُ ِیمجــسانه َْأو َ ِ َ ِّ َ ُ."
ً  ولقــد عــاش النــاس طــویال فــي بیئــة الــضالل والفــساد، )2(
ــغ، واذا بمحمــد  ، یــنقلهم مــن هــذا الــشقاء إلــى روضــة الــسعادة، ٕوبلغــوا مــن اإلجــرام والــشقاء كــل مبل
َّیئة الفجار إلى عالم األخیاروینتشلهم من ب ُ.  
ـــنفس اإلنـــسانیة ومـــا فیهـــا مـــن قابلیـــات واســـتعدادات وســـجایا وجـــبالت، حـــین تتعهـــدها           ّإن ال ِ ِ
ّوترقیهــا بالعمــل الــصالح، فإنهــا تنــشأ علــى الخیــر وتتــدرج نحــو الكمــال، ، ّوتمــدها باإلیمــان، بــاألخالق
َأما إذا ُأهملـت وتركـت حتـى تراكمـت علیهـا  ُِ ِ وعالهـا صـدأ الجهـل، وغـشیتها ، أنقـاض العـادات الذمیمـةْ
  . تنشأ على الشر والفساد- وال شك–عدوى خلطاء السوء، فإنها 
ُ على ترسیخ دعائم الخلق الفاضل في سلوك الشبابرسول اهللا وقد عمل    یوجه الشبابفكان . ُ
ُعبدلحسن الخلق كما روى الشاب  ْ ِبن ِاهللا َ ٍعمرو ْ ْ َوقال َ َ َقال :َ ُرسول َ ُ ْمن ِإنَّ":  ِاهللا َ َْأخیركم ِ ُ ِ َ َْأحسنكم ْ ُ َ َ ْ 
ًخلقا ُ ُ." )3(  
  
  
                                                
 .10:البلد )1(
 .1359 ح)95  /2(،  إذا أسلم الصبي فمات:باب/ الجمائز: كتاب: البخاري صحیح )2(





  :  یأمر الشباب بالرفقوكان كذلك 
ْعنفمن أجمل األخالق التي دعا اإلسالم إلى التمسك بها، هي الرفق،     ف َ َأبي هریرة الشابَ َ َْ ُ ِ  
َقال ِ قیل یا رسول الله ادع على المشرك:َ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َّ َ ًین قال إني لم ُأبعث لعانا وانما بعثت رحمةَُ َ َ َ ْْ ُْ ْ َِّ ُ َّ ِٕ َ ًَ َ َْ ِِّ َ َ َ."
)1(   
 لم تتضمن اللعن والسب، إنما كانت عنوانا للرحمة المهداة إلى البشریة جمعاء، فرسالة النبي     
ت بل بالحیوانا، والضعیف والفقیر والمحتاج، من الرحمة الرفق بالكبیر والصغیرتستنیر بنورها، و
  .وغیرها
   :وقد وردت النصوص الكثیرة في األمر بذلك
ْعنف َعائشة َ َ ِ ِزوج َ ْ ِّالنبي َ َِّ   َرسول ََّأن ُ ِالله َ َّ  َقال ُعائشة َیا َ َ ِ َالله ِإنَّ َ ٌرفیق َّ ِ ُّیحب َ ِ َالرفق ُ ْ ِویعطي ِّ ْ ُ َعلى َ َ 
ِالرفق ْ ِیعطي ال َما ِّ ْ َعلى ُ ِالعنف َ ْ ُ َوما ْ ِیعطي ال َ ْ َعلى ُ  "..َواهِس َما َ
)2(   
ْعنو ْعن ،ها رضي اهللا عنهاَ ِّالنبي َ َِّ  َقال ِعلیك" : لهاَ ْ َ ِبالرفق َ ْ ِّ َالرفق ِإنَّ ِ ْ ُیكون ال ِّ ُ ٍشيء ِفي َ ْ ُزانه ِإال َ َ َ 
ُینزع َوال َ ْ ْمن ُ ٍشيء ِ ْ ُشانه ِإال َ َ ْركبت روایة أخرى ِوفي "َ َ ِ ُعائشة َ َ ِ ًبعیرا َ ِ ْفكانت َ َ َ ِفیه َ ٌصعوبة ِ َ ُ ََفجعل ُ َ ُتردده ْتَ ُ ِّ َُ 
َفقال َلها ََ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ : "ِعلیك ْ َ ِبالرفق َ ْ ِّ َذكر َُّثم ِ َ ِبمثله َ ِ ِْ ِ."
)3(   
ُعائشة َیا" وفي روایة أخرى یحثها على الرفق ویحذرها من العنف والفحش فقال لها َ ِ ِعلیك َ ْ َ َ 
ِبالرفق ْ ِّ ِوایاك ِ َّ ِٕ َوالعنف َ ْ ُ َوالفحش َْ ْ ُ ْ َ.." )4(   
 كیف یكون الرفق زینة لكل شيء، وأن انتزاعه من أي أمر یذهب بهاءه لمختار وهكذا یبرز ا
ورونقه، على العكس من العنف والتفحش فإنه ما كان في شيء إال شانه، وما نزع من شيء إال 
  .زانه
  وحث الشباب على اإلحسان إلى الخدم
 اإلنسان اآلدمي ٕواذا كان هذا هو حال اإلسالم وأخالقه، فإن اإلسالم أحرص على كرامة
ًحتى لو كان خادما أو عبدا ٍن المعرور بن سویدَفع.ً ْ ْ َْ ُ ِ ِ ُ َْ ْ."
ِ قال لقیت َأبا ذر بالربذة)5( َِ َ ََ ََّ ِ ٍّ ُ َ َ وعلیه حلة وعلى )6(َ ََ ُ ََ ٌَ َّ ِ ْ
َغالمه حلة فسَألته عن ذلك فقال إني ساببت رجال فعیرته بُأمه فقال َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ِِّ ِ ُِ ُ َ َ ُ ُُ ُْ ََّ َ ًَ َ ُ ْ ِّْ َ ْ ٌ ُّ لي النبي ُ َِّ ِ: " ٍّیا َأبا ذر َ َ َ
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ََأعیرته بُأمه إنك امرؤ فیك جاهلیة إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت َأیدیكم فمن كان َأخوه تحت  ْ َ ُ ُْ ُ ْ َْ َ ٌ َُ َ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َُ َ َُ ْ ِِّ ٌِ َّ ََّ َْ َّْ ِ
ُیده فلیطعمه مما یأكل ولیلبسه مما یلبس  ََ َ ُ َ ُ َْ َّ ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ُ ُ ْ ْ ْ ْوال تكلفوهم ما یغلبهم فإن كلفتموهم فَأعینوهمَ ْ ُ ْ َ ُْ ُ ُُ ِ َِ َُ ُْ َّ َ َْ ِ ُِّ َُ َْ ُ." 
)1(     
فالعبد والحر في اإلسالم كریمان لهما كافة الحقوق اآلدمیة من مأكل ومشرب وملبس على السواء، 
وسقایته ٕوها هنا یأمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم برعایة العبد الخادم واالهتمام به بل واطعامه 
  .مما یأكل األحرار، وغیر ذلك
  . في أقواله وأفعاله واضح نبوي ومنهج، ًوالرفق بالحیوان أیضا من تعالیمه
ٕورسول اإلسالم، أن الرفق لم یكتب لیكون للبشر فقط، وانما ، ورب اإلسالم، فمن رحمة اإلسالم
ْعنلمخلوقات اهللا من الحیوانات التي ال تعقل، ف ِشداد  الشابَ َّ ٍَأوس ِنْب َ ْ
َقال )2( ِثنتان :َ َ َحفظتهما ِْ ُ ُ ْ ِ ْعن َ َ 
ِرسول ُ ِالله َ َّ   َقال َالله ِإنَّ" :َ َكتب َّ َ َاإلحسان َ َ ْ َعلى ِ ِّكل َ َفإذا ٍءْيَش ُ ُْقتلتم َِ َْ ُفَأحسنوا َ ِ ْ َالقتلة َ َْ ِ َواذا ْ ُْذبحتم َِٕ ْ َ َ 
ُفَأحسنوا ِ ْ َالذبح َ ْ َّولیحد َّ ِ ُ ْ َْأحدكم َ ُ ُ ُشفرته َ َ َ ْ ِلیرَو َ ُ ُذبیحته ْحْ َ َ ِ َ."
)3(  
وفیما هاهنا دعوة للرفق والرحمة بالحیوان عند ذبحه، وذلك بأن یتم اإلحسان إلیه بإطعامه الطعام 
  .وسقایته الماء وأن یحد الذابح شفرته بعیدا عن عین الدابة، وأن یریح ذبیحته عند الذبح
ً رمیا أو جوعا أو هائم لتقتلالبحبس النهى عن وتتجلى رحمة اإلسالم بالرفق بالحیوان كذلك عند  ً
َّمرًعطشا، وتوجیه الشباب فقد  ُابن  الشابَ َعمر ْ َ ٍبفتیان ُ َْ ِ ْمن ِ ٍقریش ِ ْ ْقد َُ ُنصبوا َ َ ًطیرا َ ْ ْوهم َ ُ ُیرمونه َ َ ُ ْ ْوقد َ َ َ 
ُجعلوا َ ِلصاحب َ ِ ِالطیر َِ ْ َّكل َّ ٍخاطئة ُ َِ ْمن َ ْنبلهم ِ ِ ِ ْ َّفلما َ ُرَأوا ََ َابن َ َعمر ْ َ ُتفرقوا ُ ََّ َفقال َ َ ُابن َ َعمر ْ َ ْمن" :ُ َفعل َ َ َهذا َ َ 
َلعن َ ُالله َ ْمن َّ َفعل َ َ َهذا َ َرسول ِإنَّ َ ُ ِالله َ َّ  َلعن َ ِمن َ َاتخذ َ َ ًشیئا َّ ْ ِفیه َ ُالروح ِ ًغرضا ُّ َ َ.." 
)4(.   
 هو إنما وهذا .یهاف ذكاة ال ألنه یحرمها؛ وكلهم المصبورة أكل العلماء من ٌأحدجز ُ       ولم ی
 به، بأس فال شاكله وما للنحر تجثیمها وأما ،مشروع غیر من وتعذیبه الحیوان يف العبث عن نهى
   )5( ."السابق حدیثلل العبث یكره ٕوانما
 یوجه الشباب في طعامهم وشرابهم كما روى الشاب والباحث في السنة النبویة یجد رسول اهللا  
َابن عمر  َ ُ ْ َأن رسول الله ِ َّ َ ُ َ َّقال َ َإذا: "َ َِ َأكل َأحدكم فلیأكل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه فإنَّ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِْ َ ْْ ْ ُ ُ َْ ِْ َ َِٕ َ ْ ُ
ِالشیطان یأكل بشماله ویشرب بشماله ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َُّ َ َْ َُ ُ ْ َ َ ْ".
) 6(     
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ٍعباس ْابن وروى الشاب  َّ َ  َّالنبي ََّأن َِّ   َقال َإذا" :َ ََأكل ِ َْأحدكم َ ُ ُ ْیمسح َفال َ َ ْ َید َ َّحتى ُهَ َیلعقها َ ََ ْ  َْأو َ
َیلعقها َ ِ ْ ُ".)1(   
َ هریرةو َأبوزاد َ َْ ُ   ِّعن النبى َِّ ِ َ  " فإنه ال یدرى ِ ْ َ َ ُ َّ ُ َأیتهنَّ البركةفيَِ ََّ ََ ْ ِ ِ".
)2(    
  شاردة وال واردة إال دل على أخالق اإلسالم فیها، حتى في األكل والشراب، لم یترك الحبیب 
  . بالیمین ومما یلي اإلنسان، والتسمیة عند بدء الطعام، وغیرهافیبین أن من الخلق األكل
  :التیسیر وعدم التعسیر
 منهج التیسیر ودفع التعسیر في كل أمر، حتى إنه كان إذا خیر بین أمرین انتهج النبي 
  .اختار أیسرهما، وكان یكره العنف والتفحش والتشدد والتنطع في كل أمر
ْقال عبد اهللا بن عم َ ُ َْ ِْ ُ َ ِرو إن رسول اهللا َ َ ُ َ َّ ِ ٍلم یكن فاحشا وال متفحشا وقال َ َ ً ً ََ َِّ ََ ُ ِْ ْ ُ َ َّإنَّ من َأحبكم إلي " :َ َِ ِْ ُ ِّ َ ْ ِ
ًَأحسنكم َأخالقا ْ َْ ُ َ ْ".
)3(  
َمعاویةویظهر ذلك جلیا من خالل حدیث       َ ِ َ ِبن ُ َِالحكم ْ َ َعطس عندما ، ميَلالسُّ ْ َ ٌرجل َ ُ َمن َ ِ 
ِالقوم ْ َ َیرح :لاَفق ،ْ َمكَْ ُالله ُ ُالقوم هفرما. َّ ْ َ ْبَأبصارهم ْ ِ ِ َ ْ ُفقلت" ،ِ ُْ َواثكل :َ ُْ ُْأمیاه َ َ ْشأنكم َما !ِّ ُ ُْ َتنظرون َ ُُ َّإلى َْ . ؟َِ
ُفجعلوا َ َ َیضربون َ ُ َِ ْبَأیدیهم ْ ِ ِ ْ َعلى ِ َْأفخاذهم َ ِ ِ َ َّفلما ،ْ ْرَأیتهم ََ َُ ُ َِیصمتوننى ْ ُِّ َ ِّلكنى ُ ِ ُّسكت َ َ َّفلما ،َ َّصلى ََ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ 
ُرَأیت َما ،وأمي َُهو  فبأبي ْ ًمعلما َ ُِّ ُقبله َ َ َوال َْ ُبعده َ َ ْ ََأحسن َ َ ًتعلیما ْ ِ ْ ُمنه َ ْ ِالله ََفو ِ ِكهرنى َما َّ َ َ َوال َ  ضربني َ
َوال َقال شتمني َ ِهذه ِإنَّ": َ َالصالة َِ َ ُیصلح َال َّ َُ َفیها ْ ْمن شيء ِ َِكالم ِ ِالناس َ َإنما ،َّ ِالتسبی َُهو َِّ ْ ُوالتكبیر ُحَّ ِ ْ َّ َ 
ُوقراءة َ ِالقرآن ََِ ُْ ْ".
)4(   
 لم تسمح له برمیه ببصره أو تعنیفه، بل بالحكمة البالغة استطاع أن یلج قلبه  فأخالق النبي
  .ویفهمه الصواب من الخطأ
األمر ذاته الذي حدث مع األعرابي الذي كاد الصحابة یهمون به لوال لطف رسول اهللا ورحمته 
ة خلقه، والتي بین من خالله الصواب لصحابته في آلیة التعامل مع هذا الصنف وسعة صدره ورفع
ََأنسفعن  ؟.من الناس ِبن َ ٍمالك ْ ِ َ  َقال َبینما :َ َ ْ ُنحن َ ْ ِالمسجد ِفي َ ِ ْ َ َمع ْ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْإذ َجاء ِ ٌَّأعرابي َ ِ َ ْ 
َفقام َ ُیبول َ ُ ِالمسجد ِفي َ ِ ْ َ َفقال ْ َ َُأصحاب َ َ ِرسول ْ ُ ْمه  ِهَّالل َ ْمه َ َقال َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ : "ُتزرموه ال ُ ِ ُْ 
)5( 
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ُدعوه ُ ُفتركوه َ ُ ََ َّحتى َ َبال َ َرسول ِإنَّ َُّثم ،"َ ُ ِالله َ َّ  ُدعاه َ َفقال َ َ ُله َ ِهذه ِإنَّ" :َ َالمساجد َِ ِ َ َ ُتصلح ال ْ ُ ْ ٍلشيء َ ِْ َ 
ْمن َهذا ِ ِالبول َ ْ َ ِالقذر َوال ْ َ َ َإنما ْ َهي َِّ ِذكرِل ِ ْ ِالله ِ َّعز َّ َّوجل َ َ ِوالصالة َ َّ ِوقراءة َ َ ِالقرآن ََِ ُْ َكما َْأو "ْ َقال َ ُرسول َ ُ َ 
ِالله َّ ، َقال َفَأمر" :َ َ ُرجال َ ْمن َ ِالقوم ِ ْ َ َفجاء ْ َ ٍبدلو َ ِْ ْمن َ ٍماء ِ ُفشنه َ َّ َ َ
ِعلیه )1( ْ َ َ.")2(    
 ،صالته یحسن لم يالذ   مع الشابوهي نفس الحكمة البالغة التي تعامل بها النبي 
  .يّیصل كیف   النبي مهّفعل
ْعنف َهریرة َِأبي َ َ َْ َّالنبي ََّأن ُ َِّ  َدخل َ َالمسجد َ ِ ْ َ َفدخل ْ ََ ٌرجل َ ُ َّفصلى َ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ ََّ َعلى َ ِّالنبي َ َِّ ، 
َّفرد ُّالنبي ََ َِّ  ِعلیه َْ َفقال َالسَّالم َ ْارجع" :ََ ِ ِّفصل ْ َ َفإنك َ َّ ْلم َِ َتص َ َّفصلى "ِّلُ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ ََّ َعلى َ ِّالنبي َ َِّ   
َفقال َ ْارجع :َ ِ ِّفصل ْ َ َفإنك َ َّ ْلم َِ ِّتصل َ َ ًثالثا ُ َفقال ،َ َِّوالذي :ََ َبعثك َ َ َ ِّبالحق َ َ ْ َفما ِ ُُأحسن َ ِ ُغیره ْ َ ْ ِفعلمني ،َ ْ َِّ َقال ،َ َ: 
َإذا" َقمت ِ ْ ِالصالة َِإلى ُ ْفكبر َّ ِّ َ َْاقرأ َُّثم َ َتیسر َما ْ َّ َمعك ََ َ ْمن َ ِالقرآن ِ ُْ ْاركع َُّثم ْ َ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًراكعا َ ِ ْارفع َُّثم َ َ ْ 
َّحتى َتعتدل َ َِ ًقائما َْ ِ ْاسجد َُّثم َ ُ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًساجدا َ ِ ْارفع َُّثم َ َ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًجالسا َ ِ ْاسجد َُّثم َ ُ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ َ 
ًساجدا ِ ْافعل َُّثم َ َ َذلك ْ ِ َصالتك ِفي َ ِ َكلها َ ُ)3(  
 في التیسیر لم ینهره النبي أو یعنفه، فلربما كان حدیث عهد باإلسالم، وهكذا یظهر منهج النبي 
  .وعدم التعسیر، والحرص على التعامل بالرفق واللین إال إذا انتهكت حرمات اهللا تعالى
 أمورهم، في الحث على  یوجه الصحابة الشباب رضوان اهللا علیهم في كلكان الرسول 
ُابن روىالجمیل الموافق للسنة، اللباس  َعمر ْ َ ُ َقال ُمررت َ ْ َ َعلى َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ   ِوفى ِإزارى َ َِ 
ٌاسترخاء َ ْ ِ َفقال ْ َعبد َیا " :ََ ْ ِالله َ ْارفع َّ َ َإزارك ْ ََ ُفرفعته. " ِ ُ ْ َ َقال َُّثم ََ ْزد" :َ ُفزدت. "ِ ْ ِ َفما َ ُزلت َ ْ ََأتحراها ِ َّ َ ُبعد َ ْ َفقال. َ ََ 
ُبعض ِالقوم َْ ْ َ ََأین َِإلى ْ َفقال ْ َِأنصاف ََ َ ِالسَّاقین ْ َْ."
)4(  
  .ثم أصبح یعظ غیره كما تعلم،  رسول اهللا یلتزم بما وعظه به فنجد الشاب ابن عمر
ِعنف ِابن َ َعمر ْ َ َُأنه ُ ًرجال َرَأى َّ ُ ُّیجر َ ُ ُإزاره َ َ َفقال َِ ْممن :ََ َّ ََأنت ِ َفانتسب ْ َ َ ْ ُله َ َفإذا َ ٌرجل َِ ُ ْمن َ ِبنى ِ ٍلیث َ ْ ُفعرفه َ َ َََ 
ُابن َعمر ْ َ َقال ُ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  َّبُأذنى َ ُ ِهاتین ِ َْ ُیقول َ ُ ْمن: "َ َّجر َ ُإزاره َ َ ُیرید َال َِ ِ َبذلك ُ ِ َ َّإال ِ َالمخیلة ِ َ ِ َ ْ 
َالله َِفإنَّ ُُینظر َال َّ ْ ِإلیه َ ْ َیوم َِ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ". 
  . هذا الحدیث نهي عن الخیالء والكبریاء ففي)5(
                                                
َّرشه )1( ًّرشا علیه ُ ّالشن . ِّمتفرقا َ ُّالصب : َّ ِالمنقطع النهایة َّ َ ْ  .)1237 / 2 (- األثر غریب في ُ
 .285وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت ح : باب/ الطهارة : كتاب:  صحیح مسلم)2(
  .793ح، 1/263:أمر النبي للذي لم یتم ركوعه باإلعادة : باب/ اآلذان: كتاب: البخاريصحیح ) 3(
ُّتحریم جر الثوب خیالء وبیان حد ما یجوز إرخاؤه إلیه وما یستحب: باب/ الباس: كتاب:  صحیح مسلم)4( َ ُ ُ َ َ ََ َ ََ َْ َُ َ َْ َِ ْ َِْ ُِ ََ ُ ُْ ِّ ِ َِ ِ َّ ِِّ).6 / 
 5583ح) 148
ُتحریم جر الثوب خیالء وبیان حد ما یجوز إرخاؤه إلیه وما ی: باب/ الباس: كتاب:  صحیح مسلم)5( ُ َ َ ََ َ ََ َ َْ َِ ْ َِْ ُِ ُ ََ ُ ُْ ِّ ِ َِ ِ َّ ِِّ ُّستحبَ َ َ ْ).6 / 





  ، یوجههم في جلستهموكان 
ْعن ف ِالشرید َ ِ ِبن َّ ٍسوید ْ ْ َ ُ
َقال  )1( َّمر: َ ُرسول ِبي َ ُ ِالله َ َّ  َوَأنا ٌجالس َ َهكذا َِ َ ْوقد َ َ ُوضعت َ ْ َ َیدي َ َِ 
َالیسرى ْ َخلف ُْ ِظهري َْ ْ ُواتكأت َ ْ َ َّ َعلى َ َِألیة َ َِیدي َْ
َفقال   ُقعدََأت" :ََ ُ َقعدة ْ َ ْ ِالمغضوب ِ ُ ْ ْعلیهم َْ ِ ْ َ ؟"َ
)2(   
    )3(ٍ اإلسناد صحیح
لى الجلسة التي توافق شریعة اإلسالم وتخالف جلسة إفي الحدیث إرشاد نبوي شریف 
  . أن نخالفهم فیهالذین ینبغي أن نخالفهم فیما أمرنا النبي  المغضوب علیهم من الیهود،
  ویعلمهم الطهارة والعفة، 
ُسهل الشابكما روى  ْ ٍسعد ْبن َ ْ َ
ْعن (4) ِرسول َ ُ َقال   ِاهللا َ ْمن" :َ ْیضمن َ َْ َبین َما ِلي َ ْ ِلحییه َ ْ َْ َ 
َوما َبین َ ْ ِرجلیه َ ْ َْ َْأضمن ِ ُله َْ َالجنة َ َّ َ ْ""
(5)    
ومن لم یستطع یشجعه على ، فیحثهم على الزواج،          ثم یوجه الشباب إلى طریق العفة
ُعبد كما حدث الشاب، الصیام ْ ِالله َ َقالف (6)َّ َمع َُّ كنا:َ ِّالنبي َ َِّ  ًشبابا َ ُنجد ال َ ِ ًشیئا َ ْ َفقال َ ُرسول ََلنا ََ ُ ِالله َ َّ 
                                                
  .25سبق ترجمته ص ) 1(
ٍعــن علــى بــن بحــر.4848، ح 4/263، فــي الجلــسة المكروهــة: بــاب/ األدب: كتــاب: ســنن أبــي داود ) 2( ْ َْ َُ ُّ عــن ، ِ
َعیسى ابن یونس َُ ُْ ُ ٍعـن ابـن جـریج، ِ ْ َْ ُ َعـن إبـراهیم بـن میـسرة، )عبـد الملـك بـن عبـد العزیـز(ُ َ َ ََ ْ ْ ِْ َ ِ ِ ْ ْعـن عمـ، َ َ ْ ِرو بـن الـشریدَ ِ ِ َِّ ْعـن ، ْ َ
ٍَأبیه الشرید بن سوید ِ ِْ َْ ُ ِ ِ َّ  4: والحـاكم فـي المـستدرك علـى الـصحیحین، 19472 ، ح 4/388: وأخرجه أحمد في مسنده. ِ
ــد الحرانــي، عــن ، 316 / 7:  و الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر7812ح ، 270/  ُّكالهمــا مــن طریــق عمــرو بــن خال ِ ٍ َِّ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ
ــ ُعیـسى بـن ی ُ ْ َ َونس، بـهِ ٍكالهمـا مــن طریـق علـى بــن بحـر. 6131ح ، 236 / 3: والبیهقـي فـي ســننه.  بنحــوه، ُ ْ َْ َُ ُّ ، بــه، ِ
 . بنحوه، به، من طریق ابن جریج عن إبراهیم بن میسرة، 3057ح ، 198 / 2: وعبد الرزاق في مصنفه. بلفظه
ٍوال یضر تدلیس ابن جریج، ورواته ثقات، اإلسناد متصل) 3( ْ َْ ُ / 4: میزان االعتدال: الذهبي بالتدلیس فيوصفه ، ُ
وابن حجر عده من المرتبة الثالثة من ، 69 / 1: وأبو زرعة في كتابه المدلسین، ، 1/666: والكاشف، 404
، والمرتبة الثالثة لم یحتج األئمة من أحادیثهم اال بما صرحوا فیه بالسماع) 41/ 1: طبقات المدلسین: المدلسین
ٍولكن ابن جریج ْ َْ ُ َ قد صرح بالسماع من إبراهیم بن میسرة في روایة عبد الرزاق في مصنفهُ َ َ ََ ْ ْ ِْ َ ِ ، 3057ح ، 198 / 2: ِ
ح ، 348 / 10: صحیح سنن أبي داود، في كتابه، صحیح: قال األلباني، اإلسناد صحیح: بناء على ذلك قلت
ٌهذا حدیث: "270 / 4: وقال الحاكم في المستدرك على الصحیحین، 4848 َِ َ ُ صحیح اإلسناد ولم یخرجاهَ َْ ُ ُِّ َ ْ َ َ ِ َِ ِ َ".  
  .25سبق ترجمته ص ) (4
ُباب حفظ اللسان / كتاب الرقائق: صحیح البخاري) (5   6474ح )100 / 8 (-َ





: "َمعشر َیا ََ ِالشباب ْ َ ْمن َّ َاستطاع َ َ َ َالباءة ْ َ َ ْفلیتزوج ْ َّ ََ َ ْ ُفإنه ،َ َّ َُّأغض َِ ِللبصر َ َ َ ْ ُوَأحصن ِ َ ِللفرج َْ َْ ْ ْومن ،ِ َ ْلم َ َ 
ْیستطع ِ َ ْ ِفعلیه َ ْ َ َ ِبالصوم َ ِْ ُفإنه َّ َّ ُله َِ ٌوجاء َ َ ِ)1(.") 2(   
 یوجه الشباب خاصة إلى الحصن الحصین من االنحراف واالنزالق وهكذا نجد النبي 
ْعن ف،نحو المعاصي ِعبد َ ْ ِالله َ َّ  ُیقول ُ ُنغزو َُّكنا َ ْ َمع َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  َلیس ٌنساء ََلنا َْ َ َفقلنا ِ  َأال َُْ
ْنستخ َ ْ َفنهانا ِصيَ ََ ْعن َ َذلك َ َرخص َُّثم َِ َّ َننكح َْأن ََلنا َ ِ ْ َالمرَأة َ ْ َ ِبالثوب ْ َّْ ٍَأجل َِإلى ِ َ
ُعبد ََقرَأ َُّثم ،)3( ْ ِالله َ َّ: اا يهأَي 
وا الَّذِيننوا ال آممراتِ تُحبا طَيلَّ مأَح اللَّه ال لَكُموا وتَدتَع إِن ال اللَّه ب  وفي روایة أخرى في نفس الْمعتَدِين يحِ
َقال الحدیث َّكنا :َ ُونحن ُ ْ َ ٌشباب َ َ َفقلنا َ ُْ َرسول َیا َ ُ ِالله َ ِنستخصي َأال َّ ْ ََ ْولم ْ َ ْیقل َ ُ ُنغزو َ ْ َ." 
)4( 
ْعنو َهریرة َِأبي َ َ َْ ُ  َقال ُقلت َ َرسول َیا ُْ ُ ٌرجل ِِّإني ِاهللا َ ُ ٌّشاب َ َوَأنا َ َُأخاف َ َعلى َ ِنفس َ ْ َالعنت يَ ََ َُأجد َوال ْ  َما ِ
َُأتزوج َّ ِبه ََ َالنساء ِ َ َفسكت ِّ َ َ ِّعني َ ُقلت َُّثم َ َمثل ُْ ْ َذلك ِ َفسكت َِ َ َ ِّعني َ ُقلت َُّثم َ َمثل ُْ ْ َذلك ِ َفسكت َِ َ َ ِّعني َ ُقلت َُّثم َ ُْ 
َمثل ْ َذلك ِ َفقال َِ ُّالنبي ََ ِ َّ  :" َهریرة ََأبا َیا َ َْ َّجف ُ ُالقلم َ ََ َبما ْ ِفاختص ٍالق َتَْأن ِ َ ْ َعلى َ َذلك َ ِ ْذر َْأو َ َ." 
)5(  
وفي هذه األحادیث دالئل نبویة على أهمیة العفة والتحصن من الحرام، والطهارة من الخبائث، 
  .من شهوة الحرامتعالى والتي تعصم اإلنسان من الوقوع فیما یغضب اهللا 
 وحسن الخلق كالرفق ،كما سبق في هذا المبحث توجیهات نبویة للشباب في األخالقیات
وتوجیه للمربین في كیفیة التعامل مع . ومع الخدم، والرفق بالحیوان، الذي ما كان في شيء إال زانه






                                                
 )151 / 5 - األثیر بنال الحدیث غریب في النهایة  (.الجماع شهوة ذهبُی )1(
ُباب/  النكاح: كتاب: يصحیح البخار) 2(  . 5066ح ، 7/3، من لم یستطع الباءة فلیصم: َ
ًإن نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم تحریما أبدیا)  3( ً ً. 
       .3478ح )130 / 4(، نكاح المتعة: باب/ النكاح: كتاب: صحیح مسلم) 4(





  .التوجیه النبوي في الدعوة: المطلب الثاني
علـــى كـــل مـــن انتـــسب إلـــى أمـــة ، ن الـــدعوة إلـــى اإلســـالم فریـــضة شـــرعیة وضـــرورة بـــشریةإ
   .ًخاصةبالشباب عامة وعلى ب، اإلسالم
ْعــن َعبــادة َ َ َ ِبــن ُ امت ْ ِالــصَّ ِ)1(  َقــال َبایعنــا" :َ ْ َ َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   َعلــى ِالــسمع َ ْ ِوالطاعــة َّ َ َّ ِالمنــشط ِفــي َ َ ْ َ ْ 
ِوالمكــره َ َْ ْ ْوَأن َ َننــازع َال َ ِ َاَألمــر َُ ْ َُأهلــه ْ َ ْوَأن ْ َنقــوم َ ُ َنقــول َْأو َ ُ ِّبــالحق َ َ ْ َُحیثمــا ِ ْ َّكنــ َ ُنخــاف َال اُ َ ــي َ ِاللــه ِف َلومــة َّ َ ْ َ 
ٍِالئم َ".)2(   
فالحدیث یدل على وجوب التزام جماعة المسلمین، وحتمیة التبلیـغ والـدعوة والنـصح العـام أینمـا كانـت 
  .ّهذه الجماعة وحیثما حلت ووجدت
  علـى الوصـول إلـى كـل إنـسان علـى وجـه األرض، وال  حرص اإلسالم الذي بلغه الحبیب 
 وظیفـة األنبیــاء والـصالحین، ومـن هنــا جـاء التوجیــه  عـز وجـل وهــيبغیــر الـدعوة إلــى اهللایكـون ذلـك 
  . النبوي الشریف للشباب في آلیات وكیفیة وسبل الدعوة إلى اهللا تعالى
َعن َأبي بكرة ْ َ َِ ْ
)3(  النبي أن َّ َِّقال َ ََأي یوم هذا" :َ َ ٍ ْ َ ِّ فسكتنا حتى ظننا َأنـه سیـسم؟"ُّ َ ََ َ َُ َُ َّ َّ َ َّ ْ َ َیه سـوى َ ِ ِ
َاسمه قال َ ِ ِ َْألیس یوم النحر" :ْ َّْ َ ْ َ َ َ قلنا بلى قال"َ َ َُ َ َ َفَأي شهر هذا" :ْ ََ ٍ ْ َ ِ فسكتنا حتى ظننا َأنه سیـسمیه بغیـر "؟ُّ ْ َ ِ ِ ِّ َ ََ َ َُ َُ َّ َّ َ َّ ْ َ َ
َاســمه فقــال َ َ ِ ِ َِألــیس بــذي الحجــة" :ْ ِ َِّ ْ ِ َ ْ َ قلنــا بلــى قــال؟"َ َ َُ َ َ َفــإنَّ دمــاءكم وَأمــوال" :ْ َ َ َْ ْ َُ ِ ِ ٌكم وَأعراضــكم بیــنكم حــرام َ َ ْ ْ َ َْ َُ ُ َُ ْ َْ َ
َكحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لیبلغ الـشاهد الغائـب فـإنَّ الـشاهد عـسى َأن یبلـغ  ِّْ ِ ِّ َُِ َ َ َُ َ َ ُْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َ ََ ََ َ َْ ْ ْ َُ ُ ُ َِ ْ َْ ْ
ُمن هو َأوعى له منه ُ ْْ َِ َ ْ َُ َ"
.)4(  
ِلیبلــغ " : ونــشر الــدعوة مــن خــالل قولــهلــى تبلیــغ العلــمع  النبــيحــث ، یفــي هــذا الحــدیثف         َُِِّ
َالشاهد الغائب ِ َِ ُْ   )5(فرض كفایة یجب تبلیغه بحیث ینتشركفیه وجوب تبلیغ العلم ، و"َّ
 بــن معــاذ  اهللا رســول  بعــثوهكــذا نــرى الــشباب قــد طبقــوا هــذا التوجیــه فــي تعلــیمهم للنــاس، فعنــدما
ًومفقهــا، ًقاضــیا الــیمن إلــى  جبــل  لــه ورســم كثیــرة بوصــایا فأوصــاه یودعــه،  معــه خــرج ًوأمیــرا، ِّ
َإنك ":له قال حیث ًعظیما ًدعویا ًمنهجا َِْستأتي َِّ ًقوما َ ْ ََأهل َ ٍكتاب ْ َ َفإذا ِ ْجئتهم َِ ُ َ ْ ْفادعهم ِ ُ ُ ْ ُیـشهدوا َْأن َِإلـى َ َ ْ َ 
َإله ال َْأن ًمحمدا َوَأنَّ ُاهللا ِإال َِ َّ َ ُرسول ُ ُ ْفإن ِاهللا َ ْهم َِ ُطـاعواَأ ُ َلـك َ ِبـذلك َ َ ْفـَأخبرهم ِ ُ ْ ِ ْ ْقـد َاهللا َأنَّ َ َفـرض َ َ ْعلـیهم َ ِ ْ َ َ 
َخمس ْ ٍصلوات َ َ ِّكل ِفي ََ ٍیوم ُ ْ ٍولیلة َ َ َْ ْفإن َ ْهم َِ َُأطاعوا ُ َلك َ َبـذلك َ ِ َ ْفـَأخبرهم ِ ُ ْ ِ ْ ْقـد َاهللا َأنَّ َ َفـرض َ َ ْعلـیهم َ ِ ْ َ ًصـدقة َ َ َ َ 
                                                
  .26 سبق ترجمته ص )1(
  .7199ح، )77 / 9( كیف یبایع اإلمام الناس :باب /  األحكام:كتاب: البخاري صحیح )2(
  .32 سبق ترجمته ص )3(
ِّباب قول النبي / العلم: كتاب: صحیح البخاري )4( ََِّ ِ ْ ُ َ رب مبلغ َأوعى من سامع ٍ ٍِ ِ ََّ ْ َ َْ ُ .67ح ) 24 / 1(َُّ
  





ُتؤخذ َ ْ ْمن ُ َْأغنیائهم ِ ِ ِ َِ ُّفترد ْ َُ َعلى َ ْفقرائهم َ َِ ِ َ ْفـإن ،ُ ِ ْهـم َ َُأطـاعوا ُ َلـك َ َبـذلك َ ِ َ َفإیـاك ِ َّ َوكـرائم َِ ِ َ َ َْأمـوالهم َ ِ ِ َ ِواتـق ْ َّ َدعـوة َ َ ْ َ 
ِالمظلوم ُ ْ َ ُفإنه ْ َّ َلیس َِ ْ ُبینه َ َ ْ ." وبین اهللا حجابَ
)1(    
 عوةفالـد ،قـل أهمیـةفاأل بـاألهم والبـدء بالـدعوة،  والـشبابللـدعاة  النبـي مـن إرشـاد الحـدیث هذا وفي
 ثـم والـسلوك، األفكـار علـى هـیمنُوی القلـوب فـي تَثبـَی ًإیمانـا ورسـوله تعـالى باهللا اإلیمان بترسیخ تكون
 یــأتي ثـم وتنمیـه، اإلیمـان هـذا خّترســ التـي العملیـة اإلسـالم أركـان تطبیــق إلـى ذلـك بعـد الـدعوة تكـون
 تكـــون قـــد التـــي إلســالما تكـــالیف النـــاس فیتقبــل المحرمـــات، عـــن والنهـــي بالواجبــات األمـــر ذلـــك بعــد
  . )2(ذلك قبل والیقین باإلیمان عمرت قد قلوبهم ألن؛ النفس لهوى مخالفة
ٌّقال علي ِ َ َ َ : "ُحدثوا الناس بما یعرفون َأتحبون َأن یكذب اهللا ورسوله ُْ ُ َ ََ َُ َ ُ َ ََّ َ َ َُّ ِ ُ ُ ِ ْ ِ َّ ُ ِّ"
)3.(  
   )4(.فهمه لیهمع یشتبه أي :ینكرون ما ودعوا یفهمون أي یعرفون بما بقوله والمراد












                                                
ُكتاب:  صحیح البخاري)1( َ ِالزكاة: ِ َ َِأخذ الصدقة من اَألغنیاء وترد في الفقراء: باب/ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََُ ْ َّ ُ ْ َْ َ َ َ َ .1496ح ، 128 / 2، َّ
 
 )153 / 9: لعلي الصالبي:  دروس وعبر في تربیة األمة وبناء الدولة-السیرة النبویة :  انظر)2(
ُ صحیح البخاري باب )3( ُمن خص بالعلم قوما دون قوم كراهیة َأن ال یفهموا َ َ َ ْ ً ْ َْ َ ْ َ َْ َ ِ َِ َ ٍَ َ ُ َِْ ْ ِ .127 ح، )37 / 1 (- َّ
  





   .التوجیه النبوي في تصحیح األخطاء عند الشباب: المبحث الثالث
ب ً حریــصا علــى شــباب أمتــه أن یتبعــوا تعــالیم اإلســالم فــإذا رأى أحــد الــشباكــان الرســول             
ْمـن" : علـى مـن یـؤمن بـاهللا فقــال ًابــل جعـل تـصحیح الخطـأ واجبــ، أخطـأ یـصحح ذلـك الخطـأ  َرَأى َ
ْمنكم ُ ْ ًمنكرا ِ َُ ُفلیغیره ْ ْ ِّ َ ُ ْ ِبیده َ َِ ْفإن ِ ْلم َِ ْیستطع َ ِ َ ْ ِفبلسانه َ ِ َِ ْفإن َِ ْلم َِ ْیستطع َ ِ َ ْ ِفبقلبه َ ِ ِْ َ َوذلك َ ِ َ َُأضعف َ َ ِاإلیمان ْ َ ِ"
)1(   
ّویبــدى الــود واإلخــالص، ُیظهــر الحــب یقــدم النــصیحة بــأن  ُ ُّوال یقــدم النــصیحة فــي ثــوب یــنم عــن ، ُ َ ّ
ذلـــك ألن الهـــدف هـــو تـــصحیح العیـــوب لـــدى ، أو عـــن لـــوم أو ســـخریة أو اتهـــام، شـــعور االســـتعالء
ًأو فــضحهم، ومــن هنــا فـــإن الواجــب أن تقــدم النــصیحة ســـرا ، الــشباب ولــیس إشــاعة أفعــالهم الـــسیئة ُ
  . ًال تخلق إحراجا أو ضغینة في نفس المنصوح كي، ًولیس علنا أمام الناس
 على درجة عالیه من الرأفة والرحمة، والرفق بالشباب والحرص علیهم وهذا مصداق كان النبي 
   ))2 فَبِما رمحَةٍ مِن اِ لنِت هلَم ولو كُنت فَظَاً غَلِيظ القَلبِ النفَضُوا مِن حولك : قوله تعالى
  :  لتصحیح الخطأ عند الشباب ما یلي التي اتبعها النبي ومن األسالیب
   : عدم التسرع في التخطئة أو العقوبة)1 
َ بن َأبي بلتعةوأوضح مثال على ذلك موقفه من الصحابي الشاب حاطب َ َ َْ ِ ِ ْ في فتح مكة :   
ــ ِقــال عل َ َ ِبعثنــي رســول اهللا :  ٌيَ ُِ ُ ََ َ َــر ــا والزبی َ َأن ْ َ ُّ َ ــ،َ ــداد ب ْ والمق َ َ ْ ِْ ِن اَألســودَ َ ْ ــال،َ َ ق ــى تــأتوا :َ ُ انطلقــوا حت َْ َّ َ ُ َِْ
ٍروضــة خــاخ َ َ َ ْ َ
ــإنَّ بهــا ظعینــة)3( ً ف َ ِ َ َ ِ ِ َ ومعهــا كتــاب فخــذوه منهــا،)4(َ َ َ َْ ِ ُِ ُ َُ ٌ َ َ فانطلقنــا تعــادى بنــا خیلنــا،َ َ َُ َ ْْ َ ِ َ َ َ ْ َ َّ حتــى ،َ َ
ِانتهینا إلى الروضة َ ْ َّ َ ِْ َ ْ َ ِ فإذا نحن بالظعینة،َ َِ ََّ ِ ُ ْ َ َ فقلنا،َِ ُْ ََأخرجي الكتاب :َ َ ِ ْ ِ ِ ْ فقالت،ْ َ َ ٍ ما معي مـن كتـاب:َ َ ِ ِ ِْ َ َ فقلنـا!َ ُْ َ: 
َلتخرجنَّ الكتاب َأو لنلقینَّ الثیاب َ َ َِّ ِ ِْ ُْ َْ َْ َ ُِ ُ فَأخرجته،ِ ْ َ َ ْ َ مـن عقاصـها،َ ِ ِ َِ ِ فَأتینـا بـه رسـول اهللا ،ْ َِ ُ َ ِ َ َْ َ  ِفـإذا فیـه ِ َ ْمـن "َِ ِ
ِحاطب بـن َأبـي بلتعـة إلـى أُنـاس مـ ٍِ َِ َِ َِ َ َ ْ َ َِ ِن المـشركین مـن َأهـل مكـة یخبـرهم بـبعض َأمـر رسـول اهللا ْ ِ ِِ ُِ َ ْ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ َ ُُ ْ َ َّ ْ ْ َ َْ ْ" 
ِفقال رسول اهللا  ُ َُ َ َ َ" :َیا حاطب ما هذا َ َ ُ َ ِ قال یا رسول اهللا؟َِ َ َُ َ َ ِ ال تعجل علي إني كنـت امـرًأ ملـصقا فـي :َ ً ْ ََ ْ ُ َ ْ ُ ُ ِِّْ َّ َ َ ْ َ
ٍقریش ْ َ ولم َأكن من َأنفسها،َُ َِ ُِ ْ َْ ْ ُ ْوكان من معك من المهاجرین لهـم قرابـات بمكـة یحمـون بهـا َأهلـیهم  ،ْ ُ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِْ َ ُ َ َ َِ َِ َ َ َْ َ ََ َّ ٌ َْ َ ِ ْ َ َ
ْوَأموالهم ُ َ ََ َِ فَأحببت إذ فاتني،ْ َ َْ ِ ُ ْ َذلك َْ ِ َمن َ ِالنسب ِ َ ْفیهم َّ ِ ََأتخذ َْأن ِ ِ ْعندهم َّ ُ َ ْ ًیدا ِ َیحمون َ ُ ْ َبها َ ِقرابتي ِ َ َوما ََ ُفعلـت َ ْ َ َ 
ًْكفرا ًارتدادا َوال ُ َ ِ ًرضا َوال ْ ِبالكفر ِ ْ ُ ْ َبعد ِ ْ ِاإلسالم َ ْ َفقال ،ِ َ ُرسول َ ُ ْلقد: " ِاهللا َ َ ْصدقكم َ ُ َ َ َقال "َ ُعمـر َ َ َرسـول َیـا :ُ ُ َ 
                                                
ِبیان باب / اإلیمان:كتاب: مسلم صحیح )1( ِكون ََ ْ ِالنهى َ ْ ِعن َّ ِالمنكر َ َ ْ ُ َمن ْ ِاإلیمان ِ َ   .49ح، 50/ 1 ِ
  .159ال عمران  )2(
ــال الحــرمین بــین موضــع )3(  للحمــوي، البلــدان معجــم انظــر. المدینــة مــن األســد حمــراء بقــرب خــاخ روضــة لــه ویق
 )174 /2 (:األثر غریب في  النهایة،)2/335(





ِدعني ِاهللا ْ َْأضرب َ ِ َعنق ْ ُ َهذا ُ ِالمنافق َ ِ َ ُ َقال ،ْ ُإنه :َ ْقد َِّ َشهد َ ِ ًبدرا َ ْ َوما ،َ َیدریك َ ِ ْ َّلعل ُ َ َیكـون َْأن َاهللا َ ُ ِقـد َ َاطلـع َ ََّ 
َعلى َِأهل َ ٍبدر ْ ْ َفقال َ َ ُاعملوا َ َ ُْشئتم َما ْ ْ ْفقد ِ َ ُغفرت َ َْ ْلكم َ ُ َ"
)1(   
لتي ارغم علمه الیقیني من اهللا بالخبر إال أنه أرسل بعض الصحابة في طلب المرأة  الرسول ف
إخبار  بٍكتفم غیرً حاطب آخذا باألسباب  الشابكي یقیم الحجة على، حملت الرسالة من حاطب
، وعدم التسرع في التخطئة أو العقوبة ،ي الدقیق عن الحقیقةّالتحروذلك كي یعلمنا ضرورة ، الوحي 
  .ٕواحقاق الحقمن أجل إقرار العدل 
 وعدم التعسیرالتیسیر ) 2
  :       ومن األمثلة التي توضح ذلك
َمعاویة    حدیث  َ ِ َ ِبن ُ َِالحكم ْ َ َقال ،َيِمَلالسُّ ْ َبین :َ ْ ُِّأصلى اََأن امَ َمع َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْإذ َعطس ِ َ ٌرجل َ ُ َمن َ ِالقوم ِ ْ َ ْ، 
ُفقلت ُْ َیرحمك :َ ُ َ ُالله َْ ُالقوم فرماني. َّ ْ َ ْبَأبصارهم ْ ِ ِ َ ْ ُفقلت ،ِ ُْ َواثكل :َ ُْ ُْأمیاه َ َ ْشأنكم َما !ِّ ُ ُْ َتنظرون َ ُُ َّإلى َْ ُفجعلوا. ؟َِ َ َ َ 
َیضربون ُ َِ ْبَأیدیهم ْ ِ ِ ْ َعلى ِ َِأفخاذه َ ِ َ َّفلما ،ْمْ ْرَأیتهم ََ َُ ُ َِیصمتوننى ْ ُِّ َ ِّلكنى ُ ِ ُّسكت َ َ َّفلما ،َ َّصلى ََ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ فبأبي  
ُرَأیت َما ،وأمي َُهو ْ ًمعلما َ ُِّ ُقبله َ َ َوال َْ ُبعده َ َ ْ ََأحسن َ َ ًتعلیما ْ ِ ْ ُمنه َ ْ ِالله ََفو ِ ِكهرنى َما َّ َ َ َوال َ َوال ضربني َ  شتمني َ
َقال ِهذه ِإنَّ«: َ َالصالة َِ َ ُیصلح َال َّ َُ َفیها ْ ْمن شيء ِ َِكالم ِ ِالناس َ َإنما ،َّ ُالتسبیح َُهو َِّ ِ ْ ُوالتكبیر َّ ِ ْ َّ ُوقراءة َ َ ََِ 
ِالقرآن ُْ ْ«.
)2(   
َّ في المسجد وهم الصحابة الذي بال ألعرابيوقصة ا َ3 (. أن یزجروه(  
عامل بالرفق واللین إال وكان یحرص على الت،  التیسیر وعدم التعسیرفقد كان منهج النبي 
  . إذا انتهكت حرمات اهللا تعالى
  )4( .يّیصل كیف   النبي مهّفعل صالته یحسن لم الذي الشاب حادثةو
  :  استغالل األحداث في معالجة الخطأ عند الشباب)   3
ْعن َهریرة َِأبي َ َْ ُ َ َرسول ََّأن ُ ِالله َ َّ َّمر َعلى َ َصبرة َ ْ ُ
ٍطعام )5( َ َفَأدخل َ ََ ُیده ْ َ َفیها َ ْفنالت ِ َ َُأصابعه ََ ُ َِ 
ًبلال َفقال ََ َهذا َما" :ََ َصاحب َیا َ ِ ِالطعام َ َ َقال ؟"َّ َُأصابته :َ َْ ُالسَّماء َ َرسول َیا َ ُ ِالله َ َقال َّ ُجعلته ََأفال" :َ َ ْ َ َفوق َ ْ َ 
ِالطعام َ ْكي َّ ُیراه َ ُالناس ََ ْمن؟ َّ َّغش َ َفلیس َ ْ ِّمني ََ ِ
")6(.  
                                                
ِ الجاسوس:ُابب/  الجهاد والسیر:كتاب: ريصحیح البخا )1( ُ َ  . 3007 ح، 59 / 4 ،ْ
 .1227ح ) 70 / 2(تحریم الكالم في الصالة : باب/المساجد ومواضع الصالة: كتاب:  صحیح مسلم)2(
 .70سبق ذكره ص  )3(
  .62سبق ذكره ص ) 4(
ِالمجتمع الطعام : ُّالصبرة )5( َ ِكالكومة ْ َ ُ َصبر ُوجمعها َ  .)9 / 3 (- األثر غریب في  النهایة.ُ





ٕوانما یستغلها لتربیة ، ال یترك األحداث تذهب سدى بغیر عبرة وبغیر توجیهوالمربي البارع   "
   )1(".النفوس وصقلها وتهذبیها
   .التهدید بالعقاب) 4
أو ببیان مضرة ، ً أحیانا ال یكتفي بالموعظة للشباب بالنهي عن الخطأ فقط كان الرسول 
 نَكما ورد ع، عى لإلقالع عن الخطأألن التهدید أد، بل بالتهدید بالعقاب للشاب المخطئ، الخطأ
ٍَأنس ِبن َ ٍمالك ْ ِ َ َقال  أنه َقال :َ ُّالنبي َ َِّ : "ُبال َما ٍَأقوام َ َ َیرفعون ْ ُ َ ْ َْأبصارهم َ َُ َ ِالسماء َِإلى ْ َ ْصالتهم ِفي َّ ِ ِ َ" 
ََّفاشتد ْ ُقوله َ ُ ْ َذلك ِفي َ ِ َّحتى َ َقال َ ُلینتهنَّ" :َ َ ْ ْعن ََ َذلك َ ِ َلتخطفنَّ َْأو َ َ ْ ُ َْأبصارهم َ ُُ َ ْ"
 نهى النبي صلى اهللا  فقد)2(
ُعلیه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصالة نهیا مؤكدا، وتوعد من فعله بأن یخطف بصره 
والعلة في ذلك أن رفع البصر أثناء الصالة ینافي الخشوع ، ویعرض المصلي ، إن لم ینته
عالى ؛ ألن المصلي بین یدي اهللا ، فینبغي أن  فیه سوء أدب مع اهللا تأیضا ألن، لالنشغال بما یراه
كان  في حدیثه فونالحظ تلطف الرسول ، یتأدب معه ، وأن ال یرفع رأسه ، بل یكون خاضعا
لیكون ) ما بال أقوام (لكنه استخدم ، ًمن الممكن أن یخاطب واحدا ممن رآه یرفع بصره إلى السماء
ًالنصح عاما دون أن یكون مخصصا لئال یحرج ا   . بالضیقرإلنسان، ویشعً
َّمر  عن تعذیب الحیوانات والطیور وكل شيء فیه روح،یه نهومن ذلك  ُابن َ َعم ْ   َر ُ
ٍبفتیان َْ ْمن ِِ ٍقریش ِ ْ ْقد َُ ُنصبوا َ َ ًطیرا َ ْ ْوهم َ ُ ُیرمونه َ َ ُ ْ ْوقد َ َ َُجعلوا َ ِلصاحب َ ِ ِالطیر َِ َّكل َّْ ٍخاطئة ُ َِ ْمن َ ْنبلهم ِ ِ ِ َّفلما َْ ََ 
ْرَأوا َبنا َ َعمر ْ َ ُ ُتفرقوا َفقال َََّ ُابن ََ َعمر ْ َ ُ: ْمن َفعل َ َهذا ََ ْلعن َ َ ُالله َ ْمن َّ َفعل َ َهذا ََ َّإن َ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ  َلعن َ َ 
ْمن َاتخذ َ َ ًشیئا َّ ْ ِفیه َ ُالروح ِ ًغرضا ُّ َ َ
وهذا النهي  أي ال تتخذوا الحیوان الحي غرضا ترمون إلیه )3(
ٕوان واتالف لنفسه وتضییع لمالیته وتفویت لذكاته إن كان یذكى أو ألنه تعذیب للحی؛ للتحریم 
   .لمنفعته
ْعنوفي حدیث آخر  ِعبد َ ْ ِالله َ َقال )ابن مسعود (َّ َلعن :َ َ ُالله َ ِالواشمات َّ َِ َ ِوالموتشمات ْ َِ َُ ْ َ 
ِوالمتنمصات َ َِّ ََ ُ ْ
ِوالمتفلجات )4( َ َِّ َ ُ ْ َ
ِللحسن )5( ْ ُ ْ ِالمغیرات ِ َ ُِّ َ َخلق ْ ْ ِالله َ َفبلغ َّ َ َذلك ََ ِ ًامرَأة َ َ ْمن ْ ِبني ِ ٍَأسد َ ُیقال َ َ َلها ُ  ُُّأم َ
                                                
  .255، محمد قطب: لتربیة اإلسالمیةمنهج ا )1(
  .750ح  ، 261/  1،  رفع البصر إلى السماء:باب/ اآلذان: كتاب: البخاري  صحیح)2(
 .1958ح ، 73 / 6،  النهي عن صبر البهائم:باب/ بائحالصید والذ: كتاب: مسلم صحیح )3(
ِالنامصة )4( ِتنتف التي: َّ َالشعر َْ ِوجهها من َّ ِّوالمتنمصة. ْ ََ ْیفعل َمن ُتأمر التي: ُ  5: األثر غریب في النهایة(. ذلك بها َ
 /253(.   
ًرغبة ّبأسنانهن ذلك ْیفعلن الالتي النساء)5( َ ْ ْالتحسین في َ َفرجة : حریكَّبالت ََ الفلج.َّ َوالرباعیات َّالثنایا بین ما ُْ  : ََوالفرق َّ





َیعقوب َُ ْفجاءت ْ َ َ ْفقالت َ َ َ ُإنه :َ ِبلغني َِّ َ َ َعنك َ ْ ََأنك َ َلعنت َّ ْ َكیت ََ ْ َوكیت َ ْ َ َفقال َ َ َوما َ َُألعن ِلي َ َ ْمن ْ َلعن َ َ ُرسول  َ ُ َ 
ِالله َّصلى َّ ُالله َ ِعلیه َّ ْ َ َوسلم َ َّ َ ْومن َ َ ِكتاب ِفي َُهو َ َ ِالله ِ ْفقالت َّ َ َ ْلقد َ َ ُقرأت َ َبین َما ََْ ْ ِاللوحین َ ْ َ ْ َفما َّ ُوجدت َ ْ َ ِفیه َ ِ 
ُتقول َما ُ َقال َ ْلئن َ ِكنت َِ ْ ِقرأتیه ُ ْلقد ََِْ َ ِوجدتیه َ ِ ْ َ ِقرأت ََأما َ ََْ َوما ْآتاكم َ ُ ُالرسول َ ُ ُفخذوه َّ ُ َوما َُ ْنهاكم َ ُ َ ُعنه َ ْ َ 
ُفانتهوا َ ْ َ)1( ْقالت َ َقال َلىَب َ ُفإنه َ َّ ْقد َِ َنهى َ ُعنه َ ْ ْقالت َ َ ِّفإني َ ََأهلك ََأرى َِ َ ُیفعلونه ْ َ ُ َ ْ َقال َ ِفاذهبي َ َ ْ ُِفانظري َ ْ َ 
ْفذهبت ََ َ ْفنظرت َ ََ ْفلم ََ ْمن ََتر ََ َحاجتها ِ ِ َ ًشیئا َ ْ َفقال َ َ ْلو :َ ْكانت َ َ َكذلك َ ِ َ َجامعتها َما َ ُ ْ َ َ."
)2(  
اإلبعاد والطرد من وهو دد من یقوم باألفعال المذكورة باللعن  یهفي هذا الحدیث نجد أن الرسول 
عبارة عن تلوین بعض األماكن : فالوشم، وذلك بسبب تغییر خلق اهللا تعالى ومن رحمة اهللا الخیر 
ُالجلد غرزی أن"وهو ، ً تنقش به نقشاجلدالمن  ْ َیحشى ثم ْبإبرة ِ ْ ْبكحل ُ ٍنیل أو ُ ّفیزرق ِ َ ّیخضر أو َُأثره َ َ َْ. 
ِالموتشمةو َ ْیفعل التي: ُ ."ذلك بها ُ
َالشعر فنت والنمص ،)3( ِوجهال من َّ  تفریج ما بین  هوالتفلیج و،ْ
  . وفي جمیعها تعذیب لجسد المرأة وتغییر لخلق اهللا األسنان المتالصقة، 
  إصالح الخطأ فور وقوعه )  6
ً إذا رأى أحد الصحابة الشباب أخطأ یعظه فوراكان الرسول  ِ َ:  
ِعن ِابن لصحابي الشاب اَ َعمر ْ َ ُ َقال ُمررت َ ْ َ َعلى َ ِرسول َ ُ ِالله َ ِوفى -وسلم علیه اهللا صلى- َّ ِإزارى َ َِ 
ٌاسترخاء َ ْ ِ َفقال ْ َعبد َیا«  ََ ْ ِالله َ ْارفع َّ َ َإزارك ْ ََ ُفرفعته. » ِ ُ ْ َ َقال َُّثم ََ ْزد « َ ُفزدت.  »ِ ْ ِ َفما َ ُزلت َ ْ ََأتحراها ِ َّ َ ُبعد َ ْ َ .
َفقال ُبعض ََ ِالقوم َْ ْ َ ََأین َِإلى ْ َفقال ْ َِأنصاف ََ َ ِالسَّاقین ْ َْ."
)4(   
ِعن .ثم یعظ غیره كما تعلم،  رسول اهللا یلتزم بما وعظه به  نجد الشاب ابن عمر َ 
ِابن َعمر ْ َ َُأنه ُ ًرجال َرَأى َّ ُ ُّیجر َ ُ ُإزاره َ َ َفقال َِ ْممن ََ َّ ََأنت ِ َفانتسب ْ َ َ ْ ُله َ َفإذا َ ٌرجل َِ ُ ْمن َ ٍلیث ىَِبن ِ ُفعرفه َْ َ ُابن َََ َعمر ْ َ ُ 
َقال ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ِالله َ َّ   َّبُأذنى َُ ِهاتین ِ ْ ُیقول ََ ُ ْمن " :َ َّجر َ ُإزاره َ َ ُیرید َال َِ ِ َبذلك ُ ِ َ َّإال ِ َالمخیلة ِ َ ِ َ َالله َِفإنَّ ْ  َال َّ
ُُینظر ْ ِإلیه َ ْ َیوم َِ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ".
) 5(  
                                                
 .7:  الحشر)1(
 .4886ح، 148 / 6 ،وما أتاكم الرسول فخذوه :باب/ تفسیر القرآن: كتاب: البخاري صحیح )2(
 .)416 / 5 (-  األثر غریب في النهایة )3(
ِتحریم :باب / الباس:كتاب: مسلم صحیح )4( ِ ْ ِّجر َ ِالثوب َ َخیالء َّْ َ َ ِوبیان ُ ََ ِّحد َ ُیجوز َما َ ُ ُإرخاؤه َ ُ َ ْ ِإلیه ِ َوما َِْ ُّیستحب َ َ َُ ْ).6 / 
 5583 ح)148
ِتحریم :باب / الباس:كتاب: مسلم صحیح )5( ِ ْ ِّجر َ ِالثوب َ َخیالء َّْ َ َ ِوبیان ُ ََ ِّحد َ ُیجوز َما َ ُ َإرخا َ ْ ُؤهِ ِإلیه ُ َوما َِْ ُّیستحب َ َ َُ ْ).6 / 





ْعن ِالشرید َ ِ ِبن َّ ٍسوید ْ ْ َ َقال ُ َّمر: َ ُرسول ِبي َ ُ ِالله َ َّ  َوَأنا ٌجالس َ َهكذا َِ َ ْوقد َ َ ُوضعت َ ْ َ َیدي َ َالیسرى َِ ْ ُْ 
َخلف ِظهري َْ ْ ُواتكأت َ ْ َ َّ َعلى َ َِألیة َ َِیدي َْ
َفقال   َُأتقعد" :ََ ُ ْ َقعدة َ َ ْ ِالمغضوب ِ ُ ْ ْعلیهم َْ ِ ْ َ ؟"َ
)1( .  
ْعن       ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ ٍعباس ْ َّ َرسول ََّأن َ ُ ِالله َ َّ   ًخاتما َرَأى َ ْمن َ ٍذهب ِ َ ٍرجل َِید ِفي َ ُ ُفنزعه َ َ ُفطرحه َََ َ ََ َ 
َوقال َ ُیعمد" :َ ِ ْ َْأحدكم َ ُ ُ ٍَجمرة َِإلى َ ْ ْمن َ ٍنار ِ َفیجعلها َ َُ ْ ِیده ِفي ََ َفقیل ".َِ ِ ِللرجل َ ُ َّ َبعد ِ ْ َذهب َما َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   
ْخذ َخاتمك ُ َ ِ ْانتفع َ ِ َ ِبه ْ َقال ِ ِوالله ال َ َّ ُآخذه ال َ ُ ًَأبدا ُ ْوقد َ َ ُطرحه َ َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ . 
) 2(   
ََأردفوفي حجة الوداعَ  َ َالفضل  النبي ْ ْ َ َبن ْ ٍعباس ْ َّ َوكان  معهَ َ ًرجال َ ُ َحسن َ ِالشعر ََ ْ ََأبیض َّ َ ْ 
ًوسیما ِ َّفلما َ َدفع ََ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   ْمرت َّ ِبه َ ٌظعن ِ ُ ُ
َیجرین )3( َِ َِفطف ْ ُالفضل َقَ ْ َ ُُینظر ْ َّإلیهن َْ ِ َفوضع َِْ َ ُرسول ََ ُ َ 
ِالله َّ   ُیده َ َعلى َ ِوجه َ ْ ِالفضل َ ْ َ َفحول ْ ََّ ُالفضل َ ْ َ ُوجهه ْ َ ْ ِّالشق َِإلى َ ِاآلخر ِّ ُُینظر َ َفحول َْ ََّ ُرسول َ ُ ِالله َ  صلى- َّ
ُیده - وسلم علیه اهللا َ َمن َ ِّالشق ِ ِاآلخر ِّ َعلى َ ِوجه َ ْ ِالفضل َ ْ َ ْیص ْ ُرفَ ُوجهه ِ َ ْ َمن َ ِّالشق ِ ِاآلخر ِّ ُُینظر َ َْ
)4("   
یخ وال تجریح ًففي هذا الحدیث یظهر تصحیح الخطأ عملیا بیده الشریفة فورا دون توب
  . ٌخاصة أن الفضل شاب حدیث السن
  : إصالح الخطأ بالموعظة وتكرار التخویف ) 7
َ ُأسامة  عن َ َبن َ ٍزید ْ ْ َ  َقال ََبعثنا :َ َ ُرسول َ ُ ِلهال َ َّ  ِالحرقة َِإلى َ َ ُ َفصبحنا ْ ْ َّ َ َالقوم َ ْ َ ْفهزمناهم ْ َُ َ ْ َ ُولحقت َ ْ ِ َ  ََأنا َ
ٌورجل ُ َ ْمن َ ِاألَنصار ِ َ ُرجال ْ ُْمنهم َ ْ َّفلما ِ ُغشیناه ََ َ ِ َقال َ َإله ال َ ُالله الِإ َِ َّفكف َّ َ ِاألَنصاريُّ َ َ ُفطعنته ْ ُ َْ َ ِبرمحي َ ْ ُ َّحتى ِ َ 
ُقتلته ُ َْ َّفلما َ َقدمنا ََ ْ َبلغ َِ َّالنبي ََ َِّ   َفقال ُُأسامة َیا" :ََ َ َُأقتلته َ َ َْ َبعد َ ْ َقال َما َ َإله ال َ ُالله ِإال َِ ُقلت ."َّ َكان :ُْ َ 
ًمتعوذا ِّ َ َ َفما ،ُ َزال َ َیكررها َ ُ ِّ َ َّحتى ُ ُتمنیت َ َّْ َ ْلم َِّأني َ َْأكن َ َُأسلمت ُ ْ َ َقبل ْ َذلك َْ ِالیوم َِ ْ َْ. 
)5(   
 من قتل على أحد یقدم ال حتى الموعظة في ٕوابالغ تعلیم اللوم هذا في: (وشرح ابن حجر هذا فقال
  )6 (.)ذلك مثل على اإلقدام عن شدید زجر العذر قبول عن واإلعراض ذلك تكریرهو، بالتوحید تلفظ
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  األسالیب والوسائل التربویة في توجیه الشباب
 وطرائــق األرضــیة والمنــاهج التربیــة، وجــودة التعلــیم بــصحة معقــود ورقیهــا األمــة نهــوضإن 
 وعــن ت،الكمالیــا تحقیــق عــن عــاجزة تقــف فإنهــا خبـرة مــن لــدیها واجتمــع قــوة مــن أوتیــت مهمــا البـشر
 ٍنظــرة أو جهــول، بــشرٍي ًهــوى مــن تخلــو ال المنــاهج هــذه أن هــو والــسبب الــسویة، الفطــرة مــع اغمالتنــ
 ٌكبیــر ٌمـؤثر شــك بـال هـو الــذي ــ المراقبـة ـــ الـصادق الـداخلي الــشعور فـي ٍضـعف مــع ٍمحـدودة ٍضـیقة
ــ المهــم مــن فــإن ولــذا والتربــوي، التعلیمــي العمــل ســیر علــى  فــي لوالتأمــ النظــر إدامــة ـــ ًجــدا والمهــم ـ
  :ألمور وذلك والتعلیم التربیة في النبویة األسالیب
ث الَّذِي هو{ ًونذیرا ًومبشرا ًومزكیا، ًمعلما   ًمحمدا نبیه بعث اهللا أن :ًأوال عي ب ني  فِ ـيِّ ـوالً  األُمِّ سر  مهـن  مِّ
يهِم آياتِهِ علَيهِم يتْلُو كِّ زي و مهـم لِّ عي و ـحِ الْكِتَاب الْ ةَوْمن فالحكمة ، )1(}كْم ْبعـث ِ  ِّیعلـم أن  : النبـي َ
 التربویــــة باألســــالیب ًجــــدا غنیــــة جعلهــــا ممــــا ،ًاوتعلیمــــ ًتربیــــة كلهــــا   حیاتــــه كانــــت ولــــذا النــــاس،
  .والتعلیمیة
 لقــد .للــدعوة تبلیغــه فــي یقــدح الــذي الخطــأ مــن ُوعــصم البــشري، الكمـــال أوتــي   النبــي أن :ًثانیــا
ك{ البشر من أحد فیه یدانیه ال ًعلما ـ أمیته مع   النبي أعطي لَّمعا وم تَكُن لَم لَمتَع كَانفَضْلُ و 
ك اللَّهِ ي    )2( }عظِيما علَ
 فـي ٍّمـرب أو معلـم  أيبهـا یمـر أن یمكـن التـي واألحـوال الظـروف بمختلـف ّمـر   النبـي ألن :ًثالثـا
 أو شــبهها أو مثلهـا أو نفـسها ویجـدها إال المعلــم أو يالمربـ بهـا یمـر حالــة مـن فمـا ومكـان؛ ٍزمـان أي
 والـضعف، والقـوة والخـوف، واألمـن والغنـى، الفقـر   النبـي عاش لقد ،  النبي حیاة في منها ًقریبا
 بمـا حالـة وكـل مرحلـة كـل مع یتعامل فكان.. واألبوة والزوجیة والعزوبة الیتم عاش والهزیمة، والنصر
  .یناسبها
 أخالقهــم، وخــشونة قلــوبهم قــسوة مــع تــربیتهم؛ وأحــسن َّوعلمهــم ودعــاهم العــرب،   النبــي ســاس لقــد
 األذى، علـى مـنهم وصـبر جفـاء، مـن فیـه هـم مـا   النبـي فاحتمـل أمـزجتهم، وتنـافر طباعهم وجفاء
ـانُوا  وإن{ وزن وال قیمـة لهـم یكـن لـم أن بعـد أمـة خیر كانوا حتى ـن  كَ ـلُ  مِ ـي  قَب ـاللٍ  لَفِ ـبِنيٍ  ضَ إن.  )3(} م 
                                                
 2: الجمعة )1(
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 والعقیــــدة الفطــــرة فــــي انتكاســـة تعــــیش كانــــت أنهـــا وكیــــف اإلســــالم، قبــــل الجاهلیـــة إلــــى ینظــــر الـــذي
 زمــن فــي ضــخمة نقلــة أحــدث حیــث   النبــي بــه قــام الــذي الكبیــر الــدور هــو كــم َلیــرى واألخــالق،
  . قیاسي
 الغرب من یةوالترب التعلیم أسلوب نقل بضرورة تنادي زالت وال كانت ضالة دعوات وجود :ًرابعا
ما  بعضب نعجب قد إننا. الشرعیة والثوابت والقیم المبادئ إلى ٍنظر دون الوثني الیاباني أو العلماني
   . البدیل األفضل وننسى أن في نهج الرسول والطرائق  الوسائلعندهم من
 الباحثـــة أن تزیـــل الغبـــار عـــن األســـالیب والوســـائل التربویـــة فـــي توجیـــه لهـــذا وذاك حرصـــت  
  . في هذا الفصل عن عدة مباحث وتحدثتاب التي سنها لنا الرسول الشب
  
  .القدوة وأثرها في تربیة الشباب: المبحث األول
وقـد تكـون ، قـد تكـون سـامیة علیـا، أسلوب لتعلیم الشباب تتم عن طریـق التـأثیر والتـأثر ")1(     القدوة
ــد{: كمــا قــال تعــال )2(."ســوة الحــسنةوالقــدوة التــي تبنــي القــیم الــسامیة العلیــا هــي األ. هابطــة دنیــا قَ  لَ
كَان ي لَكُم من حسنةٌ أُسوة اللَّهِ رسولِ فِ جو كَان لِّ ري اللَّه م والْيو آخِر كَر الْ ِثرياً اللَّه وذَ  أعظـم إن )3( }كَ
  .یدیه وبین عینیه أمام تتحرك العملیة القدوة هذه الشاب یرى أن وهي القدوة، هي التربیة وسائل
وهـي أسـلوب مـن أقـدم األسـالیب ، ً      وللقدوة أهمیة عظیمة فهي من أنجح الوسائل وأكثرهـا انتـشارا
ُفبالقـدوة تعلـم ابـن آدم الـذي قتـل أخـاه كیـف یـواري سـوءة أخیـه بعـدما . تمتد جذوره مـع جـذور اإلنـسان َ
  . ًفأرسل اهللا غرابا یعلمه بالقدوة، قتله
ضِ لِيرِيه َكيف يوارِي سوءة أَخِيهِ قَالَ يا ويلَتَا أَعجزت أَن  : العلیمقال الخبیر  ي األَر ث فِ حبا يابغُر ه ث اللّ عفَب
ادِمِنيالن مِن حبي فَأَص ،  كان هذا في وقت لم تكن فیه الكتب).)4أَكُون مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِي سوءة أَخِ
لذا ،  أعلى یقتدي بهُ لو وجدت الكتب والمعلمون ال تجدي نفعا دون قدوة یتخذها المتعلم مثالوحتى
ثم ،   علیهم الصالة والسالم ـ یقومون بتطبیق رساالتهم على أنفسهم على أتم وجه،كان الرسل
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ئِك الَّذِين هدى ال": َیدعون من حولهم إلى تطبیقها وهذا ما یوضحه قوله تعالى ه قُل الَّ أُولَ ه فَبِهداهم اقْتَدِ لّ
الَمِنيى لِلْعإِالَّ ذِكْر وه ا إِنرهِ أَجلَيع أَلُكُموكذلك قبل أن ینزل اهللا القرآن الكریم جعل من محمد .)1("أَس ُ ُ
وتدركه عقول من لم ،  القدوة الحسنة الدائمة للعالمین فیؤمنون بهذا الدین على واقع تراه عیونهم
من كَان يرجو اللَّه والْيوم اآلخِر وذَكَر اللَّه  :فقال تعالى، یره ي رسولِ اللَّهِ أُسوة حسنةٌ لِّ لَقَد كَان لَكُم فِ
 ))2كَِثريا
  :  وقال الشاعر
  )3(إن التشبه بالكرام فالح            فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم
وأن ، لمسلمون أهمیة القدوة كأسلوب تربوي من أهم أسالیب تعدیل السلوك     وقد أكد العلماء ا
 بالورع والتقوى ًم یجب أن یكون أسوة حسنة لتالمیذه وأن یطابق فعله قوله، وأن یكون متحلیاّالمعل
وما ، فما استحسنه فهو عندهم الحسن، وآذانهم إلیه مصغیة، ألن أعین المتعلمین إلیه ناظرة
 : وصدق الشاعر حین قال)4(."دهم القبیحاستقبحه فهو عن
  )5( علیك إذا فعلت عظیمٌ عار…   وتأتي مثلهٍلقُعن خ ال تنه
ِّوابدأ بنفسك فانهها عن غیها  َْ ْ ََ َ ِ ْ َفإذا انتهت عنه فأنت حكیم... َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ  
ََوهناك یسمع ما تقول، ویقتدى  ْ ُ ُبالفعل منك، وینفع التعلیم... ُْ ِ َّ َْ
)6(  
 .لمعلم قدوة حسنة لتالمیذه في تعلیمه لألخالقیجب أن یكون ا
 وال یرتضي المعلم لنفسه من ، تتناقض مع هذا المبدأًالمعلم أال ینادي بمبدأ ویأتي أفعاالفعلى 
ًاألعمال ما ینهى عنه تالمیذه، واال فالمعلم یفقد هیبته ویصبح مثارا  فیفقد بذلك ، للسخریة واالحتقارٕ
 .ٕ توجیههم وارشادهمن عًصبح عاجزا قیادة تالمیذه ویىقدرته عل
ْوان منه ؟ ِعلمُمن مكلمات السب والشتم یسمع   منكیف یتعلم حالوة المنطقف     َ  مربیه یرى ٕ
، فال یستطیع المربي المدخن أن یمنع غیره من التدخین وال  الدخان سیسهل علیه هذا األمریتعاطى
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ً وقد حذر اإلسالم تحذیرا شدیدا .ي كالمهیقنعهم حتى لو ساق جمیع األدلة؛ ألن لسان حاله یناف ً
أَتَأْمرون الناس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم وأَنتُم تَتْلُون {: عز وجلل اقفمن أن یخالف فعل المرء قوله، 
قِلُونتَع أَفَال ًفر منه تنفیرا شدیدا، فضرب للواقع في ذلك أقَون )1(.}الْكِتَاب ً  وشبهه بالحمار بح األمثال،َّ
ثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ {: ، قال اهللا عز وجلًالذي یحمل أسفارا ا كَممِلُوهحي لَم ثُم اةرلُوا التَّومح ثَلُ الَّذِين م
قْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا ما ال  كَبر م،يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تَقُولُون ما ال تَفْعلُون { : احلقوقولهوقال ) 2(؛}أَسفَارا
لُون3(}.تَفْع(   
 على جیش یسیر إلى َّ شاب من شباب الصحابة النجباء أمره النبي       وأسامة بن زید 
ٍ وكان یومئذ  ولم ینفذ جیشه وأنفذه الصدیق  ذاك الزمان، وتوفي النبي  فيالروم أعظم دولة
  وحفظ عنه أال یخالف ً متأثرا باالقتداء بالنبي قد كان أسامة ول،  من عمره عشرةفي السادسة
َقیل ُألسامة: المؤمن التقي قوله فعله ففي الحدیث الصحیح ما یوافق ذلك َ َ َ ِ:
ً لو َأتیت فالنا)4( َُ َْ ْ َ
)5( 
ُفكلمته َ ْ ََّ َ قال،َ َ إنكم لترون َأني ال ُأكلمه إال ُأسمعكم إني ُأك:َ ُ َ ُِّ ِِّ ِ ِْ ُ َ ُْ ِ ْ ُ َِّ ْ ُ َ ُلمه في السر دون َأن َأفتح بابا ال َأكون َّ ً َ َ َ ُُ َْ ْ ُ ِّ ِّ ِ ُ ِّ
َُأول من فتحه َ َ َ َْ َ ٍ وال َأقول لرجل ،َّ ُ َِ ُ ُ ِن كان علي َأمیرا إنه خیر الناس بعد شيء سمعته من رسول َإَ ُ ََ ُ ًْ ْ ِْ ِ ٍ ُِ َ ُ َ َُ ْ ْْ َ َ َِ َّ َِّ َّ َ َ
ِالله َّ،قالوا ُ َ وما سمعته یقول قال:َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ِ َ َ ُ سمعته:َ ُ ْ ِ ُ یقولَ ُ ِیجاء بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار " :َ َّ ِ ِ َِ ْ ْ َُّ َ َ ُ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ُ
ُفتندلق َأقتابه ُ َُ َ َْ ِ ْ ْ في النار فیدور كما یدور الحمار برحاه فیجتمع َأهل النار علیه فیقولون َأي )6(َ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُِ َِّ َُّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُِ ْ ُ َُ
ْفالن ما شأنك َألیس كنت تأ َْ َ ْ َُ َ ْ َ َُ َ ُ ِمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكرُ َ ْ ُْ ُ َ ُ ُْ ْْ َ َ ََ ََ ِ ْ َ قال؟ِ َ كنت آمركم بالمعروف وال :َ ِ ُ َ ْ ُ ُْ ْ ِ ُ ُُ ْ
ِآتیه وَأنهاكم عن المنكر وآتیه ِ ِ َِ َ َِ َ ُْ ُْ ْْ ْ َ
)7(."  
 هذا الحدیث له سبب ومناسبة فلما ظن بعضهم أنه ال ینصح الخلیفة ٕ     وایراد أسامة بن زید 
نصیحة له أورد الحدیث الذي فیه داللة خطیرة على سوء عاقبة الذین یقولون ویداهنه ویسكت عن ال
شیئا بأفواههم ویخالفونه بأفعالهم، وجاء جزاء ذلك في مشهد نبوي تصویري یقرع قلب من كان له 
                                                
  .44: البقرة )1(
  . 5: الجمعة )2(
 .3 – 2 :الصف )3(
 . بن زید رضي اهللا عنهما :ألسامة )4(
 .بن عفان رضي اهللا عنه   هو عثمان:فالنا )5(
ْقتب : ِواحدها األمعاء : األقتاب )6(  .)17 / 4 (-  األثر غریب في النهایة .بالكسر ِ





ودفع نحو العمل به ، قلب أو ألقى السمع وهو شهید، وفي الحدیث حث على الدقة في الكالم
  .ًیا كانت الظروفوتحذیر من مخالفته أ
لــذا أردت تفــصیل أنــواع القــدوة ، والقــدوة كأســلوب تعلیمــي تعتبــر مــن أنجــح الوســائل التربویــة
كتفـي أتناول بإیجـاز أنـواع هـذه القـدوة وقـد أ وسوف .حتى تتحقق االستفادة من هذا األسلوب ما أمكن
  . بذكر الشواهد
  :أنواع القدوة
   : قدوة في العبادة والشكركان   
 یكثـر مـن االعتمـاد  بالممارسـة العملیـة أسـهل للفهـم وأوقـع فـي الـنفس، ولـذا كـان النبـي التعلـیم     
أصـحابه  أفضل طریـق لتعلـیم ُفعندما فرضت الصالة والحج جعل الرسول ، علیه في تعلیم الشباب
 لتـي ال كان الوضوء مـن المهـارات الحركیـة ا لماو ،هي التطبیق العملي أمامهم لیتخذوه قدوة وأسوة
 علـى  إلتقانها إلى توضیح عملي، فقـد حـرص الرسـول المعلـم یكفي فیها الشرح النظري، بل تحتاج
ًرضوان اهللا علیهم كیفیته الكاملـة بیانـا عملیـا، ونقلـه عنـه الشباب  أن یبین للصحابة الـصحابي الـشاب ً
  :الحدیث اآلتي  بالطریقة نفسها، كما یتضح منعثمان 
َعثمان ََّأن َُ َبن ْ َعفان ْ ََّ   َدعا ٍبوضوء َ ُِ َّفتوضَأ َ ََ َفغسل َ ََ ِكفیه َ َّْ َثالث َ َ ٍمرات َ َّ َّثـم َ َمـضمض ُ َ ََواسـتنثر َْ َْ ْ َّثـم َ َغـسل ُ َ َ 
ُوجهـه َ ْ َثـالث َ َ ٍمـرات َ َّ َّثـم َ َغـسل ُ َ ُیـده َ َ َالیمنـى َ ْ ِالمرفـق َِإلـى ُْ َ ْ ِ َثـالث ْ َ ٍمـرات َ َّ َّثـم َ َغـسل ُ َ ُیـده َ َ َالیـسرى َ ْ َمثـل ُْ ْ َذلـك ِ َّثــم َِ ُ 
َمسح َ ُرأسه َ َ َّثـم َْ َغـسل ُ َ ُرجلـه َ َ ْ َالیمنـى ِ ْ ِالكعبـین َِإلـى ُْ ْ َ ْ َ َثـالث ْ َ ٍمـرات َ َّ َّثـم َ َغـسل ُ َ َالیـسرى َ ْ َمثـل ُْ ْ َذلـك ِ َّثـم َِ َقـال ُ ُرَأیـت َ ْ َ 
َرسـول ُ ِاللـه َ َّ  َّتوضـَأ َنحـو ََ ْ ِوضـوئى َ ُ َهـذا ُ َّثـم َ َقـال ُ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ ْمـن":  َّ ـَأ َ َنحـو ََتوضَّ ْ ِضـوئىُو َ َهـذا ُ َّثـم َ َقـام ُ َ 
َفركع َ ِركعتین ََ َْ َ ْ ُیحدث َال َ ِّ َ َفیهما ُ ِ ُنفسه ِ َ ْ َِغفر َ ُله ُ َتقدم َما َ َّ َ ْمن َ ِذنبه ِ ِ ْ َ ".
) 1(  
ألدائها على الوجه الصحیح  ًولما كانت الصالة أیضا من المهارات الحركیة التي ال یكفي 
ًتوضیحا عملیا ها على توضیح الشرح النظري، فقد حرص الرسول المعلم  وهو على  للشبابً
َسهل  الشابالذي یرویهالتعلیم، تتجلى في الحدیث  ، في صورة عجیبة من صورالمنبر ْ َبن َ ْسعد ْ َ
)2( 
   :فقال
ْولقد" َ َ ُرَأیت َ ْ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  َقام ْعلي َ َ ََّفكبر  المنبرَ َ ََّوكبر َ َ ُالناس َ ُوراءه َّ َ َوهو ََ َعلى َُ َالمنبر َ ْ ِ  َّمُث ِ,ْ
َرفع َ َفنزل َ ََالقهقرى َََ َْ َّحتى ْ َسجد َ َ َِأصل ِفى َ ِالمنبر ْ َ ْ ِ َعاد َُّثم ،ْ َّحتى َ َفرغ َ ْمن ََ ِآخر ِ ِصالته ِ ِ َ ََأقبل َُّثم ،َ َ َعلى ْ َ 
ِالناس َفقال َّ َ َأُیها َیا :َ ُالناس ُّ ُصنعت إني َّ ْ َ َهذا َ ُّلتأتموا َ َ َْ ُولتعلموا يِب ِ ََّ ََ ." صالتي ِ
) 3(         
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 كفعله في هذه وافعلی بأن الشبابالعملي في تعلم الصالة، أمر رسول اهللا  همیة الجانبوأل
     :العظیمة، كما یتضح من الحدیث اآلتي الفریضة
ٌ مالكفقد ورد عن الصحابي الشاب    ِ َ
َِّأتینا إلى النبي  : أنه قال)1( ِ َّ َِ َ َْ ٌونحن شببة َ َ َ ُ ْ َ َ)2( 
َمتقاربون فَأقمنا عند ْ َِ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ِه عشرین یوما ولیلة وكان رسول الله ُ َِّ ُ ُ َ ََ ًَ ََ ًْ َ َْ ُْ َ ِ  رحیما رفیقا فلما ظنَّ َأنا قد ْ َ ََّ َ َّ َ ً ِ َ ً َِ
َاشتهینا َأهلنا َأو قد اشتقنا سَألنا عمن تركنا بعدنا فَأخبرناه قال َ َ َُ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ْْ ََْ َ ََّ َْ ََ َْ ْْ ْارجعوا إلى َأهلیكم فَأقیموا فیهم" :ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َِ ُ ِ ْ 
ْوعلموهم ومروهم ُ ُ ْ ُُ َُ َِّ َ وذكر َأشیاء َأحفظها."َ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ََأو ال َأحفظها  َ ُ َ ْ ِّوصلوا كما رَأیتموني ُأصلي"ْ َِ َ َُ َ َُ ْ َ ُّ..".
)3(  
أهلهم  هذا الحدیث نجد أن هذه المجموعة من الشباب المتقاربین في السن، قد تركوا في      ف
 فیما یشبه الدورة ،  المعلم إلسالم على یدي الرسولوحضروا إلى المدینة المنورة لتعلم شرائع ا
صلوا كما : وتوجیهاته لهم وهو یودعهم  في ختام وصایاه  التدریبیة، وقد قال لهم الرسول
 ًألهمیة الصالة من ناحیة، ولفتا ألنظارهم للتركیز على القدوة العملیة فیها ًرأیتموني أصلي، تأكیدا
 .من ناحیة أخرى
 الصالة  الشبابأصحابه  كما علم لجدیر بالتأمل والمالحظة هنا أن الرسولومن ا        
ّبطریقة عملیة، فقد تلقاها هو أیضا بطریقة عملیة، حیث أمه جبریل علیه السالم وصلى به  ً
  :الصلوات الخمس، ومما ورد في ذلك
ُمسعود يَأب   عن  ْ َ 
ُیقول )4( ُ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُیقـول ُ َنـزل " :َ َ ُجبریـل َ ِ ْ ِفـَأمنى ِ َّ ُفـصلیت َ ْ َّ َ ُمعـه َ َ َّثـم َ ُ 
ُصلیت ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُیحسب. "َ َُ ِبَأصابعه ْ ِ ِ َخمس َِ ْ ٍصلوات َ ََ َ.".
)5(         
         )6 (."صالته تكاملت ىحت بعده  النبي فعله الصالة أجزاء من ًءاجز فعل كلما أنه" معناه
ِجــابرقــال الــصحابي الــشاب  فقــد       أمــا فــي تعلــیم الحــج   َ  )7(:رَأیــت النبــ َِّ ُ ْ َ یرمــى علــى   َّيَ َ َِ ْ
ُراحلته یوم النحر ویقول ُ َ ََ ِ ْ َّ َ ْ ِ ِ َِ ِلتأخذوا مناسككم فإني ال َأدرى لعلى ال َأحج بعد حجت " :َ ِ َِّ َُّ َ َُ ْ َ َِّ َِ َ ِ ْ ِّ َ ُْ َُ َ َُ ْ ِذهَ هيَ ِ".
)8(   
 وفي هذه األحادیث تأصیل لمبدأ القدوة، ودعوة صریحة إلى التأسي بكل ما یصدر عن النبي 
  .من أفعال
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َّعائشة رضي الله عنها َأن نبي كما روت ،  أما القدوة في النوافل كقیام اللیل وشكر اهللا عز وجل ِ َ َّ َ َْ َ ُ ََّ ِ َِ َ َ
ِالله  َّ  َّكان یقوم من اللیل حت َ َِ َّْ ْ ِ ُ ُ َ ُى تتفطر قدماهَ َ ََ َ َّ َ َ َ فقالت عائشة رضي الله عنها،َ ْ َ ََ َُ َّ َ ِ َِ ُ َ ْ َ لم تصنع هذا یا :َ َُ َ َ ْ َ َ ِ
َّرسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تَأخر َ ََ َ َ ََ َ َُ َ َِ ْ َ ََ َْ ُِ َِ َّ َّ ََّ َ َ قالَ؟ْ ًَأفال ُأحب َأن َأكون عبدا شكورا" :َ ُ َُ ً ْْ َ َ ُّ ِ  ؟َ
ْفلما كثر لح َ ََُ َ َّ َمه صلى جالسا فإذا َأراد َأن یركع قام فقرَأ ثم ركعَ َ َ ََ ََ َ َ َُّ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُِ ً َِ َّ."
)1(   
َ عبد الله بن عمرفأكثروا من قیام اللیل كما یروي الشاب، وكذلك الصحابة الشباب اقتدوا به َ ُ ُ َْ ِْ َّَأنه ُ َّ 
َكان" ِال ینام من اللیل إال قلیال...َ َِ ِ ِ َّْ ْ ُ َ َ."
)2(   
َعبد الله بن عمرمؤمن فهذا الشاب ال ُ ُ َْ ِْ َّ ُ َكان َ ً ال ینام من اللیل إال قلیال، اقتداء بالرسول َ ِ َّ َِ ِ ِ ْ ْ ُ ََ في 
  . قیام اللیل
  : في األخالق الفاضلة قدوة وكان 
فال یدعو إلى خیر إال كان ، ً مثاال للقدوة الحسنة في األخالق الفاضلةلقد كان الرسول 
یاته صورة جامعة للفضائل التي یدعو إلیها ، فكان أعبد الناس أول السابقین إلیه، وكانت ح
ًوأتقاهم، وأكرمهم وأشجعهم، وأحسنهم خلقا، وقد وصفته السیدة عائشة رضي اهللا عنها عندما  ُ
ِسئلت عن خلقه  ُ ُ ْعن. قه القرآنُلُكان خ:  فقالت ِسعد َ ْ ِبن َ ِهشام ْ َ ِبن ِ ٍعامر ْ ِ َقال  )3(َ َُأتیت :َ َعائشة َْ َ ِ َ 
ُفقلت ـ رضي اهللا عنهاـ ُْ َالمؤمنین َُّأم َیا َ ِ ِ ْ ُ َِأخبریني ْ ِ ِ ِبخلق ْ ُ ُ ِرسول ِ ُ ِالله َ َّ  ْقالت َ َكان َ ُخلقه َ ُ ُ َالقرآن ُ ُْ  ََأما ْ
َْتقرُأ َقول  َ ْ ِالله َ َّعز َّ َّوجل َ َ َ: َوانك َّ ِٕ َلعلى َ ٍخلق ََ ُ ٍعظیم ُ ِ َ ُقلت ِّفإني ُْ ُُأرید َِ ََأتبتل َْأن ِ َّ ََ
َقال ،)4( ْتفعل ال :ْتَ َ ْ َ 
َْتقرُأ ََأما َ ْلقد َ َكان َ ْلكم َ ُ ِرسول ِفي َ ُ ِالله َ ٌُأسوة َّ َ ٌحسنة ْ َ َ َ ْفقد َ َتزوج َ َّ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ   ْوقد َ َولد َ ِ ُله ُ َ.
) 5(  
  .)6( لغیرهحسنإسناده 
                                                
َ تقدم من ذنبك وما تَأخرلیغفر لك اهللا ما: باب/ تفسیر القرآن: كتاب: صحیح البخاري )1( ََّ ََّ ََ ََ ِ ْ َ ْ ِ  .4837 ح،1830/ 4 ،َ
 .42 سبق ذكره وتخریجه ص)2(
  )372 / 1 البـن حجـرتقریـب التهـذیب  (. استـشهد بـأرض الهنـدر األنصاري المـدني ثقـةن هشام بن عامسعد ب )3(
 .)309-10/307 (،الكمال تهذیب ،)7/209 (البن سعد، الطبقات: انظر
ُّالتبتل )4(  .)228 / 1 (-بن األثیرال ،األثر غریب في النهایة. النكاح َْوترك النساء عن االنقطاع: َّ
ُ هاشــم،91/ 6:  بــن حنبــلحمــدمــسند أ )5( ِ ُبـــن َ ِالقاســم ْ ِ َ َقــال ،ْ ََحــدثنا َ َّ ٌمبــارك َ َ ْعــن ،]َبـــن فــضالةا [َُ ِالحــسن َ َ َ بــن أبـــي  [ْ
ْعـن ،]الحـسن ِسـعد َ ْ ِبـن َ ِهـشام ْ َ ِبـن ِ ِعـامر ْ َقـال ٍ,َ َُأتیـت َ َعائـشة َْ ِ عـن حـسین بـن : ه مـسند بـن حنبـل فـي أحمـدوأخرجـه ...َ
ٌمبارككالهما من طریق ، عن هدبة بن خالد، 4862ح ، 275/ 8: وأبي یعلى في مسنده، محمد َ بـه ،]بن فضالةا [َُ
َعن قتادة :كالهما) 364 / 1 (:الطبقات الكبرى) 163 / 6(: ه مسندبن حنبل فيا أحمدو، ًمطوال َ َ َ ْ  ،بـه، )بن أوفىا(َ
ِ الحسن من طریق)22 / 3:  شعب اإلیمانوالبیهقي في َ َ   ، ًختصرام، به،  سعد بن هشامعن، )البصري (ْ
 إسناده ضعیف، وفیه مبارك بن فضالة مدلس مـن الثالثـة ولـم یـصرح بالـسماع، ولكـن تابعـه یـونس بـن عبیـد بـن )6(





ِ سعدفهذا الشاب ْ ِبن َ ِهشام ْ َ ُُأرید. "وقوله،  لیقتدي به جاء یسأل عن أخالق الرسول ِ  َْأن ِ
ََأتبتل َّ  . دلیل على أنه شاب في مقتبل العمر لم یتزوج وال یرید الزواج  " ََ
 :أجود الناس  كان رسول اهللاو
ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َ َقال َكان: َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ََأجود َ ِالناس ْ َوكان ،َّ َ َُأجود َ َ ُیكون َما ْ ُ َرمضان ِفي َ َ َ َحین َ ِ 
ُیلقاه َ ْ ُجبریل َ ِ ْ َوكان ،ِ َ ُیلقاه َ َ ْ ِّكل ِفي َ ٍلیلة ُ َ ْمن َْ َرمضان ِ َ َ ُفیدارسه َ َُ ِ ُ َالقرآن َ ُْ ُفلرسول ،ْ ُ ِالله َََ َّ   َُأجود َ ِبالخیر ْ ْ َ ْ ِ 
ْمن ِالریح ِ ِالمرسلة ِّ َ َ ْ ُ ْ.
)1 (    
َعن َأنس قال َ ٍ َ ْ ِ ما سئل رسول الله :َ َِّ ُ َُ َُ َ  على اإلسالم شیئا إال َأعطاه ُ ْ َْ ََّ ِ ً َ ِ ْ ِ َ َ قال -َ ُجاءه رجل فَأعطاه َ ف- َ ْ َُ َ ٌ ُ ََ َ
َغنما بین جبلین فرجع إلى قومه فقال یا قوم َأسلموا فإنَّ محمدا یعطى عطاء ال یخشى الفاقة َ َ َ َ َ ََ َ َْ ََّ َْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ِْ ْ ْ ًْ ُ ُ َ ًِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َْ َ.
)2( 
وأسوة حسنة لمن أراد السخاء أو عزم على العطاء، فلقد ضرب الحبیب ، وفي ذلك قدوة مباشرة
وهناك كثیر من ،  وخاصة الشبابواقتدى به الصحابة ،   أروع األمثلة في الجود والكرم محمد
َعائشةفهذه  ،ًذكر بعضا منهاأاألمثلة في السنة النبویة  َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ َعنها َّ ْ  جادت بما ملكت حتى لو َ
ْقالتف ،كانت تمرة واحدة َ ْدخلت :َ َ َ ٌامرَأة َ َ َمعها ْ َ ِابنتان َ َ َ َلها ْ ُسَألَت َ ْفلم ْ ْتجد ََ ِ ِعندي َ ًشیئا ِْ ْ َغیر َ ْ ٍتمرة َ َ ْ َ 
َفَأعطیتها ُ ْ َْ َإیاها َ َفقسمتها َِّ َْ َ َ َبین َ ْ َابنتیها َ ْ َْ ْولم َ َ ْتأكل َ ُ ْ َمنها َ ْ ْقامت َُّثم ِ َ ْفخرجت َ َ َ َ َفدخل َ َ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َعلینا ْ َ َ 
ُفَأخبرته ُ ْ َ ْ َفقال َ ْمن :َ َابتلي َ ُِ ْمن ْ ِهذه ِ ِالبنات َِ َ َ ٍشيءِب ْ ْ ُله ُكنَّ َ ًْسترا َ ْمن ِ "..َّالنار ِ
)3(   
 نفسح له المجال لیحدثنا عن كرمه ورغبته في إطعام وهذا الصحابي الجلیل الشاب جابر 
َیوم َِّإنا :الطعام رغم قلة حیلته فیقول ْ ِالخندق َ َ ْ َ ُِنحفر ْ ْ ْفعرضت َ َ ََ َكدیة َ ْ ُ
ٌشدیدة )4( َ ِ ُفجاءوا َ َ َّالنبي َ ِ َّ  ُفقالوا َ َ 
ِذهَه ٌكدیة ِ َ ْ ْعرضت ُ َ َ ِالخندق ِفي َ َ ْ َ َفقال ْ َ ٌنازل ََأنا :َ ِ َقام َُّثم َ ُوبطنه َ ُ ْ َ ٌمعصوب َ ُ ْ ٍبحجر َ َ َ َْولبثنا ِ َِ َثةالَث َ ٍَأیام َ  ال َّ
ُنذوق ُ ًذواقا َ َفَأخذ ََ ُّالنبي ََ ِ َّ  َالمعول َ ْ ِ َفضرب ْ َ َ َفعاد َ َ ًكثیبا َ ِ ََأهیل َ َ ََأهیم َْأو ْ َ ُفقلت ْ ُْ ُرسو َیا َ ِالله َلَ ْائذن َّ َ  ِلي ْ
ِالبیت َِإلى ْ َ ُفقلت ْ ُْ ِمرَأتيال َ َ ُرَأیت ْ ْ ِّبالنبي َ ِ َِّ   ًشیئا ْ َكان َما َ َذلك ِفي َ ِ ٌْصبر َ ِفعندك َ َِ ْ ٌشيء َ ْ ْقالت َ َ ِعندي َ ِْ 
  ـــــــــــــــ
كمـا . مـن الطبقـة الثانیـةدلیـسه ال یـضر ألنـه وت. 202/ 1البـن حجـر : تقریـب التهـذیب، یـدلس ویرسـل= =البـصري
 . في هـذا الحـدیث الوصـل ولـیس اإلرسـالأما إرساله فقد ثبت ) 29/ 1 :طبقات المدلسین(عده ابن حجر في كتابه 
  . قلت اإلسناد حسن لغیره
  .6ح، 6 /  1 :كیف كان بدء الوحي:  باب/بدء الوحي: كتاب: صحیح البخاري )1(
  .6160ح ، 74 / 7 :ًما سؤل رسول اهللا شیئا قط فقال ال : باب/الفضائل :كتاب :صحیح مسلم )2(
  .1418ح، اتقوا النار ولو بشق تمرة:  باب/الزكاة :كتاب: صحیح البخاري )3(   





ٌشعیر ِ ٌوعناق َ َ َ َ
ْفذبحت )1( َ َ َ َالعناق َ َ َ ْوطحنت ْ َ َ َ َالشعیر َ ِ َّحتى َّ َجعلنا َ ْ َ َاللحم َ ْ ُالب ِفي َّ ِرمةْ َ ْ
ُجئت َُّثم )2( ْ َّالنبي ِ ِ َّ  
ُوالعجین ِ َ ْقد َْ َانكسر َ َ َ ُوالبرمة ْ َ ُْ ْ َبین َ ْ ِّاَألثافي َ ِ َ ْ
ْقد )3( ْكادت َ َ َتنضج َْأن َ َ ُفقلت َْ ُْ ٌطعیم َ َِّ ْفقم ِلي ُ ُ ََأنت َ َرسول َیا ْ ُ َ 
ِالله ٌورجل َّ ُ َ ِرجالن َْأو َ َ ُ َقال َ ْكم :َ ُفذكرت َُهو َ ْ َ َ ُله َ َقال َ ٌكثیر َ ِ ٌطیب َ َقال َِّ ْقل :َ َلها ُ ْتنزع الَ ِ َالبرمة َْ َ ُْ َالخبزال و ْ ْ ُ ْ 
ْمن ِالتنور ِ َّحتى َُّّ َآتي َ َفقال .ِ َ ُقوموا :َ َفقام ُ َ َالمهاجرون َ ُ ُِ َ ُواَألنصار ْ َ َْ َّفلما ْ َدخل ََ َ َعلى َ ِامرَأته َ ِ َ َقال ،ْ ِویحك :َ َ ْ َ 
َجاء ُّالنبي َ ِ َّ  َبالمهاجرین ِ ِ َ ُ ْ ِواَألنصار ِ َ َْ ْمنَو ْ ُمعهم َ َ ْقالت ْ,َ َ ْهل :َ َسَألك َ َ ُقلت ؟َ ْنعم :ُْ َ َفقال .َ َ ُادخلوا َ ُ  الَو ْ
ُتضاغطوا َ َ َفجعل َ َ َ ُیكسر َ ِ ْ َالخبز َ ْ ُ ُویجعل ْ َ َْ ِعلیه َ ْ َ َاللحم َ ْ ُویخمر َّ ِّ َ ُ َالبرمة َ َ ُْ َوالتنور ْ َُّّ َإذا َ ََأخذ ِ ُمنه َ ْ ُویقرب ِ َُِّ  َِإلى َ
َِأصحابه ِ َ ُینزع َُّثم ْ ِ ْ ْفلم َ ْیزل ََ ُیكسر ََ ِ ْ َالخبز َ ْ ُ ُویغرف ْ ِ ْ َ َّحتى َ ُشبعوا َ ِ َوبقي َ ِ َ ٌبقیة َ َِّ َقال َ ِكلي َ َهذا ُ ِوَأهدي َ ْ  َِفإنَّ َ
َالناس َْأصابتهم َّ ُ َْ ٌمجاعة َ َ َ َ."
)4 (  
ّحض رسول الله"  عندماوالسنة النبویة تذخر باألمثلة عن كرم شباب الصحابة  ُ ُ َ ّ َ  
َلمسلمین على القتا ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ْال والجهاد ورغبهم فیه وَأمرهم بالصدقة فحملوا صدقات كثیرة فكان َأول من ُ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ ََ ّ َّ َ ََ َ َ ًَ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َ َِ ُ ّ ِ ِْ
ُحمل َأبو بكر الصدیق  ّ ّ ٍ ْ َ ُ ََ َ  ِجاء بماله كله َأربعة آالف درهم فقال له رسول الله ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ُّ َُ َ ََ َُ َ َ َ ٍَ ْ َْ َُ ِ: " ْهل َأبقیت َْ ْ َ
َشیئا؟ قال  ََ ً ُالله ورسوله َأعلم وجاء عمر ْ َ َُ ََ َ ُ َُ َ ُْ ُ ُ ّ  ِبنصف ماله فقال له رسول الله ِ ِ ِ ِّ ُ َُ َ َُ َ َ َ ْ ِ: هل َأبقیت شیئا ً ْ ْ َْ َ ْ َ
ِ؟ قال نعم نصف ما جئت به ِِ ْ َِ َ ْْ َ َ َ َوبلغ عمر ما جاء به َأبو بكر فقال. َ َ ََ ٍ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ َ ََ َ َ ِ ما استبقنا إلى الخیر إال "َ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ
َسبقني إل َِ َ ِیه َ ِوحمل العباس بن عبد المطلب علیه السالم إلى رسول الله . ْ ِ ِ ِّ ْ ِْ ُ ُ َ ََ ُ ََ َُ ّ ْ ْ ْ َّ َ َِ ّ ُ َ  ُماال، وحمل طلحة َ ََْ َ َ ََ
ِبن عبید الله ِّ ْ َْ ُ ُ إلى النبي ماال، وحمل عبد الرحمن بن عوف إلیه ماال ، مائتي ُأوقیة وحمل سعد )5(ُ ُْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ٍّ ْ ْ ْ ِْ ْ َّ َ َ ّ َُ ِ ّ ِ
ُبن َ عبادة إلیه ماال ، وحمل محمد بن مسلمة إلیه ماالْ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ َْ َ ََ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َُ َ ِوتصدق عاصم بن عد. َ َِ َُ ْ ُ َ ّ َ ًي بتسعین وسقا ََ ْ ْ َّ َ ِ ِ ِ
ًتمرا ْ َوجهز عثمان بن عفان. َ ُ ُّ َ ُ َْ َ ْ َ ّ َ  ثلث ذلك الجیش فكان من َأكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجی ْ َْ َ َْ َْ ّ َِ ِ َِ َ ََ ََ ًَ َ َ َُ ْْ ِ َِ ُْ َ َش ِ
ْمئونتهم حتى إن كان لیقال ما بقیت لهم حاجة حتى كفاهم شنق َأسقیتهم ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ُْ َُ ّ ُ ُّ َْ َ ٌَ ُ َُ َ َ َ َ ِفیقال إن رسول الله . ُ ّ َ ُُ َ ّ َ ُ َ
 ٍِقال یومئذ َ ْ َ َ َ ما یضر عثمان ما فعل بعد هذا:َ ََ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ََ ُْ ّ
")6 (    
                                                
َّیتم لم ما المعز أوالد من األنثى )1( َسنة له َِ   .)592 / 3 (،البن األثیر: األثر غریب في  النهایة.َ
  .)307 / 1 (- األثر غریب في مطلقا النهایة ِالقدر )2(
ًُأثفیة جمع )3( ُتخفف وقد َِّْ َّ ُتنصب التي الحجارة وهي الجمع في الیاء ُ َ َوتجعل ُْ ْ : األثر غریب في  النهایة.علیها القدر ُ
  )30 / 1 ( ،البن األثیر
  .4101ح 109 / 5غزوة الخندق وهي األحزاب : باب/المغازي :كتاب :صحیح البخاري )4(
  .26سبقت ترجمته ص  )5(    





ًأو قلیال مهما كان ، ًعندهم سواء كان كثیراهكذا نرى الصحابة الشباب یتسابقون في تقدیم ما 
ُمسعود بوَأواستهزأ المنافقون بهم فنزل فیهم قرآن كما روى . ًقلیال ْ َ َقال َّلما :َ َُأمرنا َ ْ ِبالصدقة ِ َ َ َّ َّكنا ِ ُ 
ُنتحامل َ َ َ َفجاء َ َ ٍعقیل َُأبو َ ِ ِبنصف َ ِْ ٍصاع ِ َوجاء َ ٌإنسان ََ َ ََبَأكثر ِْ ْ ُمنه ِ ْ َفقال ِ َ َالمنا َ ُ َفقونْ ُ ٌّلغني َاهللا ِإنَّ :ِ ِ َ ْعن َ َ 
ِصدقة َ َ َهذا َ َوما َ َفعل َ َ َهذا َ ُاآلخر َ ًرئاء ِإال َ َ ْفنزلت ِ َ َََ: الَّذِين ونلْمِزي عِنيطَّوالْم مِن مِنِنيؤي الْم  لَا والَّذِين الصدقَاتِ فِ
ونجِدإِلَّا ي ونخَر سفَي مهدهج مهمِن خِر ال سه    ) )1) (2أَلِيم عذَاب ولَهم مِنهم لّ
ْعن       َهریرة َِأبي َ َ َْ ُ : ََّّالنبي ََأتى ًجالَر َأن ِ َّ   َفبعث َ ِنسائه َِإلى ََ ِ َفقلن َِ ُْ َمعنا َما َ َ ُالماء َِّإال َ َ َفقال ْ َ َ 
ُرسول ُ ِالله َ َّ  ْمن ُّیضم َ ُ ُیضیف َْأو َ ِ َهذا ُ َفقال َ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِنصارْاَأل ِ َ َفانطلق ََأنا ْ َ َْ ِبه َ ِامرَأته َِإلى ِ ِ َ َفقال ْ َ َ 
َِأكرمي ِ َضیف ْ ْ ِرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ُالله َ ِعلیه َّ ْ َ َوسلم َ َّ َ ْفقالت َ َ َ َعندنا َما َ َ ْ ُقوت َِّإال ِ ِصبیاني ُ َِ َفقال ْ َ  َِِّهیئي َ
ِطعامك َ َ ِوَأصبحي َ ِ ْ ِسراجك َ َِ ِونومي َ َِّ ِصبیانك َ َِ َ َإذا ْ ًعشاء ُادواََأر ِ َ ْفهیَأت َ َّ َ َطعامها َ ََ ْوَأصبحت َ َ َ ْ َسراجها َ َ َ ْونومت ِ َ َّ َ َ 
َصبیانها َ َ ْ ْقامت َُّثم ِ َ َكَأنها َ َّ ُتصلح َ ِ ْ َسراجها ُ َ َ ُفَأطفَأته ِ ْ َ ْ ََفجعال َ َ ِیریانه َ ِ َ ََأنهما ُِ ُ ِیأكالن َّ َ ُ ْ َفباتا َ ِطاویین ََ ْ َ ِ َّفلما َ ََ 
ََأصبح َ َغدا ْ ِرسول َِإلى َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ُالله َ ِعلیه َّ ْ َ َوسلم َ َّ َ َفقال َ َ َضحك َ ِ ُالله َ َاللیلة َّ َ َعجب َْأو َّْ ْمن َِ َفعالكما ِ ُ ِ َ َ 
َفَأنزل َ ْ ُالله َ َّ ونثِرؤي لَى وع أَنْفُسِهِم لَوو كَان ةٌ بِهِماصصخ نموقَ وي حنَفْسِهِ ش ئِك    ))3) (4 الْمفْلِحون هم فَأُولَ
  :ً حلیماان وك
ْعن     َِأنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ َ َقال ُكنت: َ ْ َِأمشي ُ َمع ْ ّالنبي َ ِ َّ ِوعلیه ْ َ َ ٌبرد َ ِنجراني ُْ َ ْ َ
ُغلیظ )5( ِ ِالحاشیة َ َِ َ ُفَأدركه ْ َ َ ْ َ 
ٌَّأعرابي ِ َ ُفجذبه ْ َ ََ ًجذبة َ َْ ًشدیدة َ َ ِ َّحتى َ ُنظرت َ ْ َ ِصفحة َِإلى َ َ ْ ِعاتق َ ِ ِّالنبي َ ِ َّ ْقد َْأثرت َ ِبه ََّ ُحاشیة ِ َ ِالرداء َِ َ ْمن ِّ ِ 
ِشدة ِجذبته َِّ ِ َ َقال َُّثم َْ ْمر َ ْمن ِلي ُ ِمال ِ ِالله َ َعندك َِّالذي َّ َ ْ َفالتفت ِ َ َ ْ ِإلیه َ ْ َفضحك َِ ِ َ ََأمر َُّثم َ ُله َ ٍبعطاء َ َ َ ِ.
)6( 
  وصبره على الناس، وهو بذلك یضرب أروع وفي هذا داللة على سعة حلم الحبیب المصطفى 
  . ي تحمل أذى الناس، ویرسم صورة طیبة للقدوة الحقیقیة في المجتمع المسلمالمثل ف
ْعن فواقتدى به الصحابة  ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ ُعمر َ َ ِبن ُ ِالخطاب ْ َّ َ ْ   -سقیفة بني ِفي  وهم 
َفتكلم : -ساعدة  َّ َ َ ٍبكر َُأبو َ ْ َفكان َ َ ََأحلم َُهو َ َ ِّمني ْ ََوَأوقر ِ ْ ِوالله َ َّ ْمن َكََتر َما َ ٍكلمة ِ َِ َِْأعجبتني َ َ َ ِتزویري ِفي ْ ِ َْ 
                                                
  79التوبة )1(    
ُباب،  كتاب التفسیر :البخاري صحیح )2(  ِقوله َ ِ ْ َ الَّذِين ونلْمِزي عِنيطَّومِ الْمن مِنِنيؤقَاتِ فِي الْمدالص  ) 6 / 67( ح 
4668.  
  9الحشر )3(    
ُاللهقول : باب /مناقبال :كتاب: صحیح البخاري )4(     َّ َویؤثرون ُِ ْ ُ َعلى َ َِأنفسهم َ ِ ُ ْ3798 ح.  
 .1148 / 3: صحیح البخاري، نسبة إلى نجران بلد في الیمن )5(





َقال ِإال ِبدیهته ِفي َ ِ َِ َمثلها َ َْ ََأفضل َْأو ِ َ َمنها ْ ْ َّحتى ِ َسكت َ َ َفقال َ ُْذكرتم َما ََ ْ َ ْفیكم َ ُ ْمن ِ ٍخیر ِ ْ ُْفَأنتم َ ْ ُله َ ٌَأهل َ ْولن ْ َ َ 
َیعرف َ ْ َهذا ُ ُاَألمر َ َلهذا ِإال ْ َ ِّالحي ِ َ ْمن ْ ٍقریش ِ ْ ْهم َُ َُأوسط ُ َ ِالعرب ْ َ َ ًنسبا ْ َ ًودارا َ َ ْوقد َ َ ُرضیت َ ِ ْلكم َ ُ ََأحد َ ِهذین َ ْ ََ 
ِالرجلین َْ ُ ُفبایعوا َّ ِ ََأیهما ََ ُ ُْشئتم َّ ْ َفَأخذ ِ َ َِِوبید َِِبیدي َ َعبیدة َِأبي َ َ َْ ِبن ُ ِالجراح ْ َّ َ َوهو ْ ٌجالس َُ ََبیننا َِ ْفلم َْ َْأكره ََ َ َّمما ْ َقال ِ َ 
َغیرها َْ َكان َ َّوالل َ َُأقدم َْأن ِهَ َّ َفتضرب َ َ ْ ُ ُِعنقي َ ُِیقربني ال ُ َذلك َُِّ ْمن َِ ٍْإثم ِ ََّأحب ِ َّإلي َ ْمن َِ ََأتَأمر َْأن ِ َّ َعلى َ ٍقوم َ ْ َ 
ْفیهم ِ ٍبكر َُأبو ِ ْ َُّاللهم َ َتسول َْأن ِإال َّ ِّ َ َّإلي ُ ِنفسي َِ ْ َعند َ ْ ِالموت ِ ْ َ ًشیئا ْ ْ َُأجده ال َ ُ َفقال َاآلن ِ ٌقائل ََ ِ ْمن َ ِاألَنصار ِ َ ْ 
َجذیلها ََأنا ُ َْ ُ
ُالمحكك )1( َّ َ ُ َوعذیقها ،ْ ُ ْ َ ُ ُالمرجب َ َّ َ ُ ْ
َّمنا ،)2( ٌَأمیر ِ ْومنكم ِ ُ ْ ِ ٌَأمیر َ َمعشر َیا ِ ََ ٍقریش ْ ْ َُفكثر َُ َ ُاللغط َ َ َّ 
ْوارتفعت َ ََ ْ ُاَألصوات َ َ َّحتى ْ ُفرقت َ ْ ْمن َِ ِاالختالف ِ َِ ُفقلت ْ ْابسط :َُْ ُ َیدك ْ َ ٍبكر ََأبا َیا َ ْ َفبسط َ َ ُیده ََ َ ُفبایعته َ َ َُ ْ ُوبایعه َ َ ََ َ 
َالمهاجرون ُ َ ُِ ُبایعته َُّثم ْ َ َْ ُاألَنصار َ َ َونزونا ْ َْ َ َعلى َ ِسعد َ ْ ِبن َ َعبادة ْ َ َ َفقال ُ ٌقائل :ََ ِ ُْمنهم َ ْ ُْقتلتم ِ َْ َسعد َ ْ َبن َ َعبادة ْ َ َ ُ 
ُفقلت َقتل :َُْ ُالله ََ َسعد َّ ْ َبن َ َعبادة ْ َ َ َقال ُ ُعمر َ َ َّوانا :ُ ِوالله َِٕ َّ َوجدنا َما َ ْ َ َفیما َ َحضرنا ِ ْ َ ْمن َ ٍَأمر ِ ََأقوى ْ ْمن ْ ِمبایعة ِ َ َ َ ُ 
ٍبكر َِأبي ْ َخشینا َ ِ ْإن َ َْفارقنا ِ َ َالقوم َ ْ َ ْولم ْ َ ْتكن َ ُ ٌبیعة َ َ ُیبایعوا َْأن َْ ِ ُرجال َُ ُْمنهم َ ْ َبعدنا ِ َ ْ َّفإما َ ْبایعناهم َِ ُ َ ْ َ َعلى َ  ال َما َ
َنرضى ْ َّواما َ ُنخالف َِٕ ِ َ ُفیكون ُْهمُ َُ ٌفساد َ َ ْفمن َ َ َبایع َ َ ُرجال َ َعلى َ ِغیر َ ْ ٍَمشورة َ ْمن َُ َالمسلمین ِ ِ ِ ْ ُ ُیتابع َفال ْ َ  َوال َُهو َُ
ُبایعه َِّالذي َ ًتغرة ََ َّ ِ َیقتال َْأن )3( َ َ ْ ُ)4(   
َفكان: : فقال   امتدح أبا بكر  الشاهد في الحدیث السابق أن عمر بن الخطاب َ  َُهو َ
ََأحلم َ   ". ِّنيِم ْ
َقالواقتدى بهم التابعون فنجدهم یحثون على الحلم كما  ُعمر َ َ ُبن ُ ِعبد ْ ْ ِالعزیز َ ِ َ ٌخمس ْ ْ َإذا َ ِ 
ََأخطَأ ِالقاضي ْ َ َّمنهن ْ ُ ْ ًخصلة ِ َ ْ ْكانت َ َ ِفیه َ ٌوصمة ِ َ ْ َیكون َْأن َ ُ ًفهما َ ِ ًحلیما َ ِ ًعفیفا َ ِ ًصلیبا َ ِ ًعالما َ ِ ُسئوال َ ْعن َ َ 
ِْالعلم ِْ )5(   
ِعبد ََأشج  وكذلك امتدح الرسول        ْ ِالقیس َ َْ ْ)6(   
                                                
ِتصغیر هو )1( ْ ِتعظیم َ ْ ْیستشفى َّممن أنا أي : َ َ ْ  )715 / 1 (،البن األثیر: األثر غریب في النهایة  ،برأیه ُ
ْالعذق تصغیر )2( ْتعظیم ُتصغیر وهو ُالنخلة وهي بالفتح َ ِترجیبها یكون وقد َ ْیجعل بأن َْ َحولها ُ ٌشوك َ َیرقى لئالِ َ  إلیها ُْ
ْتعمد أن َّْالترجیب ومن َشعبتین ِذات بخشبة ُ َ ْ  .)485 / 2 (-  األثر غریب في النهایة. ُ
َّلتغرة ا)3( ُغررته ْمصدر : َِّ ْ َّ َألقیته إذا َ َْ َخوف أي: ََالغرر في ْ ِوقوعها َْ   ،البن األثیر: األثر غریب في  النهایة.القتل في ُ
)3 / 661( 
 .  6830ح، رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت: باب /حدودال :كتاب:  البخاريصحیح )4(
َ متى:باب /حكاماأل :كتاب: صحیح البخاري )5( ُیستوجب َ َِ َْ ُالرجل ْ ُ َالقضاء َّ َ َ   ح ـ عنوان باب ، ْ
ى اإلسالم  بن المنذر بن الحارث أشج عبد القیس یعرف باألشج وذكروا أنه سیدهم وقائدهم إلالمنذر بن عائذ )6(
 . یا أشج وكان أول یوم سمي فیه األشج صحابي نزل البصرة ومات بهاوابن ساداتهم فقال له رسول اهللا 





ٍعباس ْابنكما روى  َّ َقالَ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   ِّلألشج ََ َِّأشج ِ ِعبد َ ْ ِالقیس َ َْ َفیك ِإنَّ :ْ ِخصلتین ِ َْ َ ْ َیحبهما َ ُ ُّ ِ ُالله ُ َّ 
ُالحلم ْ ُواَألناة ِْ َ َ"
  .وما كان هذا كله إال ألهمیة الحلم في حیاة الشباب. )1(
 .ً زاهداوكان 
 هو أن تكون في یدك ال في قلبك، وأن تملكها أنت ال أن تملكك، ؛والمعنى الحقیقي للزهد في الدنیا
َعن َأبى هریرة قال َ َ َ َْ ُ ِْ َّ قال رسول الله:َ ُ َ َُ َ :  "ِلیس الغنى عن كثرة العرض َ ََ َْ ِْ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ ولكنَّ الغنى غنى )2(َ َِ ِ ِْ َ َ
ِالنفس ْ  وترك األسواق ، بالقلیل والعزلة في الزوایاوالرضا ، الدنیا ال یعني الفقرن الزهد في إ )3(."َّ
 كما ،ر ماله لنصرة هذا الدینِّسخُلكل عابث وفاجر وماكر، فاإلسالم یطلب المؤمن الثري الذي ی
  .  بمالهرسول اهللا  وكما نفع أبو بكر   الجنة بماله في غزوة تبوك،اشترى عثمان بن عفان 
ْعن، ً زاهدا في الدنیا یأكل القلیل وینام على الحصیر كان الرسول َعائشة َ َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ َعنها َّ ْ ْقالت َ َ َ: 
َشبع َما" ِ ٍمحمد ُآل َ َّ َ ُ  ُمنذ ْ َقدم ُ َالمدینة َِ َ ِ َ ْمن ْ ِطعام ِ َ ُِّالبر َ َثالث ْ ٍلیال ََ ًتباعا ََ َ َّحتى ِ َقبض َ ُِ.")4(     
َوروى َ عمر بن الخطاب قالَ َ ِ َّ َ ْ ُ ُْ ُ ِدخلت على رسول الله " :َ َّ ِ ُ َ َ َ ُ َْ َ وهو مضطجع على حصیر ٍ ِ َ َ ٌَ ِ َ ْ ُ َ ُ فجلست ،َُ ْ َ َ َ
ُفَأدنى علیه إزاره َْ َِ ِ َ َ َ ْ ُ ولیس علیه غیره،َ ْ ْ ُْ َ ِ َ ََ َ ِ واذا الحصیر قد َأثر في جنبه،َ ِ ِِ ْ َ ََ َُّ ْ َ َْ ِٕ ِ فنظرت ببصري في خزانة ،َ ِ َِ ََ ِ َ َ ِ ُ ْ َ َ
ِرسول الله  َّ ِ ُ َ َفإذا َأنا بق ِ َ َ ِبضة من شعیر نحو الصاعَِ َّ ِ ْ َْ ٍ ِ ِ ٍَ ْ ً ومثلها قرظا،َ ََ َ َِْ ِ
ِ في ناحیة الغرفة)5( ِ ِ َِ ُْ ْ َ َ واذا ،َ َِٕ
ٌَأفیق ٌمعلق )6(ِ ََّ َ قال،ُ َ فابتدرت عیناي:َ َ ْ َْ ْ َ ََ َ قال.َ ِما یبكیك یا ابن الخطاب" :َ َّ َ ْ َ ْ َْ َُ ِ ُ قلت؟َ ِ یا نبي الله وما لي ال :ُْ َِ َ َّ َّ ِ َ َ
ََأبكي وهذا الح ْ َ َ َ ِ َصیر قد َأثر في جنبكْ ِ ْ َ ِ َِ َُّ ْ َ وهذه خزانتك ال َأرى فیها إال ما َأرى،َ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ وذاك قیصر وكسرى ،َ ُْ ِ َ َ َْ َ ََ
ِفي الثمار واَألنهار َِ َْ َ ِّ ِ وَأنت رسول الله ،ِ َّ ُ ُ ََ َ ْ وصفوته وهذه خزانتك َ َُ َُ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ فقال؟ْ َ َ یا ابن الخطاب َأال ترضى :َ ََْ ِ َّ َ ْ ْ َ
َتكون لنا اآلخرة ولهم الدنیاَْأن  ْ َ َُّ ْ َُ َ ُ َِ َ ُ ُ قلت"؟َ َ بلى:ُْ َ...
)7(   
 هذه الدنیا والرضا ي تتمثل أول ما تتمثل في الزهد فيوهنا تبرز سعادة القدوة الحقیقیة، والت       
 للناس كیف یكون الزهد وما ً رائعاً  في ذلك مثالبقسمة اهللا تعالى في اآلخرة، ویضرب الرسول 
   .ثمرته
  
                                                
   17ح، هللا تعالى ورسوله وشرائع الدین األمر باإلیمان با:باب/  اإلیمان:كتاب: مسلمصحیح   )1(
 .)439 / 3 (- األثر غریب في النهایة متاع الدنیا وحطامها: َالعرض  )2(
ِلیس الغنى عن كثرة العرض :باب/ الزكاة: كتاب: صحیح مسلم )3( َ ََ َْ ِْ ْ ََ ْ َ َ  .2476ح ، 100 / 3 ،ِْ
 .5146ح، 2067 / 5 : یأكلون وأصحابه  باب ما كان النبي /كتاب األطعمة: صحیح البخاري )4(
َمجموعا )5( ُ ْصبرة ُجعل قد َْ ْكصبرة ُ  .)9 / 3 (- األثر غریب في  النهایة،الطعام ُ
ّیتم َلم الذي ْالجلد )6(  .)135 / 1 (- األثر غریب في  النهایة،دباغه ِ





  . قدوة للشباب في بیته كانو
على الرغم من أن ، ر أن یقوم بذلكّفال یتكب،  بنفسه نعله)1(یخصفو ،یخیط ثوبه لقد كان 
ومن الزوجات ما لم یوجد ، وعنده من الخدم الكثیر، الجمیع من حوله یتسابقون بل یتمنون خدمته
فمن ، اب لعلهم یقلدونه ویهتدون بهداهلیكون قدوة للشب، یخدم نفسه بنفسه إال أنه كان، عند غیره
ُ عائشةفتخبرنا أمنا الحبیبة، أحبه تبعه وسار على نهجه َ ِ ْ سئلترضي اهللا عنها عندما َ َِ َ ما كان ،ُ َ َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َیعمل في بیته ِ ِ َِْ َُ َ ْ قالت؟ْ َ ُكان یخیط ثوبه :َ َ ََْ ُ ِ َ ُ ویخصف نعله،َ َ ْ َ ُْ ِ َ ِّ ویعمل ما یعمل الر،َ ُ َُ َ َْ َْ َ ِجال في َ ُ َ
ْبیوتهم ِ ِ ُ ُ
)2(.  
  .)3(إسناده صحیح
ُتظهر أهمیة اعتمادهم على أنفسهم في كثیر من األمور ، لألزواج خاصة الشبابوفي ذلك رسالة 
  .الخاصة، وأن هذا األمر ال ینقص من هیبتهم أو مكانتهم شیئا
 .    قدوة في ثباته على المبدأ وكان 
َابن َیا: ین قال لهِ ومثال ذلك موقفه مع عمه أبي طالب ح َقومك ّإن َِأخي، ْ ْ ْقد َ ِجاءوني، َ ُ ُفقالوا َ  ِلي ََ
َكذا َوكذا، َ َ ِللذي َ ُكانوا ِّ ُقالوا َ ُله َ ِفَأبق َ ْ ّعلي َ َ َوعلى َ َ ِنفسك، َ ْ ِتحملني َوال َ ْ ّ َ ْمن ُ ِاَألمر ِ ُُأطیق ال َما ْ َقال ،ِ ّفظن َ َ َ 
ُرسول ُ ِالله َ ّ   َُأنه ْقد ّ َبدا َ ِلعمه َ ِّ ِفیه َ ٌبداء ِ َُأنه ََ ُخاذله ّ ُ ِ ُومسلمه َ ُ ُِ ْ ُوَأنه َ ّ ْقد َ َضعف َ ُ ْعن َ ِنصرته َ ِ َ ْ ِوالقیام ُ َِ ْ ُمعه َ َ َ، 
َقال ّ فقال رسول الله :َ ُ َ َ ََ: " ْیا عم، والله لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في یساري على َأن َ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ّْ ّْ ّ َ ْ َ
َْأترك هذا اَألمر حتى یظ ُ َّ َ َْ ُْ َ ِهره الله َأو َأهلك فیهَ ِ َِ ْ ْ ُ ّ ُ َ ُ ما تركته،ِ ُ َْ َ َ قال،"َ ِ ثم استعبر رسول الله :َ ّ ُ ُ َ َ َّ ْ َْ ُ  فبكى ثم ُّ َ ََ
َقام فلما ولى ناداه َأبو طالب فقال َ َ ََ ٍ ِ َ ُ ُ َ َ ّ َ ّ َ َ َأقبل یا ابن َأخي، قال:َ َ ِ َ َْ ْ ّ فَأقبل علیه رسول الله:ِْ ُ َ َُ َ ِ َْ َ َْ   َفقال ْ اذهب :ََ َ ْ
َیا ابن  . )4(ِ َأخيَْ
 في كل زمان ومثال على هذا في زمننا ثبات القائد  من ثبت كثباته،وقد یوجد في أمة محمد 
ٕ وان ثبات القائد في المیدان منقذ للجند، ومثبت للقدم، - رحمه اهللا - األستاذ الدكتور نزار ریان 
                                                
ُیخرزها )1( ِ ْ ِالخصف من َ ْ  .)100 / 2 (- األثر غریب في والجمع النهایة الضم : َ
ُ عفان عن ،121 / 6 :مسند أحمد بن حنبل )2( َّ ٌّ مهدي عنَ ِْ َ هشام بن عروة عن َأبیه عن عائشةعنَ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُِ َ َ ُْ ُ  أحمد  وأخرجهْ
ٌیونس وحسنمن طریق ، 260 / 6 :ه مسند فيبن حنبلا َُ َُ ٌّ مهديعن َُ ِْ ، 490/ 12 :ه صحیح فيابن حبانو، به ،َ
 عمر بن علي طریقمن ، 117 / 8 :ه مسند في یعلىوأب و،به  مهديعن عبد اهللا بن محمد بن أسماء من طریق
  .  بمثله،به،  هشام بن عروةعن
َ هشام بن عروةوال یضر ما قیل عن، إسناده متصل ورواته ثقات )3(  َ ُْ ُ ُ ْ َ  ه من الطبقة األولىألن، ربما یدلس، ِ
 مسند أحمد بن ،حدیث صحیح: تعلیق شعیب األرنؤوط.  وهؤالء تدلیسهم ال یضر)26/ 1: طبقات المدلسین(
   . 121 /6 :حنبل





قفه المبدئیة، ال ومؤید للقوم، ومحقق للنصر، وجدیر بكل ذي مسئولیة أن یكون ثابتا على موا
ٕیداهن وال یماري وال یحابي، كلمته هي الكلمة، وصدقه هو الصدق، وموقفه هو الموقف، واال زرع 
  . ِالخذالن في نفوس اآلخرین
 
   .قدوة في الشجاعة وكان 
ُّ  یهبفقد كان     .  إلى مكان الخطر قبل أن یتحرك الناسَ
ٍ َأنس الشابالصحابي ْ َعن َ َقال َّكان الن :َ َ ُّبي َ ِ َأحسن الناس ِ َّ َ َ ِ وَأجود الناس،ْ َّ َ َ ِ وَأشجع الناس،َْ َّ َ َ ْ َ، 
ُّولقد فزع َأهل المدینة ذات لیلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي  ِْ َّ َّْ َُ ُ ََ َ ْ َ َ َ ََ َْ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ َ َُ َ ََ ْ َ ِ ْ  قد سبق الناس َ ََّ َ َ ْ َ
ُإلى الصوت وهو یقول ُ ََ َ َُ ِ ْ َّ َُ لن ترا:ِ ْ ِعوا لن تراعوا وهو على فرس َألبي طلحة عرٍي ما علیه سرج في َ ٌِ َ ُ َ َ ُ ُْ َْ َ َْ َ َ ََ َ ََ ْ َ ِ ٍ َ ُ ُ ْ
َعنقه سیف فقال َ َ ٌ ْ َ ِ ِ ُ ً لقد وجدته بحرا:ُ ْ َ َُ ُ ْ َْ َ َ
ْالجرِي  واسعیعني الفرس )2(")1( َ.  .  
  إال اهللاًومن المعلوم أن من أهم سمات القائد المؤثر أنه یسبق القوم إلى كل موطن، وال یهاب أحدا
 أشجع الشجعان وأقوى األقویاء، ، ویرمي بنفسه إلى مقدمة المواجهات، وقد كان النبي عز وجل
   .ومنحه اهللا من الجرأة ما لم یمنحه ألحد مثله في زمانه أو في غیر زمانه
ُیقول .وحنینواألحزاب وخیبر   أحدكما حدث یوم ُ ُ سعدالشاب َ ْ َبن َ ٍوقاص َِأبي ْ َّ َ  :"َنثل َ ِلي َ
ُّالنبي )3( ِ َّ 
 ُكنانته َ َ َ َیوم ِ ْ ٍُأحد َ َفقال ُ َ ِارم " :َ َفداك ْ َ ِّوُأمي َِأبي ِ َ." 
)4(   
  كان قدوة في الشجاعة بل ویربي الشباب أن الرسول ، یتضح للجمیع،    من خالل هذا األثر
ِارم ": كما سبق وقال للشاب سعد، على الشجاعة والثبات فالمعارك والغزوات َفداك ْ َ ِّوُأمي َِأبي ِ َ ."  
ُالبراء الشابومن ذلك قول  َ َْ  : ِكان رسول الله َّ ُ ُ َ َ َ  یوم اَألحزاب ینقل معنا التراب ولقد وارى َ َ ََ َ َْ َ َ ُ َْ َ َُّ َ ُ َِ ْ َ ْ
ُالتراب بیاض بطنه وهو یقول ُ َ َ َ َ َُ َُ ِ ِ ْ َ َّوالله لوال َأنت ما اهتدینا وال تصدقنا وال صل « :َُّ ََّ َ َ َ ََ َ ََ َْ َّ َ َْ َ َْ َ ْ َْ ًینا فَأنزلن سكینة ِ َ َِ َ ْ َ ِْ َ ْ
َعلینا إنَّ اُأللى قد َأبوا علینا  َْ َْ َ ََ َ َْ ْ َ َقال. »ِ َ وربما قال:َ َ َ َُّ َإنَّ المال قد َأبوا علینا إذا َأرادوا فتنة َأبینا  « :َ َ َْ َْ َ ًَ ْ ِ ُ َ ََ َِ َِ ْ ْ َ ْ« .
ُویرفع بها صوته َ ْ َ َ َِ ُ ََ ْ.
)5(  
، واستعانة كاملة بذي العزة والجبروت دون تردد، الثناء على اهللا وسط المعركة دون وجل أو خوفو
   .هي سمة الحبیب المصطفى 
                                                
ِ یعني الفرس واسع الجري )1( ْ  )247 / 1 (-النهایة في غریب األثر . َ
 .6033ح، 5/2244، حسن الخلق:باب/ األدبكتاب :  صحیح البخاري)2(
  )15 / 5 - النهایة في غریب الحدیث  (استخرج لي ما فیها من سهام ألرمي بها المشركین) كنانته. . نثل ()3(
ح )1489/ 4، ]122آل عمران ..إذ همت طائفتان منكم أن تفشال: [باب/ المغازي: كتاب:  صحیح البخاري)4(
4055 .  





ْعن ف ٍَأنس الشابَ َ   َأن َأصحاب محمد ٍ َّ َ َ َُ ْ َّ كانوا یقولون یوم الخندق ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ً نحن الذین بایعوا محمدا :َ َّ َ َ َ َ ُُ ُ َِّ ْ َ
َعلى اإلسالم ما بقینا َأبدا َأو قال َ ْ ً َ َ ََ ِ َ َِ ْ ِ َ على:َ ِ الجهادَ َ ِ ٌ شك حماد،ْ َّ َ َّ ُ یقول  والنبي ،َ ُ َاللهم إنَّ الخیر «  :َ ْ َ ْ ِ َّ ُ َّ
ُخیر  ْ ِ فاغفر لَألنصار اآلخرةَ َ ْ ِ ِْ ْ . »والمهاجرةَ
)1( 
َقال َیوم َِّإنا:  جابر الشاب َ ْ ِالخندق َ َ ْ َ ُِنحفر ْ ْ ْفعرضت َ َ ََ ٌكدیة َ َ ْ ُ
ٌشدیدة )2( َ ِ ُفجاءوا َ َ َّالنبي َ ِ َّ   ُفقالوا َ  ِهَِهذ :َ
ٌكدیة َ ْ ْعرضت ُ َ َ ِالخندق ِفي َ َ ْ َ َفقال ْ َ ٌنازل ََأنا : "َ ِ َقام َُّثم  "َ ُوبطنه َ ُ ْ َ ٌمعصوب َ ُ ْ َبحجر َ َ َْولبثنا ٍ,ِ َِ َثالثة َ َ ٍَأیام َ  ال َّ
ُنذوق ُ ًذواقا َ َفَأخذ ََ ّالنبي ََ ِ َّ  َالمعول َ ْ ِ َفضرب ْ َ َ َفعاد َ َ ًكثیبا َ ِ ََأهیل َ َ ْ... "
)3(  
 مباالته بالتعب في سبیل اهللا، ومستعینا باهللا تعالى على تجاوز وفي هاهنا شاهد على عدم
  .الصعاب بشجاعة ورباطة جأش، وقد كان یعاني ذات المعاناة التي كان یالقیها الجند، ال فرق
ْعن  ٍَأنس الشابَ َ  قال َ َّ كنت ردف َأبى طلحة یوم خیبر وقدمى تمسُّ قدم رسول الل:َ ِِ ُ َ َ ََ َ َْ َ َ َ َْ ََ َْ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ُ َ قال ِه ُ َ: 
ُفَأتیناهم حین بزغت الشمس وقد َأخرجوا مواشیهم وخرجوا بفئوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا َ َُ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َِِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َُ ْ َّ ُ ٌ محمد :َْ َّ َ ُ
َوالخمیس ِ َ ْ ِقال رسول الله . َ َّ ُ َ َُ َ :"خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة ق َ َِ َ َ ََ ِ َ َْ َ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َوم فساء صباح المنذرینِ ِ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ٍ ْ ". 
َقال َّ فهزمهم الله عز وجل:َ َ َ َُ َّ َّ ُُ َ ََ َ.
)4( 
تلك هي الشجاعة حین یعلوها الیقین، وذلك هو اإلیمان الذي لم یختلط بشك وال شرك، وذلك هو 
ُرسول اهللا الشجاع القوي الذي ال یهاب، بل یهاب من مسیرة أشهر وسنین َ. 
َِجاء رجل إل ٌ ُ ََ ِى البراءَ َ َْفقال َ َ َأكنتم ولیتم یوم حنین یا َأبا عمارة فقال:ََ ََ َ َْ َ ْ ُْ َ َ ُ ٍَ ْ َْ َ ْ ُ َُّ َ ِ َأشهد على نبي الله :ُ َّ ِّ َِْ َ َ ُ َ
 ِما ولى ولكنه انطلق َأخفاء من الناس َّ َّْ ِ ِ ِ َُّ َّ َ َْ ََ ُ َ َ َ وحسَّر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرم،َ َ َ ُ َْ ٌَ ٌ ْ ُ َ ْ ََ َ ََ َ ُِ ِ ِّ ْ َ َِ ْوهم ٌ ُ ْ
ُبرشق من نبل كَأنها رجل من جراد فانكشفوا َ ََ َ ْْ ٍ ِ َِ ََ ْ ْ ْ ٌْ ِ َِّ ٍ َ ٍ ِ فَأقبل القوم إلى رسول الله ،ِ َّ ِ ُ َ َِ ُ ْ َ ْ َ ََْ  وَأبو سفیان بن ُ َ َ ُْ ْ ُ َ
ُالحارث یقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو یقول َ َُ َُ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ ْْ َ َ ِ ِِ ِ َْأنا النبي ال كذب َأ : "ْ ِ َ ُّ ِ َّ ْنا ابن عبد المطلب َ ْ ِْ َِّ ُ ْ َ ُ َ
َاللهم نزل نصرك َ ْ َ َْ ِّ َّ ُ ُقال البراء"  َّ ََْ َ َ:  ِكنا والله إذا احمر البأس نتقي به وانَّ الشجاع منا للذي یحاذي ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ ََّ َّ ََّ ُّ ِِٕ َ ُ ََّ َ ْ ْ َّ َ ْ َ ِ ُ
َّبه یعني النبي  ِ َِّ ِ ِْ َ )5(   
ا اشتد البأس، ویتراجع الناس یوم حنین وال تتراجع، اهللا اهللا فیك یا رسول اهللا، یحتمي الناس بك إذ
 ما تجلت تلك الصفات هي ما عهدها التاریخ على الكبار وأصحاب الدعوات، وقد تجلت أبرز
  .سمات القوة والشجاعة فیك سیدي فداك أبي وأمي
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 المناقشة والتكرار وأثرها في توجیه الشباب: المبحث الثاني
  :وفیه خمسة مطالب
 .العصف الذهني: ألولالمطلب ا
  .الحوار والسؤال: المطلب الثاني
 .الموازنة والمحاكمة العقلیة: المطلب الثالث
 .إثارة انتباه السامع: المطلب الرابع
















 المناقشة والتكرار وأثرها في توجیه الشباب: المبحث الثاني
 لذلك نجد. طریق المناقشة والتكرار من أنجح األسالیب في التربیةإن توجیه الشباب عن      
لیعلم المربین من بعده ،  اعتمد هذا األسلوب رغم أنه موحى إلیه من اهللا عز وجل رسول اهللا 
و ، بل اعتمد أسلوب المناقشة بصورها المتعددة، ًا واحدًاولم یعتمد أسلوب، فیكون السباق في هذا
والحوار ، بحث إن شاء اهللا ستسلط الضوء على أسلوب العصف الذهني للشبابالباحثة في هذا الم
  .     وأسلوب التكرار، وأسلوب إثارة انتباه الشاب، والموازنة والمحاكمة العقلیة، والسؤال
  .العصف الذهني: المطلب األول
 یوقظ من شأنه أن ،العصف الذهني أحد أهم األسالیب الناجحة في التفكیر اإلبداعي یعتبر
ویعتبره التربویون المعاصرون من أحدث وأنجع ، ویحفز هممهم، فكر المتعلمین وخاصة الشباب
 في هو أول من ابتكر هذا األسلوب الرسول أن إال أنه قدیم قدم اإلسالم حیث ، أسالیب التعلیم
  .سنة1431 قبل حواليتعلیم أصحابه الشباب
  : مفهوم العصف الذهني
أكبر التي تهدف إلى استمطار ، واإلبداع، وب من أسالیب تحفیز التفكیرهو أسل: العصف الذهني
 ، یسمح بظهور كل اآلراء،الحریة واألمان في جو من، واآلراء اإلبداعیة الجیدة كم من األفكار
 . )1(.الموقف ب في قمة التفاعل معشا حیث یكون ال،واألفكار
  : منهالى ذلك  من األمثلة عًاوالباحث في السنة النبویة یجد كثیر
َمـا رواه الــصحابي الــشاب ابــن عمــر  ُ ُ ْقـال َ ِ قــال رســول اللــه:َ َّ ُ َُ َ َ: " ُإنَّ مـن الــشجر شــجرة ال یــسقط ُ ْ َ َ ََ ً َ َ ِ َّ ْ ِ ِ
َورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي ِ َِ ُ َ َِ ُ َِّ َ َ ُِ ْ ْ ُ َ َ َ ََّ ِ فوقـع النـاس فـي شـجر البـوادي"؟ِٕ َِ ُ ََ َ َْ ِ َ َّ َ ِ قـال عبـد اللـه.َ َّ ُ ْ َ َ َوقـع َ و:َ َ َ
ُفي نفسي َأنها النخلة فاستحییت ْ َْ َ ْ َ ُ َ ْ ََّ ََّ ِ ُ ثم قالوا،ِْ ََّ ِ حدثنا ما هي یا رسول الله:ُ َِّ َ ُ َ ََ ََ َْ َ قال؟ِّ ُهي النخلة" :َ َ ْ َّ َ ِ "
)2(.   
ـــم یـــشأ النبـــي   نحـــو اســـتحثاث عقـــول الـــصحابة الكـــرام ً أن یكـــشف عـــن اســـم الـــشجرة بدایـــة ســـعیال
ُفقـال القـوم ":روایـة أخـرىوفـي . واستفزاز أذهـانهم للتفكیـر ْ َ َْ َ َهـي شـجرة كـذا" :َ َ ُ َ َ َ َ َ هـي شـجرة كـذا،ِ َ ُ َ َ َ َ تـصویر " ،ِ
وعندما عجـزوا عـن الجـواب  ،من تحقیق التفاعل في العملیة التعلیمیة التعلمیة، ألثر العصف الذهني
اعد ة فهــذا األســلوب یــس ولعــل الــصحابة ال ینــسوا هــذه الــشجر. فقــال لهــم إنهــا النخلــةســألوا الرســول
  . المتعلم على ترسیخ المعلومة وعدم نسیانها
  
                                                
  .101: الحلول االبتكاریة للمشكالت ألحمد عبادة ، 45:للدكتور یحیى الغواني،  العصف الذهني)1(





  :ومثال آخر
ِ هریرة َأن رسول الله و  َأب      ما َأخبر به الصحابي الشاب َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ قال َ ُ َأتدرون ما المفلس ":َ ِ ْ ُ َ ُْ َ ْ  ؟َ
ُقالوا َ المفلس فینا من ال درهم له وال متاع:َ ُ َْ َ َ َُ ََ َُ َ َ ْ ِ ِ َِ ْ َ فقال،ْ َ ْمفلس من ْال ِ إنَّ ":َ ِ َِ ْ ِ یوم القیامة یأتي أمتيُ َِ َ َْ َ ْ
ٍبصالة وصیام وزكاة ِ ٍَ َ َ َ ٍَ َ َ َ قد شتم هذا وقذف هذا وَأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاویأتي ،ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ َ، 
ِفیعطى هذا من حسناته َِ َ َ ُْ َ ََ َ ِ وهذا من حسناتهِ,ْ َِ َ ََ ْ َ ُ فإن فنیت حسناتِ,َ َ َ َ َْ َِ َْ ْه قبل َأن یقضى ما علیه ُأخذ من ِ ْ ُِ ِ َِ َْ َْ َ َُ َ ْ َ
َخطایاهم فطرحت علیه ثم طرح  َ َ َِ ُِ ُ ََّ َُ ِ ْ ْ َُ ْ ِ النارفيَ َّ".
)1( 
ربما بدا أنه ، فلقد كان السؤال النبوي،  العصف الذهني منوهنا استفزاز جدید للعقل، وبنوع جدید
فیه ربط بالخسارة والربح ، ًیدا للمفلسً أعطى مفهوما جدلذا أجابوا بسرعة بما یعرفون لكنه ، سهل
  صحابته السؤال وحث على التعبیر والتفكیر، فقد سأل النبي .  الحقیقیة في داري الدنیا واآلخرة
  . وهو یدري باإلجابة، ثم أجاب بما هو أكمل وأوفى وأصح
 .الحوار والسؤال: المطلب الثاني
  : معنى الحوار
 بین طرفین أو أكثر یعرض فیها كل طرف أفكاره، ویبین ویمكن تعریف الحوار بأنه محادثة  
 أو ةم قرائنه بقصد توضیح فكرته وتدعیم رأیه، أو الوصول إلى نتائج أو قناعة مشتركّموقفه، ویقد
  ) 2.( فكرة على أخرىتغلیب رأي على آخر، أو ترجیح
 . والحوار الناجح هو ما انتهى باتفاق، أو إظهار للحق، أو توضیح للفكرة
  وائد الحوار ف
 وتقدیم الدلیل المنطقي المساند لها، یر مفهوم أو قناعة، أو لبیان فكرةویستخدم الحوار لتغی  
وتخلیصها من التشویش واللبس، ولذلك یستخدم الحوار في التربیة الوجدانیة أكثر من استخدامه في 
 یهتم بقضیة ما وطرف أقل ویتم الحوار أحیانا بین طرفین، طرف أكثر علما، تعلیم الحقائق المجردة
َوقد استخدم هذا النوع من الحوار في السنة النبویة، علما ِ ُ.  
، كما ورد في كثیر من األحادیث،  كثیرا ما استعمل أسلوب الحوار في توجیه الشبابوالرسول 
ْعن ف َ قال ََأنسالشاب َ ِ قال رسول الله:َ َّ ُ َ َُ َ   " ُانصر َأخاك ظالما َأو مظل ْْ َ ًْ ِ َ َ َ ْ ٌ فقال رجل"ًوماُ َُ َ َ َ یا رسول :َ ُ َ َ
َالله َأنصره إذا كان مظلوما َأفرَأیت إذا كان ظالما كیف َأنصره؟ قال َ َ َ َُ ْ ْ ُُ ً َ ً َ ُُ ُْ ُ َْ َ َ َِ َِ َ َِ َِ ْ ُِّْتحجزه َأو تمنعه من الظلم : "َّ ْ ُِ ُ َ ْ َ َْ ُ ُْ ُ
ُفإنَّ ذلك نصره ُ ْ َ َ ِ َ َِ."
)3(    
                                                
  .2581ح، 18 / 8 ،تحریم الظلم: باب/ البر والصلة واآلداب: كتاب: صحیح مسلم)1(
  ،211، إلحسان األغا: أسالیب التعلم والتعلیم في اإلسالم )2(





عة علمه وقدرته على إنقاذ نفسه لدى األسئلة ، ویبرز ستتجلى هنا لیونة حواره وسهولة منطقه 
 .الصعبة والكبیرة، إن هو إال وحي یوحى
ْعنو ِ بكرة قال سمعت رسول اللهي َأب الشابَ َّ َِ َ َُ ََ َُ ْ َ ْ َیقول ُ ُ ُإذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل ": َ ِ َِ َْ ْ َْ ََ َ ُِ ِْ َْ َ ِ ْ َ ِ
َوالمقتول في النار فقلت یا رسول ا ُُ ََ ََ ُ ْ ْ ُْ َ ِ َّ ِ َلله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قالُ ُ َُ َ َِ َُّ ْ ْ َْ ََ ِ َِ َإنه كان حریصا على " :َ َ ًَ ِ َ َ ُ َِّ
ِقتل صاحبه ِِ َ ِ ْ َ")1( . 
 بحكمة وعلم وأناة، ودون تردد في اإلجابة،  یسأل الصحابة بأریحیة ویجیب الحبیب المصطفى
    .، بال غموض وال ارتباكً مفهوماً میسراً مقنعاً كامالًجوابا
َهریرة َِأبي  الشابْنَعو َ َْ ُ  َقال َبینما َ َ ُّالنبي َْ َِّ  ٍمجلس ِفي ِ ْ ُیحدث َ ِّ َ َالقوم ُ ْ َ ُجاءه ْ َ ٌَّأعرابي َ ِ َ َفقال ْ َمتى :ََ َ 
ُالساعة َ َفمضى؟ َّ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیحدث ِّ َ َفقال ُ َ ُبعض َ ْ ِالقوم َ ْ َ َسمع :ْ ِ َقال َما َ َفكره َ ِ َ َقال َما َ َوقال .َ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ َ 
ْبل ْلم َ ْیسمع َ َ ْ َّحتى .َ َإذا َ َقضى ِ ُحدیثه َ َ ِ َقال َ ََأین" :َ ُُأراه ْ ُالسائل َ ِ ْعن َّ ِالساعة َ َ َقال "َّ َرسول َیا ََأنا َها :َ ُ ِالله َ َّ 
َقال َفإذا" :َ ْضیعت َِ َ ِّ ُاَألمانة ُ َ ْفانتظر َ ِ َ ْ َالساعة َ َ َقال "َّ َكیف َ ْ َإضاعتها َ ُ َ َ َقال ؟ِ َإذا" :َ َوسد ِ ِّ ُاَألمر ُ ِغیر َِإلى ْ ْ َِأهله َ ِ ْ 
ْفانتظر ِ َ ْ َالساعة َ َ َّ".
) 2( 
 لهم تولیة أهل فینبغيمعناه أن األئمة قد ائتمنهم اهللا على عباده ، وفرض علیهم النصیحة لهم، 
 أمر األمة ، فإذا قلدوا غیر أهل الدین ، واستعملوا من یعینهم على الجور فيالدین واألمانة للنظر 
 فرض اهللا علیهم إذا غلب الجهل ، وضعف أهل الحق عن القیام به التيانة والظلم فقد ضیعوا األم
  .ونصرته
  . حسن السؤال نصف العلم:فیه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب ومن ثم قیلو
  .أدب العالم والمتعلموفیه 
 أدب المتعلم : ًأوال
ن بدأ بحدیثهم أال أال یسأل العالم ما دام مشتغال بحدیث أو غیره ، ألن من حق القوم الذی -1
  .یقطعه عنهم حتى یتمه
 كیف إضاعتها ؟: لسائل ما یجیب به حتى یتضح، لقوله  امراجعة العالم إذا لم یفهم -2
    :علممأدب ال: ًثانیا
 لم یوبخه على سؤاله قبل كمال   النبي سؤاله أو جهل ، ألن فيٕالرفق بالمتعلم ، وان جفا  *
  .حدیثه
                                                
  .31ح ،  20 /1، ٕوان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا / اإلیمان:كتاب: البخاري صحیح  )1(





 حتى استوفى ما كان فیه ثم رجع إلى جوابه فرفق ، عنه أوالباإلعراضترك زجر السائل بل أدبه * 
  .به
   ) 1(. سأله عنهالذي ثم أخبره عن أین السائل؟   النبيوجوب العنایة بجواب سؤال السائل، لقول*
ٕان كان مما و، جیبهی بل إذا فرغ ،ول عن اإلجابة على الفورؤ المسإعفاءإباحة من الحدیث نتعلم  *
 ،فإن كان السؤال من األمور التي لیست معرفتها على الفور مهمة فیؤخر، إجابتهفیستحب یهتم به 
 الذي سأل عن الساعة كهذا، ن كان ترك السؤال عن ذلك أوليإكما في هذا الحدیث والسیما 
ن كان السائل به ضرورة ناجزة ٕا و، أین السائل فأجابه:وأقیمت الصالة فلما فرغ من الصالة قال
َقال كما في حدیث أبي رفاعة ،إجابتهم َقدُفت ُانتهیت :َ ْ َ َ ِّالنبى َِإلى ْ ِ َّ  َوهو ُیخطب َُ َُ َقال ْ ُفقلت :َ ُْ  َیا :َ
َرسول ُ ِالله َ ٌرجل َّ ُ ٌغریب َ ِ َجاء َ ُیسَأل َ ْ ْعن َ ِدینه َ ِ ِیدرى َال ِ ْ ُدینه َما َ ُ َقال ِ َفَأقبل :َ َْ َّعلى َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   
َوترك ََ ُخطبته َ َ َ ْ َّحت ُ َانتهى ىَ َ َّإلى ْ َفأُتى َِ ِ ٍّبكرسى َ ِ ْ ُ ُحسبت ِ ْ ِ ُقوائمه َ َ ِ ًحدیدا ََ ِ َقال -  َ َفقعد - َ َ َ ِعلیه َ ْ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ 
  َوجعل َ ِیعلمنى ََ ُ ِّ َ َّمما ُ ُعلمه ِ َ َّ ُالله َ ُخطبته ََأتى َُّثم َّ َ َ ْ ََّفَأتم ُ َآخرها َ َ ِ. 
ُسلیك وكما في قصة  )2( َْ  لما دخل ُ
ُِجابركما روى الشاب  .یخطب فقال له أصلیت ركعتین  المسجد والنبي ِبن َ ِعبد ْ ْ ِالله َ َقال َّ َجاء :َ َ 
ٌسلیك ُّالغطفانى َُْ ِ َ َ َ َیوم ْ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ُورسول ْ ُ َ ِالله َ َّ   ُیخطب َُ َفجلس ْ َ َ َفقال َ ُله ََ ُسلیك َیا" : َ ْ َ ْقم ُ ْفاركع ُ َ ْ ِركعتین َ َْ َ ْ َ 
ْوتجوز َّ َ َ َفیهما َ ِ َإذا - َالَق َُّثم - ِ َجاء ِ َْأحدكم َ ُ ُ َیوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ُواإلمام ْ َ ِ ُیخطب َ َُ ْفلیركع ْ َ ْ َ ْ ِركعتین َ َْ َ ْ ْولیتجوز َ َّ َ ََ ْ َ 
َفیهما ِ ِ ".
) 3(   
 یعتبر من أفضل أسالیب -أسلوب التعلم عن طریق السؤال واالستفسار-وهذا األسلوب 
 رسول اهللاتطالب به التربیة الحدیثة ولكن التعلم ألنه أثبت لحفظ المعلومات وعدم نسیانها وهذا ما 
أن یقتدوا بالنبي المربینًإذا على .  كان قد سبقهم بهذا األسلوب الرائع مثل هذه خدام في است 






                                                
  142ص  / 1:البن حجر: فتح الباري، 138ص  / 1:بطالالبن : شرح صحیح البخاري )1(
 2062ح ، 15 / 3، التعلیم في الخطبة: باب/ الجمعة: كتاب: صحیح مسلم )2       (





   .الموازنة والمحاكمة العقلیة: المطلب الثالث
ٌ، هین رقیقّ الحسرهفُیتمیز الشاب بأنه م ولكنه ربما . ثر بما یسمع من مواعظ وتوجیهاتیتأ، ٌ
ًیثور وال یقبل النقد حین ال یكون الناقد حكیما رفیقا  كان یوجه الشباب برفق ویتیح لهم  والنبي . ً
 مع الشاب ومثال ذلك حدیثه : والتأثیر فیه  المحاكمة العقلیةبأسلوب واإلقناع فرصة المناقشة
ْحینما أتاه في فورة شبابه ، یش ْتكي عدم صبره عن رغبة الجنس ، وهي َ  من أشرس - نعلمكما -َ
  .الغرائز في اإلنسان 
َ فصاح."الزناب لي ائذنیا رسول اهللا  ":جاء شاب وقال   َ ُالقوم َ ْ َ ِبه ْ َ فقال، وزجروهِ ُرسول ََ ُ   : ِاهللا َ
ْادنه" ُ ّهكذا تجرأ الشاب ولم یخف علته ، هكذا لجأ إلى الطبیب لیطلب الدوا" ْ ِ ِ ْ ء صراحة ، ومعرفة ُ
َالعلة أول خطوات الشفاء  انظر إلى منهج الدعوة ، كیف یكون ، وكیف  ؟  فماذا قال رسول اهللا. َ
 أدناه النبي ُ الداء من نفس هذا الشاب؟ فلم یزجره ، ولم ینهره ، ولم یؤذه ، بل َّاستل رسول اهللا
  :رد في الحدیث الشریفكما و...وسألهَّوربت على كتفه في لطف ولین ، قریبا منه، 
َّإن ًفتى ِ ّالنبي ََأتى َ شابا َ َِّ َ َفقال َرسول َیا :ََ ُ ِالله َ ْائذن َّ َ َبالزنا ِلي ْ ِّ َفَأقبل ،ِ َْ ُالقوم َ ْ َ ِعلیه ْ ْ َ ُفزجروه َ ُ َ ُقالوا ََ ْمه :َ َ 
ْمه َفقال ،َ َ َفدنا "أدنه" :َ َ ُمنه َ ْ ًقریبا ِ ِ َقال ،َ َفجلس َ َ َ َقال ،َ َُأتحبه" :َ ُّ ِ َقال" ؟َكُِّألم ُ ِوالله ال َ َّ َِجعلني َ َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ ِ 
َقال ُالناس َوال"  :َ ُیحبونه َّ َ ُّ ِ ُْألمهاتهم ُ ِ ِ َ َقال َّ َُأفتحبه" :َ ُّ ِ ُ َالبنتك َ ِ َ َقال" ؟ْ ِوالله ال َ َّ َرسول َیا َ ُ ِالله َ َِجعلني َّ َ ُالله َ َّ 
َفداءك َ َ َقال ِ ُالناس َوال"  :َ ُیحبونه َّ َ ُّ ِ ْلبناتهم ُ ِ ِ َِ َقال َ َُأفتحبه" :َ ُّ ِ ُ َُألختك َ ِ َقال" ؟ْ ِوالله ال َ َّ َِجعلني َ َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ ِ 
َقال ُالناس َوال"  :َ ُیحبونه َّ َ ُّ ِ َْألخواتهم ُ ِ ِ َ َقال َ َُأفتحبه" :َ ُّ ِ ُ َلعمتك َ ِ َِّ َقال" ؟َ ِوالله ال َ َّ َِجعلني َ َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ  َوال"  :َ
ُالناس ُیحبونه َّ َ ُّ ِ َلع ُ ْماتهمِ ِ ِ َقال َّ َُأفتحبه" :َ ُّ ِ ُ َلخالتك َ ِ َِ َقال" ؟َ ِوالله ال"  :َ َّ َِجعلني َ َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس َوال"  :َ َّ 
ُیحبونه َ ُّ ِ ْلخاالتهم ُ ِ ِ َِ َقال َ َفوضع َ َ ُیده ََ َ ِعلیه َ ْ َ َوقال َ َ َّاللهم"  :َ ُ ْاغفر َّ ِ ُذنبه ْ َ ْ ْوطهر َ ِّ َ ُقلبه َ َ ْ ْوحصن َ ِّ َ ُفرجه َ َ ْفلم َْ ْیكن ََ ُ َ 
ُبعد ْ َذلك َ ِ َالفتى َ َ ُیلتفت ْ ِ َ ْ ٍشيء َِإلى َ ْ َ
)1(.   
    .)2(إسناده صحیح
   .  به قتنعیوكم ُوجعله بنفسه یستنتج الح،  لهذا الشاب الحوارأتاح الرسول   
  
  
                                                
ِیزید عن .22265 رقم 5/256أخرجه أحمد في المسند ) 1( ُبن َ ُهارو ْ ُسلیم ََثنا ،ٌرِریَج ََثنا ،َنَ ُبن َُْ ٍعامر ْ ِ ْعن َ  َِأبي َ
َُأمامة َ ِیزیدمن طریق ، 5032 ح295 / 7: اإلیمان شعب فى والبیهقى ،َ ُبن َ َهارون، ْ ُ  .بنحوه ،به َ






 السامع انتباه إثارة: الرابع المطلب
منها السؤال المشوق تعبیرا عن  یلجأ إلى وسائل مختلفة إلثارة انتباه السامع، حیث كان النبي 
  : ورد بعضهاأأهمیة األمر كما جاء في كثیر من األحادیث 
ْعن ٍّ َأبي ذر الشابَ َ ِقال َ ّكنت مع النبي : َ ِ َّ َ َ ُ ْ ُفي المسجد عند غروب الشمس فقال َ ََ ِ ْ َّ ِ ُِ َُ َ ْ ِ ِ ِْ ٍّیا َأبا ذر : "ْ َ َ َ
َُأتدري َأین تغرب الشمس ْ َّ ُ ُ ْ َ ََ ْ ِ ُقلت" ْ ُالله: ُْ َ ورسوله َأعلم قالَّ َ ُ َ ُْ ُ ُ ِفإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش : " ََ ْ َ َْ َ َْ َ َ َُ َ ُْ َّ َ ْ َّ َِ
َفذلك قوله تعالى َُ َ ُ ْ َ َ ََ        )1( "}.والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ{: ِ
َّ َأن النبي  هَعن   و  َِّ َّ ًقال یوما ْ َ َ َْأتد" :َ ُرون َأین تذهب هذه الشمسَ ْ َّ ِ َِ َُ ْ َ َ َْ ُ قالوا؟ُ ُ الله ورسوله َأعلم:َ َ ُْ ُ ُُ َ َ َّ. 
َقال  َإنَّ هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فال تزال كذلك حتى یقال َ َ ُ ََ َ َ ُْ َ ََّ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َِّ َِ َ َُّ ِْ ْ ْ َْ َْ ُ ِ َِ ِ ِ
ُلها ارتفعي ارجعي من حیث َْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى َ ْ َِّ َ ِ َِ َ َ ُ َ َّْ َ ُ ُْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ِ ْ َ َِ ِْ
ِمستقرها تحت العرش فتخر ساجدة وال تزال كذلك حتى یقال لها ارتفعي ارجعي من حیث جئت  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ َْ ُ َْ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ََّ َ ََ ً ُِّّ ِْ َ ْ ُ
ِفترجع فتصبح طال َ ُ ُِ ْ ُ ََ َِ َعة من مطلعها ثم تجري ال یستنكر الناس منها شیئا حتى تنتهي إلى مستقرها ْ َِّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َْ ُْ ُ َِ َ ِ َِّ َ ًَ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ ً
َذاك تحت العرش فیقال لها ارتفعي َأصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال  ُ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ًَ َُ ُْ ُْ َ َْ ْ ْ
ُرسول ُ ِ الله َ َّ: َأتدرون متى ذاكم ذاك حین ال ینفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل َأو كسبت ْ ْ َْ ُ ََ َ ًَ ُ ُْ ُ َْ َ َ َْ ِْ َِ ُ ََ ْ َ ْ َ َُ َ ََ ِْ ْ َ َ َ
ًفي إیمانها خیرا َْ َ َ ِ ِِ.
)2(        
َعن معاذ بن جبل قالو َ ٍ َ َ َِ ْ ِْ َ ُّقال النبي : ُ ِ َّ َ َ :َیا معاذ َأتدري ما حق الله ع َ َِ َّ ُّ َ ُِ ْ َ ُ ِلى العبادَ َِ ْ َ قال؟َ ُ الله ورسوله :َ ُُ ُ ََ َّ
َُأعلم َ َ قال.ْ ً َأن یعبدوه وال یشركوا به شیئا:َ ْ َُ ِ ِ ُ ِْ ُ ُ ََ ُ ِ َأتدري ما حقهم علیه،ْْ ْ َ َ َْ َُ ُّ ِ ْ َ قال؟َ ُ الله ورسوله َأعلم:َ َ ُْ ُ ُُ ََ ْ قال َأن .َّ َ َ
ْال یعذبهم ُ ََ ُِّ"
)3(                                    
ِعنو     ِابن لشابا َ ٍعباس ْ َّ َرضي َ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َرسول ََّأن َ ُ َخطب  ِاهللا َ َ َالناس َ َیوم َّ ْ ِالنحر َ ْ َفقال َّ  َیا :ََ
ََأیها ُالناس ُّ ٍیوم َُّأي َّ ْ َهذا َ ُقالوا ؟َ ٌیوم :َ ْ ٌحرام َ َ َقال .َ ُّفَأي :َ ٍَبلد َ َهذا َ ُقالوا ؟َ ٌبلد :َ َ ٌحرام َ َ َقال .َ ُّفَأي ؟َ ٍشهر َ ْ َ 
َهذا ُقالوا ؟َ ٌْشهر :َ ٌحرام َ َ َقال .َ ْدماءكم َِفإنَّ :َ َُ َ ْوَأموالكم ِ ُ َ َ ْوَأعراضكم َْ َُ َ ْ ْعلیكم َ ُ ْ َ ٌحرام َ َ ِكحرمة ،َ َ ْ ُ ْیومكم َ ُ ِ ْ َهذا َ  ِفي ،َ
ْبلدكم ُ َِ َهذا َ ْشهركم ِفي َ ُ ِ ْ َهذا َ َفَأعادها ،َ َ َ ًمرارا َ َ َرفع َُّثم ،ِ َ ُرأسه َ َ َفقال َْ َ َّاللهم :َ ُ ْهل َّ ُبلغت َ ْ َّ َّاللهم ،َ ُ ْهل َّ ُبلغت َ ْ َّ َقال َ َ 
ُابن ٍعباس ْ َّ َرضي َ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َِّفوالذي :َ ِنفسي ََ ْ ِبیده َ َِ َإنها ِ ُلوصیته َِّ ُ َّ ِ َ ُِأمته َِإلى َ ِ ِفلیبلغ َّ َِ ُْ ُالشاهد ْ ِ َالغائب َّ ِ َ  ال ْ
ُترجعوا ِ ِبعدي َْ ْ ًكفارا َ َّ ُیضرب ُ َِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ َرقاب َ َ ٍبعض ِ ْ َ 
)4(  
                                                
َوالشمس تجري لمستقر لها : باب/ تفسیر القرآن:كتاب: صحیح البخاري )1( َُ ٍََّ َْ ِ ِ ْ ُ ْ َّ  4802  ح 4/1806: َ
  .159ح،  بیان الزمن الذي ال یقبل فیه اإلیمان: باب/  اإلیمان: كتاب: صحیح مسلم  )2(
 .  2825ح ، 2685 / 6 ،ما جاء في دعاء النبي أمته إلى التوحید: باب/ التوحید: كتاب: صحیح البخاري )3(





 منها تشویق أسئلة مشوقة، ذات إجابات واضحة معلومة، هدف النبي تظهر هنا 
                              .همبعد إثارة انتباهمن ٕوایصال المعلومة بعد التشویق إلیها .  واحد ومالطفتهم في آنالشباب 
َقال و ٍحارثة بن وهبالشاب َ ْ َ َ َْ َ َ َّسمعت النبي : ِ َِّ ُ ْ ِ َیقول ُ ُ َُّأال َأدل: َ ٍكم على َأهل الجنة؟ كل ضعیف ُ ِ َِ ُّ ُ َُّ َ َْ ِ ْ َ ْ
ٍمتضعف لو َأقسم على الله َألبره وَأهل النار كل جواظ عتل مستكبر ِِ ُّْ َ ُ َْ ُْ ٍُّ ُ َ َ ٍَ ِ ٍَّ َُّ َّ ِ َّْ َ َُ َّ َ ََ ْ َ.
)1(   
َوعن َأبي هریرة قال َ َ َ َْ ُ ِْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َ َُ َ :َال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا و ُ ِ ْ ُ ََّ َ ََ َّ ْ َ ُ ُ َال تؤمنوا حتى تحابوا َأوال ْ ُّ َ ََ َُّ ُ ِ ْ
َْأدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ َأفشوا السالم بینكم ْ ُ ُْ َُ ْ ْ َُ َ َ ََ َّ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ. 
)2(  
ِوعنه َأن رسول الله َّ َ ُ َ َّ ْ َ قال َ ََأال َأدلكم على ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرج: َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َّْ ِ ِِ َِ ْ َْ َ َ ُْ ُ َُّ ُات؟ قالواَُّ َ ِ :
َبلى یا رسول الله قال ََ ِ َّ ُ َ َ ِإسباغ الوضوء على المكاره: ََ ِ ِِ َ َ ْ َْ َ َُ ُ ُ ِ وكثرة الخطى إلى المساجد،ْ ِ َ ََ َْ َِ ُ ْ ِ وانتظار الصالة ،َ َِّ ُ َ ْ َ
ِبعد الصالة َّ َ ْ ُ فذلكم الرباط،َ َ ِّ ْ ُ ِ َ َ .
)3(           
ِعن َأبي هریرة َأن رسول اللهو َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ ِْ َ قال َ َ َأتدرون ما الغیبة؟  قالوا الله ورسوله َأعلم قال ذكرك َأخاك :َ َ ََ ُ َ َ ُْ ِ َِ َُ َ ُ ُْ ُ ُُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ْبما یكره قیل َأفرَأیت إن كان في َأخي ما َأقول؟ قال إن كان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یكن  ْ ُ ْ ْ َُ َ ََ َْ َ َ َ َ ََ َ ُِٕ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ِ
ُفیه فقد بهته َّ َ َ ْ َ َ ِ ِ .)4(    
ٍِوعن زید بن خالد  َِ َِ ْ ْقال َ ِخرجنا مع رسول الله : َ َّ ِ ُ َ َ َ ََ ْ َ عام الحدیبیة فَأصابنا مطر ذات لیلة فصلى  َّ ٍ َِ ََ ََ َ َْ َْ ٌََ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ
ِلنا رسول الله  َّ ُ ُ َ ََبح ثم َأقبل علینا فقال َ الصُّ َ ََ َ ْ َْ َ َ َْ ََأتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: َُّ ُْ َ َْ َ َ ُُ ُّ َ َ ْ َه ورسوله َأعلم فقال َّالل: َ َ َ َُ ُ ْ ُ ُُ ََ
ِقال الله َأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فَأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ٌ ُْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ َُّ ٌ ِ َ َ َ ْ
ِوبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وَأما من قال مطرنا ب ِ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ ٌ َُ َْ َْ َّْ َْ َ ُ َِ َِ َ َْ ٌ َّ ِ ٌنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر َ ُِ َ َ َ َِ ِْ ْ ِ ٌ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ
  )5(". ِبي
 وأمثلة للشبابوفي هذا تشجیع :  عندما یحسن اإلجابة الشابویظهر في األحادیث الثناء على 
ِ ُأبي بن كعب قال قال رسول الله الشاب  سألذلك كثیرة منها أن النبي  َّ ُ َ َ َ َُ َ ٍ ْ َ ِِّ ْ ِیا َأبا المنذر :َ ْ ُ ْ َ ِتدري  َأِ,َ ْ َ
ََأي آیة من كتاب الله معك َأعظم؟ قال ََ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ٍَّ ِ َ ْ َ ٍقلت الله ورسوله َأعلم قال یا َأبا المنذر َأتدري َأي آیة : ُّ َِ َ َُّ ِ ِْ َ ْ َ ُُ َْ َْ َ ُُ ْ ُ ُ ُُ َ َّ
ُمن كتاب الله معك َأعظم قال قلت ُْْ ََ َُ َ ْ َ َ ِ ِ َِّ ِ ُالله ال إله إال هو الحي القیوم: َ َُّ َْ ُّْ َ َ ُ ِ َِ ُ ِل فضرب في صدري،  َقا، َّ ْ َ ِ َ َ َ َ َ
َوقال َ ِوالله لیهنك العلم َأبا المنذر: "َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ َُ َ ْ َّ .أي لتهنأ به. ِ"َ
)6(   
                                                
 . 6657 ح2452 / 6، أفضل الناس مجاهد: باب/  والنذوراإلیمان: كتاب: صحیح البخاري )1(
  .54 ح 74 / 1، نبیان أنه الیدخل الجنة إال مؤم:  باب/ اإلیمان: كتاب: صحیح  مسلم )2(
 251ح .  219 / 1، فضل إسباغ الوضوء: باب/ الطهارة :كتاب: صحیح  مسلم )3(
 .2589ح، 8/21تحریم الغیبة / البر والصلة واألدب: كتاب: صحیح  مسلم )4(
 .4147 ح 5/122، غزوة الحدیبیة/المغازي: كتاب: البخاريصحیح  )5(





، وهو في سیرته  للشباب كان خیر معلم ومرب     ومن خالل ما تقدم یتضح أن النبي 
ا لكل ما یتوصل إلیه وقد جاء هدیه في التربیة والتعلیم سابق. التعلیمیة قدوة لكل المعلمین والمربین

























  .التكرار حتى الفهم: المطلب الخامس
، بناء مفهوم أو قناعةو، زیادة الفهمو، منها التأكید، التكرار أسلوب تعلیمي له وظائف متعددة
  .كمقدمة لزیادة األلفة
ورد في ، وهو أسلوب من أسالیب التعلم، هو إعادة لقول أو لفعل" :ةیالتكرار عند علماء التربو
   )1(بعض نظریات التعلم على أنه من عوامل تثبیت السلوك المكتسب
  :وظائف التكرار
 : التكرار للتأكید -1
 الشاب  كما یروي لنا الصحابي لزیادة الفهم یكرر كالمه للتأكید و لقد كان رسول اهللا 
ِّن النبي َ  ع )2(أنس َِّ ْ َُأنه ٍ كان إذا تكلم بكلمة َأعادها ثالثا حتى تفهم عنه واذا َأتى على قوم َّ ِْ َ َ ََ َْ َ َ ََ ُ َِٕ َ َُ ََ َْ ً ََّ َ ٍ َِ َ َ ََّ ِ َ
ًفسلم علیهم سلم علیهم ثالثا َ ْ ِْ ِْ َْ ََ ََ ََّ ََّ َ َ."
)3(   
ُ عبدویروي الشاب ْ ٍ الله بن عمرو َ ِْ َ ْ ِ َ تخلف:َلفیقوَّ ََّ ُّ عنا النبي َ َِّ َّ َ  ٍَفي سفرة ْ َ َ فَأدركناسافرناهاِ َ َ ْ ْ وقد  _َ َ َ
الة َُأرهقتنا الصَّ َْ َ َ ِ ونحن نتوضُأ فجعلنا نمسح على َأرجلنا فنادى بَأعلى صوته - ْ ِِ ِْ َ َ ََ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َّ َ ْویل لَألعقاب من "ََ ِ ِِ َ ْ ٌْ َ
ِالنار ً مرتین َأو ثالثا"َّ َ ْ ِ َْ َّ َ
)4( .  
وتوضیح عقوبة من لم یغسل ، لتأكید االهتمام بغسل األعقابالحدیث ا نالحظ هنا إعادة       فكم
 .ًرجلیه جیدا
ِعنو ِابن الشاب َ ٍعباس ْ َّ َرضي َ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َرسول ََّأن َ ُ َخطب  ِاهللا َ َ َالناس َ َیوم َّ ْ ِالنحر َ ْ َفقال َّ ََأیها َیا :ََ ُّ 
ُالناس ٍیوم َُّأي َّ ْ َهذا َ ُقالوا ؟َ ٌیوم :َ ْ ٌحرام َ َ َقال .َ ُّفَأي :َ ٍَبلد َ َهذا َ ُقالوا ؟َ ٌبلد :َ َ ٌحرام َ َ َقال .َ ُّفَأي :َ ٍشهر َ ْ َهذا َ  ؟َ
ُقالوا ٌْشهر :َ ٌحرام َ َ َقال .َ ْدماءكم َِفإنَّ :َ َُ َ ْوَأموالكم ِ ُ َ َ ْوَأعراضكم َْ َُ َ ْ ْعلیكم َ ُ ْ َ ٌحرام َ َ ِكحرمة َ َ ْ ُ ْیومكم َ ُ ِ ْ َهذا َ ْبلدكم ِفي َ ُ َِ َ 
َهذا ْشهركم ِفي َ ُ ِ ْ َهذا َ َفَأعادها َ َ َ ًمرارا َ َ َرفع َُّثم ِ َ ُرأسه َ َ َفقال َْ َ َّاللهم :َ ُ ْهل َّ ُبلغت َ ْ َّ َّاللهم َ ُ ْهل َّ ُبلغت َ ْ َّ َقال َ ُابن َ ْ 
ٍعباس َّ َرضي َ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َِّفوالذي :َ ِنفسي ََ ْ ِبیده َ َِ َإنها ِ ُلوصیته َِّ ُ َّ ِ ُِأمته َِإلى ََ ِ ِفلیبلغ َّ َِ ُْ ِالشاه ْ َالغائب ُدَّ ِ َ  ال ْ
ُترجعوا ِ ِبعدي َْ ْ ًكفارا َ َّ ُیضرب ُ َِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ َرقاب َ َ ٍبعض ِ ْ َ 
)5(  
َُأال هل بلغت :كرر قول ْ ََّ ْ   .لتأكید أهمیة ما قال َ
                                                
 .92: إلحسان األغا:  والتعلیم في اإلسالمأسالیب التعلم )1(
 . 18 سبقت ترجمته ص )2(
  . 95ح ، 48 / 1، ًمن أعاد الحدیث ثالثا لیفهم عنه: باب/ العلم: كتاب: البخاريصحیح  )3(
  .96ح ، 48 / 1، ًالحدیث ثالثا لیفهم عنهمن أعاد : باب/ العلم: كتاب: البخاريصحیح  )4(





ُّاستعمل النبي : مثال آخر َِّ َ َ ْ َْ  من اَألًشابا ْ ِزد یقال له ابن األُتبیةِ َِّ ِْ ُ ُ ُْ َ ُ َ ْ
دقة فلما ق)1 ( َ على الصَّ َ ََّ َ َِ َ َدم قالَ َ َ َ هذا :ِ َ
ِلكم وهذا ُأهدي لي َِ ْ َ ََ َ ْ َ قال.ُ َ : "ْفهال جلس في بیت َأبیه َأو بیت ُأمه فینظر یهدى له َأم ال َُ ََ ْ َْ ُْ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ِْ َ َِّ والذي ،َ َ
َنفسي بیده ال یأخذ َأحد منه شیئا إال جاء به یوم القیامة یحمله عل ُ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ْ ِ َِ ِ ً َ ُ ُ ْ ْ ِى رقبتهَ ِ ََ ُ إن كان بعیرا له ،َ َْ ً ِ َ َ َ ِ
ٌرغاء َ ٌ َأو بقرة لها خوار،ُ ََ َُ َ ًَ َ ِ َأو شاة تیعر ثم رفع بیده حتى رَأینا عفرة إبطیه،ْ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ َ َ ًَ َ َ ُْ ُُ َ َ ََّ ِ َ َّ َ َ َ ُ اللهم هل بلغت،ْ ْ َّ ََّ ْ َ َّ َّ اللهم ،ُ ُ َّ
ًهل بلغت ثالثا َ ُ ْ َّ َ ْ َ")2( 
ُّالنبي لقد كرر  ِ َّَُّاللهم"  قول َ هل بلغت ثالثَّ ُ ْ ََّ ْ أال وهو إلغاء مبدأ هذا ، ٕبناء مفهوم واقناع السمع به" ًاَ
  .وبیان شدة عقوبة ذلك یوم القیامة، ًوهو عدم أخذ الساعي على الصدقة شیئا له، لكم وهذا لي
  
   :التكرار لبناء مفهوم أو قناعة -2
ُّالنبي یثكما ورد في حد،  هو التكرار بقصد الوصول إلى القناعة بمفهوم ما َِّ  "َبین ْ ِّكل َ َِأذانین ُ ْ َ َ 
ٌصالة َبین َ ْ ِّكل َ َِأذانین ُ ْ َ ٌصالة َ َقال َُّثم َ ِالثالثة ِفي َ َِ ْلمن :َّ َ َشاء ِ َ"
)3( .  
َبین" كرر قول ِّكل َْ َِأذانین ُ َْ ٌصالة َ  كل ینلیؤكد على بناء مفهوم جدید أال وهو االهتمام بالصالة  " َ
ْلمن لقوله ة المفروضتهي النافلة ولیس، ناوالصالة المقصودة ه. أذانین َ َشاء ِ  أي :أذانین كل ینب .َ
 بالتخییر ناطق والخبر مفروضة األذانین بین الصالة ألن هظاهر على حمله یصح وال ٕواقامة أذان
  بغیر.مرة كل قید أنه من ،الروایة ظاهر به یشعر ما بخالف الثالثة المرة في شاء لمن :لقوله
  )4 (.األذان أثناء في الصالة في یشرعون كانوا بل بینهما یصلون یكونوا مل فإنهم المغرب
َاللهم اغفر للمحلقین" : قولأما في الحدیث التالي فقد كرر الرسول  ِ ِ ِِّ َ ُ ْ ْ ْ َّ ُ لبناء مفهوم جدید أال وهو " َّ
ْعن كما ورد ، أن الحلق أفضل من التقصیر ََأبي هریرة الشابَ َ َْ ُ ِ 
َ قال)5( َ قال ر:َ َ ِسول الله َ َّ ُ ُ:  
ًاللهم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین قال اللهم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین قالها ثالثا " َ َ َ ُ َ َُ َ ُ َّ َ ُ ََّ َ َ ََ َ َ َِ ِِّ ُِّ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِّ ِ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْْ َّْ ََّ
َقال وللمقصرین ِ ِّ َ ُ ْ ِ َ َ َ."
)6(   
                                                
، ْقوله من اَألزد.  على بعض الصدقاتاستعمله النبي ، رجل من األزد له صحبة. َِعبد اهللا بن األُتبیة األزدي )1(
ِابن األتبیة ویقال اللتبیة. واألسد بالسینیقال له األزد بالزاي  واللتب ، بنو لتب بطن من العرب منهم ابن اللتبیة، ُ
:  البن حجرالصحابة تمییز في  اإلصابة،)667/ 1(:  األثیرأسد الغابة البن: انظر.االشتداد وهو اللصوق أیضا
)4 /220( 
  .  2597ح، 3/159 ،علةمن لم یقبل الهدیة ل/ الهبة وفضلها: كتاب:  صحیح البخاري)2(
ٌباب: باب/ اآلذان: كتاب: البخاريصحیح  )3( َبین َ ِّكل َْ َِأذانین ُ َْ ٌصالة َ ْلمن َ َ َشاء ِ  .627 ح، 128 /1 ،َ
 .  107 / 2: حجر بنال الباري فتح )4(
  .35 سبقت ترجمته ص )5(





  )1(الرابعة في للمقصرین دعاؤه فیكون ًصریحا مرات ثالث للمحلقین دعا أن بعد ذلك قال ٕوانما
ْعن و َِّأبي سعید الخدري الشابَ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ )2(قال َ َُأصبنا سبیا فكنا نعزل :َ ِ ْ َ ََّ ُ َ ً ْ َْ ِ فسَألنا رسول الله ،َ َّ َ ُ ََ َ ْ َ  فقال َ َ َ
َِأوانكم لتفعلون قالها ثالثا ما من نسمة كائنة إلى یوم القیامة  ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َْ َْ ِ ْ َ َ ُ َِ َ ََ َُ َ َ َْ ً َ َْ َ َ َّ ٌإال هي كائنةِٕ َ ِ َِ َ ِ
)3(.  
ُْأم سلمة قالتوعن  َ ََ َ ٌ جاءت امرَأة:َّ َ ْ ْ َ ِ إلى رسول الله  )4( َ َّ ِ ُ َ َِ فقالت ْ َ ِ یا رسول الله :ََ َّ َ ُ َ َإنَّ ابنتي توفي َ ِّ ُُ ِ َ ْ ِ
ِعنها زوجها وقد اشتكت عینها َأفتكحلها فقال رسول الله  َّ ُ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ُ َْ َ َُ َ ُ َْ ََ َْ ْ َْ ْ ْ  ِال مرتین َْ َّ َُأو ثالثا كل ذلك یقول َ َُ َ ِ َ َّ ُ ً َ ْ
  )5(.ال
  .  ً كرر نهیه لیؤكد على بناء مفهوم جدید أال وهو عدم جواز االكتحال للمعتدة حدادا
  
 : التكرار إلثارة انتباه السامع للتأكید على أهمیة األمر وخطورته  -3
 یكرر المقال، أنه كان:   یلجأ إلى وسائل مختلفة إلثارة انتباه السامع، منهاحیث كان    
 : كما جاء في الحدیث الشریف، ًتعبیرا عن أهمیة األمر وخطورته، ویغیر من جلسته وحاله
َعن َأبي بكرة  َ ْ َ َِ ْ
َ قال.)6( ُّ قال النبي :َ َِّ َ َ:  "َِأال أُنبئكم بَأكبر الكبائر ِِ َ ََ ُْ ْ َِ ْ ُ ُ ثالثا قالوا"؟ِّ َ ً ِ بلى یا رسول الله :َ َّ َ ُ َ َ ََ
َقال  ُاإلشراك"َ َ ْ ِ بالله وعقوق الوالدینِ ْ َ ُِ َِ َْ ُ ُ َّ َ وجلس"ِ ََ ًوكان متكئا_َ ِ َّ ُ َ َ َفقال ـ َ َ َِأال وقول الزور"َ ُّ ُ ْ َ َ قال؛"َ َ فما زال :َ َ َ َ
َیكررها حتى قلنا لیته سكت َُ ََ َ ْ َ َ ِّْ ُ َّ َ َُ ُ
)7(. 
  .فهمه إحضار على السامع لینتبه ًتأكیدا وكرره مرات ثالث ذلك لهم قال أي ثالثا :قوله
   .لتفهم ثالثا الموعظة إعادة استحباب الحدیث ذاه وفي( -
  .عنه ینهى ما فعل عن والزجر عنه الوعي في أبلغ لیكون وعظه في الواعظ وانزعاج -
 وضابط .متفاوتة مراتبها كانت نٕاو مفاسد من علیها یترتب لما الزور شهادة أمر غلظ وفیه -
 وقد ،والباطل الكذب فیشمل قولال إلى یضاف وقد ،به هو ما خالف على الشيء وصف الزور
 الشعر تسمیة ومنه ،زور ثوبي البس ومنه الفعل إلى یضاف وقد ،بها فیختص الشهادة إلى یضاف
  . ًزورا الموصول
                                                
  )562 / 3 (-ح الباري البن حجر فت) 1(
 .  33سبقت ترجمته ص ) 2(
   .5210ح ، 7/33، العزل/ النكاح: كتاب: صحیح البخاري) 3(
  )488 / 9: فتح الباري البن حجر( ، عاتكة بنت نعیم بن عبد اهللا ) 4(
 . 5336ح، 7/59، تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا/الطالق: كتاب: صحیح البخاري) 5(
  .32سبقت ترجمته ص  )6(





   .جلو عز اهللا وعد كما بذلك الصغائر تكفیر لیحصل الذنوب كبائر مجانبة على التحریض وفیه -
    )1( .)غضبه عدم وتمنى ًزعجامن رآه إذا شیخه على التلمیذ إشفاق وفیه -  
ِعن َأبيو ْ َبكرة َ َ ْ ُرجال َأنَّ ً أیضا َ َذكر َ ِ َعند ُ ْ ِّالنبي ِ ِ َّ   َْفَأثنى ِعلیه َ ْ َ ٌرجل َ ُ ًخیرا َ ْ َفقال َ َ ُّالنبي َ ِ َّ :  َویحك َ ْ َ 
َقطعت ْ َ َعنق َ ُ َصاحبك ُ ِ ِ ُیقوله َ ُ ُ ًمرارا َ َ ْإن :ِ َكان ِ َْأحدكم َ ُ ُ ًمادحا َ ِ َمحالة ال َ َ َ ْلیقلَف َ ُ َ َُأحسب :ْ ِ َكذا ْ َوكذا َ َ ْإن َ َكان ِ َ 
َُأنه َُیرى َكذلك َّ ِ َ ُوحسیبه َ ُ َِ ِّیزكي َوال ُاهللا َ َعلى َُ ًَأحدا ِاهللا َ َّیزكى َوال (َ َعلى َُ ٌَأحد ِاهللا َ َ(.
 علیه أثنى والذي )2(
 یقرب ما الصحابة في ترجمته في ذكرت فقد المزني جادینبال ذو اهللا عبد هو یكون أن یشبه محجن
ُّالنبي  كرر)3( ذلك َِّ :  َویحك َ ْ َقطعت َ ْ َ َعنق َ ُ َصاحبك ُ ِ ِ ُیقوله َ ُ ُ ًمرارا َ َ للتأكید على بناء مفهوم جدید أال  ،"ِ
  .یهلك و یقتل عنقه یقطع من ألن الهالكوهو النهي عن المدح ألن فیه 
  
  . التكرار كمقدمة لزیادة األلفة -4
اة بأحب األسماء لزیادة األلفة ویثیر اهتمامه والتأكید  المقدمة لحدیثه بالمنادلقد كرر الرسول 
ٍعن معاذف، على أهمیة ما سیقوله َ َُ ْ قال َ ِّ َأنا ردیف النبي :َ ِ َِّ ُ َ َ فقال َ ُیا معاذ :ََ َ ُ ُ قلت.َ َ لبیك وسعدیك:ُْ َْ َْ ْ َ َ ََّ، 
َثم قال َ ِ مثله ثالثا هل تدري ما حق الله على العباد:َُّ ِ ِ َِ َ َْ َ ََّ ُّ َ ِ ْ ََ ْ ً َ ُ الحدیث...؟ْ
)4(   
ٍعن معاذ بن جبل    و َ َ َِ ْ ِْ َ ُ   َِأن رسول الله ًأیضا َّ َ ُ َ َّَأخذ بیده وقال َ َ َ ِ َِِ َ ِیا معاذ والله إني ُألحبك والله " :َ ِ َِّ ََّ َ ََ ُّ ِِّ ُ ُ َ
َإني ُألحبك فقال ََ َ ُّ ِ َُّأوصیك یا معاذ ال تدعنَّ في دبر كل صالة تقول اللهم" :ِِّ ُُ َ ََّ ُ ََ ٍَ ِ ِِّ ُِ ُ َ َُ َ ُ َ َأعني على ذكرك ُ ِ ْ ِ َِ َ ِّ
َوشكرك وحسن عبادتك َ ُِ َِ َ ُِ ِْ َ َْ")5(   
  )6(.صحیحإسناده 
                                                
  .412 / 10: حجر البن الباري فتح  انظر)1(
ُ باب/ األدب:كتاب: البخاريصحیح  )2( ُیكره َما َ َ ْ َمن ُ ِالتمادح ِ ُ َ   6061 ح 18 / 8 ،َّ
  .477 / 10: حجر البن الباري فتح )3(
  .63سبق ذكره ص )4(
ِعبید الله بن عمر بن میسرة حدثنا عبد الله عن ، 1522ح : في االستغفار/  الصالة:كتاب:  سنن أبي داود)5( َّ ِ َُّ َ ُْ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ ََُ َّ َ َ َ ََ ِ ُ
َبن یزید المقرئ حدثنا حیوة بن شریح قال سمعت عقبة بن مسلم یقول حدث ََّ ََّ َ َ ُ َ َ َُ َ َُ ٍِ ِْ ْ ُُ َ َُ ُ ُْ ُ ْ ْ ْ َ َْ ْ ُ َْ ٍ ُ ََ ِ ْني َأبو عبد الرحمن الحبلي عن ِْ َ ُ ُ َ ُُّ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َّْ
ِّالصنابحي ِ ِ َ ٍ عن معاذ بن جبل)عبد الرحمن بن عسیلة (ُّ َ َ ْ َِ ْ ِ َ  نوع آخر :باب/  السهو:كتاب: وأخرجه النسائي في سننه .  ُ
ُابنمن طریق . 1303ح، 3/53: من الدعاء ٍوهب ْ ْ  :باب /ذكاراأل :كتاب: المفرد األدبفي : والبخاري، )عبد اهللا (َ
الضحاك ( عاصم كالهما من طریق أبي، 21614ح : ندهوأحمد في مس، 690 ح،  1 / 239دعوات النبي 
ْحیوثالثتهم عن ، من طریق عبد اهللا بن یزید المقري، 21621ح : وأحمد في مسنده، )بن مخلد ، به، ُة بن شریحَ
  ،بنحوه
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  الموعظة الحسنة للشباب مع مراعاة الفروق الفردیة بینهم
 في موعظة الشباب الموعظة الحسنة أن یتخیر لها وقتها ومناسبتها كان من هدیه 
 رحمة، ومن مقتضیات رحمته أن یكون لطیفا ال وطریقتها قبل أن یدلي بها، فقد ُأرسل الحبیب 
  .ًلوقا ال یسيءیقسو، وستارا ال یفضح، وحكیما ال یضل، وخ
َّ     فتخول الوقت والزمان المناسبین من أجل نصح الشباب، وكان یمیز بین ما یحتاج إلى خطاب 
خاص وما یحتاج إلى الخطاب العام، فجمع صحابته على الحب، وعلمهم باإلحسان، وكان ینزل 
مشاعرهم، وأتقن غایة كال منهم منزلته التي تلیق به، فراعى تباین تفكیرهم واختالف مشاربهم وتنوع 
اإلتقان في مالمسة قلوبهم، حتى إن البشریة لم تكد تعرف له مثیال في اللطف والحكمة والخلق 
  .العظیم
  في هذا المبحث الحدیث عن الموعظة الحسنة للشباب ومراعاة الحبیب ت الباحثة     وتناول
  .همالفروق الفردیة بین
  .الموعظة الحسنة للشباب: المطلب األول
ك هو أَعلَم : قال تعالى بر إِن نسأَح ي ي هِ ك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِ ببِيلِ رإِلَى س ع اد
تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نضَلَّ ع نبِم ) 1(  
ّیوجه الحق تبارك وتعالى هذا األمر إلى    َّدل الناس ٕ والى كل داعیة مسلم لیرسوله ُ ُ
ألنك ال تدعو إلى (. الرقیق القولوعظهم ب. وتعني القرآن ،الحكمةبالطریق والمنهج ویرشدهم إلى 
َّمنهج اهللا إال من انحرف عن هذا المنهج ، ومن انحرف عن منهج اهللا تجده َألف المعصیة وتعود  ِ ِ َِ َ
َعلیها، فال بد لك أن ترفق به  ْ َّ ُلتخرجه عما ألف وتقیمه على المنهج الصحیح، فالشدة والعنف في ُ ِ
  )2 (.)دعوة مثل هذا تنفره
أسالیب مقبولة عند ، والنصح الخالص لوجه اهللا، إن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
ٍها من عل من فئة تعتقد ٕواسداؤ، النصیحة العقالنیة المحضةالشباب وهي أسالیب إسالمیة، أما 
 فإنه أسلوب غیر ،وحكمة إلى شباب هم في نظرها أقل منزلة وأقل حنكة وحكمة، ثر حنكةأنها أك
   .مقبول عندهم
                                                
 .125: النحل  )1(






، إلتباعهویستفید الشاب المؤمن من الوعظ ألن ما لدیه من رغبة في معرفة الحق وحماس 
یفوق ما یلقاه من صعوبة في علم ما في الوعظ من معرفة وما یتطلبه من عمل لقوله عز 
  : وجل
مِ اآلخِرِ{ والْيهِ و ظُ بِهِ من كَان مِنكُم يؤمِن بِاللّ وعي ك لِ   )1( .}ذَ
ِیتخول الشباب بالموعظة مخافة السآمة َِ َ ََّ ََّ َ َ ُ ََ ِْ ْ ِ َ َ  
ِراعــي ظــروف أصــحابه الــشباب، ویعظ یكــان النبــي  ُهــم فــي األوقــات التــي كــانوا ینــشطون َ
ٍفعــن ابــن مــسعود، ّیملــوافیهــا للموعظــة، وال یفعــل ذلــك كــل یــوم حتــى ال  ُ َْ َ ِ ْ ْ
)2( قــال َ ُّكــان النبــي : َ ِ َّ َ َ 
ِیتخولنا بالموعظة َ ِ ْ َ ْ ِ َُ َّ َ َ َ
َ في اَألیام كراهة السآمة علینا)3( ْ َ َ ِ َِ ََّ َ ََّ َ ِ".
(4) 
ِوكان الصحابي الشاب عبد الله  َّ ُ ْ َ َ ٍابن مسعود(َ ُ ْ َ ِ ْ (یـذكر النـاس فـي كـل خمـیس فقـال لـه رجـ ُ ُ َُ َُ ََ ََ ٍ ِ َِ ِّ ُ َ َّ : ٌلِّ
ِیـا َأبـا عبـد الـرحمن َ ْ َّْ ِ َ َ َلـوددت َأنـك ذكرتنـا كـل یـوم قـال، َ َ ٍَ ْ َ َّ ُ َ َُ ْْ َّ َ ََّ ِ َْأمـا إنـه یمنعنـي مـن ذلـك َأنـي َأكـره َأن ُأملكـم : َ َ َُ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ ْ َِّ َ َ ُ ْ َ َِّ
ُّواني َأتخولكم بالموعظة كما كان النبي  ِٕ ِ َِّّ َ َ َ ُ ََ َ ِْ َ ِِ ْ ْ ُ َّ َ َیتخولنا بها مخافة ا  َ َ َ ََ َ ِ َُ َّ َ َلسآمة علیناَ ْ َ َ ِ َ َّ.
)5(          
وفــي هــذا الحــدیث الــشریف داللــة علــى اســتحباب تــرك المداومــة فــي الجــد فــي العمــل الــصالح   
حیــــث الــــنفس البــــشریة التــــي تكــــره الــــروتین وتحــــرص علــــى التغییــــر، وقــــد فقــــه النبــــي ، خــــشیة الملــــل
لـــك دربـــه فـــي ذ هـــذا األمـــر فكـــان یتخـــول صـــحابته بالنـــصیحة والموعظـــة وســـار علـــى المـــصطفى 
  .ن من بعدهم كما أشار إلى ذلكم حدیث ابن مسعودوأصحابه رضي اهللا عنهم والتابع
  : للشبابعامال الخطابب الموعظة
 الأ المربي فعلى ،وخاصة على الشباب، ْمعلوم أن النصح في عمومه ثقیل على النفس        
ْواجه من ی  ال المربيّ ألن هذه التصرفات من ،حرجه أمام اآلخرینینصحه بما فیه من النقص، أو یَ
ُتأتي إال بنتیجة عكسیة، فهذه الطریقة تثیر حفیظته، وربما دعته إلى الم ْ َ ."كابرة والعنادَ
)6(   
ِ من وعظ َأخاه سرا فو ُ َ ُد نصحه وزانهقَ َ ُ ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه،ْ ُ   الشابكان فإذا، ًُ
كما ورد  فتكون النصیحة مفیدة للجمیع، ًعاما الخطاب یكون أن ولىفاَأل ،جماعة في المخاطب
                                                
  .232: البقرة  )1(
  .28سبقت ترجمته ص  )2(
ُإنه كان یتخولهم بالموعظة" )3( َّ   )230 / 2 :معجم مقاییس اللغة البن فارس. (ُدهم بهاهَّ، أي كان یتع"َّ
 .68ح، 38 / 1، كان النبي یتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ینفروا: باب/ العلم : تابك: صحیح البخاري )4(
 .70ح، 1/38، من جعل ألهل العلم أیاما معلومة: باب/ العلم: كتاب:  صحیح البخاري)5(





َ أنهَ صعد المنبر فقالعنه ََ ِ َ ْ َِ ِْ َما بال َأقوام یشترطون شروطا لیس في كتاب اهللا؟ من اشترط: "َ ً َُ َ ُ ََ َ َْ ِْ ِِ ِ ِِ َ َْ َ ُ َُ َ ٍَ ْ 
ٍشرطا لیس في كتاب اهللا فلیس له وان اشترط مائة مرة َِّ َ ََ َ ِٕ ِ ِ َِ ِ ًَ َْ ِ َ َ َُ َ َ َْ َْ ْ َ".
)1(    
  
ُبال َما كرر قول النبي وت ٍَأقوام َ َ َقالف، ْ ُّالنبي َ َِّ : "ُبال َما ٍَأقوام َ َ َیرفعون ْ ُ َ ْ َْأبصارهم َ َُ َ  َِإلى ْ
ِالسماء َ ْصالتهم ِفي َّ ِ ِ ََّفاشتد َ ْ ُقوله َ ُ ْ َذلك ِفي َ ِ َّحتى َ َقال َ ُلینتهنَّ َ َ ْ ْعن ََ َذلك َ ِ َلتخطفنَّ َْأو َ َ ْ ُ َْأبصارهم َ ُُ َ ْ."
)2(  
 بال ما یقول ولكن ،...یقول فالن بال ما یقل لم ،الشيء شابال عن بلغه إذا  اهللا رسول كانو( 
 بكر أبو وفیهم ، الجمحي مظعون بن عثمان بیت في الصحابة من عشرة واجتمع..یقولون أقوام
 الغفاري ذر وأبو عمر بن اهللا وعبد مسعود بن اهللا وعبد طالب أبي بن وعلي وعمر الصدیق
 أن على واتفقوا ، مقرن بن ومعقل الفارسي وسلمان األسود بن والمقداد حذیفة أبي مولى وسالم
 ویجبوا. الدسم أي الودك وال اللحم یأكلوا وال الفرش على یناموا وال اللیل ویقوموا النهار یصوموا
 اهللا فحمد فجمعهم   اهللا رسول ذلك فبلغ ، الرهبان یفعل كما األرض في ویسیحوا المذاكیر
 النساء وأتزوج وأفطر وأصوم وأنام أصلي لكني وكذا كذا قالوا أقوام بال ما " : فقال یهعل وأثنى
  .)4(  )3(" مني فلیس سنتي عن رغب فمن
ْعن  ٍَأنس الشاب َ ًَنفرا َأنَّ َ ْمن َ َِأصحاب ِ َ ُسَألوا  النبي ْ ََأزواج َ َ ْعن  النبي ْ ِعمله َ ِ َ ِّالسر في َ ِّ 
َفقال َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ُوجَََأتز َال :َ َالنساء َّ َ َوقال. ِّ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ُآكل َال :َ َاللحم ُ ْ َوقال. َّ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ َُأنام َال :َ َعلى َ ٍفراش َ َِ .
َفحمد ِ َ َالله َ َْوَأثنى َّ ِعلیه َ ْ َ َفقال. َ َ ُبال َما" َ ٍَأقوام َ َ ُقالوا ْ َكذا َ َوكذا َ َ ِّلكنى َ ِ ُِّأصلى َ ُوَأنام َ َ ُوَأصوم َ ُ ُوأُفطر َ ِ ْ ُوَأتزوج َ َّ ََ َ 
َالنساء َ ْفمن ِّ َ َرغب َ ِ ْعن َ َفلیس سنتي َ ْ ِّمنى ََ ِ".
)5(     
یعنى أن هذا الشاب في ، ال أتزوج: والدلیل على ذلك أن أحدهم قال، هذا الحدیث موجه للشباب
  .مقتبل حیاته
كان یتجنب إحراج الشباب أو قصدهم بأسمائهم، إذ إن ذلك قد یفضي  ، فالنبي  حالوعلى أي
رجوة، فكان یتحول من خطاب المخطئین بذواتهم وأسمائهم إلى تعمیم الخطاب إلى نتائج غیر م
   .في دعوة الشباب إلى الخیر ودفعهم عن الشر درءا لإلحراج، وهذا أسلوب لطیف منه 
                                                
 .456ح، 98 / 1 ،المسجد في رالمنب على والشراء البیع ذكر :باب / الصالة:كتاب:البخاري صحیح )1(
 .750ح، 150 / 1 : رفع البصر إلى السماء في الصالة:باب/  اآلذان:كتاب: البخاري صحیح )2(
ِالنكاح:  كتاب:مسلم صحیح )3( َ ِاستحباب باب/ ِّ َ ْ ِ ِالنكاح ْ َ ْلمن ِّ َ ْتاقت ِ َ ُنفسه َ ُ ْ ِإلیه َ   .3469 ح، 129 / 4 َِْ
 )2324 / 1 (- الشعراوي تفسیر )4(





َكانو ُّالنبي َ َِّ  ََّأشد ًحیاء َ َ َمن َ ِالعذراء ِ َ ْ َخدرها ِفي َْ ِ ْ َفإذا ،ِ ًشیئا َرَأى َِ ْ ُیكرهه َ َُ َ ِوجهه  يِف َفِرُع ْ ِ ْ ْلم ولكنَ َ 
ِیواجه ِ ِبالعتاب الشباب َُ َ ِ ْ ُعائشةُأمنا یخطب بهم دون تخصیص فرد بعینه كما روت  بل، بشكل فردي ِ َ ِ َ 
َصنع :رضي اهللا عنها َ ُّالنبي َ َِّ   ًشیئا ْ َفرخص َ َّ ِفیه ََ َفتنزه ِ َََّ ُعنه َ ٌقوم َْ ْ َفبلغ َ َذلك َََ َفخطب  َِّالنبي َِ َ َ َفحمد َ ِ َ َ 
َقال َُّثم َاهللا ُبال َما" :َ ٍَأقوام َ َ َیتنزهون ْ ُ َََّ ِعن َ ِالشيء َ ْ َُأصنعه َّ ُ َ َْألعلمهم ِِّإني ِاهللا ََفو ْ ُُ َ ِباهللا ْ ْوَأشدهم ِ ُ ُّ َ ُله َ َ 
ًخشیة َ ْ َ".)1(   
ً دائما واعظا ألصحابه خاصة الشباب في أي حال وحیثما كانوكان  ِعن جابر بن ف، ً ِْ ِْ َ َ
ِعبد الله  َّ ِ ْ َ:  ِرسول الله نَّ َأ َّ َ ُ َ ِمر بالسوق داخال من بعض العالیة ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ِْ ْ ًَ ِ ُّ َّ والناس كنفته فمر ،َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ  جدٍيِبََّ
َ میت فتناوله فَأخذ بُأذنه ثم قال )2(ََأسك َ ُ َ َ ََّ َُ ِ ِ ٍِ َ ُ َ ََ ِّ ٍَ َأیكم یحب َأنَّ هذا له بدرهم " :َ َْ ِ ِِ ُ َ َ ُّ ُُّ ْ َفقالوا ما نحب َأنه لن. "ُ َُ ُ َُ َّ ُّ ِ َ ا َ
َبشىء وما نصنع به قال  ََ ِ ٍِ ُِ َ َْ َ َ ْ َأتحبون َأنه لكم "ْ ُ َ ُ َّ َ ُّ ِ ُقالوا. "ُ َ والله لو كان حیا كان:َ ََ َ َ ْ َ ِ َّ ٌّ عیبا فیه َألنه َأسكَ َ ُ َّ ِ ِ ً َْ 
َفكیف وهو میت فقال  َ َ ٌَ ِّ َ َ َُ َ ْ ْ فوالله للدنیا َأهون على الله من هذا علیكم"َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ََ ْ ِ ِ َِّ َُّ َ َْ ُّ ".
)3(   
ْعنو ٍمسعود َِأبي الشاب َ ُ ْ ِّاألَنصاري َ ِ َ ْ  َقال َقال :َ ٌرجل َ ُ َرسول َیا :َ ُ ِالله َ َُأكاد ال َّ ُُأدرك َ ِ الة ْ  َالصَّ
َّمما ُیطول ِ َِّ ٌفالن َِبنا ُ َفما ،ُ ُرَأیت َ ْ َّالنبي َ َِّ  ٍموعظة ِفي َ ِ ْ ََّأشد َ ًغضبا َ َ ْمن َ ٍِیومئذ ِ ِ ْ َفقال َ ََأیها" :ََ ُالناس ُّ ُإنك َّ  ْمَِّ
َمنفرون ُ ُِّ ْفمن َ َ َّصلى َ ِبالناس َ ْفلیخفف َِّ ِّ َ ُ ْ ْفیهم َِفإنَّ َ ِ َالمریض ِ ِ َ عیف ْ َوالضَّ ِ َوذا َ ِالحاجة َ َ َ ْ."
)4(   
وسعة أفقه، إذ یرمي إلى إیصال  وهذه تأكیدات جدیدة على حنكة الحبیب المصطفى 
لمقصود، ولكن الحبیب ٕالفائدة دون أن یدرك مقصودها، وان كان المقصود بالخطاب سیدرك أنه ا
یختار أسلوبه اللطیف المزدوج في دعوة الشباب، فالنصیحة المقصودة الموجهة هي  المصطفى 
  . في الوقت ذاته موعظة للشباب السامعین أجمعین
  :الخاص للشباب الخطابب الموعظة
 أن وجه له النصیحة الخاصة مباشرة، وعندما علم النبي ًأما عندما یكون الشاب منفردا فی
َفقال أطال في الصالة، نصحه الشاب معاذ  ََ : ُمعاذ َیا َ ٌَأفتان ُ َّ ََأنت َ ٌَأفاتن َْأو ْ ِ َثالث َ َمرا َ ْفلوال تِ ََ 
َصلیت ْ َّ ِبسبح َ ِّ َ َاسم ِ َربك ْ ِّ ِوالشمس ،َ َّْ َوضحاها َ َ ُ ِواللیل َ َّْ َإذا َ َیغشى ِ ْ ُفإنه ،َ َّ ِّیصلي َِ َ َوراءك ُ َ ُالكبیر ََ ِ َ عیف ْ ُوالضَّ ِ َ 
ُوذو ِالحاجة َ َ َ ْ".) 5(   
                                                
ُباب / األدب:كتاب: البخاري صحیح )1( ْمن :َ ْلم َ ِیواجه َ ِ َالناس َُ ِبالعتاب َّ َ ِ ْ  .6101 ح)26/ 8 ِ
 )384 / 2 :الحدیث بغری في النهایة( ،مقطوعهما األذنین مصطلم: األسك  )2(
 7607ح، 210 / 8 :حدثنا قتیبة بن سعید: باب/ الزهد والرقائق:كتاب: صحیح مسلم )3(
ِالغضب :َباب/ العلم: كتاب: البخاريصحیح  )4( َ َ ِالموعظة ِفي ْ َ ِ ْ َ ِوالتعلیم ْ ِ ْ َّ َإذا َ ُیكره َما َرَأى ِ َ ْ  .90ح، 1/46:َ





 نصیحة ثمینة على انفراد وخاطبه باسمه مباشرة،   ًا معاذالشاب فقد نصح الحبیب 
  .  وهو أسلوب لطیف إذ تخوله بالنصیحة المباشرة دون إحراجه أمام العامة
ْعنكما ورد ، يّیصل كیف   النبي مهّفعل صالته یحسن لم الذي الشاب حادثةو َهریرة َِأبي َ َ َْ ُ 
َّالنبي ََّأن َِّ  َدخل َ َالمسجد َ ِ ْ َ َفدخل ْ ََ ٌرجل َ ُ َّفصلى َ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ ََّ َعلى َ ِّالنبي َ َِّ ، َّفرد ُّالنبي ََ ِ َّ  ِعلیه َْ َ 
َفقال َالسَّالم ْارجع" :ََ ِ ِّفصل ْ َ َفإنك َ َّ ْلم َِ ِّتصل َ َ َّفصلى "ُ َ َجاء َُّثم َ َفسلم َ ََّ َعلى َ ِّالنبي َ َِّ   َفقال َ ْارجع"  :َ ِ ِّفصل ْ َ َ 
َفإنك َّ ْلم َِ ِّتصل َ َ ًثالثا ُ َفقال ،َ َِّوالذي :ََ َبعثك َ َ َ ِّبالحق َ َ ْ َفما ِ ُُأحسن َ ِ ُغیره ْ َ ْ ِفعلمني ،َ ْ َِّ َقال ،َ َإذا"  :َ َقمت ِ ْ  َِإلى ُ
ِالصالة ْفكبر َّ ِّ َ َْاقرأ َُّثم َ َتیسر َما ْ َّ َمعك ََ َ ْمن َ ِالقرآن ِ ُْ ْاركع َُّثم ْ َ َّحتى ْ ِتطمئ َ َ ْ ًراكعا نََّ ِ ْارفع َُّثم َ َ َّحتى ْ َتعتدل َ َِ ًقائما َْ ِ َ 
ْاسجد َُّثم ُ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًساجدا َ ِ ْارفع َُّثم َ َ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًجالسا َ ِ ْاسجد َُّثم َ ُ َّحتى ْ ِتطمئنَّ َ َ ْ ًساجدا َ ِ ْافعل َُّثم َ َ ْ 
َذلك ِ َصالتك ِفي َ ِ َكلها َ ُ)1(  
  
  : قال الشافعي
َّتعمدن        َ ِي بنصحك في انفرادي َ ِ َِ ْ َ ْ ْي النصیحة في الجماعه بنّوجن** ُِ َ  










                                                
  .793ح، 1/263: أمر النبي للذي لم یتم ركوعه باإلعادة :باب/ اآلذان: كتاب: البخاريصحیح  )1(





  . بین الشبابمراعاة الفروق الفردیة: المطلب الثاني
نسان عن غیره من األفراد سواء كانت تلك الصفات التي یتمیز بها اإل :قصد بالفروق الفردیةُی    
 كان الرسول و )1("تعلق بسلوكه النفسي واالجتماعيتتلك الصفات جسمیة أم عقلیة أم مزاجیة أم 
، ففیهم الضعیف  مختلفون بالقدرات الجسمیة والعقلیة بینهم فروق فردیة كثیرة فهمشبابم أن الَلْعَی
  .یوجههموعلى هذا األساس كان ، القويو
ْعن ٍمسعود َِأبي َ ُ ْ ِّاألَنصاري َ ِ َ ْ  َقال َقال :َ ٌرجل َ ُ َرسول َیا :َ ُ ِالله َ َُأكاد ال َّ ُُأدرك َ ِ الة ْ َّمما َالصَّ ُیطول ِ َِّ  َِبنا ُ
ٌفالن َفما ،ُ ُرَأیت َ ْ َّالنبي َ َِّ  ٍموعظة ِفي َ ِ ْ ََّأشد َ ًغضبا َ َ ْمن َ ٍِیومئذ ِ ِ ْ َفقال َ ََأیها" :ََ ُالناس ُّ ْإنكم َّ ُ ُمنفر َِّ ُِّ ْفمن َونَ َ َ 
َّصلى ِبالناس َ ْفلیخفف َِّ ِّ َ ُ ْ ْفیهم َِفإنَّ َ ِ َالمریض ِ ِ َ عیفْ َ والضَّ ِ َوذا َ ِالحاجة َ َ َ ْ."
)2(   
وطلب منه مراعاة ،  فنهاه عن ذلك،أطال في الصالة  الشاب معاذأن   ُم النبيِلَعو
َفقال ، في الصالةالفروق الفردیة ُّالنبي ََ َِّ : ِّیصلي َ َوراءك ُ َ َالك ََ ُبیرْ عیف ِ ُوالضَّ ِ ُوذو َ ِالحاجة َ َ َ ْ".
) 3(   
 على مراعاة تباین الشباب في قوتهم وقدراتهم، ویبان من هذین الحدیثین حرص النبي 
فمنهم القوي، ومنهم الضعیف، ومنهم صاحب الحاجة الذي ینتظر الفراغ من الصالة من أجل 
خذ بما ییسر على الشباب أحوالهم، قضاء أمر یهمه، فكان الهدي النبوي بمراعاة ذلك كله، واأل
  .ویسهل لهم أمورهم
 للفروق الفردیة ألصحابه الشباب نجده یمنع الصحابي ومن األمثلة على مراعاة الرسول 
َقالف: اإلمارة كما أخبر أبو ذر نفسه من  ذر االشاب أب ُقلت :َ َرسول َیا ُْ ُ ِالله َ ِتستعملني َأال َّ ُِ ْ َْ َقال َ َ 
َفضرب ََ ِبیده َ َعلى َِِ ِمنكبي َ ِ ْ َقال َُّثم َ ٍّذر ََأبا َیا" :َ َإنك َ ٌضعیف َِّ ِ َوانها َ ََّ َُأمانة ِٕ َ َوانها َ ََّ َیوم ِٕ ْ ِالقیامة َ َِ َ ٌخزي ْ ْ ٌوندامة ِ َ َ َ َ 
ْمن ِإال ََأخذها َ َ َبحقها َ ِّ َ َّوَأدى ِ ِعلیه َِّالذي َ ْ َ َفیها َ ِ"
)4(.   
،  یعلمه من طبیعة أبي ذر  غیر مالئم لماالسیاسي أن هذا الموقع كان رأي النبي 
ٕوانما  ، كثیراهو الذي مدحه الرسول فكان االختیار لشاب آخر، لیس طعنا في أبي ذر وقدراته، ف
  .ي أبي ذر وذلك الشاب الذي تم اختیاره لهذه األمانة الثقیلةف مراعاة لفرق یراه الحبیب 
َعثمان للصحابي الشاب   أعطى اإلمارة الرسول  أنولكن نجد ْ َبن َأبي العاصُ ْ ِ ْ ما ِ ل
  ورد في الحدیث الشریفتؤهله لهذه المهمة كماو ، تمیزه عن غیره من الوفدقدراتمن وجد عنده 
 فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد وفدنا على النبي " :اباشقال عثمان بن أبي العاص وكان "
                                                
 .7: للهاشمي: الفروق الفردیة )1(
ِالغضب :َباب/ العلم: كتاب: البخاريصحیح  )2( َ َ َالم ِفي ْ ِوعظةْ َ ِ ِوالتعلیم ْ ِ ْ َّ َإذا َ ُیكره َما َرَأى ِ َ ْ  .90ح، 1/46:َ
  . 111 الحدیث سبق ذكره ص )3(





ممت قوما غرهم فإذا أ قد أمرتك على أصحابك وأنت أص:فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي 
   .)1("ك الكبیر والصغیر والضعیف وذا الحاجةفأمهم بأضعفهم فإن وراء
َّْقدمت في وفد ثقیف حین وفدوا على رسول الله  :ویروي عن نفسه فیقول ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ حللنا فلما َ َْ َ
ِبباب النبي  َِّْ َفقالوا من یمسك لنا رواحلنا َ ََ َ ُ َِ َِ ََ َْ ُ ْ وكل ال؟َ ُ ِقوم َأحب الدخول على النبي َ َّ ْ َْ ََ َْ ُْ َّ  ُّوكره التخلف َ ََّ ْ ِ َ
ْعنه َ قال عثمان،َ ْ ُ ْ وكنت َأصغر القوم:َ َْ َ ْْ ُ ُْ فقلت،َ َّْ إن شئتم َأمسكت لكم على َأن علیكم عهد الله :َ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ
ُلتمسكن لي إذا خرجتم ُْ َ َ َُ ِ ِ ِ ُْ قالوا،ِْ َ فذلك لك:َ ِ َ ْخلوا علیهفد ،َ َ ََ ْ َُ ثم خرجوا فقالواَ َ َ ْ ُ َ َ َ انطلق بنا:ُ ِ َِ  ؟ْ َأین:ُْ قلت،ْ
َُفقالوا َ ِ إلى َأهلك:َ ْ ُْ فقلت،َِ ِ ضربت من َأهلي حتى إذا حللت بباب النبي :َ َِّْ َْ َ َ ََ َ ِ َّ ِ ِْ ِ ُ َأرجع وال َأدخل علیه وقد َ َ َْ َ َ ُ ْ ِ ْ
ََأعطیتموني من العهد ما قد علمتم قالوا فاعجل ف َ َ ََ َْ ْ ْْ ُْ ُ ُْ ِ َِ َُ ْ ِ َإنا قد كفیناك المسَألة لم ندع شیئا إال سَألناه َ َ َْ َْ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ْعنه فدخلت فقلت ُْ َْ ََ َ ِ یا رسول الله ادع الله َأن یفقهني في الدین ویعلمني:َ ِ ُِ َِّ َ َ َ ُُ ُ َْ ِّ ْ ْ َّْ َّ ََّ ْ ُْماذا قلت" :َ قال،ْ َ ْ فَأعدت "َ َ َ
ْعلیه القول َ َْ ْ َ فقال،َ ْلقد سَألتني شیئا " :َ َ َِ ْ َ َ ِما سَألني عنه َأحد من َأصحابك اذهب فَأنت َأمیر علیهم َ ْ َْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِوعلى من تقدم علیه من قومك ْ َ ِ ِْ َ ََ َْ ُ َ ".بأضعفهم الناس  وأمَ
) 2(  
  .)3(إسناده حسن
 هذا الشاب لما أدرك فیه من قدرة على ذلك، حیث ظهر ذلك رِّمَؤُ أن یلقد اختار النبي   
، حیث طلب منه أن یدعو له بالعلم الشریف العلي الذي طلبه من الرسول  من خالل مطلبه ًجلیا
والفقه في الدین، ویظهر هنا أن الشاب فاق غیره من الشباب القادمین معه في الوفد في هذه 
  .الصفة، األمر الذي جعله یستحق هذه المكانة
، صة الشباب منهموخا، مراعاة الفروق الفردیة بین تالمیذهعلى   المثالي لمربيحرص ا  
المراد باألحرف تأدیة و، القارئ نزل القران الكریم على سبعة أحرف للتیسیر علىفقد ، كما نعلمو
مثال نعلم أن لغة عمر بن الخطاب وهشام بن المرادف ولو كان من لغة واحدة ،  المعنى باللفظ
ِسبعة على المختلفة فجاء القرآن حسب لهجاتهم، هماا فقد اختلفت قراءتحكیم بلسان قریش ولكن َ َْ 
ٍَأحرف ُ ُقول َ ی :ْ َعمُ ِالخطاب ْبن ُرُ َّ َ ُسمعت: ْ ْ ِ َهشام َ َ َبن ِ ِحكیم ْ ِ ِبن َ ٍحزام ْ َ َْیقرُأ ِ َسورة َ َ ِالفرقان ُ َ ُْ ِحیاة ِفي ْ َ َ  
                                                
 ثنا أحمد بن عمرو الخالل المكي ثنا یعقوب بن حمیدعن . 8336ح )44 / 9 (:للطبراني،  المعجم الكبیر)1(
 قال عثمان :هشام بن سلیمان عن إسماعیل بن رافع عن محمد بن سعید بن عبد الملك عن المغیرة بن شعبة قال
 .بن أبي العاص
ِحدثنا یحیى بن َأیوب العالف المصري، 50 / 9: للطبراني: لمعجم الكبیر ا)2( ْ ِ ْ َْ ْ ُّ ْ ْ ََ َ ََ َ ثنا سعید بن َأبي مریم،َّ ْ َ ِ ْ ْ َِ َ َّ ثنا محمد ،َ َ ُ ََ
َن جعفرْب ْ ِ عن سهیل بن َأبي صالح،َ َ ُِ ْ َْ َْ عن حكیم بن حكیم بن عباد بن حنیف،َ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ِ َ عن عثمان بن َأبي العاص،ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ، 
ْحكیم بن حكیمعدا ، إسناده متصل ورجاله ثقات)3( ْ ِْ َِ  یحیى بن ،265/ 1 : البن حجر تقریب التهذیب،)صدوق (َ





ِرسول ُ ِالله َ َّ  ُفاستمعت ْ َْ َ ِلقراءته َ ِ ِ َِ َفإذا َ َْیقرُأ َُهو َِ َعلى َ ٍحروف َ ُ ٍكثیرة ُ َ ِ ْلم َ ْیقرئ َ ِ ْ َنیهاُ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ  ُفكدت ْ ِ َ 
ُُأساوره ُ ِ ِالصالة ِفي َ ُفتصبرت ،َّ ْ َّ َ َ َّحتى َ َسلم َ َّ ُفلببته ،َ ُ ْ ِبردائه َََّ ِ َ ِ ُفقلت ِ ُْ ْمن :َ ََأقرَأك َ َ ِهذه ْ َالسورة َِ َ َسمعتك َِّالتي ُّ ُ ْ ِ َ 
َْتقرُأ َقال؟ َ ََأقرَأنیها :َ ِ َ ُرسول ْ ُ ِالله َ َّ  ُفقلت ُْ َكذبت :َ ْ َ َرسول َِفإنَّ َ ُ ِالله َ َّ  ْقد ََأقرَأنیها َ ِ َ َعلى ْ ِغیر َ ْ َقرأت َما َ ََْ، 
ُفانطلقت ْ َ َْ ِبه َ َُأقوده ِ ُ ِرسول َِإلى ُ ُ ِالله َ َّ  ُفقلت ُْ ُسمعت ِِّإني :َ ْ ِ َهذا َ َْیقرُأ َ ِبسورة َ َ ُ ِالفرقان ِ َ ُْ َعلى ْ ٍحروف َ ُ ْلم ُ َ 
َتقرئنیها ِ ْ ُِ َفقال ،ْ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ : َُأرسله ْ ِ َْاقرأ ْ ُهشام َیا ْ َ ََفقرَأ ِ ِعلیه َ ْ َ َالقراءة َ َ َِ ُسمعته َِّالتي ْ ُ ْ ِ َْیقرُأ َ َفقال َ َ ُرسول َ ُ َ 
َكذلك :ِ َّالله ِ َ ْأُنزلت َ َ َقال َُّثم ِْ َْاقرأ :َ ُعمر َیا ْ َ ُفقرأت ُ ََْ َالقراءة َ َ َِ َِأقرَأني َِّالتي ْ َ َفقال ْ َ ُرسول َ ُ َكذلك" :ِ َّالله َ ِ َ َ 
ْأُنزلت َ َهذا ِإنَّ ِْ َالقرآن َ ُْ َأُنزل ْ ِ َعلى ْ ِسبعة َ َ ٍَأحرف َْ ُ ُفاقرءوا ْ َْ َتیسر َما َ َّ ْمنه ََ ِ. "
)1(  
 اختالف صحابته في لهجاتهم، واحتوى ضعف إدراك عمر لهذه وهكذا راعى النبي 
  .، فأبان لصحابته نزول القرآن على سبعة أحرفاألحرف التي لم یسمعها من رسول اهللا 
  :لشباب اتوجیهالتدرج في 
 شبابسبیل تسهیل المعلومات لل الرسول سلك  ْ فقد، توجیههمالتدرج في اببالشبومن الرفق 
علم الشباب شیئا فشیئا، لیكون ذلك أیسر على ُ یوكان  ،بوالتدرج فیها من السهل إلى الصع
، سورة، ًامتفرقفكان الصحابة الكرام یتعلمون منه القرآن ، التعلم، وأقرب لثبات الحفظ وحسن الفهم
  .وحفظه وثباته في صدورهم، أو ربا جزء من اآلیة لیسهل تطبیقه، آیة، أو آیة، سورة
 اهللا رسول  بعثوهكذا نرى الشباب قد طبقوا هذا التوجیه في التدرج في تعلیمهم للناس فعندما
 جبل بن معاذ  ًومفقها، ًقاضیا الیمن إلى  كثیرة بوصایا فأوصاه یودعه،  معه خرج ًوأمیرا، ِّ
َإنك" : له قال حیث ًعظیما ًدعویا ًمنهجا له ورسم َِْستأتي َِّ ًقوما َ ْ ََأهل َ ٍكتاب ْ َ َفإذا ِ ْجئتهم َِ ُ َ ْ ْفادعهم ِ ُ ُ ْ  َِإلى َ
ُیشهدوا َْأن َ ْ َإله ال َْأن َ ًمحمدا َوَأنَّ ُاهللا ِإال َِ َّ َ ُرسول ُ ُ ْفإن ِاهللا َ ْهم َِ َُأطاعوا ُ َلك َ ِبذلك َ َ ْفَأخبرهم ِ ُ ْ ِ ْ ْقد َاهللا َأنَّ َ َ 
َفرض ْعلیهم ََ ِ ْ َ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ِّكل ِفي ََ ٍیوم ُ ْ ٍولیلة َ َ َْ ْفإن َ ْهم َِ َُأطاعوا ُ َلك َ َبذلك َ ِ َ ْفَأخبرهم ِ ُ ْ ِ ْ ْقد َاهللا َأنَّ َ َفرض َ ََ 
ْعلیهم ِ ْ َ ًصدقة َ َ َ ُتؤخذ َ َ ْ ْمن ُ َْأغنیائهم ِ ِ ِ َِ ُّفترد ْ َُ َعلى َ ْفقرائهم َ َِ ِ َ ْفإن ،ُ ْهم َِ َُأطاعوا ُ َبذلك َكَل َ ِ َ َفإیاك ِ َّ َوكرائم َِ ِ َ َ َْأموالهم َ ِ ِ َ ْ 
ِواتق َّ َدعوة َ َ ْ ِالمظلوم َ ُ ْ َ ُفإنه ْ َّ َلیس َِ ْ ُبینه َ َ ْ َ"
)2(    
 ،قل أهمیةفاأل باألهم والبدء بالتدرج والشباب للدعاة  النبي من إرشاد الحدیث هذا وفي
 األفكار على هیمنُوی القلوب في ثبتَی ًإیمانا ورسوله تعالى باهللا اإلیمان بترسیخ تكون فالدعوة
 اإلیمان هذا ترسخ التي العملیة اإلسالم أركان تطبیق إلى ذلك بعد الدعوة تكون ثم والسلوك،
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 اإلسالم تكالیف الناس فیتقبل المحرمات، عن والنهي بالواجبات األمر ذلك بعد یأتي ثم وتنمیه،
   .)1(ذلك قبل والیقین باإلیمان عمرت قد قلوبهم ألن ؛النفس لهوى مخالفة تكون قد التي
َّخص ِْبالعلم َ ِْ َدون ًاشباب ِ   :غیرهم ُ
 بل ،صر في تعلیم الشاب على ما یتلقاه مع الجماعة أو في عموم الناسَقتُن المهم أال یم
ویدعوه إلى ، فإن إعطاءه إیاه على انفراد یشعره بقیمته"،  ببعض العلم،بعضهمالبد من خص 
  : ومن ذلك) ")2هذا ما لم یكن یغفل عنه رسول اهللا و،  الذي تلقاهماالهتمام أكثر بهذا العل
ِ علینی به الشابما خصَّ       َفاطمةو  ًاَ ِ ُّعلي كما روى، رضي اهللا عنها َ ِ َ  َفاطمة ََّأن َ ِ َعلیها َ َْ َ 
ْشكت السَّالم َ َتلقى َما َ ْمن َْ ِفُأتي ،الرحى ََِأثر ِ ُّالنبي َ ِ َّ  ٍبسبي ْ َ َََفانطلق ،ِ ْ ْفلم ْتَ ُتجده ََ ْ ْفوجدت َِ َ َ َعائشة ََ َ ِ َ  
َفَأخبرتها َْ َ ْ َّفلما َ َجاء ََ ُّالنبي َ َِّ  َُأخبرته َْ َ ُعائشة ْ َ ِ ِبمجيء َ ِ َ َفاطمة ِ َ ِ َفجاء َ َ ُّالنبي َ َِّ  َإلینا ْوقد َِْ َ ََأخذنا َ ْ ََمضاجعنا َ ِ َ َ، 
ُفذهبت َْ َ ََألقوم َ َفقال ،ُ َعلى: ََ َمكانكما َ َُ َفقعد .َِ َ َبین ََ َّحتى َناَْ ُوجدت َ ْ َ َبرد َ ْ ِقدمیه َ ْ َ َ َعلى َ ِصدري َ ْ َوقال ،َ َ  َأال" :َ
َُأعلمكما ُُ ِّ ًخیرا َ ْ َّمما َ ِسَألتماني ِ َ ُ ْ َإذا َ ََأخذتما ِ ُ ْ َمضاجعكما َ َُ َ ِ َِّتكبرا َ َ ًَأربعا ُ َ َوثال ْ َثینَ َوتسبحا ِ ِّ َ ًثالثا َُ َوثالثین َ ِ َ َ 
َوتحمدا َ ْ َ ًثالثا َ َوثالثین َ ِ َ َفهو َ ُ ْخی َ َلكما ٌرَ ُ ْمن َ ٍخادم ِ ِ َ"
)3(.  
 وفاطمة بهذا الدعاء، وشعر كالهما بقیمة هذه الخصوصیة، فحرصا ًا علیخص النبي 
            )" )4 منذ سمعته من رسول اهللا ما تركته":  ویدل على ذلك قوله كل الحرص على هذا الدعاء،
ِْبالعلم  الرسول َخصَّلقد و  ِْ ًقوما ِ ْ َدون َ ٍقوم ُ ْ َراهیةَك َ َ ِ ُیفهموا الَأ َ َ ْ وال شك أن هذا فیما ال ، َ
َِّفلم یعل ، أما إذا تعلق بواجب فالیتعلق بواجب   الشاب صََّفنجده خ، ِم جمیع الشباب بنفس العلمُ
َمعاذ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ ٌمعاذعندما كانَ ،  بهذا الحدیثَ َعلى َِردیفه ُ ِالرحل َ ْ َقال َّ َمعاذ َیا" : ُّ له النبي َ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ َ 
َقال َلبیك :َ ْ َرسول َیا ََّ ُ َوسعدیك ِاهللا َ ْ َ ْ َ َقال ،َ ُمعاذ َیا َ َ َقال ،ُ َلبیك َ ْ َرسول َیا ََّ ُ َوسعدیك ِاهللا َ ْ َ ْ َ َقال ،ًاثالث َ ْمن َما :َ ِ 
ٍَأحد ُیشهد َ َ ْ َإله ال َْأن َ ًوَأنَّ محمدا ُاهللا الِإ َِ َّ َ ُ ُرسول َ ُ ًصدقا ِاهللا َ ْ ْمن ِ ِقلبه ِ ِ ْ ُحرمه الِإ َ َ َّ َعلى ُاهللا َ َقال ِ"َّالنار َ َ: 
َرسول َیا ُ ُُِأخبرال ََأف ِاهللا َ ِبه ْ َالناس ِ ُفیستبشروا َّ ِ َْ ْ َقال ََ ًإذا" :َ ُیتكلوا ِ ِ َّ ََوَأخبر "َ ْ َبها َ ٌمعاذ ِ َ َعند ُ ْ ِموته ِ ِ ْ ًتَأثما َ ُّ َ"
)5(.  
                                                
 .)153 / 9 :الصالبي عليل :الدولة وبناء األمة تربیة في وعبر دروس -  النبویة السیرة:  انظر)1(
  . 162: لسلیمان العید:  المنهاج النبوي في دعوة الشباب)2(
ُباب / فضائل الصحابة:كتاب: البخاري صحیح )3(   . 3705ح،  3 / 23:مناقب علي بن أبي طالب  :َ
ُباب / الذكر والدعاء:كتاب :مسلم صحیح )4(   . 7093ح، 8/84 ،التسبیح أول النهار وعند النوم:َ
ًَتجنبا )5( َُّ   .)34 / 1 (األثیرالبن  األثر غریب في النهایة ْلإلثم َ





ْعن،  أیضا بهذا الحدیث ًاوخص معاذ ِمعاذ َ َ ِبن ُ ٍجبل ْ َ َ   َقال ََأخذ :َ ُرسول ِديَِبی َ ُ ِالله َ َّ  
َفقال َحبكُأل ِِّإني" :ََ ُّ ُمعاذ َیا ِ َ ُفقلت ،"ُ َوَأنا :َُْ َُأحبك َ ُّ َرسول َیا ِ ُ ِالله َ َفقال ،َّ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ : "ْتدع َفال َتقول َْأن ََ ُ َ 
ِ دبرِفي ُ ِّكل ُ ِّرب ٍةَصال ُ َِّأعني َ َعلى ِ َذكرك َ ِ ْ َوشكرك ِ ُِ ْ ِوحسن َ ْ ُ َعبادتك َ ِ َِ َ."
)1(  
  )2(إسناده صحیح 
ویجب ، ًلفروق الفردیة عند تعلیم الشباب مهم جدااوالباحث في السنة النبویة یجد أن مراعاة 
توظیف األسلوب الدعوي   الشباب بما ال تحتمله عقولهم مما ال یفهمونه ونعني بذلكمخاطبةعدم 
ً درسا دینیا في ناطیسبیل المثال لو أع بما یتناسب مع أحوال الناس في كل مكان وزمان؛ فعلى ً
المتبع هو األسلوب البسیط الذي یصل بهم إلى المعلومة  منطقة شعبیة أهلها بسطاء فإن األسلوب
 مانع من استخدام الكثیر من القصص والطرائف بما یتناسب مع طبیعة هؤالء بأقصر الطرق، وال
إذن .. وااختلفقد الناس  نموضوع في منطقة راقیة فسیختلف األسلوب؛ ألال نفس نإالناس،واذا ألقی
ٌّعليكما قال  المنهج واحد والذي یتغیر هو األسلوب والوسیلة فقط، ِ َ :  "ُحدثوا ِّ َالناس َ َبما َّ ِ 
َیعرفون ُ ِ ْ ََأتحبون َ ُّ ِ َیكذب َْأن ُ َُّ ُورسوله ُاهللا َ ُ ُ ََ." 
)3(  
 یكون ًخصوصا للعلماء والوعاظ، فینبغي أنومن آداب الحدیث المخاطبة على قدر الفهم 
 ثمرة دعوتنا للناس وخطابنا لهم تتحقق حین یفهمون نإ حیث .ًمتناسبا مع ثقافة السامعین الكالم
ًوما لم یكن الخطاب مناسبا للناس  یتحول األمر إلى سلوك عملي واستجابة الخطاب ویعقلونه ، ثم
ُتبلغه عقولهم وتدركه    .یتحقق المقصود منه  فلنأفهامهمُ
                                                
ُیونس عن .1303ح، 3/53:  نوع آخر من الدعاء:باب/  السهو:كتاب:  سنن النسائي )1( ُ ُبن ُ ِعبد ْ ْ َاَألعلى َ َقال ،ْ َ 
ََحدثنا َّ ُابن َ ٍوهب ْ ْ َقال ،)عبد اهللا (َ ُسمعت َ ْ ِ َحیوة َ َ ْ ُیحدث )ابن شریح (َ ِّ َ ْعن ُ َعقبة َ َ ِبن ُْ ٍِمسلم ْ ْ ْعن ،ُ ِعبد َِأبي َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِّالحبلي َّ ُِ ُ ْ 
ْعن ،)عبد اهللا بن یزید( ِّالصنابحي َ ِ ِ َ ْعن ،)عبد الرحمن بن عسیلة (ُّ ِمعاذ َ َ ِبن ُ ٍجبل ْ َ : وأخرجه أبو داود في سننه. َ
كالهما ، 21614ح ، 244 / 5 :وأحمد في مسنده، 1522ح ، 1/561،  في االستغفار:باب/  الصالة:كتاب
 النبي   دعوات :باب  /األذكار :كتاب، 1/239: المفرد األدبفي : خاريوالب، من طریق عبد اهللا بن یزید المقري
 :1 / 239 ،الضحاك بن (كالهما من طریق أبو عاصم ، 21621ح ، 5/247: وأحمد في مسنده، 690 ح
َحیوةكالهما عن ، وعبد اهللا بن یزید المقري، )الضحاك بن مخلد(وأبو عاصم ، )مخلد َ ْ د وزا. بنحوه، به،)ابن شریح (َ
ِقال وَأوصى بذلك معاذ الصنابحي وَأوصى الصنابحي َأبا عبد الرحمن وَأوصى َأبو عبد الرحمن " :أحمد وأبو داود َِ ْ َ ْ ُ ْْ ْ ْ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ََ َ َُّ َِّ ِ ُِّ ُّ ٌ َ َ ََ
َعقبة  َ ٍِبن مسلماُْ ْ ُ َ ْ"  
) صحیح سنن النسائي(وقال األلباني في كتابه .صحیح إسناده: قلت. واإلسناد متصل،  جمیع رواته ثقات)2(
وهو ، مسلم بن عقبة غیر الصحیح رجال ثقات رجاله ،صحیح إسناده: األرنؤوط  شعیب وقال.صحیح: 1/280
  . 21614ح، 244 / 5: أحمد  مسند شعیب علىعلیقت، ثقة





 ومما ینبغي االنتباه  بعض الشباب من صحابته تي خص بها الرسول هذه بعض المعلومات ال
ً أكثر إدراكا، التقدیر والمحبة، وأنهم قد یكونونله أن من دواعي هذا األسلوب إشعارهم باالحترام و
  .وأن تكون حاجتهم إلیه أكثر من غیرهم
  :الشاب السائلاإلجابات المختلفة لنفس السؤال حسب طبیعة 
 ، حسب طبیعة الشاب السائلمتعددةإجابات  ،على نفس السؤال الواحدیجیب  لرسول اكان       
ٍمسعود ْابنففي الحدیث الذي یرویه  ُ ْ َ سَألت رسول الله : قال ِ َّ َ ُ ََ ُ ْقلت ُ ِ یا رسول الله َأي:ُْ َّ َ ُ َ ِالعمل  َ َ َ ْ
ََأفضل قال َُ َ َالصالة على میقاتها" :ْ ِ َِ َ َ ُ َ َ قلت ثم َأي قا،َّ ٌُّ َُّ ُ ِل ثم بر الوالدین قلت ثم َأي قال الجهاد في ْ ُِ ُ ََ َِ ْ ْ ْ َُّ ََ ٌُّ َّ َُّ ُِ ْ ِ
ِسبیل الله َّ ِ ِ ِ فسكت عن رسول الله "َ َّ ِ ُ ََ ْ َ ُّ َ َ ولو استزدته لزادني ِ َ َُ ََ َُ َْ ْ ْ َ"
)1(    
ْعن: كما ورد). أبو ذر(أما في روایة مسلم یتضح اسم السائل  ٍّذر َِأبى َ َقال َ ُقلت :َ َرسول َیا :ُْ ُ ِالله َ َّ 
ِاَألعمال ُّيَأ َ َُأفضل ْ َ َقال ؟ْ ُاإلیمان « :َ َ ِبالله ِ َّ ُوالجهاد ِ َ َِ ِسبیله ِفى ْ ِ ِ َقال.  »َ ُقلت :َ ِالرقاب َُّأى :ُْ َ َُأفضل ِّ َ  ؟ْ
َقال ََأنفسها « :َ ُ َ َعند ْ ْ ََأهلها ِ ِ َوَأكثرها ْ َُ ْ ًثمنا َ َ َقال.  »َ ُقلت :َ ْفإن :ُْ ْلم َِ َْأفعل َ َ َقال ؟ْ ُتعین « :َ ًانعاَص ُِ  َْأو ،ِ
ُتصنع َ ْ ََألخرقا َ َ ْ
َقال.  »)2( ُقلت َ َرسول َیا :ُْ ُ ِالله َ ََأرَأیت َّ ْ ْإن َ ُضعفت ِ ْ ُ ْعن َ ِبعض َ ْ ِالعمل َ َ َ َقال ؟ْ ُّتكف « :َ ُ َ 
َشرك ِعن ََّ ِالناس َ َفإنها َّ َّ ٌصدقة َِ َ َ َمنك َ ْ َعلى ِ َنفسك َ ِ ْ َ« .)3(    
 الشاب السائل مراعاة للفروق  طبیعةت حسبمن خالل األحادیث السابقة یتضح اختالف اإلجابا 
  . بینهمالفردیة
ُالنساء َ ُشقائق ِّ ِ َ َالرجال َ ِّ:  
، حاول الغرب وفي أكثر من موقف، بیان أن دین اإلسالم دین التخلف والرجعیة ، وأنه دین ذكوري
المسلمة في إعالمه على المرأة فصور ، من كل حقالمرأة منح الرجل كل شيء في الوقت الذي منع 
المتخلفة التي ال تفقه شیئا في الحیاة، حتى ربما ال تدري كیف تكتب اسمها ، فهي امرأة المرأة أنها 
ٌَأمة مسلط علیها رجل جبار وكأنها جاهلة ، ال تعرف في هذه الدنیا شیئا فهي حبیسة في بیتها ، و
 .الدیه حرمها الكثیر من حقوقه
حین كان لنا _ ولكن الناظر ألحكام الشرع یجد زیف هذه التهم وكذبها، والقارئ للتاریخ اإلسالمي 
 فلم تكن موعظة الرسول  ،افتراءات محضة یجد أنها _دولة إسالمیة تطبق شرعة اهللا ومنهاجه 
 َّفكن حریصات على التعلم في حلقات خاصة بهن، ًفقط بل بالنساء أیضا خاصة بالشباب الرجال
                                                
ُكتاب البخاري صحیح )1( َ ِالجهاد ِ َ ِ َوالسیر ْ ِّ ِفضل :ُبَ باِ/َ ْ ِالجهاد َ َ ِ ِوالسیر ْ َ ِّ    .2782 ح،14/ 4، َ
  .)68/ 2 (:األثر غریب في النهایة .بها یكتسب صنعة یدیه في یكن ولم یعمله أن یجب بما الجاهل: خرقألا )2(





وعدم االختالط بالرجال ، فلم ، فقد كن حریصات أیضا على صیانة عفتهن، ولكن رغم هذا الحرص
هن النبي صلى اهللا علیه وسلم مجلسا یكن یزاحمن الرجال ألجل تحصیله، ولكن طلبن أن یجعل ل
ئلته ولوجود الفروق الفردیة بین الجنسین، فكل جنس له أس، خاصا ال یكون للرجال فیه نصیب
  .ً یوما یتعلمن فیه أمور دینهنفطلبت النساء من الرسول ، الخاصة به وعلمه وفقهه كذلك
ْعنف      ٍسعید َِأبي َ ِ ِّالخدري َ ِ ْ ُ ْقالت :ْ َ ُالنساء َ َ ِّللنبي ِّ ِ َّ ِ  َغلبنا ََ َعلیك َ ْ َ ُالرجال َ َ ْفاجعل ِّ َ ْ ًیوما ََلنا َ ْ ْمن َ َنفسك ِ ِ ْ َ 
ُفوعدهنَّ َ َ ًیوما ََ ْ ُلقیهنَّ َ َ ِ ِفیه َ ُفوعظهنَّ ِ ََ َ ُوَأمرهنَّ َ َ َ َفكان َ َ َفیما َ َقال ِ ُلهنَّ َ ُمنكنَّ َما" :َ ْ ٌامرَأة ِ َ ُتقدم ْ ِّ َ ًثالثة ُ َ ْمن َ ِ 
َولدها َِ َكان ِإال َ َلها َ ًحجابا َ َ ْمن ِ ِالنار ِ ْفقالت ،َّ َ َ ٌامرَأة َ َ ِواثنتین :ْ َْ َْ َفقال ؟َ َ ِواثنتین :َ َْ َْ َ."
)1(   
ِابن وعن        ٍعباس ْ َّ َ  َرسول ََّأن ُ ِالله َ َّ  َخرج َ ُومعه َ َ َ ٌبالل َ َّفظن ِ َ َُأنه َ ْلم َّ ْیسمع َ ِ ْ ُفوعظهنَّ ُ ََ َ ُوَأمرهنَّ َ َ َ َ 
ِبالصدقة َ َ َّ ْفجعلت ِ ََ َ ْالمرَأ َ َ ِتلقي ُةْ َالقرط ُْ ُْ ََوالخاتم ْ َ ْ ٌوبالل َ ِ ُیأخذ َ ُ ِطرف ِفي َْ ِثوبه ََ ِ َْ.
)2(  
ولم یمنعهن ،  رضي اهللا عنهن أحرص النساء على تعلم أمور دینهنشاباتالوقد كانت الصحابیات 
َسلمة ُِّأم  ومثال ذلك ما روته،، والتفقهالحیاء عن السؤال ََ ْقالت َ َ ْجاءت :َ َ ِرسول َلىِإ ٍَُْسلیم ُُّأم َ ُ   ِاهللا َ
ْفقالت َ َرسول َیا ََ ُ ِیستحیي ال َاهللا ِإنَّ ِاهللا َ ْ َ ْ َمن َ ِّالحق ِ َ ْفهل ْ َ َعلى َ ِالمرَأة َ ْ َ ْمن ْ ٍغسل ِ ْ َإذا ُ ْاحتلمت ِ َ ََ َقال ،ْ ُّالنبي َ ِ َّ 
: "َإذا ِرَأت ِ َالماء َ َ ْفغطت "ْ َّ َ َسلمة ُُّأم َ َ َ ِتعني َ ْ َوجهها َ َ ْوقالت َْ َ َ َرسول َیا َ ُ ُوتحتلم ِاهللا َ َِ َْ ُالمرَأة َ ْ َ َقال ْ ْنعم" :َ َ َ 
ْتربت َ ِیمینك َِ ُِ َفبم َ َیشبهها َِ ُ ِ ْ َولدها ُ ُ َ َ".
) 3(  
وكانت ، وحتى لو كان في بیته یفسح المجال للنساء تسأل ما تشاء وقت ما تشاء وكان الرسول 
َعائشة فتروي  في الشرح للشاباتنشاركی -رضوان اهللا علیهن-زوجاته  َ ِ ًمرَأةا ََّأن َ َ ْمن ْ ِنصاراَأل ِ َ ْقالت ْ َ َ 
ِّللنبي َِّ ِ  َكیف ْ َُأغتسل َ ِ َ ْمن ْ ِالمحیض ِ ِ َ َقال ْ ِخذي" :َ ًفرصة ُ َ ْ ًممسكة ِ َ َّ َ ئي ُ ِفتوضَّ ََ َّإن َُّثم "ًثاَثال َ َّالنبي ِ َِّ  
َاستحیا ْ َ َفَأعرض ْ َ ْ ِبوجهه َ ِ ِْ َقال َْأو ،َ ِتوضئي َ َّ َبها ََ َفَأخذتها ِ ُ ْ َ َفجذبتها َ ُ ْ َ َ ََأخبرتهاَف َ ُ ْْ َبما َ ُیرید ِ ِ ُّالنبي ُ َِّ 
)4(.  
َعائشة ومثال آخر ترویه َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ َعنها َّ ْ ْجاءت" : قالتَ َ ُامرَأة َ َ َرفاعة ْ َ ِّالقرظي ِ ِ َُ َّالنبي ْ ِ َّ  ْفقالت َ َ ُكنت :َ ْ ُ 
َعند ْ َرفاعة ِ َ َ َِفطلقني ِ ََّ َّفَأبت َ َ ِطالقي َ ُفتزوجت ََ ْ َّ ََ َعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِالزبیر َنْب َّ ِ َإنما َّ ُمعه َِّ َ ُمثل َ ْ ِهدبة ِ َ ْ ِالثوب ُ َّْ. 
َفقال َ ََأتریدین :َ ِ ِترجعي َْأن ُِ ِ َرفاعة َِإلى َْ َ َ َّحتى ال .ِ ِتذوقي َ ُ ُعسیلته َ َ َ ْ َ َویذوق ُ ُ َ ِعسیلتك َ َ َ ْ َ ُوَأبو .ُ ٍبكر َ ْ ٌجالس َ َِ 
ُعنده َ ْ ُوخالد ِ َِ ُبن َ ِسعید ْ ِ ِبن َ ِالعاص ْ َ ِبالباب ْ َ ْ ُینتظر ِ ِ َ َیؤذن َْأن َْ َُ ُله ْ َفقال َ ٍبكر ََأبا َیا :ََ ْ ُتسمع َأال َ َ ْ ِهذه َِإلى َ  َما َِ
َُتجهر ْ ِبه َ َعند ِ ْ ِّالنبي ِ َِّ .
)5(    
                                                
 .102 ح1/32، هل یجعل للنساء یوم على حدة في العلم: َباب/  العلم:كتاب :البخاري صحیح )1(
ِعظة :َباب/  العلم:كتاب: البخاري صحیح )2( ِاإلمام َِ َ َالنساء ِ َ َّوتعلیمهن ِّ ِ ِ ِ ْ َ  .98 ح 1/31 ،َ
ُباب/  العلم:ابكت:  البخاري صحیح )3( ِالحیاء َ َ َ ْالعلم ِفي ْ   .130ح ، 38 / 1، ِْ
ُباب/  الحیض:كتاب:  البخاري صحیح )4(   .315ح ، 70  /1، غسل المحیض َ





ْعنو َسلمة ُِّأم َ ََ ِقالت َ َ َاستیقظ :َ َ َْ ُّالنبي ْ ِ َّ   َذات ٍلیلة َ َ َفقال َْ َسبحان :ََ َ ْ َماذا ِاهللا ُ َأُنزل َ ِ َاللیلة ْ َ َمن َّْ ِالفتن ِ َ ِ ْ 
َوماذا َ َفتح َ َمن ُِ ِالخزائن ِ ِ َ َ َُأیقظوا ْ ِ ِصواحبات ْ َِ َ ِالحجر َ َ ُ َّفرب ْ ٍكاسیة َُ َِ َالدنیا ِفي َ ْ ٌعاریة ُّ َ ِاآلخرة ِفي َِ َ ِ.
)1(   
قائقهم، وخصص  على تعلیم النساء أسوة بالرجال، فهن شوفیما سبق نماذج على حرص النبي 
ال واالستفسار، كما كان یخصهن بفتاوى خاصة  یوما لتعلیمهن، وكان یفسح لهن المجال للسؤلهن
  .بهن
واجب شرعي فیما ال یتم تعبد اإلنسان لربه إال به، كمعرفة فروض اإلیمان، التعلیم من هنا نجد أن 









                                                






  المبحث الرابع 
   في توجیه الشبابوسائل اإلیضاح
  وفیه ثالثة مطالب
  
 .استخدام الحركات واإلشارات والرسم: المطلب األول
  
 .المزاح: المطلب الثاني     
  













   في توجیه الشبابوسائل اإلیضاح: المبحث الرابع
       
، ًجوا من التفاعل تخلق:  الشباب توجیهاستخدام وسائل اإلیضاح في  أنعلى أحدیخفى  ال   
ویمكن ، وتوفر الوقت والجهد ثبته،تسهل الفهم وتو تقدیم المادة التعلیمیة بأسلوب مشوق، وتساهم في
كلما استخدم الشاب المتعلم حواس أكثر في عملیة  ألنه، الحصول على مستوى تعلیمي أفضل
 یكثر من استخدام وسائل اإلیضاح وكان الرسول . كان التذكر أفضل والحفظ أثبتالتعلم كلما 
والتعزیز المدح ، البتسامةواالمزاح و ،على األرض استخدم الحركات واإلشارات والرسمف ،المتنوعة
 وهذا ما ینادي به ، عندما یحسن اإلجابةشابالثناء على الو ،شاب إلبراز صفة حمیدة للواإلطراء
ًكان سباقا لما ینادون به رسول التربیة الحدیثة ولكن العلماء  خر بالكثیر من تب السنة تزُوك، َّ
  .مطالب هذا البحث   فيهاألمثلة على ذلك وهذا ما سنتناول
  
   في توجیه الشبابواإلشاراتاستخدام الحركات : المطلب األول
تأثر باالنفعاالت التي  ولذلك فهو ی، تتابع حركة المعلم وسكناته الشابن عین التلمیذإ
والمعلم قد یستفید من هذه الحركات . ًیحدثها المعلم ، إذا فهو یتأثر بحركة الیدین والرأس 
 نرى أن الرسول لذلك  ، ٕیادة بیان وایضاح وتأكید على الكالم أهمها ز  واإلشارات في أمور عدة
ِكان یستخدم الحركات واإلشارات في توجیهه للشباب لما لها م َِ وجذب ، ن أثر في توضیح المعنيَ
تساعد على زیادة الفھم، أو تأكید المعنى وتجسید المفھومات المجردة، وتحقیق الھدف  ،االنتباه
، إلشارة بالیدینوا ،اإلشارة بالید الواحدةو ،باألصابع اإلشارة فاستخدم المتوخى من الموقف التعلیمي
     :مثالواألمثلة على ذلك كثیرة نذكر بعضها على سبیل ال
 :اإلشارة باألصابع: ًأوال 
إشارات  في استخدم أصابعه عند تعلیمه أصحابه أحادیث كثیرة أن الرسول  ورد في          
ًصبعا واحدا، وتارة أخرى یستخدمأتعلیمیة هادفة، فتارة یستخدم   ةصبعین، وثالثة یستخدم ثالثأ ً
ًوفي كل مرة تحقق إشارته هدفا . ًابعه الخمسأصا ً، وحینا آخر یستخدمةًأصابع، وحینا یشیر بأربع





ِسهلعن الصحابي الشاب كما ورد   وعدم المفارقة أشار بالسبابة والوسطىالتتابعإذا أراد   ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ َ 
ِّالسَّاعدي ِ ِصاحب )1(ِ ِ ِرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ َقال:  قالَ ُرسول َ ُ ُبعثت " : ِاهللا َ ْ ِ َوالساعة ََأنا ُ َ َّ َ 
ِكهذه ِ َ ْمن َ ِهذه ِ ِكهاتین َْأو َِ َْ َ َوقرن َ ََ َبین َ ْ ِالسبابة َ َ َّ َوالوسطى َّ ْ ُ َْ".
  هذا الحدیث دلیل على التتابع واقتران)2 (
    . قیام الساعةعمبعثه م
  أكثر في األذهانأثبتوضح وأ ،لبیان قرب مبعثه من قیام الساعة  بإصبعیه ٕاشارتهو     
 .بعثت قرب الساعة: من القول
َقال :أیضا قال  وعنه        ُرسول َ ُ َوكافل ََأناَ" : ِاهللا َ ِ َ ِالیتیم َ ِ َ ِالجنة ِفي ْ َّ َ َهكذا ْ َ َوَأشار ".َ َ ِبالسَّبابة َ َ َّ ِ 
َوالوسطى ْ ُ َوفرج َْ ََّ ْبی َ َنهماَ ُ ًشیئا َ ْ َ.
 ًحیث إن اإلشارة بالسبابة والوسطى والتفریج بینهما قلیال تحدد )3 (
 في  لرسولمن ا كافل الیتیم قربدلیل على فهذا الحدیث أبلغ بصورة المفهوم المقصود شرحه 
  .كفالة الیتیمهذا حافز على والجنة 
ْعنو   َِأنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ َقال َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ " ْمن َعال َ ِجاریتین َ َِْ َ َّحتى َ َتبلغا َ ُ َجاء َْ َیوم َ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ 
َوهو ََأنا َّوضم. "َُ َ َُأصابعه َ َ َِ.)4(   
المقصود إلى أذهان الحاضرین من مجرد  إن هذه الحركة منه، أبلغ في إیصال المعنى
  .القول
  :ومثال أخر على اإلشارة باألصابع
ُمسعود  أبوالشاب الصحابي :قال ْ َ 
ُسمعت  )5( ْ ِ َرسول َ ُ ُیقول  ِاهللا َ ُ َنزل :َ ُجبریل ََ ِ ْ ِفَأمني ِ َّ َ 
ُفصلیت ْ َّ َ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُصلیت َُّثم َ ْ َّ ُمعه َ َ ُیحسب َ َُ ِبَأصابعه ْ ِ ِ َخمس َِ ْ َ 
ٍصلوات َ ید على عدد سب بأصابعه فیشد انتباههم وتأك یحدث أصحابه الشباب وهو یحكان  )6(".ََ




                                                
  .23 سبقت ترجمته ص )1(
ٌباب/  الطالق:كتاب: البخاريصحیح  )2(   .5301ح ، 53/ 7، اللعان :َ
ٌباب/  الطالق:كتاب: البخاريصحیح  )3(   .5304ح ، 53/ 7، اللعان :َ
ِ فضل اإلحسان إلى البنات :باب/ البر والصلة واآلداب: كتاب: صحیح مسلم )4( َ ْ َْْ َِ ِِ َ ِ  )6864 ح 38  /8(َ
 .34 سبقت ترجمته ص )5(





  :اإلشارة باألصابع على شكل حلقة
ْعن     َزینب َ َ ْ ِبنت َ ْ ٍجحش ِ ْ َرضي- َ ِ ْعنه ُاهللا َ -اَ
َّالنبي َأنَّ )1( ِ َّ  َدخل َ َعلیها َ ْ َ ًفزعا َ ِ ُیقول َ ُ َإله ال" :َ  ِإال َِ
ٌویل ُاهللا ْ ِللعرب َ ََ ْ ْمن ِ َاقترب َِقد ٍّرَش ِ ََ َفتح ْ َالیوم ُِ ْ َ ْمن ْ ِردم ِ ْ َیأجوج َ ُ َومأجوج َْ ُ ْ َ ُمثل َ ْ ِهذه ِ َوحلق -.َِ َّ َ ِبإصبعه َ ِ َ ْ ِِ 
ِاإلبهام َ ْ َِّوالتي ِ َتلیها َ ْقالتَ - َِ َ ُزینب َ َ ْ ُبنت َ ْ ٍجحش ِ ْ ُفقلت :َ ُْ َرسول َیا :َ ُ َُأنهلك ِاهللا َ ِ ْ َوفینا َ ِ َالصالحون َ ُ ِ َقال .َّ َ: 
ْنعم َ َإذ َ َُكثر اِ ُالخبث َ َ َ ْ".
)2(   
 یأجوج وهذا یدل على أن في خروج ، أي جعلهما مثل الحلقة،وحلق بأصبعیه اإلبهام والتي تلیها       
: ُ ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج وقولهشرا على البشریة، ومأجوج
َوحلق .جوج ومأجوج اقترابا للشرَجعل فتح هذا المقدار أو حصول هذا المقدار في ردم یأ َّ َ ِبإصبعه َ ِ َ ْ ِِ 
  .لتوضیح المعنى وتقریبه لألذهان 
ِسلمة بن اَألكوع الشابَّن َعو          َ ْ َ ْ َ ََ َ"
َ قال)3( َ لما كان یوم خیبر قاتل :َ ََ ََ َ َْ َ ُ ْ َ َّ َ قتاال شدیدا مع أخيَ َ ً ِ َِ ً َ  
َّرسول الله ِ ُ َ  َفارتد علیه سیفه فقت ََ َُ َُ َْ َْ ِ َ َّ ِله فقال َأصحاب رسول الله ْ َّ ِ ُ َ ُ َ ُْ َ ََ َ فى ذلك وشكوا فیه رجل مات فى ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ ُّ َ ََ َ
ِسالحه ِ ِِوشكوا فى بعض َأمره. َِ ْ ِ ْ َ ِ ُّ َ الة علیه یقولون رجل مات .َ َفقلت یا رسول الله إن ناسا لیهابون الصَّ َ َُ َ َ ٌَ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َُ ُِ ِ َّْ َ َ ً َُّ ِ َ َْ
ِبسالحه ِ َِ ُفقال رسول ال. ِ َ َُ َ ِله َ َّ:  " َمات ِجاهدا مجاهدا فله َأجره مرتینمَ ْ ُ َْ َّ َ ُ ُُ ً ًََ ِ َِ ِوَأشار بإصبعیه َ ْ َ ََ ْ ِِ َ َ."
)4(   
، ثم یشیر بإصبعیه إنما هي توكید لفظي ألن المقام في حاجة إلى ذلك ، مرتین : فقوله         
 لصالة علىوانظر إلى ما أصاب سیدنا سلمة بن األكوع من غم حین رأى إعراض الصحابة عن ا
ومن هنا كان من األولى ، ودخله ما دخله من الشك في عاقبة أخیه  ،حتى ارتاب في األمر، ،أخیه
لتكون ،  كالمه باإلشارة فأكد النبي ، ومن عند جمیع الصحابة ، إزالة هذا الشك من عنده 
في سبیل اهللا والشهادة ،  بالجنةسلمة ِوال غموض في فوز أخ، سًاإلشارة توكیدا ال یبقى معه لب
 . تعالى
ًوالعیون كذلك ستظل ترى هذه اإلشارة المصاحبة للفظ لتكون بیانا ، فاآلذان ستظل تذكر كالم النبي




                                                
 . 35  صهاسبقت ترجمت )1(
 .3346ح، 138 / 4 ، قصة یأجوج ومأجوج:باب/  األنبیاء:كتاب: البخاري صحیح )2(
  .24 سبقت ترجمته ص )3(






   :اإلشارة بتشبیك األصابع لالستدالل على القوة
ْعن   َموسى َِأبي الشاب َ ِعن ُ ِّالنبي َ ِ َّ  َقال َالمؤمن ِإنَّ :َ ِ ْ ُ ِللمؤمن ْ ِ ْ ُ ْ ِكالبنیان ِ َ ُْ ْ ُّیشد َ ُ ُبعضه َ ُ ْ ًبعضا َ ْ َوشبك َ ََّ َ 
َُأصابعه َ َِ ". )1(     
 دعوة للتالحم والتكاتف والتناصر والتعاون علي البر والتقوى واالتحاد واالعتصام ففي هذا الحدیث 
أمرا بالجماعة واالئتالف ونهیا عن الفرقة  ًبحبل اهللا جمیعا وعدم الفرقة ، فاهللا ورسوله 
كما فیه  أصابعه وما أوقع تمثیله هذا في نفس السامع النبي ختالف ، وما أجمل تشبیك واال
  .كنایة عن القوة والتماسك
ِابنعن  ٍعباس ْ َّ َرضي َ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َقال َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِیزني ال : ِاهللا َ ْ ُالعبد َ ْ َ َحین ْ ِیزني ِ ْ َوهو َ َُ 
ٌمؤمن ِ ْ ُیسرق َوال ،ُ ِ ْ َحین َ ُیسرق ِ ِ ْ َوهو َ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُیشرب َوال ،ُ ََ َحین ْ ُیشرب ِ ََ َوهو ْ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُیقتل َوال ،ُ ُ ْ َوهو َ َُ 
ٌمؤمن ِ ْ َقال ،ُ ُعكرمة َ َ ِ ْ ُقلت :ِ ِبنال ُْ ٍعباس ْ َّ َكیف :َ ْ ُینزع َ َ ُیمانِاإل ُْ ُمنه َ ْ َقال ؟ِ َهكذا :َ َ َوشبك َ ََّ َبین َ ْ َِأصابعه َ ِ ِ  َُّثم َ
ََأخرجها َ َ ْفإن ْ َتاب َِ َعاد َ ِیهَِإل َ َهكذا ْ َ َوشبك َ ََّ َبین َ ْ َِأصابعه َ ِ ِ َ".
)2(      
َقالو ِجابر الشاب  الصحابيَ ِبن َ ِعبد ْ ْ ِالله َ َّ  ََقال ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْلو " :في حجة الوداع  َِّأنى َ
ُاستقبلت ْ َْ َ ْمن ْ ُاستدبرت َما أمري ِ ْ َ ْ َ ْلم ْ َِأسق َ َالهدى ُ َْ َوجعلتها ْ َ َُ ْ ًعمرة َ َ ْ ْفمن ُ َ َكان َ ْمنكم َ ُ ْ َلیس ِ ْ ُمعه َ َ ٌهدى َ ْ َ 
َّفلیحل ِ َ ْ َولیجعلها َ َ َْ ْْ ًعمرة َ َ ْ َفقام. "ُ ُسراقة ََ َ َ ُبن ُ ِمالك ْ ِ ِبن َ ٍُجعشم ْ ْ ُ
َفقال ،)3( َرسول َیا :ََ ُ ِالله َ ََألعامنا َّ ِ َهذا َِ  ؟ٍَألَبد َْأم َ
َفشبك ََّ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َُأصابعه َ ًواحدة َِ َ ِ َاُألخرى في َ َوقال ْ َ َدخ « َ ِلتَ ُالعمرة َ َ ْ ُ ِّالحج ِفى ْ َ ِمرتین - ْ َْ َّ ْبل َال - َ َ 
      )4(." ٍََأبد ٍََألبد
    : في تقلیده رضاعة الطفل إشارته واستخدام السبابة ووضعها في فیهلقد ورد عن النبي و
ْعن َهریرة َِأبى َ َ َْ ِ َأنظر إلى رسول الله فكأني: قال ُ َّ ِ ُ َ َُ ِْ ُوهو یحكى ارتضاعه ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ َ ِ بإصبعه السبابة َُ ِ َِ ََّ َّ ْ ِِ
َ فمه فجعل یمصهافي َُّ ُ َ ََ َ َِ ِ".
  .ً اإلشارة جعلت الصحابي ذاكرا لها وال ینساهاهفهذ )5(
                                                
 .481) 103 / 1  (تشبیك األصابع في المسجد/  الصالة:كتاب: البخاري صحیح)1(
ُباب / الحدود:كتاب: البخاري صحیح)2( ِْإثم َ ِالزناة ِ َ  .6809ح ، 164 / 8 (ُّ
  .23 سبقت ترجمته ص )3(
 .3009ح ،  4/  39حجة النبي : باب/ الحج: كتاب: صحیح مسلم)4(
 تقدیم بر الوالدین على التطوع كالصالة وغیرها :باب/  البر والصلة واآلداب:كتاب: مسلم صحیح)5(






شرح بعض المعاني التعلیمیة  استخدم یدیه الشریفتین في ورد في الحدیث الشریف أن النبي 
  :عن إفاضة الماء على الرأسللكنایة  ً، فحینا یستخدمها المجردة للصحابة
َقالف، وأشار بیدیه لیوضح كیفیة الغسل أمام الشباب ُرسول َ ُ ُفأُفیض ََأنا ََّأما : " ِاهللا َ ِ َعلى َ ِرأسي َ َْ 
ًثالثا َوَأشار ََ َ ِبیدیه َ ْ َ َ َكلتیهما ِ ِ َْ ْ ِ".
  .ًیأخذ الماء بكفیه معا  أي أشار أنه)1(
   :الشهر للداللة على عدد أیامًحینا و
ِعن ِابن َ َعمر ْ َ َرسول ََّأن عنهما اهللا رضي ُ ُ ِالله َ َّ   َذكر َ َرمضان َ َ َ َفضرب َ َ َ ِبیدیه َ ْ َ َ َفقال ِ ُالشهر: "ََ ْ َهكذا َّ َ َ 
َوهكذا َ َ َوهكذا َ َ َ َعقد َُّثم -َ َ ُإبهامه َ َ َ ْ ِالثالثة ِفى ِ َِ ُفصوموا - َّ ُ ِلرؤیته َ ِ َِ ْ ُوَأفطروا ُ ِ ْ ِلرؤیته َ ِ َِ ْ ْفإن ُ َُأغمى َِ ِ ُعلیك ْ ْ َ  ْمَ
ُفاقدروا ِْ ُله َ َثالثین َ ِ َ َ".
)2(   
 عنه المعبر وهذا الثالثة المرة في اإلبهام وقبض مرتین جمیعا ةالعشر یدیه بأصابع أوال أشار أي"
    )3(."ثالثون" بقوله عنه المعبر وهو مرات ثالث بهما أخرى مرة وأشار "وعشرون تسع" بقوله
ِ یوما ولم یكتفنثالثو ون أوم الشهر تسع وعشرأشار بأصابعه العشرة ثالث مرات یقصد عدد أیا ً 
  .بذكر العدد فقط  لما لإلشارة من أثر باق
ٍكعب بن مالك الشابالصحابي وعن          ِ َ َ َْ ْ َ
ٍ تقاضى ابن َأبي حدرد أنه)4( َِ ْ ََ َ َْ َ
ِ دینا له علیه في عهد )5( ِ ِْ َ َ ُْ َْ َ ً َ
ِرسول اهللا  ِ ُ َفي المسجد فارتفعت َأصو َ ْ ْْ َ ََ ْ َ ِ ِِ َ ِاتهما حتى سمعها رسول اهللا ْ ُ ُ َ ََ َ َ ُِ َّ َ ُ  وهو في بیته فخرج إلیهما َ َِ ِْ ْ َُ َ ََ َ ِ ِ ِ َ َ
ِرسول اهللا  ُ ُ َ  حتى كشف سجف َ َْ ِ َ َ َّ ْحجرته ونادى كعب بنَ َْ ُْ َ َ َ َ ِ ِ َمالك قال َ َ ٍ ِ َیا كعب قال لبیك یا رسول " :َ َ َُ َ َ ُ َْ ََّ َ ْ َ
ْاهللا فَأشار بیده َأن ضع الشطر من ِْ ِ ِ َِ َْ َّ ِِ ََ َ ِ دینك قال كعب قد فعلت یا رسول اهللا قال رسول اهللا َ ِ ُِ َ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ ََ ٌُ َْ ْ ْ َ ْ  قم ْ ُ
ِفاقضه ِ ْ َ".)6(     
 المطالبة جواز الحدیث هذا وفي والراء الحاء بفتح وحدرد)7( ،قضاه وأراد به طالبه تقاضاه معنى
 وقبول بینهم التوسط وحسن الخصوم بین واإلصالح الحق صاحب إلى والشفاعة المسجد في ینَبالد
        )1(."الشطر ضع أن بیده إلیه فأشار قولهب واعتمادها اإلشارة وجواز معصیة غیر في الشفاعة
                                                
ُباب/ الغسل: كتاب: صحیح البخاري )1( ًمن ُأفاض على رأسه ثالثا: َ َْ َ   .254ح، 60/ 1:َ
  .2551ح، 122 / 3، ضان لرؤیتهوجوب صوم رم/ الصیام: كتاب: صحیح مسلم )2(
  )127 / 4 (- فتح الباري البن حجر )3(
  .27 صحابي شاب سبقت ترجمته ص )4(
  .32انظر ص ، صحابي شاب تحت العشرین من عمره)5(
ُباب/ الصالة: كتاب: صحیح البخاري )6( ِرفع الصوت في المساجد : َ ِ ِِ َ َ ْ َْ َّ ِ   .     471ح101 / 1ْ





ََأنس الشابالصحابي وعن  َبن َ ٍمالك ْ ِ ُیقول َ ُ َقال َ ُرسول َ ُ ُْأخبركم َأال  ِاهللا َ ُُ ِ ِبخیر ْ ْ َ ِدور ِ ُ 
ِنصاراَأل َ ُقالوا ْ َبلى َ َرسول َیا َ ُ ُبنو َالَق ِاهللا َ ِالنجار َ َّ َالذین َُّثم َّ ْیلونهم َِّ ُ َ ُ ُبنو َ ِعبد َ ْ ِشهلاَأل َ َ َالذین َُّثم ْ ْیلونهم َِّ ُ َ ُ َ 
ُبنو ِالحارث َ ِ َ ِبن ْ ِالخزرج ْ َ ْ َ َالذین َُّثم ْ ْیلونهم َِّ ُ َ ُ ُبنو َ َساعدة َ َ ِ ِ بیدهَقال َُّثم َ َِ َفقبض ِ ََ َُأصابعه َ َ ُبسطهنَّ َُّثم َِ ََ َ 
ِكالرامي َّ َبی َ ِدهِ َقال َُّثم ِ ِوفي َ ِّكل َ ِدور ُ ِنصاراَأل ُ َ ٌْخیر ْ َ".
)2(   
 مقرونة المفهمة اإلشارة استعمال ففیه بیده كالرامي بسطهن ثم أصابعه فقبض بیده قال ثم قوله   
  )3 (.تفانتشر رماه ثم علیه أصابعه فضم ، الشيء بیده كالذي : أي ) بیده كالرامي(  وقوله بالنطق
  : شارة لیوضح األمر أمام أصحابه وكان یستخدم اإل
ُالمقداد الشابالصحابي  عن  َ ْ ِ ُبن ْ ِاَألسود ْ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیقول ُ َتدنى : "َ ُالشمس ُْ ْ َّ 
َیوم ْ ِالقیامة َ َِ َ َمن ْ ِالخلق ِ ْ َّحتى َْ َتكون َ ُ ْمنهم َ ُ ْ ِكمقدار ِ َ ْ ِ ٍمیل َ ُفیكون ،ِ ُ ُالناس ََ َعلى َّ ِقدر َ ْ ْمالهمَْأع َ َِ ِالعرق ِفى ِ ََ ْ 
ْفمنهم ُ ْ ِ ْمن َ ُیكون َ ُ ِكعبیه َِإلى َ ْ َ ْ ْومنهم َ ُ َْ ْمن ِ ُیكون َ ُ ِركبتیه َِإلى َ َْ َ ْ ْومنهم ُ ُ َْ ْمن ِ ُیكون َ ُ ِحقویه َِإلى َ ْ َ ْ ْومنهم َ ُ َْ ْمن ِ َ 
ُیلجمه ُ ِ ْ ُالعرق ُ ََ ًإلجاما ْ َ َقال "ِْ َوَأشار َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   ِبیده َِ ِفیه َِإلى ِ ِ."
)4(   
 عظم وهول یوم القیامة ومقدار دنو الشمس من الرؤوس  في هذا الحدیث یبین الرسول 
 فیأخذ وكیف تكون حالة كل واحد وتنوعهم في مقدار العرق وفائدة اإلخبار بذلك أن ینتبه السامع 
 في طلب العون  عز وجلاألسباب التي تخلصه من تلك األهوال ویبادر بالتوبة ویلجأ إلى اهللاب
  .السالمة من أهوال یوم القیامةو
  
ََأشارو ِبیده َ َِ ِعینه َِإلى ِ ِ ْ ِعبد لیوضح لهم شكل عین الدجال كما روى َ ْ َقال )بن عمر(ِاهللا َ َذكر َ ِ ُ 
ُالدجال َّ َعند َّ ْ ِّالنبي ِ َِّ  َفقال َیخفى ال َاهللا ِإنَّ" :ََ ْ ْعلیكم َ ُ ْ َ َلیس َاهللا ِإنَّ َ ْ َبَأعور َ َ ْ َوَأشار ِ َ ِبیده َ َِ ِعینه َِإلى ِ ِ ْ  َِٕوانَّ َ
َالمسیح ِ َ َالدجال ْ َّ َُأعور َّ َ ِالعین ْ ْ َ َالیمنى ْ ْ ُ ُعینه َكَأنَّ ْ َ ْ ٌعنبة َ َ َ ٌطافیة ِ َ ِ َ".
)5(  
ِابنكما روى الشاب ،  یشیر بیده خالل إجابته لیدلل على رفع الحرجوكان  ٍعباس ْ َّ  ََّأن َ
َّالنبي َِّ   َسئل ِ ِحجته ِفي ُ ِ َّ َفقال َ َ ُذبحت :َ ْ َ َبلَق َ ََأرمي َْأن ْ ِ َفَأومَأ ،ْ ْ ِبیده َ َِ َقال ِ َحرج َوال :َ َقال ،ََ ُحلقت :َ ْ َ َقبل َ َْ 
ََأذبح َْأن َ َفَأومَأ ،ْ ْ ِبیده َ َِ َحرج َوال ِ ََ"
)1(.  
  ـــــــــــــــ
  .)220 / 10: ( شرح النووي على مسلم)1(
ُ باب/ الطالق:كتاب: البخاري صحیح )2( ِاللعان َ َ   .5300ح، 53 / 7 ،ِّ
  .)293 / 20 (:القاري عمدة،)477 /9حجر البن الباري فتح( )3(
ُباب /نة وصفة نعیمها الج:كتاب: مسلم صحیح )4(   .2864 ح، 158 / 8 یامةفي صفة یوم الق: َ





َهریرة عن أبي َ َْ ِعن، ُ ِّالنبي َ َِّ  َقال ُیقبض َ َ ُالعلم ُْ ْ ُویظهر ِْ َ َْ ُالجهل َ ْ َ ُوالفتن ْ َ ِ ْ ُُویكثر َ ْ َ ُالهرج َ ْ َ َقیل ْ  َیا ِ
َرسول ُ َوما ِاهللا َ ُالهرج َ َْ َفقال ْ َهكذا ََ َ ِبیده َ َِ َفحرفها ِ َ ََّ َّكَأنه َ ُیرید َ ِ َالقتل ُ ْ َ ْ"
)2(.  
 معنى الهرج إجابة  للسائلِّدمَقُ، لم ی كیف أن الرسول نجد في هذا الحدیث الشریف
  .یدفُغني ویُمن یده الشریفة بما یعني القتل، وفیها ما ی شفویة، بل اكتفى بحركة
َقال ٍّذر َُأبو َ ُكنت :َ ْ َِأمشي ُ َمع ْ ِّالنبي َ َِّ  َِّحرة ِفي ِالمدینة َ َِ َ ًعـشاء ْ َ ََََْاسـتقبلنا ،ِ ٌُأحـد ْ َفقـال ُ ٍّذر ََأبـا َیـا" :ََ َ 
ُُّأحـب َما ًُأحـدا َأنَّ ِ ًذهبـا ِلـي ُ َ ِْیـأتي ،َ َّعلـي َ َ ٌلیلـة َ َ ِعنـدي ٌثَثـال َْأو َْ ُمنـه ِْ ْ ٌدینـار ِ َ َُأرصـده ِإال ،ِ ُ ُ ٍلـدین  ْ ْ َ  َْأن ِإال ،ِ
ََأقـول ِبـه ُ ِعبـاد ِفـي ِ َهكـذا ِاهللا َِ َ َوهكـذا َ َ َ َوهكـذا َ َ َ َوَأرانـا .َ َ ِبیـده َ ِ َ َّثـم .ِ َقـال ُ ٍّذر ََأبـا َیـا :َ ُقلـت .َ َلبیـك :ُْ ْ َوسـعدیك ََّ ْ َ ْ َ َ     
َرسول َیا ُ َقال .ِاهللا َ َكثروناَأل :َ َُ ُهم ْ َقلوناَأل ُ ْمن ِإال ،َُّ َقال َ َهكذا َ َ َوهكذ َ َ َ ".اَ
)3(   
ًمهما   مبدأ- إلى جانب استخدام الید كوسیلة تعلیمیة  _ هذا الحدیث الشریف تضمن إن
فقول . تعلیم الشبابفي  من المبادئ التربویة النبویة، أال وهو مبـدأ توظیــف األحداث الجاریة
حال . ) .ًما یسرني أن عندي مثل أحد ذهبا(، علمه الزهد في الدنیاُ وهو ی  ألبي ذر  الرسول
ًأشد وقعا، وأبقى أثرا، وأقوى إثارة النتباهه، عما لو كان بعیدا  مشاهدتهما لجبل أحد، ال شك أنه ً ً
ًمن أشد الناس زهدا في   أصبح وكلنا یعلم أن أبا ذر . ما جاء في وقته وقر: ًوقدیما قیل ،عنه
ًالدنیا، واعراضا عن زخارفها ٕ.      
             :  أشار إلیهامكانعند الحدیث عن و
ٍمسعود َِأبيعقبة  الشابالصحابي عن  ُ ْ َ
َقال )4( ََأشار :َ ُرسول َ ُ ِبیده  ِاهللا َ َِ َنحو ِ ْ ِالیمن َ َ َ َفقال ْ َ ُیمانِاإل َ َ 
ٍیمان َ َالقسوة ِإنَّ َأال َُهنا َها َ َ ْ َ َوغلظ ْ َ ِ ِالقلوب َ ُُ َالفدادین ِفي ْ ِ َّ َ ْ
َعند )5( ْ ُِأصول ِ َِأذناب ُ َ ِبلِاإل ْ ُحیث ِ ْ ْیط َ ُلعَ َقرنا ُ َْ 
ِالشیطان َ ْ َربیعة ِفي َّ َ ِ َومضر َ َُ َ".
)6(  
وسبب ، ٕ هنا أراد بها أهل الیمن ال كل من ینتسب إلیها وان كان من غیر أهلها إشارة الرسول 
  .ثنائه على أهل الیمن إسراعهم إلى اإلیمان
ِوعن عبد اهللا ِ ْ َْ َ قالُ بن عمر َ ُّقام النبي  :َ َِّ َ َخطیبا ً ِ َ فَأشارَ َ َ نحو مسكن عائشة فقالَ ََ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َُهنا : "َ
ِالفتنة ثالثا من حیث یطلع قرن الشیطان َ ْ َّْ ُ ْ َ ُ َ َُ ُْ ً َْ ِ ُِ َْ ْ.
)1(   
  ـــــــــــــــ
ٌباب/ العلم: كتاب: البخاري صحیح )1( ْمن :َ ََأجاب َ َْالفتیا َ ُ ِبإشارة ْ َِِ ِوالرأس َِْالید َ َّْ   .84 ح، 28 / 1، َ
ٌباب/ العلم: كتاب: البخاري  صحیح)2( ْمن :َ ََأجاب َ َْالفتیا َ ُ ِبإشارة ْ َِِ ِوالرأس َِْالید َ َّْ   .85 ح، 28 / 1، َ
َباب من َأجاب بلبیك وسعدیك / االستئذان: كتاب: صحیح البخاري )3( َْ َْ ْ َ َ ََِّ َ َ ْ ُ   .6268ح ، 60 / 8ََ
   .34سبقت ترجمته ص  )4(
ْتعلو الذین )5( ُأصواتهم َ ُحروثه في ْ ِومواشیهم مُ ُواحدهم َ َّفداد النهایة : ِ   .)802 / 3 (-  األثر غریب في َ





ِألول وهلة یبدو أن الفتنة في الحدیث إنما هي مسكن عائشة  َ ْ  رضي اهللا عنها ، وقد برأها -َ
ًیعلم یقینا ان ، ر في الحدیث ولكن لو أمعنا النظ، اهللا من ذلك كما برأها من المنافقین من قبل
وهي على التحدید ، إنما هي جهة المشرق، "هاهنا: " بقوله الجهة التي أشار إلیها الرسول 
  .والواقع یشهد أنها منبع الفتن قدیما وحدیثا، العراق
ْعنو       َِأنسالشاب   الصحابيَ ٍ بن مالكَ ِ َ ِ ْ 
َقال )2( ُّصلى لنا النبي  :َ ِ َّ ََ َّ َثم ر َ َقي المنبر فَأشار َُّ ََ َ َ ْ ِ ْ َ ِ
ِبیدیه قبل قبلة المسجد ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ثم قالِ َ َلقد رَأیت اآلن منذ صلیت لكم الصالة" :َُّ َّ ْ ُ َُ َ ْ َ َُ ُْ َّْ َ ُ َ ِ الجنة والنار ممثلتین في ،ْ ِ َْ ََّ َ ُ َ َّ ََّ َ َ ْ
َقبلة هذا الجدار فلم َأر كالیوم في الخیر والشر ث ِّ َّ َِ ِ ِْ َْ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ًالثاَ
)3(.  
ِ یقول خرجت مع رسول اهللا  ًه أیضاوعن ِ ُ َ َ َ َُ ْ َ ُ ُ َ إلى خیبر َأخدمه فلما قدم النبي ُّ ِ َِّ َ َِ ََّ َ َُ َُ َُ َْ ْ راجعا ً ِ َ
ُوبدا له ُأحد قال هذا جبل یحبنا ونحبه  ُ َ َ ُ ُ َُّ ُِّ ُِ ََ ٌَ َ ََ َ َ ٌ ِثم َأشار بیده إلى المدینةَ ِ ِ َِ َ َْ َ َِّ َ ِ َ َ قال ُ َاللهم إني ُأحَ ِِّ َّ ُ َرم ما بین َّ ْ َ َ ُ ِّ
َالبتیها كتحریم إبراهیم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا َ َِّ ُ َ ََ َ ُ َِ ِ َِ َّْ َِ َِ ََّ َ َّ َِ ْ ْ ِْ َ َ."
)4(   
َعبد اهللا بن َأبي َأوفى عن و ْ ِ َ َْ ِْ َ قال سرنا مع رسول اهللا ِ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل ْ ِ ْ ََ َ َُ َْ ٌَّ ِ َِ َ َّ َ َ َُ
ْفاجدح َْ َ لنا قال یا رسول اهللا لو َأمسیت قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اهللا إن علیك نهارا قال )5(َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ُِ َ َُ ْْ ِ ْ ْ
َانزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال  َ َ َ َ ََُّ َ ََ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َإذا رَأیتم اللیل َأقبل من ها هنا فقد َأفطر ِ ََ ْ ْْ ُ ََ َ ََ ْ ِ َ ََ ْ َّْ ُُ ِالصائم وَأشار بإصبعه ِ ِ َِ ْ ِِ َ َ َ ُ َّ
ِقبل المشرق ِ ْ َ ْ َ َِ".
) 6(  
قوله إذا أقبل اللیل من ها هنا أي یقصد جهة المشرق وقد أراد بذلك وجود الظلمة ألنه قد 
  . الشمسحلول الظالم بغروبیظن إقبال اللیل من جهة المشرق وال یكون إقباله حقیقة بل 
  
  :هوعند الحدیث عن القلب أشار إلى صدر
  ـــــــــــــــ
 .3104ح،  ،4 /82في بیوت أزواج النبي  ما جاء/  فرض الخمس:كتاب: البخاري صحیح )1(
 .19 سبقت ترجمته ص )2(
  .749ح، 1/150، رفع البصر إلى اإلمام في الصالة: باب/ اآلذان: كتاب: البخاري صحیح )3(
ْ باب فضل الخدمة في الغزو/ الجهاد والسیر:كتاب: صحیح البخاري )4( َْ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ َ ُ   .2889ح، 35 / 4، َ
 :الحدیث غریب في النهایة( .ونحوه اللبن وكذلك توىیس حتى ویخوض بالماء السویق یحرك أن الجدح )5(
1/243(  





ْعن َهریرة َِأبىالشاب  َ َ َْ ُ  َقال َقال :َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ : "ُالمسلم ِ ْ ُ ِِالمسلم َُأخو ْ ْ ُ ُیظلمه َال ْ ُ ِْ َوال َ ُیخذله َ ُ ُ ْ َوال َ َ 
ُیحقره ُْ ِ َالتقوى. َ ْ ُویشیر  "َُهنا َها َّ ِ ُ ِِصدره َِإلى َ ْ َثالث َ َ ٍمرات َ َّ َ".
التقوى محلها القلب فإذا اتقى القلب   )1(
  .وتكراره الحركة المهمة لبیان االعتناء بها وفهمها،  الجوارحاتقت
ُیقول ًه أیضاعنو ُ َقال َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ : " ََّالله ِإن ُُینظر َال َّ ْ َْأجسادكم َِإلى َ ُ ِ َ َوال ْ ْصوركم َِإلى َ ُ ِ َ ْولكن ُ ِ َ َ 
ُُینظر ْ ْقلوبكم َِإلى َ ُ ِ َوَأشار.  »ُُ َ ِبَأصابعه َ ِ ِ ِِصدره َِإلى َِ ْ َ."
)2(    
، )التقـــوى محلها القـلب : ( ًومحلـها، أبلــغ كثــیرا من قوله بیان التقــوىلفهذه اإلشــارة إلى الصدر     
  .ًیحضرون مع السمع قلبا ال وأًقد تمر على الكثیرین دون أن یلقــوا لها سمـعــا،  فهذه كلمة
ْعنو َقال ه كذلكَ َقال :َ ُّالنبي َ َِّ  "َلیس ْ ٌَأحد َ ُمنك َ ْ ِینجیه ْمِ ِ ْ ُعمله ُ ُ َ ُقالوا َ ََأنت َوال َ َرسول َیا ْ ُ ِالله َ َّ 
َقال َیتغمدني َْأن ِإال ََأنا َوال َ ِ َ َّ َ َ ُالله َ ُمنه َّ ْ ٍبمغفرة ِ َ َِ ْ ٍورحمة ِ َ َْ َوقال َ َ ُابن َ ٍعون ْ ْ ِبیده َ َِ َهكذا ِ َ َوَأشار َ َ َعلى َ ِرأسه َ ِ  َوال َْ
َیتغمدني َْأن ِإال ََأنا ِ َ َّ َ َ ُالله َ ْمن َّ ٍبمغفرة ُهِ َ َِ ْ ٍورحمة ِ َ َْ َ".
)3(  
  :اللسان والكالم أشار إلى لسانهعن یث ٕواذا أراد الحد
ْعن ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َعمر ْ َ َرضي ُ ِ ُالله َ َعنهما َّ ُ ْ َقال َ َاشتكى َ ُسعد َْ ْ ُبن َ َعبادة ْ َ َ َشكوى ُ ْ ُله َ ُفَأتاه َ َ ُّالنبي َ َِّ   ُیعوده ُُ َ 
َّفلما... َدخل ََ َ ِعلیه َ َْ ُجدهََفو َ َ ِغاشیة ِفي َ َِ َِأهله َ َفقال ِْ ْقد :ََ َقضى َ ُقالوا ؟َ َرسول َیا َال :َ ُ ِالله َ َفبكى ،َّ ُّالنبي ََ َِّ    
َّفلما ُالقوم َرَأى ََ ْ َ َبكاء ْ َ ِّالنبي ُ َِّ   ْبكوا َ َفقال َ ََ :َإنَّ اهللا ال َعذب بدمع العین والُ یِ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِ ُ ْ بحزن القلب ولكن ِّ ِ َ ََ ِ ْ ْ ِ ْ ُ ِ
ِّیعذ َ ُب بهذا وَأشار إلى لسانه َأو یرحمُ َ َ ُْ ْ ِ ِ َِ َ ََِ َ َ َ ِ..".
)4(  
اإلشارة الحسیة  وال شك أن هذه  ، مهمًاكتفاء بالقول تنبیها على أن أمر اللسان وأشار إلیه من غیر 
خطر اللسان وعواقبه الوخیمة على  إلى اللسان تجعل الذین حضروا هذه المواقف التعلیمیة یدركون
ًاللسان ذكرا مجردا عنها نیا واآلخرة بأكثر من ذكراإلنسان في الد كما أن هذه اإلشارة تساعد على . ً
  .التربویة مدة أطول بقاء هذه الخبرة
   
  :یضاح استخدام الرسم ووسائل اإل
                                                
  .6706 ح، 10/  8،  تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره:باب/  البر والصلة:كتاب: مسلم صحیح )1(
  .6707 ح، 11/  8،  تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره:باب/  البر والصلة:كتاب: مسلم صحیح )2(
ُباب / صفة القیامة والجنة:كتاب: مسلم صحیح)3(   .2816 ح، 151 / 8 لن یدخل أحد الجنة بعمله: َ





التعلیمي،  التربویین أنه كلما زاد عدد الحواس التي تشترك في الموقف من المسلمات لدى
 الرسم أسلوب تعلیمي و. فترة أطول ا أن المتعلم یحتفظ بأثر التعلیمزادت فرص اإلدراك والفهم، كم
   .ٕاألمر ویوضحه أتم توضیح، وانه لمستوى رفیع في التوجیه واإلبالغ یجلو
 یستخدم الرسم ووسائل اإلیضاح في تعلیمه للشباب لیسهل علیهم فهم ما كان رسول اهللا 
  :یشرح لهم
ْعن  ِعبد الشابالصحابي  َ ْ َقال  )ابن مسعود (ِاهللا َ َّخط :َ ُّالنبي َ َِّ  ًمربعا َ خطا َّ َ َّوخط ُ َ  ِفي َ خطا َ
ِالوسط َ َ ًخارجا ْ ِ ُمنه َ ْ َّوخط ِ َ ًخططا َ َ ًصغارا ُ َ َهذا َِإلى ِ ِالوسط ِفي َِّالذي َ َ َ ْمن ْ ِجانبه ِ ِِ ِالوسط ِفي َِّالذي َ َ َ َوقال ْ َ َ: 
َهذا" ُاإلنسان َ َ ْ َوهذا ِْ َ َُأجله َ ُ ٌمحیط َ ِ ِبه ُ ْقد َْأو ِ ََأحاط َ ِبه َ َوهذا ِ َ ٌخارج َُهو َِّالذي َ ِ َُأمله َ ُ ِوهذه َ َِ ُالخطط َ َ ُ ُالصغار ْ َ ِّ 
ُاَألعراض َ ْ ْفإن ْ َُأخطَأه َِ َ َهذا ْ ُنهشه َ َ َ َهذا َ ْوان َ َُأخطَأه َِٕ َ َهذا ْ ُنهشه َ َ َ َهذا َ َ."
) 1(      
   : في الشكلكما قیل هذه صفة الخط:  قال ابن حجر" 
 والمتمعن  في الحدیث یفهم أن اإلنسان .)2("علیه یتنزل الحدیث وسیاق المعتمد ول واأل:وقال   
 إلى "ملهأ خارج هو الذي وهذا":  وبقوله المربع إلى ذلك ب وأشارفي الوسط ویحیط به أجله 
المثال  سبیل على مذكورة وهي الخطوط إلى وهذه وبقوله . الخارج من المربعالمنفرد المستقیم  الخط
  .حصرلاال 
 لتوضیح المعلومات التي یرید إیصالها للشباب كما  مظاهر الطبیعةویستغل رسول اهللا 
ِجریر الشابالصحابي في حدیث  ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ َقال ) )3ِ اهللا َ َعند َُّكنا :َ ْ ِّالنبي ِ َِّ   ََفنظر ِالقمر َِإلى ََ َ َ ًلیلة ْ َ َْ 
ِیعني" ْ ْالبدر َ َفقال ،"َْ ََ : ْإنكم ُ ََستر َِّ َونَ ْربكم ْ َُ َكما َّ َترون َ ْ َهذا ََ َالقمر َ َ َ َتضامون ال ْ َُ ِرؤیته ِفي ُ ِ َ ْ ِفإن ُ ُْاستطعتم َِ َْ َْ 
َُتغلبوا ال َْأن ْ َعلى ُ ٍصالة َ َقبل َ ِطلوع َْ ِالشمس ُُ َوقبل َّْ َْ َغروبها َ ِ ُ ُفافعلوا ُ َ ْ َ."
)4(  
                                                
ٌباب/   الرقاق:كتاب: البخاريصحیح  )1( ِاَألمل ِفي :َ ِوطوله َ ِ ُ   .6417ح ، 89 / 8، َ
   .330، 11/329: فتح الباري البن حجر)2(
  .20 سبقت ترجمته ص )3(





َّمرعندما و ِرسول الله  َ َّ َ ُ َ بجدي
ٍ میت  ِّ ِوله فَأخذ بُأذنهََتناَ  ومعه الصحابة َ ِ ُ َ َِ َ َ ُ َثم قال َ َ َْأیكم  « :َُّ ُ ُّ
ٍَیحب َأنَّ هذا له بدرهم َْ ِ ِِ ُ َ َ ُّ ُ ".
 بالجدي المیت لیوضح للصحابة حقارة الدنیا لیتعلق یستغل مروره  )1(
َذر فقال َُأبو الشابأما عندما مر بجبل أحد ومعه . اإلنسان باآلخرة ویجتهد بالعمل لها ََ ٍّ َ :  "اََأب َیا 
ٍّذر ُُّأحب َما َ ًُأحدا َأنَّ ِ ًذهبا ِلي ُ َ ِْیأتي َ َّعلي َ َ ٌلیلة َ َ ٌثالث َْأو َْ ِعندي َ ُمنه ِْ ْ ٌدینار ِ َ   )2(.الحدیث...ِ
ًمهما   مبدأ- إلى جانب استخدام الید كوسیلة تعلیمیة  _ هذا الحدیث الشریف تضمن إن
فقول . تعلیم الشبابفي   الجاریةمن المبادئ التربویة النبویة، أال وهو مبـدأ توظیــف األحداث
حال ..) ًما یسرني أن عندي مثل أحد ذهبا(، علمه الزهد في الدنیاُ وهو ی  ألبي ذر  الرسول
ًأشد وقعا، وأبقى أثرا، وأقوى إثارة النتباهه، عما لو كان بعیدا  مشاهدتهما لجبل أحد، ال شك أنه ً ً
ًمن أشد الناس زهدا في   أصبح یعلم أن أبا ذر وكلنا . ما جاء في وقته وقر: ًوقدیما قیل ،عنه
ًالدنیا، واعراضا عن زخارفها ٕ.  
ْعنو  َقال  ًه أیضاَ ُدخلت :َ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ َ ُورسول ْ ُ َ ِالله َ َّ  ٌجالس َّفلما َِ ِغابت ََ َ ُالشمس َ ْ َقال َّ  ََأبا َیا " :َ
ٍّذر ْهل َ ِتدرى َ ْ ََأین َ ُتذهب ْ َ ْ ِهذه َ َقال. "َِ ُقلت َ ُالله ُْ ُورسوله َّ ُ ُ َ َُأعلم َ َ َقال .ْ َفإنها " :َ َّ ُتذهب َِ َ ْ ُفتستأذن َ َِْ َْ ِالسجود ِفى َ ُ ُّ 
ُفیؤذن َ َْ َلها ُ َوكَأنها َ ََّ ْقد َ َقیل َ َلها ِ ِارجعى َ ِ ْمن ْ ُحیث ِ ْ ِجئت َ ْ ُفتطلع ِ ُ ْ َ ْمن َ َمغربها ِ ِ ِ ْ َقال. " َ ِقراءة ِفى ََقرَأ َُّثم َ َِ ِعبد َ ْ َ 
ِالله َوذلك َّ ِ َ ٌَّمستقر َ َ ْ َلها ُ َ."
)3(   
 ، لتوضیح المعلومات، والبیئة من حوله، یستغل مظاهر الطبیعةوهكذا نجد الرسول 
وأهمیة وسائل ، وكأنه بذلك یضع خطوط عریضة للمربین، الشبابوالمفاهیم المراد غرسها في أذهان 
  . اإلیضاح في توجیه الشباب
  
  بوأثرها في توجیه الشبا  واالبتسامةالمزاح: المطلب الثاني
َیعقل مدلوالتها البشر مع  ،االبتسامة من أرقى لغات الجسد التي منحها اهللا تعالى لإلنسان
ّاختالف ألسنتهم، وتفاوت ثقافاتهم ومستویاتهم، وتعد من وسائل االتصال غیر اللفظي المؤثر لدى  ّ
 المزاح ًوغالبا یكون . القلوب، ومفتاح لهدایة الكثیرینالكائن البشري، وهي طریق مختصر لكسب
أما الضحك یكون ، واالبتسامة تكون بدون صوت دائما. واالبتسامة بدایة الضحك،  لالبتسامةًامسبب
 . فكل ابتسامة ضحك ولیس العكس.ًأحیانا بصوت
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 بابتسامته الشباب كان یمتلك نفوس ،ً أكثر الناس تبسما وأطلقهم وجهالقد كان رسول اهللا 
 كُنت ولَو: ًوصفه ربنا سبحانه وتعالى مادحا فقال عز وجل، المشرقة، وضحكته الهادئة اللطیفة
اً بِ غَلِيظَ فَظّ لِك مِن الَنفَضُّواْ الْقَلْ وح) 1(.  
 بل .ن حدیثا مائة وثالثی)2(في كتب السنة التسعة" فضحك النبي "كلمة ذكر  ولقد ورد 
ُجریر ي الشابكما قال الصحاب ًإن االبتسامة كانت خلقا یكاد ال یفارق النبي  ِ ِبن عبد الله  َ َّ ِ ْ َْ ُ
)3(  
َقال َِحجبني َما" :َ َ ُّالنبي َ ِ َّ   ُمنذ ْ َُأسلمت ُ ْ َ ِرآني َوال ْ َتبسم ِإال َ َّ ِوجهي ِفي ََ ْ َ .
ِوال رآني إال "وفي روایة )4( ِ َ َ 
َضحك ِ َ ")5(   
 ویتفاعل  ویالطفهم؛یستجیب مع طرائف الصحابةف وسمته االبتسامة هدي رسول اهللا 
   . لیكسب قلوبهم فیقبلوا على هدیه، ویرتضوا نهجه، ویجیبوا دعوته،مع جالسیه
َ بن سمرةُِابرَج َؤلُس ُ َ ِ ْ َ
َِأكنت تجالس رسول الله : )6( َّ َِ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َقال؟ ً نعم كثیرا:َ ِْ َ َ َكان" َ ُیقوم َال َ ُ ْمن َ ِ 
ُمصاله َّ َ ِّیصلى الذي ُ َ ِفیه ُ َالصبح ِ ْ َّحتى ُّ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َفإذا َّ ْطلعت َِ َ َقام ََ ُوكانوا َ َ َیتحدثون َ ُ َّ َ َفیأخذون ََ ُ َُ ْ  في َ
َِأمر ِالجاهلیة ْ ِ َِّ َ َفیضحكون ْ ُ َ َْ ُویتبسم َ َّ َ ََ َ . "
 یبتسم لحدیث أصحابه كما في الحدیث هكذا كان   )7(
َ هریرة وِ َأب روىویضحك لكالمهم كما. السابق َ َْ ُ:  ََّأنَّ النبي ِ َّكان یوما ی ُ ًَ ْ َ ْحدث وعنده رجل من َ َِ ٌ ُ ََ ُ ْ ُِ َ ِّ
َُأهل البادیة َأنَّ رجال من َأهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ُ َْ ََ َ ِ َْ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ْ َ ْ َّ َ ُ َ َْ ِْ ِْ َِألست فی: ْ َ ْ َما شئت؟ قالها َ َ َ ْ ِ َ :
َبلى ولكني ُأحب َأن َأزرع َْ ْ ُّ ِ ِِّ َ ََ َ قال فبذر فبادر الطرف نباته و،َ ُ َُ ََ َ ََ ْ َّ َ ََ َ َ ِاستواؤه واستحصاده فكان َأمثال الجبالََ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُُ َ َ َِ ِْ ُْ، 
ُفیقول الله دونك یا ابن آدم فإنه  َ ُ َُّ َِ ََ َ ْ َ ََ َُ َّ ٌ یشبعك شيءالُ ُْ َ َ ِ ْ َ فقال،ُ َ ُّعرابياَأل َ ِ َ ِ والله :ْ َّ ُ تجده الَ ُ ِ ْ قرشیا َأو ِإالَ  ِ َُ
ٍَأنصاریا فإنهم َأصحاب زرع َْ َ ُ َ ْ ْ ُ ََّ ِ  ِ َ وَأما ن،ْ َّ ٍحن فلسنا بَأصحاب زرعَ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ َ ُ ُّ فضحك النبي ،ْ ِ َّ َ ِ َ َ".
)8(   
ُعبد وقال ْ ِالله َ َجاء : )بن مسعود(َّ ٌحبر َ ْ ْمن َ ِحباراَأل ِ َ ِرسول َِإلى ْ ُ ِالله َ َّ  َفقال ُمحمد َیا :ََ َّ َ  َِّإنا ُ
ُنجد ِ َالله ََّأن َ ُیجعل َّ َ ْ ِالسَّموات َ َ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َواَألرضین ِ ِ َ َعل َ ٍإصبع ىَ َ ْ َوالشجر ِ َ َّ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َوالماء ِ َ ْ ََّوالثرى َ َ 
َعلى ٍإصبع َ َ ْ َِوسائر ِ َ ِالخالئق َ ِ َ َعلى ْ ٍإصبع َ َ ْ ُفیقول ِ َُ ُالملك ََأنا :َ ِ َ َفضحك ،ْ ِ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َّحتى ْبدت َ َ ُنواجذه َ ُ ِ َ َ 
                                                
  .159: آل عمران )1(
  .سنن الدارميو، ومسند أحمد،  أقصد بها كتب السنة الستة ومضاف إلیها موطأ مالك)2(
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ًتصدیقا ِ ْ ِلقول َ ْ َ ِالحبر ِ ْ َ ُرسول ََقرَأ َُّثم ْ ُ ِالله َ َّ  اموا ورقَد اللَّه ق رِهِ حاألَ قَدوض ا رمِيعج ضَتُهقَب موةِ يامالْقِي 
اتومالسو اتطْوِيمِينِهِ مبِي انَهحبالَى ستَعا ومع رِكُونشي ".)1(  
ْعنو ٍِجابر َ َ   َقال َجاء :َ ٌرجل َ ُ ِّالنبي َِإلى َ َِّ  َفقال َرسول َیا ََ ُ ِالله َ ُرَأیت َّ ْ ِالمنام ِفي َ َ َ َّكَأن ْ ِرأسي َ َْ 
َقطع ِ َقال ُ َفضحك" :َ ِ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َوقال َ َإذا َ َلعب ِ ِ ُالشیطان َ َ ْ ْبَأحدكم َّ ُ ِ َ ِمنامه ِفي ِ ِ َ ْیحدث َفال َ ِّ َ ِبه ُ َالناس ِ ِوفي .َّ َ 
ِروایة َ َ َإذا :ِ َلعب ِ ِ ْبَأحدكم ُ ُ ِ َ ْولم ِ َ ْیذكر َ ُ ْ َالشیطان َ َ ْ َّ".
)2(  
ْعنو ِجاب َ ِبن ِرَ ِعبد ْ ْ ِالله َ َرضي َّ ِ ُالله َ َعنهما َّ ُ ْ َقال َ َتوفي َ ِّ ِوعلیه َِأبي ُُ َْ َ ٌدین َ ْ ُفعرضت َ ْ ََ َعلى َ ِغرمائه َ ِ َ َ ُ 
ُیأخذوا َْأن ُ َالتمر َْ ْ َبما َّ ِعلیه ِ َْ ْفَأبوا َ َ ْولم َ َ ْیروا َ ِفیه ََّأن ََ ًوفاء ِ َ ُفَأتیت َ َْ َّالنبي َ َّصلى َِّ ُالله َ ِعلیه َّ َْ ََّوسل َ ُفذكرت َمَ ْ َ َ َذلك َ َِ 
ُله َفقال َ َإذا: "ََ ُجددته ِ ََ ْ ُفوضعته َ َ ْ َ ِالمربد ِفي ََ َِ ْ َآذنت ْ ْ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  َفجاء َ ُومعه َ َ ٍبكر َُأبو ََ ْ ُوعمر َ َ ُ َفجلس َ َ َ َ 
ِعلیه ْ َ َودعا َ َ ِبالبركة َ َ ََ ْ َقال َُّثم ِ ُادع َ َغرماءك ْ َ َ َ ْفَأوفهم ُ ِ ِ ْ َفما َ ُتركت َ ْ ًَأحدا ََ ُله َ َعلى َ ٌدین َِأبي َ ْ ُقضیته ِإال َ ُ ْ َ َ 
َوفضل َ َ َثالثة َ َ َعشر َ َ ًوسقا َ ْ ٌسبعة َ َ ٌعجوة َْ َ ْ ٌوستة َ َّ ِ ٌلون َ ْ ٌستة َْأو َ َّ ٌعجوة ِ َ ْ ٌوسبعة َ َ َ ٌلون َْ ْ ُفوافیت َ َْ َمع ََ َ     
ِرسول ُ ِالله َ َّ  َالمغرب ِ ْ َ ُفذكرت ْ ْ َ َ َذلك َ ُله َِ َفضحك َ َِ َفقال َ ِائت :ََ ٍبكر ََأبا ْ ْ َوعمر َ َ ُ َفَأخبرهما َ ُ ْ ِ ْ ْلقد ََفقاال َ َعلمنا ََ ْ ِ ْإذ َ ِ 
َصنع َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َصنع َما َ ُسیكون َْأن َ َُ َذلك َ َِ ".
)3( 
ر من ِكما ورد في حدیث آخ ،سم إذا كان في حدیثه ما یوجب ذلكفیبت ،وكان ینفعل بكالمه
ْعنف ،یخرج من النار وآخر من یدخل الجنة ِعبد َ ْ ُّالنبي َالَق  ِاهللا َ َِّ  ُعلمَأل ِِّإني َ َآخر ْ َِأهل ِ ِالنار ْ َّ 
ًخروجا ُ َمنها ُ ْ َوآخر ِ ِ َِأهل َ ِالجنة ْ َّ َ ُدخوال ْ ٌرجل ُ ُ ُیخرج َ َُ َمن ْ ِالنار ِ ًكبوا َّ ْ ًحبوا (َ ْ ُفیقول) َ ُ ْاذهب ُاهللا ََ َ ِفادخل ْ ُ ْ َ 
َالجنة َّ َ َفیأتیها ْ ِْ ُفیخیل ََ َّ َ ُ ِإلیه َ ْ ََأنها َِ ْفیر ىَمَأل َّ ُجعََ ُفیقول ِ ُ ِّرب َیا ََ َوجدتها َ َُ ْ ُفیقولَمَألى  َ ُ ْاذهب ََ َ ِفادخل ْ ُ ْ َالجنة َ َّ َ ْ 
َفیأتیها ِْ ُفیخیل ََ َّ َ ُ ِإلیه َ ْ ََأنها َِ ُفیرجع ىَمَأل َّ َِ ْ ُفیقول َ ُ ِّرب َیا ََ َوجدتها َ َُ ْ ُفیقول ىَمَأل َ ُ ْاذهب ََ َ ِفادخل ْ ُ ْ َالجنة َ َّ َ  َِفإنَّ ْ
َلك َمثل َ ْ َالدنیا ِ ْ َوع ُّ َشرةَ َ ََأمثالها َ ِ َ َلك ِإنَّ َْأو ْ َمثل َ ْ َِعشرة ِ َ َِأمثال َ َ َالدنیا ْ ْ ُفیقول ُّ ُ ُتسخر ََ َ ْ ِّمني َ ُتسخر (ِ َ ْ  َْأو) ِبي َ
ُتضحك َ ْ ِّمني َ َوَأنت ِ ْ ُالملك َ ِ َ ْفلقد ْ َ ُرَأیت ََ ْ َرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ ْ َ َوسلم َ َّ َ َضحك َ ِ َّحتى َ ْبدت َ َ ُنواجذه َ ُ ِ َ َوك َ  َانَ
ُیقول ُ َذاك َ ََأدنى َ َِأهل ْ ِالجنة ْ َّ َ ًمنزلة ْ َ ِْ َ."
)4(   
َضحك "الشاهد أن الرسول و ِ َّحتى َ ْبدت َ َ ُنواجذه َ ُ ِ َ  ذلك وكان  ضحكه شدة عالمة وهو ".َ
   .مقصوده إلى للوصول وتلطفه توسله حسن من وسرورا الرجل حال من تعجبا منه
غزو المرأة  ما ورد في حدیث  ، وابتساماته، ضحك النبي فیها ُذكرمن األحادیث التي و
ِعرض  عندما ضحك النبي ،في البحر َعلی ُ ٌُأناس هَ ْمن َ ُِأمت ِ َیركبون هَّ ُ ََ َالبحر ْ ْ ِكالملوك َْ ُ ُ ْ َعلى َ َِّاَألسرة َ ِ ،
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َُأنسروي َیف. ما ُأعد لهم في الجنانِول ِبن َ ٍمالك ْ ِ ْعن َ ِخالته َ َِ ٍحرام ُِّأم َ َ ِبنت َ َملحان ِْ َ ْ ْقالت ِ َ َنام :َ ُّالنبي َ ِ َّ  
ًیوما ْ ًقریبا َ ِ ِّمني َ َاستیقظ َُّثم ِ َ َْ ُیتبسم ْ َّ َ ُفقلت ََ ُْ ََأضحكك َما َ َ َ َقال ْ ٌأُناس َ ْمن َ ُِأمتي ِ ُعرضوا َّ ِ َّعلي ُ َ َیركبون َ ُ ََ َهذا ْ َ 
َالبحر ْ َ َخضراَأل ْ َ ِكالملوك ْ ُ ُ ْ َعلى َ َِّسرةاَأل َ ْقالت ِ َ ُفادع َ ْ َیجعل َْأن َاهللا َ َ ْ ْمنهم ِنيَ ُ ْ َفدعا ِ َ َلها َ َنام َُّثم َ َالثانیة َ َ ِ َففعل َّ َ َ َ 
َمثلها َْ ْفقالت ِ َ َ َمثل َ ْ َقولها ِ ِ ْ َفَأجابها َ َ َ َمثلها َ َْ ِفقالت ِ َ َ ُادع َ َِیجعلني َْأن َاهللا ْ َ ْ ْمنهم َ ُ ْ َفقال ِ َ َِأنت َ َمن ْ َولیناَأل ِ ِ َّ. 
ْفخرجت َ َ َ َمع َ َزوجها َ ِ ْ َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ ًغازیا َّ ِ ََأول َ َركب َما َّ ِ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ َالبحر ْ ْ َ َمع ْ َمعاویة َ َ ِ َ َّفلما ُ ََ 
ُانصرفوا َ َ ْمن ْ ْغزوهم ِ ِ ِ ْ َقافلین َ ِِ ُفنزلوا َ َالشأم َََ ْ ْفقربت َّ َ ُِّ َإلیها َ ْ ٌدابة َِ َّ َلتركبها َ َ َ َْ َفصرعتها ِ َْ َ َ ْفماتت َ َ َ َ".
)1(   
ِكالملوك ن أمته یركبون البحر مًاأناس" رأىما َ لً مبتسمااستیقظ الرسول  ُ ُ ْ َعلى َ َِّاَألسرة َ ِ" 
ًمتبسماواستیقظ مرة أخرى . ِ لما سیحصل ألمته من بعدهَّرُفس ُِّ وما فیها من ،  لنزول سورة الكوثرََ
َقالف ََأنس الشابكم روى الصحابي ، بشرى للمؤمنین في الجنة ْبین َ ُرسول اَمَ ُ ِالله َ َّ  َذات ٍیوم َ ْ َبین َ ْ َ 
َُأظه ْإذ َِرناْ ََأغفى ِ ًإغفاءة ْ َ َ ْ َرفع َُّثم ِ َ ُرأسه َ َ ًمتبسما َْ ُِّ ََأضحكك َما ََُْفقلنا ََ َ َ َرسول َیا ْ ُ ِالله َ َقال َّ ْأُنزلت" :َ َ َّعلى ِْ َ َ 
ًآنفا ٌسورة ِ َ ََفقرَأ. " ُ َ:  ِمنِ اللَّهِ بِسمححِيمِ الراكَ إِنَّا  الرنطَيأَع ثَرلِّ الْكَوفَص ب لِرك رانْحو إِن ئَك  األَبتَر هو شانِ
")2 ( َقال َُّثم ََأتدرون « :َ ُ ْ َُالكوثر َما َ ْ َ َفقلنا.  »ْ ُْ ُالله َ ُورسوله َّ ُ ُ َُأعلم ََ َ َقال. ْ ُفإنه" :َ َّ ٌنهر َِ ْ ِوعدنیه َ ِ َ َ ِّربى َ َّعز َ َ 
َّوجل َ ِعلیه َ ْ َ ٌْخیر َ ٌكثیر َ ِ ٌحوض َُهو َ ْ ُترد َ ِعلیه َِ ْ َ ُِأمتى َ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ َِ َ ُآنیته ْ ُ َ ُعدد ِ َ ِالنجوم َ ُ ُفیختلج ُّ ََُ ْ َ
ُالعبد) 3( ْ َ ْ 
ْمنهم ُ ْ ُفَأقول ِ ُ ِّرب َ ُإنه َ ْمن َِّ ُِأمتى ِ ُفیقول. َّ ُ ِتدرى َما ََ ْ ََأحدث َما َ َ َبعدك ْ َ ْ َ." 
) 4(  
ِبن ََأنس ومرة أخرى یروي الشاب    ٍمالك ْ ِ َ عن ضحك الرسول   َقالف ُكنت: َ ْ َِأمشي ُ َمع ْ َ 
ّالنبي ِ َّ ِوعلیه ْ َ َ ٌبرد َ ّنجراني ُْ ِ َ ْ ُغلیظ َ ِ ِالحاشیة َ َِ َ ُفَأدركه ْ َ َ ْ ٌَّأعرابي َ ِ َ ُفجذبه ْ َ ََ ًجذبة َ َْ ًشدیدة َ َ ِ َّحتى َ ُنظرت َ ْ َ  َِإلى َ
ِصفحة َ ْ ِعاتق َ ِ ِّالنبي َ ِ َّ ْقد َْأثرت َ ِبه ََّ ُحاشیة ِ َ ِالرداء َِ َ ْمن ِّ ِشدة ِ ِجذبته َِّ ِ َ َقال َُّثم َْ ْمر َ ْمن ِلي ُ ِمال ِ ِالله َ  َِّالذي َّ
َعندك َ ْ َفالتفت ِ َ َ ْ ِإلیه َ ْ َفضحك َِ ِ َ ََأمر َُّثم َ ُله َ ٍبعطاء َ َ َ ِ". 
نعم لقد ضحك الرسول لمن حاول إیذاءه فیعلم  )5(
  .بهذا السلوك الشباب كیف یقابل السیئة بالحسنة
ْعنو ٍسعید َِأبي َ ِ َ  َقال َانطلق :َ َ ٌَنفر َْ ْمن َ َِأصحاب ِ َ ِّبيَّالن ْ ِ  ٍَْسفرة ِفي َسافروها َ َُ َّحتى ،َ ُنزلوا َ ََ 
َعلى ٍّحي َ ْمن َ َِأحیاء ِ َ ِالعرب ْ ََ ْفاستضافوهم ،ْ ُ ُ ََ َ ْفَأبوا ،ْ َ ْیضیفوهم َْأن َ ُ ُ ِّ َ َفلدغ ،ُ ُِ ُسید َ ِّ َذلك َ ِ ِّالحي َ َ ْفسعوا ،ْ َ َ ُله َ َ 
ِّبكل ُ ٍشيء ِ ْ ُینفعه ال ،َ ُ َ ْ ٌشيء َ ْ َفقال ،َ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ْلو :َ ِهؤالء ُْتمََْأتی َ ُ َالرهط َ ْ َالذین َّ ُنزلوا َِّ ُلعله ََ َّ َ َیكون َْأن َ ُ َعند َ ْ ِ 
                                                
ِفضل :ُابب/  الجهاد:كتاب: البخاري صحیح )1( ْ ْمن َ ُیصرع َ َ ْ ِسبیل ِفي ُ ِ َفمات ِاهللا َ َ َُفهو َ ُْنهمِم َ  ح 18/  4 (ْ
2799/2800(.  
  .3-1:سورة الكوثر )2(
  .)59 / 2 -  الحدیث غریب في  النهایة( ویقتطع یجتذب )3(
  .)921 ح 12 / 2 ( حجة من قال البسملة آیة من أول كل سورة:باب/ الصالة: كتاب: مسلم صحیح )4(





ْبعضهم ِ ِ ْ ٌشيء َ ْ ْفَأتوهم ،َ ُ َْ ُفقالوا َ َ ََأیها َیا :َ ُالرهط ُّ ْ َسیدنا ِإنَّ َّ َ ِّ َلدغ َ َوسعینا ،ُِ ْ َ َ ُله َ ِّبكل َ ُ ٍشيء ِ ْ ُینفعه ال ،َ ُ َ ْ ْفهل َ َ َ 
َعند ْ ٍَأحد ِ ْمنكم َ ُ ْ ْمن ِ ٍشيء ِ ْ َقالَف ؟َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ْنعم :َ َ ِوالله َ َّ َِألرقي ِِّإني َ ْولكن ْ ِ َ ِوالله َ َّ ْلقد َ َ ْاستضفناكم َ ُ َ ْ َ َ ْفلم ْ ََ 
َتضیفونا ُ ِّ َ َفما ُ ٍبراق َأَنا َ ْلكم َِ ُ َّحتى َ ُتجعلوا َ َ ْ ْجعال ََلنا َ ْفصالحوهم ُ ُ ُ َ َ َعلى َ ٍقطیع َ ْمن َِ َِالغنم ِ َ َفانطلق ْ َ َْ ُیتفل َ ِْ َ 
ِعلیه ْ َ َْویقرُأ َ َ ُالحمد َ ْ َ ِلله ْ ِّرب َِّ َالعالمین َ ِ َ َ َفكَأنما ،ْ َّ َ َنشط َ ِ ْمن ُ ٍعقال ِ َ َفانطلق ،ِ َ َْ ِیمشي َ ْ َوما َ ِبه َ ٌقلبة ِ َقال .َََ َ 
ْفَأوفوهم ُ ْ َْ ْجعلهم َ ُ َ ْ ْصالحوهم َِّالذي ُ ُ ُ َ ِعلیه َ ْ َ َفقال ،َ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ُاقسموا :َ ِ َفقال ْ َ َرقى َِّالذي َ ُتفعلوا ال :َ َ ْ َّحتى َ ْنأ َ َتيَ ِ 
َّالنبي ِ َّ  َفنذكر ُ ْ ُله ََ َكان َِّالذي َ َُفننظر َ ْ َیأمرنا َما ََ ُ ُ ْ ُفقدموا َ َِ َعلى َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُفذكروا َ َ ُله َ َفقال ،َ َ َوما :َ َ 
َیدریك ِ ْ ََأنها ُ ٌرقیة َّ َْ َقال َُّثم ُ ْقد َ َُْأصبتم َ ْ ُاقسموا َ ِ ُواضربوا ْ ِ ْ ْمعكم ِلي َ َُ ًسهما َ ْ َفضحك َ ِ َ ُرسو َ ِالله ُلَ َّ ." 
)1(  
َفضحك"قوله : الشاهد ِ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  "الشبابسرورا لما فعل أصحابه  .  
ْعبددائما یبتسم لفعل أصحابه الشباب كما روى وهو هكذا  ِالله َ ِبن َّ ٍمغفل ْ ََّ ُ  
َقال ) 2( َ 
َُأصبت ْ ًجرابا َ َ ْمن ِ ٍشحم ِ ْ َیوم َ ْ ََخیبر َ ْ َقال -  َ ُفالتزمته - َ ُ َْ َ ْ ُفق َ ُلتَ ُِأعطى َال ْ َالیوم ْ ْ َ ًَأحدا ْ ْمن َ َهذا ِ ًشیئا َ ْ َقال - َ َ 
ُّفالتفت - َ َ ْ َفإذا َ ُرسول َِ ُ ِالله َ َّ  ًمتبسما ُِّ ََ.." 
 )3(  
ْعنو ٍَأنس َ َقال َ َكان :َ ُّالنبي َ ِ َّ  ُیخطب َُ َیوم ْ ْ ٍجمعة َ َ ُ َفقام ُ َ ُالناس َ ُفصاحوا َّ َ ُفقالوا َ َ َرسول َیا :َ ُ  ِاهللا َ
َقحط َ َالم َ ِواحمرت َُطرْ َّ َ ْ ُالشجر َ َ ِوهلكت َّ َ ََ ُالبهائم َ ِ َ َ ُفادع ْ ْ َیسقینا َاهللا َ ِ ْ َفقال َ َ َّاللهم :َ ُ َاسقنا َّ ِ ِمرتین .ْ َْ َّ ُوایم .َ ْ  ِاهللا َ
ِالسماء ِفي ََنرى َما َ ًقزعة َّ َ ْمن ََ ٍسحاب ِ َ ْفنشَأت َ َ ٌسحابة ََ َ َ ْوَأمطرت َ ََ ْ َونزل َ ََ ِعن َ ِالمنبر َ َ ْ ِ َّفصلى ْ َ َّفلم َ  اََ
َانصرف َ َ ْلم ْ ْتزل َ ُتمطر ََ ِ ْ ِالجمعة َِإلى ُ َ ُ ُ َتلیها َِّالتي ْ َّفلما َِ َقام ََ ُّالنبي َ ِ َّ  ُیخطب َُ ُصاحوا ْ ِإلیه َ ْ ِتهدمت َِ َ َّ َ َ 
ُالبیوت ُ ُ ِوانقطعت ْ َ ََ َ ُالسبل ْ ُ ُفادع ُّ ْ َیحبسها َاهللا َ ُ ِ ْ َّعنا َ َفتبسم َ َّ ََ ّالنبي َ ِ َّ ُ  َقال َُّثم َّاللهم" :َ ُ َوالیناَح َّ ْ َ َعلینا َوال َ ْ َ َ" 
ِفكشطت َ َ َ ُالمدینة َ َ ِ َ ْفجعلت ْ َ َ َ ُُتمطر َ ْ َحولها َ َ ْ ُُتمطر َوال َ ْ ِبالمدینة َ َِ َ ْ ٌقطرة ِ َْ ُفنظرت َ َْ ِالمدینة َِإلى ََ َِ َ َوانها ْ ََّ ِلفي ِٕ ِْمثل َ ِ 
ِكلیلِاإل ِ ْ." )4(  
ْعنو ِعبد َ ْ ِبن ِاهللا َ َعمر ْ َ َقال ُ َّلما :َ َحاصر َ َ ُرسول َ ُ َالطائف  ِاهللا َ ِ ْفلم َّ ْینل ََ ُْمنهم ََ ْ ًشیئا ِ ْ َقال َ  َِّإنا :َ
َقافلون ُ ِ ْإن َ َشاء ِ َفثقل .ُاهللا َ ُ َ ْعلیهم َ ِ ْ َ ُوقالوا َ َ ُنذهب :َ َ ْ ُنفتحه َوال َ ُ َ ْ َوقال ،َ َ ًمرة َ َّ ُنقفل َ ُ ْ َفقال َ َ ُاغدوا :َ َعلى ْ ِالقتال َ َ ِ ْ 
ْفغدوا َ َ ْفَأصابهم َ ُ ََ ٌجراح َ َ َفقال ،ِ َ َافلونَق َِّإنا :َ ُ ًغدا ِ ُإن شاء اهللا َ َ َ ْ ْ فَأعجبهم،ِ ُ َ َ ْ َفضحك ،َ ِ َ ُّالنبي َ ِ َّ ، َوقال َ َ 
ُسفیان َ ْ ًمرة ُ َّ َفتبسم َ َّ ََ َ ."
 )5(  
                                                
  .)2276ح ، 3/93(  ما یعطى في الرقیة على أحیاء العرب :باب /اإلجازة :كتاب: البخاري صحیح )1(
  .29 سبقت ترجمته ص )2(
  .)4704 ح 163  /5 (أخذ الطعام من األرض :باب/  الجهاد والسیر:كتاب: مسلم صحیح )3(
ُباب / االستسقاء: كتاب: صحیح البخاري )4( َالدعاء إذا كثر المطر حوالینا وال علینا َ ْ َ َْ َ ََ َ ََ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ِ    .)1021 ح 30 / 2(ُّ
َّتقشع َْالغیم َّأن ُیرید  :ِاإلكلیل َواستدار عنها ََ َ   .)353 / 4 (- األثر غریب في النهایة ِبآفاقها ْ





ْعنو َعقبة َ َ ِبن ُْ ِالحارث ْ ِ َ ْ  ًامرَأة ََّأن َ َسوداء ْ ََ ْجاءت ْ َ ْفزعمت َ ََ َ ََأنها َ ََأرضعتهما َّ ُ ْ َ َ َفذكر ْ َ َ ِّللنبي َ َِّ ِ ، 
َفَأعرض َ ُنهَع ْ َوتبسم ْ َّ ََ ُّالنبي َ ِ َّ  َقال َكیف :َ ْ ْوقد َ َ َقیل َ ْوقد ِ َ ْكانت َ َ ُتحته َ َ ُابنة َْ َ ٍإهاب َِأبي ْ َ ِّالتمیمي ِ ِ ِ َّ."
)1(  
َهریرة يَأب عنو        َ َْ ُ  َقال َبینما :َ َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ ُ َعند ُ ْ ِّالنبي ِ ِ َّ  ْإذ ُجاءه ِ َ ٌرجل َ ُ َفقال َ َ َرسول َیا َ ُ ِالله َ َّ 
ُكتََهل َقال ،ْ َلك َما :َ َقال َ ُوقعت َ ْ َ َعلى َ ِامرَأتي َ َ َوَأنا ْ ٌصائم َ ِ َفقال َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْهل ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال ُ َ 
َقال ال ْفهل َ َ ُتستطیع َ ِ َ َتصوم َْأن َْ ُ ِشهرین َ ْ َ ْ ِمتتابعین َ ْ َ ِ َ َ َقال ُ َفقال ال :َ َ ْفهل َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستین ِ ِّ ًسكیناِم ِ ِ َقال ْ َ 
َقال ال َفمكث َ َ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َفبینا ْ ُنحن ََ ْ َعلى َ َذلك َ ِ َأُتي َ ُّالنبي ِ ِ َّ  ٍبعرق ََ َفیها ِ ٌتمر ِ ْ ُوالعرق َ ََ ُالمكتل َْ َ ْ ِ َقال ْ ََأین َ ْ 
ُالسائل ِ َفقال َّ َ َقال ََأنا َ َخذها َ ْ ْفتصدق ُ َّ َ َ ِبه َ َفقال ِ َ ُالرجل َ ُ ََأعلى َّ َََأفقر َ ِّمني ْ َرسول اَی ِ ُ ِالله َ ِفوالله َّ َّ َبین َما ََ ْ َ 
َالبتیها َْ ُیرید َ ِ ِالحرتین ُ َْ َّ َُأهل َْ ٍبیت ْ ْ ََُأفقر َ ْمن ْ َِأهل ِ ِبیتي ْ ْ َفضحك ،َ ِ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َّحتى ْبدت َ َ َُأنیابه َ ُ َ َقال َُّثم ْ َ 
َُأطعمه ْ ِ ََأهلك ْ َ ْ."
)2(  
َفضحك "الشاهد في الحدیث      ِ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َّحتى ْبدت َ َ َُأنیابه َ ُ َ  شدة ضحك الرسول دلیل على " ْ
   . فقطًاولیس تبسم
اعتنى بها وهو في لحظات الموت   منتهاها، حیث ولقد بلغت ضحكتة وابتسامته 
ََأخبركما  .من تلك السجیة العظیمة  أو شدة نزع الروح،ومفارقة أصحابه، ولم یمنعه الوجع   الشابْ
َُأنس ُبن َ ٍمالك ْ ِ َنصااَأل َ َوكان ِريُّْ َ َتبع َ َّالنبي َِ ِ َّ   ُوخدمه َ َ َ ُوصحبه َ َ ِ َ ٍبكر ََأبا ََّأن ،َ ْ َكان َ ِّیصلي َ َ ُْلهم ُ ِوجع ِفي َ َ َ 
ِّالنبي َِّ  َتوفي َِّالذي ِّ ِفیه ُُ َّحتى ِ َإذا َ َكان ِ ُیوم َ ْ ِثنیناال َ ْوهم َْْ ُ ٌصفوف َ ُ ال ِفي ُ َفكشف ِةالصَّ َ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َْستر ِ 
ِالحجرة َ ْ ُ ُُنظرَی ْ َإلینا ْ ْ َوهو َِ ٌقائم َُ ِ ُوجهه َكَأنَّ َ َ ُورقة َْ َ َ ٍمصحف َ َ ْ َتبسم َُّثم ُ َّ ُیضحك ََ َ َفهممنا َْ ْ َ َ َنفتتن َْأن َ َِ ْ َمن َ ِ 
ِالفرح ََ ِبرؤیة ْ َ ْ ُ ِّالنبي ِ ِ َّ   َفنكص َ ٍبكر َُأبو ََ ْ َعلى َ ِعقبیه َ ِْ َ َلیصل َ ِ َّالصف َِ َوظنَّ َّ َّالنبي َأنَّ َ ِ َّ  ٌخارج ِ  ىَِإل َ
َفَأشار ِةَّالصال َ َإلینا َ ْ ُّالنبي َِ ِ َّ  َُّأتموا َْأن ْتكمَصال ِ ُ َوَأرخى َ ْ َْالستر َ َفتوفي ِّ ِّ ُُ ْمن َ ِیومه ِ ِ ْ َ".
)3(   
 حتى في كما رأینا في األحادیث السابقة أن الضحكة أو االبتسامة لم تفارق شفتي الرسول      
َفما وجد َأحد َأكثر، آخر یوم في حیاته  ََ ْ ٌ َ ما من رسول اللهُ ِ تبسُّ َّ ِِ ُ َ ًْ ََ  .  
 فقد أنكر اهللا على قوم یخوضون ویمزحون في ، في آیات اهللا تعالىمزاحال وال یجوز أن یكون    
هِ وآياتِهِ و دین اهللا أشد اإلنكار فقال تعالى ب قُلْ أَبِاللّ نَلْعو خُوض ئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنا نَ رسولِهِ كُنتُم ولَ
                                                
ِباب تفسیر المشبهات وقال حسان بن َأبي سنان ما رَأیت شیئا َأهون من الورع / البیوع: كتاب: صحیح البخاري )1( َ َ َ َ َُ َ َْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ًْ َ َ ٍْ ِِ َّ َ ُ ََ َ َّ َ
َدع ما یریبك إلى ما ال یریبك  َُ َ ُ َِ َِ ََِ ْ   )2052 ح 54 / 3 (-َ
  1834ح ، 684  - 2ضان إذا جامع في رم: باب/ الصوم: كتاب: صحیح البخاري )2(





ئُون نَعف  عن طَائِفَةٍ منكُم نُعذِب طَائِفَةً بِأَنَهم كَانُوا  إميانِكُم إِن قَد كَفَرتُم بعد ا ال تَعتَذِرو،  تَستَهزِ
        )".)1جمرمني
ابي من المزح الكذب كما روى الصح بل كان یحذر الشباب،  یمزح وال یقول إال حقاكان رسول اهللا 
َ قال)2(الشاب معاویة بن حیدة َّسمعت النبي : َ َِّ ُ ْ ِ َیقول  ُ ُ ِویل للذي": َ َِّ ٌ ْ ِیحدث بالحدیث لیضحك به  َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ُ َ َ ُْ ُ ِّ
ُالقوم فیكذب ویل له ویل له َُ َ ٌَ ٌْ َْ َ ُ َِ ْ َ َ ْ ْ". )3(    
   .)4(اإلسناد حسن
                                                
  .66، 65: التوبة  )1(
روى  معاویة بن حیدة بن معاویة صحابي نزل البصرة ومات بخراسان وهو جد بهز بن حكیم سمع النبي  )2(
أسد  ،444 / 1  البر البن عبداالستیعاب: انظر . وحمید المزني والد عبد اهللا بن حمید،معاویةعنه ابنه حكیم بن 
  )537 / 1( تقریب التهذیب  ،149/ 6 :حجر، البن  اإلصابة في تمییز الصحابة،1026 / 1الغابة البن األثیر 
ُ محمد دثناح، 2315ح، القومفیمن تكلم بكلمة یضحك : باب/ الزهد عن رسول اهللا : كتاب: سنن الترمذي )3( َّ َ ُ
ِبن بشار حدثنا یحیى بن سعید حدثنا بهز بن حكیم حدثني َأبي ِ ِ ٍ َِ َ ََّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ُ ُْ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ ٍ ِّعن جدي ) حكیم بن معاویة(َّ َ ْ ). معاویة بن حیدة(َ
في ،  حنبلوأحمد بن، بمثله، 4990ح، في التشدید في الكذب: باب/ األدب: كتاب، وأخرجه أبو داود في سننه
ٍكالهما من طریق یحیى بن سعید، بنحوه، 19542ح، مسنده ِ َ ُ ْ َْ ، بنحوه، 19551ح، في مسنده، وأحمد بن حنبل، به، َ
في المعجم ، والطبراني، بمثله، 2702 ح 2/382، في الذي یكذب لیضحك به القوم/ االستئذان: كتاب: والدارمي
 ، رقم 6/509(والنسائى فى الكبرى ) . 142 رقم  ،1/108(والحاكم ، بنحوه، 952ح، 19/403: الكبیر
ٍ، جمیعهم من طریق بهز بن حكیم) 11655 ِ َ َُ ْ ُ   .   به، ْ
ٍبهـــز بـــن حكـــیم (جمیـــع رواتـــه ثقـــات عـــدا، إســـناده متـــصل )4( ِ َ َُ ْ ُ ـــدوري روایـــة معـــین ابـــن تـــاریخ ،معـــین  ابـــنهثقـــو )ْ  ال
  ذكـره أبـى عـن إسـحاق بـن: الـرازي عبـد الـرحمنقـال، )82 / 1) (الدارمي عثمان روایة (معین ابن تاریخ ،)4/124
 ش اھین اب ن هثقـو. قال على بن المـدیني بهـز بـن حكـیم ثقـةو ، انه قال بهز بن حكیم ثقة بن معینمنصور عن یحیى
 سـیر )1/353  المیـزان،)276 /1 (الكاشف. وثقه جماعة:  وقال الذهبي)49 / 1 :الثقات أسماء تاریخ(  في كتابھ
 : الجـرح والتعـدیل. هو شـیخ یكتـب حدیثـه وال یحـتج بـه: عبد الرحمن سمعت أبى یقولوقال .)6/253 (أعالم النبالء
ــال) 260 / 4(  للمــزيالكمــال  تهــذیب،)2/430( ــه وأرجــو: عــدي ابــن :وق ــه بــأس ال أن ــه فــي ب ــم روایات  أحــدا أر ول
 البـن الكامـل( ،بحدیثـه بـأس الفـ ثقـة عنـه حـدث إذا أنـه وأرجـو منكـرا حـدیثا لـه أر ولـم الثقـات مـن الروایـة فـي تخلـف
وثقـه  ،)55 / 1 ،للـذهبي :موثـق وهـو فیـه تكلـم مـن( صدوق فیـه لـین وحدیثـه حـسن :الذهبي وقال )68 / 2 (عدي
 قـال الحـاكم كـان مـن الثقـات :قـال ابـن حجـر وقـال ابـن المـدیني وابـن معـین والنـسائي وقـال ابـو داود احادیثـه صـحاح
 وقـال اآلجـري .ألنهـا شـاذة ال متـابع لـه علیهـا  حیح روایتـه عـن أبیـه عـن جـدهٕممن یجمع حدیثه وانما اسقط من الـص
عن أبي داود هو عندي حجة وعند الشافعي لیس بحجة ولم یحدث شعبة عنه وقال له من أنـت ومـن أبـوك وقـال بـن 





فكان "، ن الحق والصدق ولكن دون أن یخرج ع الشباب الكریم یداعب ویمازحنا كان رسول      
فالمعلومات التي یتلقاها الشاب على ، یدمج الدعابة في حدیثه لیكون أدعى للحفظ وعدم النسیان
كما أن التركیز له حدود فالبد أن یدخل المعلم روح المرح والفكاهة إلعادة ، ُال تنسى، هذه الشاكلة
   .تجدید الذهن وتنشیطه للتركیز مرة أخرى
       
   التعزیز: الثالمطلب الث
ًمستقبال، ویحفز اآلخرین لفعل التعزیز هو كل ما یقوي االستجابة الحسنة ویزید تكرارها 
ِ رسول الله لقد كان. مثلها َّ ُ ُ َ واالطراء بالمدح ،  یستخدم أسلوب التعزیز مع الشباب بأشكاله المتعددة
 أو والثناء على الشابرة أخرى المدح بإطالق ألقاب محمودة تاوتارة  عند الشابإلبراز صفة حمیدة 
،  السلوكویشجعه على تكرار مثل هذا، معنویاته مما یرفع، ًا مرغوبًایؤدي سلوكعندما  تقدیم المكافأة
   .وهذا ما ستتحدث عنه الباحثة في هذا المطلب إن شاء اهللا
  
       :عند الشاب  صفة حمیدةإلبراز واإلطراءالمدح ب التعزیز
 مما یدفعه لألمام ویشجع غیره أن یحذو حذوه المتمیزفة الممیزة للشاب  یمدح الص      كان 
َ قالكوعسلمة بن األفعن ، )2( سلمة الشابورجولة، )1( قتادةأبيالشاب مدح فروسیة ، ومثال ذلك َ :
ُقال رسول ُ ِ الله َ َّ :"كان خیر فرساننا الیوم َأبو قتادة َ ََ َ َ ُُ ََ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ََِوخیر رجالتنا، ََ َّ َ َ ْ َ ُ سلمة َ َ َ َ."
)3(   
ْعـنو َموسـى َِأبــي َ الــصحابي الــشابَ )األشــعري (ُ
َقــال )4 ( َقــال :َ ُرسـول َ ُ ِاللــه َ َّ  َموســى ِألَبــي ُ:  "
ْلو َِرَأیتني َ ْ َوَأنا َ َُأستمع َ ِ َ َلقراءتك ْ ِ ِ َِ َالبارحة َ َ َِ ْلقد ْ َ َُأوتیت َ ًمزمارا ِ َ ْ ْمن ِ ِمزامیر ِ ِ َ َداود ِآل َ َُ."
)1(  
  ـــــــــــــــ
 تقریـــب ،صـــدوق:  قـــال ابـــن حجـــر1/194 (حبـــان البـــن المجـــروحین ،)143 ،2/142 (للبخـــارى الكبیـــر التـــاریخ=
 ،  النبـي أصـحاب مـن وأبـوه ثقـة تـابعي :قـال العجلـي )حكیم بن معاویـة(و. هو صدوق:  قلت،128 / 1:التهذیب
ال النـسائي لـیس بـه بـأس وذكـره بـن حبـان  وقـ)161 / 4 (الثقـات  فـيحبـان ابـنذكـره  و)317 / 1: للعجلـي الثقات(
ـــه فــي األدب وروى ـــه البـــاقون ســوى مـــسلم فــي كتـــاب الثقـــات استــشهد بـــه البخـــاري فــي الـــصحیح وروى ل الجـــرح ( .ل
 ،صــدوق وقـال ابــن حجـر )1/348 :للــذهبي:  الكاشـف)203 / 7:تهـذیب الكمــال( ،) 207 / 3 :للــرازي:والتعـدیل
َقال ..وقصدهو : قلت، 177 / 1: تقریب التهذیب   .هذا حدیث حسن:  الترمذيَ
 .34 سبقت ترجمته ص )1(
 .23 سبقت ترجمته ص )2(
ِباب غزوة / والسیر الجهاد :كتاب: مسلمصحیح  )3( َ ْ َ قرد وغیرها ذيَ ِ ْ َ َ ٍ  .)4779ح5/189(ََ





َوحـالوة نغمتــهسن صــوته ُحـل  موسـى األشــعري اأبـ الــشاب َصحابيالـ  ُالنبــي فقـد مـدح  ْ َ  
ِالمزمـار، و بــصوت هَّشـبهو ْ سن الــصوت، َ حــ، وكـان داود نفــسه  النبـي داود :آل داودیقــصد بــِ
ْوالیه المنتهى في حسن الصَّوت ُ َ ْ ُ ".ِ  بالقراءةٕ
)2(   
وحث الصحابة على تعلم القرآن   القراء لحسن قراءتهم، الشبابَ الصحابةُ رسول اهللا ومدح       
َذكر عبد اهللا عند عبد اهللا بن عمرو فقال:  ورد في الحدیث الشریفكما  منهم ََ ٍ ِْ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ُذاك رجل ال َأزال : ُ ََ ٌ ُ َ َ
ُِأحبه بعد ما سمعت رسول اهللا  َ ُ ََ َُ ْ ِْ َِ َ ُ ُّ یقول  ُ ُ ِاستقرئوا القرآن من َأربعة من عبد "َ ِ ٍ ِْ َ َْ َْ ْ َْ ُ ْ ُْ ِ َ َاهللا بن مسعود فبدَأ ْ ََ ٍ ُ ْ َ ِ ْ ِ
ٍبه وسالم مولى َأبي حذیفة وأُبي بن كعب ومعاذ بن جبل َ َ َ ُِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ٍَ ْ َْ ِّ َ َ َ ِ َِ ٍ".
) 3 (    
 ، یتعلموا منهم بأنلغیرهمففي هذا المدح تعزیز لهؤالء الشباب األربعة لحسن قراءتهم وتشجیع 
  .یقتدوا بهمو
َعن َأبي هریرة  وسرعة االستجابة همتأهل الیمن برقة أفئد  ومدح         َ َْ ُ ِْ َ عن النبي ِّ َِّ ِ َقال َ َ: 
ٌَأتاكم َأهل الیمن َأضعف قلوبا وَأرق َأفئدة الفقه یمان والحكمة یمانیة" ُ َْ َ َ ً َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْْ ًْ ْ ْ َْ َ ٍَ ُِ َ ُّْ ُُ ُ َُ ْ ُ".
) 4(  
َكمـا نـرى مدحـه  َ ع التـذكیر، سـرعة اإلیجـاب والتـأثر بقـوار لرقـة أفئـدتهم التـي هـي سـبب فـي
  . الفهم في الدین و إدراك األحكام الشرعیة العملیةومدح فیهم
ًومدح المبادر بطرح األسئلة بقصد الحصول على المعرفة، مما یكون سببا في إشـاعتها بـین 
َالنـــاس، ومثـــال ذلـــك مـــا رواه الـــشابَ أبـــو هریـــرة  َ َْ ُ ِَأنـــه قـــال َ َ ُ ـــه مـــن َأســـعد ا: َّ ُقیـــل یـــا رســـول الل َ ُْ ْ َ َِ َّ َِ ِلنـــاس ََ َّ
ِبشفاعتك یوم القیامة؟ قال رسول الله  َّ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ:  » ِلقد ظننت یا َأبا هریـرة َأن ال یـسَألني عـن هـذا الحـدیث ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ُ ْْ ْ ُُ ْ َ َْ َ ََ َْ َ
ََأحد َأول منك لما رَأیت من حرصك على الحدیث، َأسـعد النـاس بـشفاعتي یـوم  ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ َّ ُ ْ ُ ٌَ ْ َ ْْ ْ َ َ َالقیامـة مـن قـالَّ َ ْ َ َِ َِ ال : ْ
ِإله إال الله خالصا من قلبه َأو نفسه ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ًَ َ َّ ِ َِ") 5(.  





 .)793ح، 546 /1(، استحباب تحسین الصوت بالقرآن/  صالة المسافرین وقصرها:كتاب: مسلمصحیح  )1(
 ).  6/80(صحیح مسلم بشرح النووي: انظر )2(
ُباب/ فضائل الصحابة: كتاب: صحیح البخاري )3( َمناقب سالم مولى َأبي حذیفة : َ َ ََ ْ َُ ِ ْ َ ٍَِ َِ ِ)  5 / 273758 ح.(  
ِباب قدوم اَألشعریین وَأهل الیمن / المغازي: كتاب: صحیح البخاري )4( َِ َ ُ َْ ِ ْ َ َ ِّ َ ْ ُِ   .)4390ح 174  /5 (-ُ
ِباب الحرص على الحدیث /  العلم: صحیح البخاري، كتاب )5( ِ َِ َ َْ َْ ِ ).99ح1/31(ْ





:الشاببإظهار الحب والرضا عن  المدح  
ِابــنمــا رواه ومثــال ذلــك  ٍعبــاس ْ َّ َقــالَ َ ُرســول َ ُ َِّألشــجلــشاب اِل   ِهَّاللــ َ ِعبــد َ ْ َالقــی َ ْسْ
ــك ِإنَّ" :)1( َفی ِ 
ِخصلتین َْ َ ْ َیحبهما َ ُ ُّ ِ ُالله ُ ُالحلم َّ ْ ُواَألناة ِْ َ َ."
)2(   
فقومه لما وصـلوا إلـى المدینـة بـادروا إلـى " تمیزه بالحلم واألناة بعد مقابلته، فاكتشف النبي 
 ، ولـبس أحــسن ثیابـه، ثـم أقبــل إلـى النبــي ، ولكنـه أقــام عنـد رحــالهم فجمعهـا، وعقـل ناقتــهالنبـي 
  )3(."فقربه، وأجلسه إلى جانبه، لما رأى تمیزه بالحلم واألناة
علـى االجتهــاد لـه ًزا یـحفتً یعـد تعزیـزا لــه و– بـال شـك –المـتعلم والثنـاء علیــه الـشاب فتـشجیع 
 وأثنــى ،لـشباب ا، إلـى تــشجیع أحـد أصــحابه  الرسـول ةبــادرموأمثلــة ذلـك كثیــرة منهـا فـي التحـصیل 
ْبن كعـبّفعن أبي  ، علیه حینما عرف اإلجابة عن سؤال طرحه علیه َ ِ ْ
َ قـال)4( َّ قـال رسـول اللـه،َ ُ َ َُ َ  :
َ یـا َأبــا المنــذر َأتــدري َأي آیـة مــن كتــاب اللــه معـك َأعظــم؟ قــال" ََ ُ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ٍ َِّ ِ َ َْ َ َ َُّ ِ ِْ ْ ُقلــت اللـه ورســوله َأعلــم: ْ َ ُْ ُ ُ ُُ ََ َّ َ قــال.ُْ َ:      
ُبا المنذر َأتدري َأي آیة من كتاب اللـه معـك َأعظـم قـال قلـتَیا َأ ْْ ُْ ََ َُ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ٍ َِّ ِ َ ََ َُّ ِ ِْ ُاللـه ال إلـه إال هـو الحـي القیـوم: ْ َُّ َْ ُّْ َ َ ُ ِ َِ ُ َّ ،
َقال فضرب في صدري،  وقال ََ َ ََ َِ ْ ِ َ َ َوالله لیهنك: "َ ِ ِ ِْ َ َّ َ
ِ العلم َأبا المنذر)5( ِْ ُ ْ ْ َْ ُ"ِ.
) 6(   
 ُأبـي ، قـرن الثنـاء والمـدح بالـضرب علـى صـدر الـسابق أن الرسـول والمالحـظ فـي الحـدیث
  . وفي ذلك مزید من التعزیز باستخدام لغة صامتة مدعمة،أبي المنذرالمكنى ب ،بن كعبا
 علـــى إجـــراء المـــسابقات، وبخاصـــة تلـــك الـــشباب أشـــد االهتمـــام بتـــشجیع اهـــتم الرســـول و
نـسان اللیاقـة البدنیـة، والمهـارة، والـصحة، والتـرویح المسابقات ذات القیمة العالیة فـي إكـساب جـسم اإل
َسـلمة كما روى الصحابي الشاب المباح، ََ َبـن َ ِاَألكـوع ْ َ ْ
(7)  َقـالف َّمـر :َ ُّالنبـي َ ِ َّ  َعلـى ٍنفـر َ َ ْمـن َ ََأسـلم ِ َ ْ 
                                                
یعرف باألشج وذكروا أنه سیدهم وقائدهم .المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث صحابي نزل البصرة ومات بها )1(
 5( الطبقات الكبرى :انظر . سمي فیه األشج یا أشج وكان أول یومإلى اإلسالم وابن ساداتهم فقال له رسول اهللا 
اإلصابة في ، 149 / 1 أسد الغابة البن األثیر -1449 ،1448 / 4االستیعاب البن عبد البر  ،)558 ،557/ 
 .971 /1 تقریب التهذیب ،410 / 3حجر تمییز الصحابة البن
  ).126ح1/36(  ،ه وشرائع الدیناألمر باإلیمان باهللا تعالى ورسول: باب/ اإلیمان: كتاب:  صحیح مسلم)2(
     .)1/189(شرح النووي على مسلم : انظر )3(
 .17 ترجمته صسبقت )4(
ُتهنأت )5( ََّْ  تاج، )184 / 1(: البن منظور، العرب لسان :انظر. تهنئة باألمر هنأه یقال التعزیة خالف التهنئة.به َ
 .)511 / 1 (-َّلزبيديل العروس
  .810ح، 2/199، فضل سورة الكهف وآیة الكرسي/  المسافرین وقصرهاصالة: كتاب: صحیح  مسلم )6(





َینتضلون ُ ِْ َ َفقال )1(َ َ ُّالنبي َ ِ َّ : "ُارموا ِبني ْ َإسماعیل َ ِ َ ْ َْأباكم َِفإنَّ ِ ُ َكان َ ًامیاَر َ ُارموا ِ َوَأنا ْ َمع َ ِبنـي َ ٍفـالن َ َقـال "ُ َ 
َفَأمــسك َ ْ َُأحــد َ ِالفــریقین َ ِْ َ َ ــدیهم ْ ْبَأی ِ ِ ْ َفقــال ِ َ ُرســول َ ُ ــا : ِاهللا َ ْلكــم َم ُ َترمــون ال َ ُ ــالوا ؟َْ ُق َكیــف :َ ْ ِنرمــي َ ْ َوَأنــت َ ْ َ 
ْمعهم َُ َفقال ؟َ ُّالنبي ََ َِّ : "ُارموا َفَأنا ْ ْمعكم َ َُ ْكلكم َ ُ ُِّ". 
)2(  
 یــشجع فكــان النبــي  ً بتــشجیع مــسابقات الرمــي، بــل شــارك فیهــا أیــضا،یكتــف النبــيلــم 
ً، ویحـض علیهـا خـصوصا الرمـي ،  والرمایـة والقـنصالفروسـیةوعلـى التناضـل  الـشباب أصـحابه 
  .ویزید من مهارتهم، لیصقل شخصیاتهمإجراء مسابقات في ذلك كان یشجعهم على و
ْعـنكمـا ورد علـى االعتنـاء بالخیـل جر والخیروحفزهم بتذكیرهم بـاألوشجع الشباب  ِعبـد َ ْ  ِاهللا َ
ِبنا َعمر ْ َ َرضي ُ ِ َعنهما ُاهللا َ ُ ْ َقال َ َقال :َ ُرسول َ ُ ُالخیـل: " ِاهللا َ َْ ٌمعقـود ْ ُ ْ َنواصـیها ِفـي َ ِ َ ُالخیـر َ ْ َ ْ 
ِیوم َِإلى ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ".)3(  
ُالخیــر  ألنهــا معقــود بهــا بالخیــل عــزز وشــجع الــشباب علــى االعتنــاء رســول اهللا هنــا نجــد          ْ َ ْ
ُاَألجــر والمغــنم َ ْ َ ُْ َ معقــود دلیــل علــى شــدة االرتبــاط الوثیــق بــین الخیــل  اســتخدم لفــظو،  إلــى یــوم القیامــةْ
  .والخیر
  
ََأیـوب َُأبـوفقد روى الـصحابي الـشاب  ، على سؤاله العظیم، السائل مدح الرسول وكذلك ِ َأعرابیـا ََّأن ُّ َ ْ 
َعـرض ِلرســول ََ ُ ِاللـه َِ َّ  َوهــو ٍَســفر ِفـى َُ َفَأخـذ. َ َ ِبخطــام َ َ ِ ِناقتــه ِ َِ َبزمامهـا َْأو َ َِ َّثــم ِِ َقـال ُ َرسـول َیــا َ ُ ِاللــه َ  َیــا َْأو - َّ
ُمحمــد َّ َ َِأخبرنــى - ُ ِْ َبمــا ْ ُِیقربنــى ِ َمــن َُِّ ِالجنــة ِ َّ َ َومــا ْ ِیباعــدنى َ ُِ َمــن َُ ِالنــار ِ َقــال. َّ َّفكــف َ َ ُّالنبــى َ َِّ  َّثــم َنظــر ُ َ  ىِفــ َ
َِأصحابه ِ َ َّثـم ْ َقـال ُ ْلقـد " :َ َ َوفـق َ ِّ ْلقـد َْأو - ُ َ َهـدى َ ِ َقـال - ُ َكیـف َ ْ َقلـت َ َقـال. ُْ َفَأعـاد َ َ َفقـال. َ ُّالنبـى ََ َِّ  :" ُتعبـد ُ ْ َ 
َالله ُتشرك َال َّ ِ ْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ ُوتقیم َ ُِ َالصالة َ َ ِوتؤتى َّ ْ ُ َالزكاة َ َ ُوتصل َّ ِ َ َالرحم َ ِ ِدع َّ َالناقة َ َ َّ ". 
)4(  
َلقد وفق َأو لقد هدى ( السائل بقوله النبي لقد مدح    ُِ ْ َْ ََ َْ َ ِّ وكأنـه تعجـب "  المـوجزه على سؤال)ُ
  ) 5(."من حسن فطنته، و التهدي إلى موضع حاجته
                                                
َّ أي یستبقون في رمي األغراض یقال نضل فالن فالنا إذا غلبه في الرمي والنضال الرمي:یتناضلون )1( ََّ ُ َ َ َِّ ْ َْ َ ً ُ ٌ َ ِ َ َْ َُ ِ غریب . ْ
     .)2/415 (ي البن الجوز،الحدیث
ِباب التحریض على الرمي /  والسیرالجهاد:  كتاب:صحیح البخاري )2( ْ َّ َ َ ُ َِ ِ ْ   ).2899ح ، 38 / 4 (َّ
ِباب الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة /  البخاري، كتاب الجهاد والسیرصحیح )3( ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ َْ ْ ِْ َِ ْ َ َْ َ ٌَ ٌ ُ ْ ُ
  ).2849ح4/28(
ِباب بیان اإلیمان/ اإلیمان: كتاب: صحیح مسلم )4( َِ ِ َ الذى یدخل به الجنة وَأن من تمسك بما ُأمر به دخل الجنة ََ َُّ ََّ ْ َ ُْ َْ َ َُ َ َِ ِ ِ َِِّ ِ َِ َ َ ََّ َ َّْ َ
  )113ح 32/ 1(





  المدح بإطالق ألقاب محمودة 
 ه الـــشباب بــإطالق ألقـــاب محمـــودة علـــیهم كمـــا مـــدح بعـــض أصـــحاب رســـول اهللا لقــد مـــدح
ُالزبیر َْ َعبیدة اَُأبِّ عنه حواري ولقب  فقالُّ َ َْ ُبن ُ ِالجراح ْ َّ َ َِأمین هذه اُألمة بْ ِ ِ َِّ َ   .وهكذا َ
ٍِعن جابر ف َ ْ َ  قال قال النبي ُّ َِّ َ َ َ َ  من یأتیني بخبر القوم یوم اَألحزاب قـال الزبیـر َأنـا ثـم قـال َ َ َ ََّ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َُّ ِِ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ
َمن یأتیني بخبر القوم ق ِ ْ َ ْ ِ َ ََ ِ ِ ِ ْ ْ ُّال الزبیر َأنا فقال النبي َ َِّ َ َ ََ َ ُ َْ ُّ   إنَّ لكل نبي حواریا ِ َِّ َ ٍّ ِ َ ُ ِ َّوحواريِ ِ َ ََ
ُ الزبیر)1( ْ َ ُّ". 
)2(  
 والمخلـــص والخلیـــل الخـــالص علـــى الحـــواري ویطلـــق ثیـــابهم لبیـــاض الحواریـــون ســـمي وقیـــل
  )3 (".كبیرة لخالفة یصلح ومن الكبیر یصحب ومن والمفضل والمجاهد والخصیص والناصح
ْعنو ٍَأنس َ ِعن َ ِّالنبي َ َِّ  َقال ِّلكل" :َ ُ ٍُأمة ِ ٌَأمین َّ ُوَأمین ِ ِ ِهذه َ ِمةاُأل َِ َعبیدة َُأبو َّ َ ْ َ ُبن ُ ِالجراح ْ َّ َْ".) 4(  
  بالرحمـة، و عمــر بكــراأبـفوصـف ، الــشباب كـل واحـد بــصفة أو لقـب خـاص بــهبعـض ومـدح 
ْوُأبــي بــبالحیــاء،   بالــشدة فــي الحــق، و عثمــان ِّ َ ٍن كعــبَ ْ َ  بعلــم الفــرائض،  بقــراءة القــرآن، و زیــدِ
ِ َأمین هذه اُألمة عبیدةا  بفقهه بالحالل والحرام، وأبومعاذ ِ ِ َِّ َ َ، َن َأنس بن مالـك قـالَع َ ٍ ِ َ ِ ْ ِْ ُ قـال رسـول :َ َ َُ َ
ِاللـه  َّ: " َُأرحـم ُأمتـي بـُأمتي َأبـو بكـر وَأشـدهم فـي َأمـر اللـه عمـر َ ُْ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ِ ٍْ ُْ ُّ َ َ ْ َّ َِّ ْوَأصـدقهم حیـاء عثمـان وَأقـرؤهم ُ َ َ ُْ ُ ْ َ ً ُ َُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ
ُلكتاب الله أُبي بـن كعـب وَأفرضـهم زیـد بـن  ُ ُْ ْ ُْ َ ْ َُ َْ ٍ ِْ َ ُّ َ ِ ِ َِّ َثابـت وَأعلمهـم بـالحالَ ْ ِ ِْ ُُ ََ ْ ٍ ْل والَ َ ٍحـرام معـاذ بـن جبـل َأالِ َ َ َُ ْ ُ َ ُ َِٕ وانَّ َِ
ُلكل ُأمة َأمینا وانَّ َأمین هذه اُألمة َأب ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ََّ َ ِٕ َ ً ِّ ِو عبیدة بن الجراحُ َّ َْ َ ُُ ْ َْ َ".)5(  
   )6 (.إسناده صحیح
                                                
ُّالحواري )1( ِ َ ُالناصر: َ ِ ُناصر أو َّ ِاَألنبیاء ِ ِ  بغری في النهایة ."وناصري أصحابي من خاصتي أي أمتي من  وحواري،ْ
  )487 / 1 (الفیروزآبادي: المحیط  القاموس)457 / 1( األثیر بنال :الحدیث
ُباب / الجهاد: كتاب: صحیح البخاري )2( ِفضل الطلیعةَ َِ َّ ِ ْ   )2846ح، 27 / 4(، َ
  )109 / 1 (- حجر البن فتح الباري )3(
ُباب /المغازي: كتاب: البخاري صحیح )4( ِقصة َ َِأهل َِّ َنجران ْ َ ْ   )4382 ح ،172 / 5 (،َ
ٍ مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وُأبي بن كعب :َباب  /المناقب عن رسول اهللا : كتاب: الترمذي سنن )5( ِْ َ ِِّ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ََ ٍَ ِ ِ ِِ َ َ ٍ َ ُ َ
ُْوَأبي عبیدة بن الجراح رضي الله عنهم َْ َ ََ ُ َ ََُّ َِ ِ َّ ْ ِ ْ ْ ِ ََحدثناقال  ،)3791  ح127 / 6( َ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ٍبشار ْ َّ ََدثناَح ،َ ُعبد َّ ْ ِالوهاب َ َّ َ ُبن ْ ْ 
ِعبد ْ ِالمجید َ ِ َ ُّالثقفي ْ ََحدثنا ،ََِّ َّ ٌخالد َ ِ ُالحذاء َ َّ َ ْعن ،ْ َقالبة َِأبي َ َ ْعن، )عبد اهللا بن زید بن عمرو( ِ َِأنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ أخرجه  ،َ
ُُّأبي كتاب المناقب باب  السنن الكبرىالنسائي في ُبن َ ٍكعب ْ ْ َ  )7 /345وابن به،،  طریق وهیب من)8185ح 
ٍزید بن ثابت فضائل / المقدمة :ماجه في سننه ِِ َ ِ ْ ْ  :المستدرك على الصحیحین والحاكم في  ،)154 ح، 161 / 1(َ
ْ عبدمن طریق، 7131) 74 / 16 (:ه صحیح في ابن حبانو،5812) 422 / 3( ِالوهاب َ َّ َ ُبن ْ ِعبد ْ ْ ِالمجید َ ِ َ ْ 
ُّالثقفي  همسندفي  الطیالسي و، )14022ح  281 / 3 (، )12927 ح184 / 3 (:همسند  في أحمدوأخرجه، به، ََِّ
ٌخالدمن طریق ، 2210) 567 / 3( ِ ُالحذاء َ َّ َ    ، بنحوه، به، ْ





 كـــل مــدح إال أن النبــي (ورغــم أن هــذه الــصفات مــشتركة بــین هــؤالء الــصحابة وغیــرهم، 
 بقــدر زائــد فــي صــفة ممیــزة لشخــصیته، و بهــا بــانوا عــن ســائر النــاس، ًاكــان متمیــزبمــا واحــد مــنهم 
   ) 1 (.)ُوعرفوا بها إلى یوم القیامةهم فى الخیر، لتعرف لهم سابقتهم وتقدمهم فى الفضل ویقتدى ب
  :التعزیز باالبتسامة
 أن یالقـــي أصـــحابه رضـــوان اهللا علـــیهم باالبتـــسامة، وعبـــر عـــن هـــذا وكـــان مـــن عادتـــه 
ُجریــرالــصحابي الــشاب الــسلوك التعزیــزي قــول  ِ ِ بــن عبــد اللــه َ َّ ِ ْ َْ ُ َقــال ــا" :َ ــي َم َِحجبن َ ــي َ ُّالنب ِ َّ   ُمنــذ ْ ُ 
َْأسلم َ ِرآني َوال ُتْ َتبسم ِإال َ َّ ِوجهـي ِفي ََ ْ َ .
َوال رآنـي إال ضـحك" وفـي روایـة )2( ِ َِ ِ َ َ "
فعلـى المـربین التأسـي  )3(
كلـف سـوى ت ال يفهـ لهـم، بتـسامة المتمیـزین بااللشباب من اامهم یبخلوا على من أم  وأالبالحبیب 
وسـهم، ویحفـز اآلخـرین للتأسـي  مفعـول سـحري فـي نفا ولهـ، یـؤجر علیهـا المـسلم،حركة بسیطة للـشفاه
  .بهم
  ـــــــــــــــ
َ قالبةأبيوال یضر ما قیل عن إرسال وال تدلیس  - 1 = َ  الستة روایته عن أنس بن مالك متصلة وهي في الكتب  ألنِ
،  المرتبة األولىأما تدلیسه فهو من، )211 / 1 (:للعالئي: جامع التحصیل في أحكام المراسیلانظر  ،واهللا أعلم
 .)21/ 1 (حجر بنال :المدلسین طبقات
قال ،)292 / 1 :تقریب التهذیب (، هو ثقة یرسل: قال ابن حجر:خالد الحذاء  وكذلك ال یضر ما قیل عن-2
هو الحافظ الثبت وثقه أحمد بن حنبل وابن معین : وقال، )369 / 1 ( الكاشف للذهبي .مام  ثقة إ:الذهبي عنه
 ، شیئايالنهد،  لم یسمع من أبي عثمان: " العالئيقال، )149 / 1( تذكرة الحفاظ . واحتج به أصحاب الصحاح
جامع التحصیل في : انظر". ( دأبي قالبة عبد اهللا بن زی ولم یذكر العالئي أنه لم یسمع من ،"وال من أبي العالیة
 .)171/ 1( ، للعالئيأحكام المراسیل
 ثقة تغیر قبل موته بثالث سنین : " قال ابن حجر:ً فال یضر أیضاعبد الوهاب بن عبد المجیدأما تغیر  -3
 ما ضر تغیره حدیثه فإنه ما حدث :قال الذهبي عنه ،)1/633/4261 (، البن حجرتقریب التهذیب: انظر".(
 حدثنا الحسین بن عبد اهللا الذارع حدثنا أبو داود قال تغیر عبد الوهاب الثقفي : قال العقیلي، زمن التغیربحدیث في
 ).1/317/38 (الكیال بن،الالكواكب النیراتو ،)434 / 4 :میزان االعتدال(فحجب الناس عنهم 
ٌ هذا حدیث حسن صحیح:قال الترمذيو. إسناده صحیح: قلت  ِ َِ ٌَ َ َ ٌَ ومن  ،)3791ح6/127(ذيالترم سنن ،َ
 / 1 (-صحیح ابن ماجة ، )2981 ح، 227 / 3 (:صحیح الترمذي ( .صحیح:  األلباني قال: المعاصرین
شعیب : تحقیق ،مسند أحمدحاشیة  ،"إسناده صحیح على شرط الشیخین":  شعیب األرنؤوطوقال، )125 ح، 31
  ).12927 ح184 / 3(األرنؤوط 
    ). 7/93(رفتح الباري، البن حج: انظر )1(
  . 3035 ح 4/65، من الیثبت على الخیل: باب/الجهاد والسیر:  كتاب: صحیح البخاري)2(





   المادیةبالمكافأةالتعزیز 
 حـافزمـن  هتـشكلوذلـك لمـا  ،للـشبابالمادیـة   بالمكافـأة أسلوب التعزیـز رسول اهللاستخدم         
 هـذا النـوع ، وقـد اسـتخدم الرسـول  عنـد الـشباب حینما تقـدم مباشـرة بعـد الـسلوك المرغـوب فیـهفعال
ُمن قتل قتیال فله سلبه":  قال رسول اهللا : فقال )1(أبو قتادة كما روى من التعزیز، ُ ُْ َ ََ َ َ ًَ ِ َ َ َ".  
ــ  ً هــذه الكلمــات دافعــا قویــا بجانــب الــشوق إلــى الجنــة كمــا روىشكلتف َقتــادة وَِأبــ ً َ َقــال َ ــا" :َ َخرجن ْ َ َمــع َ َ 
ِّالنبي ِ َّ  َعام ٍحنین َ ْ َ َّفلما ُ َالتقینا ََ ْ َ َ ْكانت ْ َ َللمسلمین َ ِ ِ ِْ ُ َجول ْ ْ ُفرَأیت ٌةَ ْ ُرجال ََ َمن َ َالمشركین ِ ِ ِ ْ ُ ْقد ْ ُرجـال َعال َ َمـن َ ِ 
َالمسلمین ِ ِ ْ ُ ُفضربته ْ ُ ْ َ َ ْمن َ ِورائه ِ ِ َ َعلى َ ِحبل َ ْ ِعاتقه َ ِ ِ َ
ِبالسیف )2( ْ َّ ُفقطعت ِ ْ َ َ َالدرع َ ْ َوَأقبل ِّ َْ َّعلـي َ َ ِفـضمني َ َّ َ ًضـمة َ َّ َ 
ُوجدت ْ َ َمنها َ ْ َریح ِ ِالموت ِ ْ َ َُأدركه َُّثم ْ َ َ ُموتْال ْ ْ َِفَأرسلني َ َ ْ ُفلحقت َ ْ ِ َعمر ََ َ َبـن ُ ِالخطـاب ْ َّ َ ُفقلـت ْ ُْ ُبـال َمـا :َ ِالنـاس َ َّ 
َقال َُأمر :َ َّعز ِاهللا ْ َّوجل َ َ ُرجعوا َُّثم َ َ َوجلس َ ََ ُّالنبي  َ ِ َّ  َفقال َ ْمن" :َ َقتل َ َ ُلـه َِقتیال َ ِعلیـه َ ْ َ ٌبینـة َ َ ِّ ُفلـه َ ُسـلبه ََ َُ َ"، 
ُفقلـت ُْ ْمـن :َ ُیـشهد َ َ ْ َّثـم ،يِلـ َ ُجلـست ُ ْ َ َقـال َ َّثـم :َ َقـال ُ ُّالنبـي َ ِ َّ :  ُمثلـه َْ ُفقمـت ِ ْ ُ ُفقلـت َ ُْ ْمـن َ ُیـشهد َ َ ْ َّثـم ِلـي َ ُ 
ُجلست ْ َ َقال َ َقال َُّثم َ ُّالنبي َ ِ َّ  : ُمثله َْ ُفقمـت ِ ْ ُ َفقـال َ َ َلـك َمـا" :َ َقتـادة ََأبـا َیـا َ َ َ ُفَأخبرتـه "َ ُ ْ َ ْ َفقـال َ َ ٌرجـل :َ ُ َصـدق َ َ َ 
ُوسلبه َُ َ ْعن َ ِفَأرضه ِديِ ِ ْ ِّمني َ َفقال ِ َ ٍبكـر َُأبو َ ْ ِاهللا َهـاال َ
ًإذا )3( ُیعمـد َال ِ ِ ْ ٍَأسـد َِإلـى َ ْمـن َ ُِأسـد ِ ُیقاتـل ِاهللا ْ ِ َ ِعـن ُ َ 
ِورسوله ِاهللا ِ ُ ََ   َفیعطیك َ ُِ ْ ُسلبه َ ََ َفقال َ َ ُّالنبي َ ِ َّ :  َصـدق َ ِفَأعطـه َ ِ ْ ِفَأعطانیـه َ ِ َ ْ ُفابتعـت َ ْ َ ْ ِبـه َ ًمخرفـا ِ َ َْ
 ِفـي )4(
ِبني َسلمة َ َ ِ ُفإنه َ َّ ُولَأل َِ ٍمال َّ ُتَأثلته َ ُ ْاإلسال ِفي ََّْ .ِمِ
) 5(   
ْمن"  رسول اهللا الشاهد قول         َقتل َ َ ُله َِقتیال َ ِعلیه َ ْ َ ٌبینة َ َ ِّ ُفله َ ُسلبه ََ َُ َ."  
َّعن َأنس َأن و ٍ َ ْ ِرسول اهللا َ َ ُ َ قال یوم حنین ٍ َْ ُ ََ ْ َ ُمن قتل قتیال فله : َ ََْ َ ًَ ِ َ َ ُسلبه َ َُ ٍِفقتل َأبو طلحة یومئذ ، َ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ
ْعشرین رجال فَأخذ َأسالبهم َُ َ َُ ًْ َ ََ َْ ِ ِ.
) 6(   
  )7 (.إسناده صحیح
                                                
   .34سبق ترجمته ص) 1(
ْحبل )2( ِوالمنكب ُُالعنق َْبین ما هو وقیل. ُُالعنق من ّالرشداء موضع هو :ِعاتقه َ ْعـرق هـو وقیل ْ َعـصب أو ِ   .هنـاك َ
  )878 / 1 (- األثر غریب في النهایة
  .791: فتح الباري البن حجر. ال واهللا: المعنى )3(
َیخرف ْنخل حائط )4( ْ َالرطب النهایة منه ُ   .)66 / 2 (- األثر غریب في ُّ
ــرتكم: تعــالىقــول اهللا  :بــاب/  المغــازي:كتــاب :صــحیح البخــاري )5(  )155 ،154 / 5 (،یــوم حنــین إذ أعجبــتكم كث
   .4321ح
َ یزید بن هارون، قالعن) 33756 ح555 / 17(: مصنف ابن أبي شیبة )6( َ َ ُُ َ َْ ُ َْأخبرنا حماد بن سلمة، عن : ِ َ َ ََ ََ ََ ُ ْ َُ َّ ْ
ٍإسحاق بن عبد اهللا بن َأبي طلحة ، عن َأنس َ ْ ْ ْْ َ َ َ ََ َْ ِ ِِ ِِ ِ َ ْ.  





ٍعن ابن عباسو َّ َ َِ ْ ْ  قال َ ِ قال رسول اللـه:َ َّ ُ َ َُ َیـوم بـدر ٍ ْ َ ََ ْمـن فعـل كـذا وكـذا فلـه مـن " :ْ ُ ِْ ََ َ َ ََ ََ ََ َ
َالنفل كذا وكذا ََ ََ ِ َ َ قال".َّ َفتق :َ َ َدم الفتیان ولزم المشیخة الرایات فلم یبرحوهاَ ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ َِّ ْ ُْ َ ْ َ َِ َ َ ُ ْ َّ.
)1(   
  .)2( إسناده صحیح
ففـي ، دون غیـرهم مـن المـشیخة، ًیتـضح جلیـا أثـر المكافـأة المادیـة علـى الـشباب  
وفـي ، األحادیث الـسابقة یظهـر كیـف تقـدم الـشباب علـى الجهـاد یـوم بـدر ولـزم المـشیخة
ًة حــافزا قویــا للتقــدم وعــدم التراجــع كانــت المكافــأ،یــوم حنــین، لهــذاالحــدیث الــسابق  ممــا ، ً
ٍِ طلحة یومئذاَأبالشاب  دفع َ ْ َ ََ ًعشرین رجال ل ْتقِ لَْ ُ ََ ِ ْ ُذ َأسالبهمَأخَوِ ََ ْ   .دون تردد، َ
المادیـة لمـا لهـا   الشباب أهمیـة التعزیـز وخاصـة بالمكافـأة ومن هنا یظهر لمربي  
  .لتقدم بدافعیةعلى ا  واضح وجليمن أثر
  
  : للشبابالمعنویةالتعزیز بالمكافأة 
  الدعاءب التعزیز: ًأوال
 للشباب كالدعاء لهم بعد آدائهم سلوك المعنویة التعزیز بالمكافأة رسول اهللا لقد استعمل   
  الوعد بالجنةأو . ًوهذا یشكل حافزا للشاب نفسه ومن تبعه من بعده، مرغوب
َعن َأبى قتادة َ َ َ ِ ْ ِخطبنـا رسـول اللـه : َلَ قا)3(َ َّ ُ ُ َ َََ َفقـال َ َإنكـم تـسیرون عـشیتكم ولیلـتكم وتـأتون ": ََ َُ َ َ َ َْ َ َْ ْ ُ ُْ ُ َُ َْ َّ ِ َِ َِّ
ًالمـاء إن شــاء اللــه غــدا ُ َْ َّ َ ََ ِ َ ِ فــانطلق النــاس ال یلــوى"ْ ْ َ َ َُ َّ َ َ ْ َ
ٍ َأحــد علــى َأحــد ()4( َ َ ََ َ قــال َأبــو قتــادة -ٌ َ َ َ َُ َ فبینمــا -َ َ ْ ََ
                                                
ٌ وهب بن بقیة قال َأخبرنا خالدعن. 2737ح 85/ 2 ،في النفل: باب/ الجهاد: كتاب: سنن أبي داود )1( ِ َِ َ ْ ََْ َ ُْ َ َ َ َّ ُ بن عبد (َ
َ عن داود)اهللا َُ ْ ٍبن َأبي هند (َ ِْ ِ ُ ٍ عن عكرمة عن ابن عباس)ْ َّ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ْ  من طریق، 291 / 6:  الكبرىه سنن فيالبیهقيوأخرجه . ِ
 .بمثله،  به وهب بن بقیة عنأحمد بن النضر بن عبد الوهاب
 صحیح: في كتابه، صحیح: قال الشیخ األلباني و، قلت إسناده صحیح ،وسنده متصل، جمیع رواته ثقات  )2(
  .2737 ح237 / 6 في النفل: باب/ الجهاد: كتاب: سنن أبي داود 
   .34سبق ترجمته ص) 3(





ِرسـول اللـه  َّ ُ ُ َیـس ِ َّیر حتـى َ َ إبهـارُ
ِاللیـل وَأنـا إلـى جنبـه )1( ِ ْ ََ ِ َ َ ُ َ قـال،َّْ ِ فـنعس رسـول اللـه :َ َّ ُ ُ َ ََ َ َ فمـال عـن ْ َ َ َ َ
ِراحلته ِ َِ َ
ُفَأتیته فدعمته )2( َ ُُ ُ َْ َ َ َْ
ِ من غیر َأن ُأوقظه حتى اعتـدل علـى راحلتـه)3( ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ُ ْ َْ ْ َّْ َ ِ ِ َ قـال،َ َ ثـم سـار حتـى تهـور :َ ََّ َ ََ َّ َ َّ ُ
ُاللیل ِ مال عن راحلته )4(َّْ ِ َِ َ َْ َ َ قال -َ ِ فدعمتـه مـن غیـر َأن ُأوقظـه حتـى اعتـدل علـى راحلتـه -َ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ََ ُْ َّْ َ ِ ِ َ ْ َ قـال -َ َ- 
ُثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال میلة هى َأشد من المیلتین اُألولیـین حتـى كـاد ینجفـل َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َْ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َُّ َ ً َّ َ ِ َ ُ
)5( 
َفَأتیته فدعمته فرفع رأسه فقـال َ َ َ َ َ َُ ُ َ َُ َْ ََ َُ ُ َْ َ مـن هـذا" :ْ َ ْ ُ قلـت؟"َ ََأبـو قتـادة، قـال: ُْ َ ََ َ َ ِّمتـى كـان هـذا مـسیرك منـى: ُ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ" ،
ُقلت َما زال هذا مسیرى منذ اللیلة، قال: ُْ َ ََ ُ َِ َِ ْْ َّ ُ َ َِ ُحفظك الله بما حفظت به نبیه« : َ َ َُّ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َّ َ َ"
)6(.  
رسـول اهللا لوحفظـه  ، قدمـه مـن عمـل عظـیممـا و، مبـادرة الـشاب أبـي قتـادةعندما الحظ رسـول اهللا 
،  بأن یحفظه اهللا  لههنالك دعا الرسول  جزاء حفظه رسوله والجزاء من جنس العمل ،.   
  وفــي الحــدیث التــالي یــدعو رســول اهللا  ألصــحابه بعــد كــل ســلوك حــسن تكــرر دعــاء الرســول یو
  .ٕبالرحمة لحسن إنشاده وامتاعهملعامر 
ِعن سلمة بن اَألكوع  َ ْ ْ َ َِ ْ َْ َ َ 
َقـال )7( ِّخرجنا مع النبي ": َ ِ َّ َ َ ََ ْ َإلـى خیبـر َ َ ْ َ َِ
ْفـسرنا لـیال  َ َ ْ ِ ِ، فقـال رجـل مـن القـوم َ ْ َ َْ َ ِ ٌ َُ َ َ
ٍلعــامر ِ ُیـــا عـــامر َأال: َِ ِ َ َ تــسمعنا مـــن هنیهاتـــكَ ِ ِ َِ ُْ َ َُ ْ ْ ُ
ٌوكــان عـــامر  )8( ِ َ َ َ ُرجـــالَ ِ شــاعَ ُرا فنـــزل یحـــدوَ ْ َ َ َ ََ ً
ِ بـــالقوم )9( ِْ َ ْ
ِفقـال رسـول اهللا ..... ُ َُ َ َ َ :َّمـن هـذا الـس َ َ ْ ُائق قـالوا عـامر بـن اَألَ ْ ُ ِ َِ ُ َ َكـوع قـالُ َ ِ َ َ یرحمـه اهللا قـال رجـل مـن :ْ ِ ٌ َُ َ ََ َُ ُ ُْ
َالقوم و ِ ْ َ ْجبت یا نبي اهللا لوالْ َ ِ َّ ِ َ َ َ ِ َأمتعتنا بهَْ ََ َْ ْ"ِ
)10(  
                                                
ِّ من البهرة وهي وسط كل شيء، وهو مشتقتصفنیعني ا : إبهار )1( ْ ، الفائق في غریب الحدیث و األثر .ُ
  .)136 / 1( للزمخشري
ًالمركب من اإلبل، ذكرا كان أو أنثى: َّالراحلة )2( َ ْ   .)2/497(، البن فارس مقاییس اللغة .َ
  .)2/120 ( واألثر، البن األثیرالنهایة في غریب الحدیث . أي أسندته:فدعمته )3(
ُتهور اللیل )4( َْ َ ََّ َ یعني أدبر وانهدم :َ   .)217 / 1 (سالم بن القاسم عبید يب، ألالحدیث غریب  .ََ
  .)279 / 1(  واألثر، البن األثیر  النهایة في غریب الحدیث.أي ینقلب عنها ویسقط : ینجفل )5(
َباب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها/ المساجدكتاب : صحیح مسلم )6( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َْ َ َ ْ َ   .)1594ح2/138( َّ
   .23سبق ترجمته ص) 7(
أي من كلماتك أو من ، والمقصود بها هنا  واحدها هنة تأنیث هن وهو كنایة عن كل اسم جنس:هنیهاتك )8(
  .)5/278( واألثر، البن األثیریة في غریب الحدیث النها.أراجیزك 
  .)2/423( األثر، البن األثیر النهایة في غریب الحدیث. إلبل على السیر باإلنشاد لهاحث ا: یحدو )9(





لـیس كمـا یظــن عامـة النــاس ،  دعــا لـه بــالخیر.یرحمـه اهللا: كــوع قـال لعــامر بـن األدعـا رسـول اهللا 
فقـال أحـدهم وجبـت یـا ،  فهمـوا أنهـا خیـرولكن الـصحابة ، له بأمر دنیوي من متاع الدنیاأنه دعاء 
    .  نبي اهللا
ٍعن ابن عباسو َّ َ َِ ْ َّ َأن النبـي- رضي اهللا عنهما–ْ َِّ َّ دخل الخـال َ َْ َ ُء فوضـعت لـه وضـَ ََ َ َُ َُ ْ َوء قـالَ َ ً:»  
َمن وضع هذا؟ َ َ َ َ ْ َ فُأخبر فقال،»َ َ َ ََِ ِاللهم فقهه في الدین«:ْ ِّ ِ ُ ْ ِّ َ َّ ُ َّ«.
)1(  
مـن قـام ة ودقة مالحظ علم نباهـة ،بدون طلبضع ُوه قد وضوء رأى رسول اهللا عندما 
 هـــذا الـــسلوك  النبـــي عـــززف . فـــُأخبر! مـــن وضـــع هـــذا؟، ولـــذلك ســـأل النبـــي بـــذلك
َ فقالبالدعاء له َ ِاللهم فقهه في الدین«:َ ِّ ِ ُ ْ ِّ َ َّ ُ   .ًوهذا من أهم األسباب التي جعلته حبرا لهذه األمة "َّ
   ًثانیا الوعد بالجنة
. ً تحفیـزا لهـم علـى أعمـالهم الممیــزة، مـن أصـحابه الـشباب بالجنـة للعدیـد وعـد الرسـول لقـد
َمن یحفر بئر رومـة فلـه الجنـة فحفرهـا : فقال ْ َْ َ ُ َ ََ َْ َ ُ ََ َُ َ ََّ ْ ِ ْ ُعثمـانشاب الـِ َُ ُ وقـال مـن جهـز جـیش العـسرة فلـه الجنـة .ْ ََّ َ ُ َ َْ َْ َ ََِ َْ ُ َ ْ َْ َّ َ
ُفجهـزه عثمـان ُ ََ ْ ُ َ َّ َ  . عمـر بــن الخطـاب الـشاب عــن كمـا ورد ُّقـال النبــي َ :قـال َِّ َ َ  " َمـن یحفـر بئـر َْ ِ ْ ِ ْ َ ْ
َرومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جیش ا ْ َ َ ُ َ ََ ََّ ْْ َُ َ َ َ َُ َ ََ ُ َ َ ُ ََّ ْ ُلعسرة فله الجنة فجهزه عثمانَ َ َْ َُّ َ َُ َ َ َُ َّ ْ ُْ َ ِ ْ ُ ".
)2(  
ومـا یخـرج ، من مأكـل ومـشرب، وما یدخل فیها ،أفواههمالمحافظة على على وشجع الشباب 
َبین ََ ماوكذلك المحافظة على، منها من لفظ ِسـهل كما روى الشاب. م ووعدهم بالجنةِهِرجلأ َْ ْ ِبـن َ ٍسـعد ْ ْ َ 
ْعن ِرسول َ ُ َقال   ِاهللا َ ْمن" :َ ْیضمن َ َْ َبین َما ِلي َ ْ ِلحییه َ ْ َْ َوما َ َبین َ ْ ِرجلیه َ ْ َْ َْأضمن ِ ُله َْ َالجنة َ َّ َ ْ""  
)3(  
 وبمـــا ، بالـــدعاء لهـــم بمـــا یحبـــون الـــشباب أصـــحابه ئ كـــان یكـــافوهكـــذا نجـــد أن النبـــي 
  وهذا من أهم المكافآت المعنویة، ،  ویعدهم بالجنةیناسبهم،
وهذا التعزیـز لـیس لـشباب الـصحابة فحـسب بـل لكـل مـن  ال للحصر، المثهذه الشواهد للإن 
  .تأسى بهم فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
                                                
َكتاب ،صحیح البخاري )1( ِالوضوء ِ ُ ُ ِب وضعَ با/ْ ْ َ الماء عند الخالَ َ ْْ ِْ ِ   .)143ح1/41(ِءَ
ِّ باب مناقب عثمان بن عفان َأبي عمرو القرشي/ كتاب المناقب:صحیح البخاري )2( ِ َِ َ َُ ْ ٍ ِْ َ َ ُ ُ َِ َ ََّ ِْ َْ )5/13(  






  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات
  :أما بعد، على نبي آخر الرساالتوالصالة والسالم ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات     
 أهـم النتـائج التـي توصـلت  إلـى فـي هـذه الخاتمـةوتـشیر الباحثـة،  هـذا البحـثفـضله وفقد تم بعون اهللا
  . التي توصي لهاوالتوصیات، إلیها
 : النتائجأهم
  .حتى سن الخمسین، ٕوایناس الرشدفیما بین بلوغ سن التكلیف : ن مرحلة الشباب تتحددإ*  
 قــوة مــن مجتمعــة قــوة بابالــشو، الــشیخوخة مرحلــة وتــسبق، الطفولــة مرحلــة تلــي التــي المرحلــة وهــي
    .الرشد إیناس وهو المعرفة وقوة، البلوغ وهو البدن
  . كانوا من الشباب رسول اهللا ن معظم الصحابة الذین التفوا حول إ* 
َُّللــتعلم همحــبو، حرصــهم علــى العبــادة، الــشباب مرحلــة خــصائصأهــم *   أصــحابوأنهــم ، للــسؤالو ،ّ
  .التغییر في عالیة همة
ُرسول  وكان* ُ   .والدعوةوفي األخالقیات ، في العبادات الشباب أصحابه یوجه  ِاهللا َ
ُرسول وكان * ُ   .  بأسلوب راق ال یجرح مشاعرهم  صحح األخطاء عند الشبابی  ِاهللا َ
والعـصف ،  القـدوة: منهـا،الـشباب توجیـه فـي التربویة والوسائل األسالیب أفضل استخدم الرسول * 
ً وكـــان ســـباقا لجمیـــع .ٕاثـــارة انتبـــاه الـــسامعو، الموازنـــة والمحاكمـــة العقلیـــة و،والحـــوار والـــسؤال، الـــذهني
 .التربویین
  . همموعظة حسنة مع مراعاة الفروق الفردیة عند یعظ الشباب كان * 
بمــا یتناســب مــع مقتــضیات ،  المتنوعــةوســائل اإلیــضاح ،الــشباب توجیــه فــي اســتخدم الرســول * 
 ،واإلشـــاراتوالرســـم لحركـــات  امفاســـتخد .انـــات المتاحـــة حینئـــذالتعلیمـــي، وفـــي حـــدود اإلمكف الموقـــ
  .التعزیزو، المزاحو
 وذلك لما لها من أثر من هنا یظهر لمربي الشباب أهمیة التعزیز وخاصة بالمكافأة  المادیة* 









  .د بعض التوصیاتة، یمكن إیراالرسالتي أسفرت عنها هذه ال في ضوء النتائج
 .االستخدام األمثل لوسائل التعلیم، والشبابتعلیم   في حري بالمربین المسلمین التأسي بهدیه* 
ة، للوقوف الرسًخصـوصا على هذه ال  مادة التربیة اإلسالمیةاًأن یطلع المدرسون عموما ومدرسو * 
  . الشباب یم استخدمهــا الـرســول في تعـل على بعض الوسائل التعلیمـیة التي
 مع التركیز على ، مقررات عن الوسائل التعلیمیةنمعلمیالوتدریب  أن تتضمن برامج إعداد *
 .   الشبابأصحابه الوسائل التي استخدمها الرسول في تعلیم
یحققها  ، یتم التركیز فیها على اآلثار اإلیجابیة التينلمدرسیلأن تنظم الجهات المختصة ندوات  *
 .التعلیمیة في التدریس سائلاستخدام الو
ًواعتبارها جزءا أساسیا من المنهج ومن  على أهمیة استخدام الوسائل التعلیمیة، أن یتم التأكید*  ً
 .المعلم االستغناء عنها العملیة التعلیمیة برمتها ال یسع
 التربیة خاصة مادة، التعلیمب في خدمة ویتم توظیف اإلمكانات الهائلة التي یتمتع بها الحاس أن* 
 .اإلسالمیة
الموضوع  ة في دراسة دكتوراه، حتى یمكن اإلحاطة بآفاقالرسلا أن یتم تناول موضوع هذه *














  ملخص البحث
  للشباب النبوي التوجیه
  النبویة سنةال في موضوعیة دراسة
وعلـــى آلــــه ، والـــصالة والــــسالم علـــى خیـــر خلــــق األنـــام، الحمـــد هللا الـــذي هــــدانا لإلســـالم           
  :وبعد... ومن استن بسنته إلى یوم الدین، وصحبه الكرام
واحتیـاج ، لمـا لهـذا الموضـوع مـن أهمیـة معاصـرة، للـشباب النبـوي التوجیـهتنـاول هـذا البحـث موضـوع 
  .عي من السنة النبویةلتبیان تأصیلها الشر
  .وفهارس، خاتمة، ثالثة فصول، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة
 الموضــوع و أســباب اختیــاره، وأهدافــه، ومــنهج البحــث، والدراســات أهمیــةأمــا المقدمــة فاشــتملت علــى 
  .البحثالسابقة، وخطة 
  :أما الفصول فقد كانت على النحو التالي
فبینــت فیــه ، أمــا المبحــث األول، وفیــه ثالثــة مباحــث ،ائــصهمالــشباب تعــریفهم وخص: الفــصل األول
وبینـت فـي المبحـث ، شـباب معظمهـم الـصحابةفوضحت فیه أن ، أما المبحث الثاني، تعریف الشباب
  .خصائص مرحلة الشباب: الثالث
: المبحـث األول: وفیـه ثالثـة مباحـث، مجـاالت التوجیـه النبـوي للـشباب: الفصل الثاني
التوجیــــه النبــــوي فــــي : المبحــــث الثــــاني .ي العبــــادات عنــــد الــــشبابالتوجیــــه النبــــوي فــــ
التوجیـه النبـوي فـي تـصحیح األخطـاء : المبحـث الثالـث.والدعوة عند الشباباألخالقیات 
  . عند الشباب
ویتكــون مــن أربعــة ، األســالیب والوســائل التربویــة فــي توجیــه الـشباب: الفـصل الثالــث
المناقــشة و : المبحــث الثــاني،  الــشبابي تربیــةالقــدوة وأثرهــا فــ: المبحــث األول: مباحــث
.  عنــد الــشبابالموعظــة الحــسنة مــع مراعــاة الفــروق الفردیــة: المبحــث الثالــث. التكــرار
  .وسائل اإلیضاح: المبحث الرابع
 التي توصلت إلیها  على أهم النتائج بینت فیها خاتمة البحث علىشتملوكذلك ا
  .التي أوصي بها التوصیاتذیلتها بعض  و، من خالل البحث
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
                                            إشراف الدكتور الفاضل    إعداد الطالبة






The prophet's guidance for youth  
Objective study in the prophetic sunnah  
          Prais be to Allah, who guides us to Islam, praying and peace to the 
best of the creation, his family and the generous companions , and also 
to all who work on his sunnsh, until the day of judgment,  
This research comes in the objective prophetic guidance to youth, as it 
is avery modern, important  subject, and necessary to clarify its 
legitimate establishment from the prophetic sunnah .  
The research includes an introduction, three chapters, conclusion and 
indexes .  
About the introduction : it talks about the necessity of the subject, 
causes to choose it, objectives, the research methodology, the previous 
studies and the research plan.  
According to chapters, they come as follows :  
Chapter one : de inition and characteristics,   
          It contains three sections, the  irst includes a de inition of youth, 
the second clari ies that mostly the companions are youth, the third 
one is talking about the characteristics of the youth stage  
Chapter two : areas of prophetic guidance to youth in the worship 
 ield, the second is talking about the prophetic guidance in the ethics 
and the daawah  ield , but the third comes on the prophetic guidance in 
the  ield of correcting mistakes to youth .  
Chapter three : The methods and educational means to guide youth, 
contains of four sections, the  irst talks about the model and its impact 
in the youth education , the second comes on the subject of discussion 
and repletion, the third is talking about the good advice taking in 
accound the individual differences, the last section includes the 
clari ications means.  
The research also includes an introduction clarifying the most 
neccessary results that the researcher concludes during researching 
followed with some of the recommendations that I recommend it . 
      Our  inal praying is that all prais to Allah, the god of all worlds.  
Prepaired by :                                                 Supervised by :  






  العامةالفهارس 
                              : ستة فهارس هيو تشتمل على
  . القرآنیةفهرس اآلیات: ًأوال
  
  . النبویةفهرس األحادیث: ًثانیا
  
  .واةفهرس تراجم الر: ًثالثا
  
  .البلدانو  األماكنفهرس: ًرابعا
  
  .فهرس المراجع و المصادر: ًخامسا
  















  اتـــفهرس  اآلي
  مرتبة حسب  ترتيب السور يف القرآن
 الصفحة رقم  اآلیة  اسم السورة  السورة رقم طرف اآلية
َْأتأمرون الناس بالبر وتنسون َأنفسكم  ُ ُُ َ َ َُ َ َْ َ ََ ِِّ ِْ َّ  83  44  البقرة  2 ْ
ِذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن بالله ِ ِ ِّ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُْ ْ َُ َ ُ َ  110 232  رةالبق  2  ... والیوم اآلخرَ
ًَفبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا  َ ََ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ٍِ َ  134  ،74 159  ل عمرانا  3 ِ
َوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح  َ ََ ِّ ُ َ َ َُ َ َْ ْ  13، 5 6  النساء  4 َ
ْومن لم یستطع منكم  ْ َُ ِ ِ َّْ َ ْ َ َ من فتیاتكم المؤمنات...َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ ََ َ  5 25  النساء  4 ِّ
َّوعل َ ًمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله علیك عظیماَ ْ َ َِ ِ ََّ َ ََ ُ َ َْ َْ َ ََ َُ ُ ْ َ  80 113  النساء  4 َ
ُفبعث الله غرابا یبحث في اَألرض لیریه  َ ُ َ َ ً ُ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َْ َ ُ ّ  81 31  المائدة  5 َ
ُْأولئك الذین هدى الله فبهداهم اقتده " ِ َِّ َِ ْ ُ ُْ ََ َُ َِ َُ َّ  82 90  األنعام  6 َ
ُوال تقربو َ َْ َ ُا مال الیتیم إال بالتي هي َأحسن حتى یبلغ َأشدهَ ََّ ُ ََ ُ ْ َْ َ ُ ََّ ِ َِ ِ َِّ َِّ ِ ْ َ  12، 6 152  األنعام   6 ْ
ِیسَألونك عن األَنفال َ ْ ْ َ ََ َ ُ   54  5- 1  األنفال  8  ...ْ
ًانفروا خفافا وثقاال   16  41  التوبة  9  ....ً
ْولئن سَألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونل َْ ََ َُ َُ َّ َُّ َ ُِْ َّ ُ َ َُ َ َ ُعب ِ  139 65  التوبة  9 َ
دقات  ِالذین یلمزون المطوعین من المؤمنین في الصَّ ِ ِ ِ ِ ََِّ َ َُ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُْ ْ  89 79  التوبة  9 َِّّْ
ًولما بلغ َأشده آتیناه حكما وعلما  ًْ ِ َ َْ ُ َُ َُ ََْ َّ ُ َ  6 22  یوسف  12 ََّ
ِتراود فتاها عن نفسه ْ ََ َ ُُ   4 ، 3 30  یوسف  12 ِ





ِوقال لفتیانه ِْ   4 ، 3  62  یوسف  12  َ
ِادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ِّ ِ َ ُ   109  125  النحل  16  ْ
ُوال تقربوا مال الیتیم إال بالتي هي َأحسن حتى یبلغ َأشده ََّ ُ َ َْ ُ ْ َْ َ ُ َ َُّ ِ َِ ِ َِّ َِّ ِ ْ َ َْ َ َ  12، 6 34  اإلسراء  17 َ
ِإذ َأوى الفتیة إلى الكهف ِْ َ ُ َْ  4 ، 3 10  الكهف  18 َ
ّإنهم فتیة آمنوا بربهم ِبالحق ْمُأهَنب َلیكَع ُنقص ُنحن ُ َ ٌ ْ ِ ، 42، 4، 3 13  الكهف  18 َّ
58 ،61 
َواذ قال َ ْ ُموسى لفتاه ال َأبرح : ِٕ َ ُْ َ َ ِ َ  4، 3 60  الكهف  18 َ
َقال لفتاه آتنا غداءنا َُ َ ِ َِ َ َ  4  ،3 62  الكهف  18 َ
َفَأراد ربك َأن یبلغا َأشدهما َ َُ ْ َّْ ُ َ ََ َُ َ  6 82  الكهف  18 ُّ
 46 114  طه  20 ًوقل رب زدني علما
ُقالوا سمعنا فتى یذكرهم یقال له إبراهیم ِ َِ ْ ُْ ُِ ُ ُ ََ ُُ َ ََ ُ ْ ً َ ْ  4 60  األنبیاء  21 َ
ْثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا َأشدكم ُْ َُّ ُ ُْ ُ َْ ِْ َِّ َُّ ًُ ُ ِ  6 5  الحج  22 ُ
ُوال ت ناَ ًكرهوا فتیاتكم على البغاء إن َأردن تحصُّ َ َ َ ََ ْ ََ ْْ ُِ َِ ْ َ ُ ِ َ ِ  5 33  النور  24 ْ
ْیا َأیها الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملكت َأیمانكم  َ َ َ َُ َ ُُ ُْ ْ َ َ َ َ ََِّ ِ ِ َُِّ َْ ْ  5 58  النور  24 ُّ
ُواذا بلغ اَألطفال منكم الحلم فلیستأذنوا َِ َِْ ْ َ ُ َْ َْ َُ ُُ َ َُ َ ْ  13، 12، 5 59  النور  24 َِٕ
ًولما بلغ َأشده واستوى آتیناه حكما وعلما  ًْ ِ َ َ َ َْ ُ َُ َُ ََْ َ ْ َّ ُ َ  6 14  القصص  28 ََّ
ِالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد  ِ ٍ َِّ َّْ َْ َ َ َُ َ َّ ُِّ ُ ََ  6 54  الروم  30 َ
ٌلقد كان لكم في رسول الله ُأسوة حسنة  َ َ َُ ٌَ َ ْ ِ َّ ِِ َ ْ ُ ََ َْ  82، 81 21  األحزاب  33 َ









ُثم یخرجكم طفال ثم لتبلغوا َأشدكم ثم لتكونوا  ُ ُ َُ َ ِْ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُْ َّْ ُ ُْ ُ ْ ً ُ  6 67  غافر  40 ُِ
ًحتى إذا بلغ أشده وبلغ َأربعین سنة ََ ََ َ َ َِ ْ  12، 5 15  األحقاف  46 َ
ِوما خلقت الج ْ ُ ْ َ َ َ ِن واإلنس إال لیعبدونَ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ  41 56  الذاریات  51 َّ
َیرفع الله الذین آمنوا منكم والذین ُأوتوا العلم ْ ِْ َِّ ِ َِّ َُّ َ َ ُ ََ ْ َُ ُ ِ َ  44 11  المجادلة  58   درجاتْ
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ْ َ َ ْ ََ َْ ْ َُ َ ُُ َ ُ َُ َ َُ ُُ  123 7  الحشر  59 َّ
َویؤثرون عل َ َ ُُِ ْ ٌى َأنفسهم ولو كان بهم خصاصة َ َ َ َ ْْ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ ِ  89 9  رالحش  59  ُ
ُیا َأیها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوك َ ََ َ َ ُُ َِ َِ ُ َ  21 1  الممتحنة  60 م أولیاءَ
َیا َأیها الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون َ َ َُ َُ َْ ََ َ َُ َ ِ َُِّ َ  83  3 – 2  الصف  61 ُّ
ِهو الذي بعث في اُأل ََِّ َ َ ُْمیین رسوال منهم َُ َْ ِّ ًِّ ُ َ  80 2  الجمعة  62 ِّ
ِمثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار  َ َ ْ َ َِ ِ َِّْ ِ َ ُ ََ َ ُْ َ َُ ُ ََّ َِّ َّْ  83 5  الجمعة  62 ُ
ًَوقد خلقكم َأطوارا َ َُ ََ َ  16 14  نوح  71 َ
ِوهدیناه النجدین ْ ْ ْ ََ ََّ ُ َ  66 10  البلد  90 َ





  فهرس األحاديث 
  مرتبة حسب حروف املعجم
  الصف ة  طرف احلدیث
َْأتاكم ُ َُأهل َ ِالیمن ْ َ َ َُأضعف ْ َ ًقلوبا ْ ُُ  142  
َُأتدرون َأین تذهب هذه الشمس ْ َّ ِ َِ َ ُْ َ َْ َ ْ َُ  102  
َُأتدرون ما الغیبة َ َِ ْ َ ُ ْ َ  103  
َدرونََأت ُ َُالكوثر َما ْ ْ َ َفقلنا ؟ْ ُالله َُْ ُورسوله َّ ُ ُ َ َُأعلم َ َ ْ  140  
َُأتدرون ما المفلس ِْ ُ َ ُْ َ ْ َ  97  
َُأتدرون ماذا قال ربكم ُّ َ َ َُ َ َ َ ْ َ  102  
َُأتقعد ُ َقعدة َْ َ ْ ِالمغضوب ِ ُ ْ َ ْعلیهم ْ ِ َْ َ  78 ،125  
ُْأتي عمر بمجنونة قد زنت ََ َ ُْ َ ٍ ِْ َ ُ َِ ُ َ  9  
َُأتیت َعائشة َْ َ ِ   86   رضي اهللا عنهاـ ـَ
َِّأتینا إلى النبي  ِ َِّ َ َ َْ ونحن شببة ٌ ََ َُ ْ َ َ  58 ، 85  
َإذا ََأكل ِ َْأحدكم َ ُ ُ ْیمسح َفال َ َ ْ ُیده َ َ َّحتى َ َیلعقها َ َ َ َیلعقها َْأو َْ َ ِ ُْ  68  
َإذا ََأكل ِ َْأحدكم َ ُ ُ ْفلیأكل َ ُ ِبیمینه ََْْ ِ ِ َواذا َِ َشرب َِٕ ِ ْفلیشرب َ َ ْ ِبیمینه ََْ ِ ِ َِ  67  
ِذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النارِإ َِّ ِ ِ ُِ ْ ُ َُ ََ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ  98  
َإذا ُجددته ِ ََ ْ ُفوضعته َ ََ ْ ِالمربد ِفي ََ َِ ْ َآذنت ْ ْ َرسول َ ُ ِالله َ َّ   135  





ْارجع ِّفصل ِْ َ َفإنك َ ْلم ََِّ ِّتصل َ َ َّفصلى "ُ َ َ  62 ،69  
ْارجعوا إلى َأهلیكم فَأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ َُ َِّ َ ِ ِِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ِ ْ  87  
َِأرحم ُأمتي بُأمتي َأبو بكر وَأشدهم في َأمر الله َّ ِ ِ ِِ ٍْ ْْ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ََّ َِّ   145   عمرُ
ُارموا َإسماعیل َِبني ْ ِ َ ْ َّفإن ِ َُأباك َِ َكان ْمَ ًرامیا َ ِ َ  144  
ٍ استقرئوا القرآن من َأربعة من عبد اهللا بن مسعود ُ َْ َْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ُْ ْ ُ َْ  142  
ََأشار  ِبیدیه إلى المدینةَ ِ َِ َ ْ َِ ِْ َ َ 131  
ََأشار ُرسول َ ُ ِبیده  ِاهللا َ َنحو َِِ ْ ِالیمن َ َ َفقال َْ ُاإلیمان ََ َ ٍیمان ِ َ َ  129  
ََأشار نحو مسكن عا ِ َ ْ َ ََ ْ َ َئشة فقالَ َ ََ َ ًهنا الفتنة ثالثا: "ِ َ ُ َ َْ ِ ْ ُ 129  
َُأصبنا سبیا فكنا نعزل َِ ْ َ ََُّ ً ْ َْ ِ فسَألنا رسول الله ،َ َّ َ َُ ََ َ ْ فقال َأوانكم لتفعلون َ ُ ََ ْ َ ََ ْ ُ َّ َِٕ َ  107  
َُأصبت ْ ًجرابا َ َ ْمن ِ ٍشحم ِ ْ َیوم َ ْ َخیبر َ َ ْ َ  138  
َِأقبل نبي الله  َّ ُّ َِ َ َْإلى المدینة ِ َِ َ ْ َِ  10  
ُْأخبركم َأال ُُ ِ ِبخیر ْ ْ َ ِدور ِ ِاَألنصار ُ َ ُقالوا ْ َرسول َیا ََبلى َ ُ   127  ِاهللا َ
َِأال َأدلكم على َأهل الجنة َُّّ َ َْ ِ ْ َ ْ ُ ُ  102  
ََأال َأدلكم على ما یمحو الله به الخطایا  ُ ُ َ ََ َ ُْ ِ َّ ُِّ ْ َ َْ ُ  102  
َُأعلمكما َأال ُُ ِّ ًخیرا َ ْ َّمما َ ِسَألتماني ِ َ ُ ْ َإذا َ َذتماََأخ ِ ُ َمضاجعكما ْ َُ َ ِ َ   117  
َِأال ُأنبئكم بَأكبر الكبائر ِِ َ ََ ُْ ْ ِ ْ   106  ؟َُِّ
ُفُأفیض ََأنا ََّأما ِ َعلى َ ِرأسي َ ًثالثا َْ ََ  127  





ْإن ابنتي توفي عنها زوجها وقد  َُ َ َُ َُ َْ َ ْ َ ِّ َِ ْ َّ ِاشتكت عینها َأفتكحلها فقال رسول الله ِ َّ ُ َ َ َُ َ َ ََ ُ ُ َْ َ ََ ْ ْ َ ْ : 106  ال  
َّإن َالله ِ َكتب َّ َ َاإلحسان َ َ ْ َعلى ِ ِّكل َ   67  ٍءْيَش ُ
َّإن َیخفى ال َاهللا ِ ْ ْعلیكم َ ُ َْ َّإن َ َلیس َاهللا ِ َبَأعور َْ َ ْ ِ  128  
َّإن ِیستحیي ال َاهللا ِ ْ َ ْ َمن َ ِّالحق ِ َ ْفهل ْ َ َعلى َ َالم َ ِرَأةْ ْمن ْ ٍغسل ِ ْ ُ  120  
ِإن اهللا ال یعذب بدمع العین وال بحزن القلب ْ ْ َْ ِ ِْ ُ ُ ُِ ِ َِ َْ َِ ْ َ ِّ َ َّ 130  
َّإن َالله ِ ُُینظر َال َّ ْ َْأجسادكم َِإلى َ ُ ِ َ َوال ْ ْصوركم َِإلى َ ُ ِ َ ُ 130  
َّإن َالمؤمن ِ ِ ْ ُ ِللمؤمن ْ ِ ْ ُ ِكالبنیان ِْ َ ُْ ْ ُّیشد َ ُ ُبعضه َ ُ ًبعضا َْ َْ  126  
َّإن ال َناس یقولون َأكثر َأبو هریرةِ َ َ َْ ُ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َّ   47  
َّالنبي ََّأن َِّ  َدخل َ َعلیها َ َْ ًفزعا َ ُیقول َِ ُ َإله ال" :َ ٌویل ُاهللا ِإال َِ ْ ِللعرب َ ََ ْمن ِْ ٍّشر ِ َاقترب َِقد َ ََ ْ  125  
َّالنبي ََّأن َِّ  َدخل َ َالمسجد َ ِ ْ َ َفدخل ْ ََ ٌرجل َ ُ َّفصلى َ َ َجاء َُّثم َ ََّفسل َ َعلى َمَ ِّالنبي َ َِّ ،  62 ،69  
ََّأن النبي  َِّ َّ كان یوما یحدث وعنده رجل ٌ ُ َ ُ َ ََ ًُ َ ْ ِ َ ُ ِّ ْ َ 134  
ًرجال ََّأن ُ َّالنبي ََأتى َ ِ َّ  َفبعث ََ ِنسائه َِإلى َ ِ َفقلن َِ ََمعنا َما :َُْ ْمن... َ ُّیضم َ ُ ُیضیف َْأو َ ِ َهذا ُ َ  89  
ُرجال ََّأن َذكر َ ِ َعند ُ ْ ِّالنبي ِ َِّ   َْفَأثنى ِعلیه َ َْ ٌرجل َ ُ ًخیرا َ ْ َ   107  
َرسول ََّأن ُ ِالله َ َّ   ًخاتما َرَأى َ ْمن َ ٍذهب ِ َ ٍرجل َِید ِفي َ ُ ُفنزعه َ َ َ ُفطرحه ََ َ ََ َ  79  
َرسول ََّأن ُ ِالله َ َّ  َخرج َ ُومعه َ َ َ ٌبالل َ َّفظن ِ َ َُأنه َ ْلم َّ ْیسمع َ ِ ْ َّفوعظهن ُ ُ َ َ َّوَأمرهن ََ ُ َ َ دقة َ ِبالصَّ َ َ ِ  118  
ِن رسول الله َأ َّ َ ُ َ َّ  ِمر بالسُّوق ِ َّ َّ فمر ...َ َ ٍ َأسك میت بجديَ ِّ َ َّ َ  113  
َّإن َرسول ِ ُ ِالله َ َّ  َلعن َ ِمن َ َاتخذ َ َ ًشیئا َّ ْ ِفیه َ ُالروح ِ ًغرضا ُّ َ َ.  68  





َّإن َفیك ِ ِخصلتین ِ َْ َ ْ َیحبهما َ ُ ُّ ِ ُالله ُ ُالحلم َّ ْ ُواألَناة ِْ َ َ  91 ،143  
ُإن لكل نبي حواریا وحواريَّ الزبیر َْ َ َُّ ِ َِ َ َ ٍَّّ ُِ َِ ِّ ِ  145  
ًإن من َأحبكم إلي َأحسنكم َأخالقا ْ ْ ُْ َُ َ ْ َّْ َِ ِِّ َ ِ َّ  68  
َّإن ْمن ِ َْأخیركم ِ ُ ِ َ َْأحسنكم ْ ُ َ َ   65  ًُلقاُخ ْ
ََأنا النبي ال كذب َأنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك َ ُ ُْ َ َ َ َْ َِّ ََّّ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ َّْ ْ َ ُ ُّ ِ  94  
َقافلون َِّإنا ُِ ْإن َ َشاء ِ َفثقل .ُاهللا َ ْعلیهم ََُ ِ َْ َ  138  
َوكافل ََأنا ِ َ ِالیتیم َ َِ ِالجنة ِفي ْ َّ َ َهكذا ْ َ َ  124  
َیوم َِّإنا ْ ِالخندق َ َ ْ َ ُنحفر ْ ِ ْ َفع َ ْرضتَ َ َكدیة َ ْ ُ  87 ،94  
ُانتهیت َْ َ ِّالنبى َِإلى ْ َِّ   َوهو ُیخطب َُ َُ َقال ْ ُفقلت َ َرسول َیا َُْ ُ ِالله َ ٌرجل َّ ُ ٌغریب َ ِ َجاء َ ُیسَأل َ ْ َ   99  
ًانصر َأخاك ظالما َأو مظلوما َ ًُْ ْ ِ َ َ َ ْْ ُ  97  
َانطلق ٌَنفر ََْ ْمن َ َِأصحاب ِ َ ِّالنبي ْ َِّ  ٍَسفرة ِفي ْ َسافروها َ َُ َ  137  
َإنك ِستأتي َِّ َْ ًقوما َ ْ ََأهل َ ٍكتاب ْ َ َفإذا ِ ُْجئتهم َِ َ ْ ُْفادعهم ِ ُ ْ َ  72 ،116  
ٍَأنكحني َأبي امرَأة ذات حسب َ َ ََ َ ً َْ ْ ِ ِ َ  43، 59 ،61  
ًإنكم تسیرون عشیتكم ولیلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا َ ُ َ َ ََّ ِ َِ ََ ْ ِْ َِ ْ ْ ُ ْْ ُ َ َ َ َْ َ َُ ُ َُ َ َّ َّ"   149  
ْإنكم ُ َست َِّ َرونَ ْ ْربكم َ َُ َكما َّ َترون َ ْ َهذا ََ َالقمر َ َ َ ْ  133  
َُأنه كان إذا تكلم بكلمة َأعادها ثالثا حتى تفهم عنه َ َ َ َ ُْ ََ ََ َُْ ََّ ِ ًِ َ َ ٍ ِ ََّ َ ََ َّ  105  
ٌرجل ِِّإني ُ ٌّشاب َ َ    .  35  





ِإني لفي الصَّف یوم بدر إذ التفت فإذا عن یمیني وعن یساري فتیان ِ ٍ َِّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ََ ْ َْ ِ ِ َِ َِ ِ ُِّ َِّ ْ ْ َ ْ  53  
ِمالْاألع َأيُّ َُأفضل َ َ َقال ؟ْ ٌإیمان :َ َ ِباهللا ِ ِورسوله ِ ِ ُ َ َ  119  
ََأيُّ یوم هذا َ ٍ ْ َ فسكتنا حتى ظننا َأنه سیسمیه سو؟"َ ِ ِ ِّ َ َ َُ ُ ََّ ََّ ََ َّ ْ َ ِى اسمهَ ِ ْ  72  
ٍََأیكم یحب َأن هذا له بدرهم  َْ ِ ِِ ُ َُ َ َّ ُّ ُّْ ُ. 132  
ََأیها ُالناس ُّ ْإنكم َّ ُ َمنفرون َِّ ُ ُِّ ْفمن َ َ َّصلى َ ِبالناس َ َّ ْفلیخفف ِ ِّ َ َُْ  112 ،114  
َبایعنا ْ َ َرسول َ ُ ِالله َ َّ   َعلى ِالسَّمع َ ِوالطاعة ْ َ َّ َ  72  
ُبعثت ْ ِ َوالسَّاعة ََأنا ُ َ ِكهذه َ َِ ْمن َ ِهذه ِ ِكهاتین َْأو َِ َْ َ َ  124  
ِبعثني رسول اهللا  ُ ُ ََ َِ ََأنا والزبیر َ ْ َ ُّ َ ِ والمقداد بن اَألسود،َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ِ َ قال،ْ َ انطلقوا حتى تأتوا روضة :َ َ َْ َ ُ َْ َّ ُ َِ ْ  74  
َبین ِّكل َْ َِأذانین ُ َْ ٌصالة َ َبین َ ِّكل َْ َِأذانین ُ ْ َ َ  104  
َبینما ُِّأصلى ََأنا َْ َمع َ ِسولَر َ ِالله ُ َّ  ْإذ َعطس ِ َ ٌرجل َ ُ َ  61 ،68 ،75  
ُرسول اَمَْبین ُ ِالله َ َّ  َذات ٍیوم َ ْ َبین َ ََأظهرنا َْ ُِ ْإذ ْ ََأغفى ِ ًإغفاءة ْ َ َ ْ ِ   136  
َبینما َ ُنحن َْ ْ ٌجلوس َ َمع ُُ ّالنبي َ َِّ  ِالمسجد ِفي ِ ْ َ َدخل، ْ َ ٌرجل َ ُ َعلى َ ٍجمل َ َ َ   49  
َبینما َ ُنحن َْ ْ ْالمس ِفي َ َ ِجدْ َمع ِ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْإذ َجاء ِ ٌَّأعرابي َ ِ َ َفقام ْ ُیبول ََ َُ  68 ،75  
َتدنى ُالشمس ُْ ْ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ َِ َ َمن ْ ِالخلق ِ ْ َّحتى َْ َتكون َ ُ ُْمنهم َ ْ ِ  128  
ٍتلقت المالئكة روح رجل ُ ََ ُ َُ ََ ِ ْ ْ َّ َ  3  
ِّجاءت امرَأة إلى النبى  ِ َِّ َ ٌ َ ْ ِ َ َونحن عنده ُ َ ْ ِ ُ ْ َ َتصوم امرَأة إال بإذن زوجها ال..َ َِ ْ َُ ِ ْ ِِ َِّ ٌ ْ ُ َ  52  
ْجاءت َ ُامرَأة َ َ َرفاعة ْ َ ِّالقرظي ِ ِ َُ َّالنبي ْ َِّ  ْفقالت َ ُكنت :ََ ْ َعند ُ ْ َرفاعة ِ َ َ ِفطلقني ِ ََّ َ َ  120  





ِّحد ُثوا الناس بما یعرفون َأتحبون َأن یكذب اهللا ورسولهَ َ ُ َ َ َُ ُ ََ ُ ََ َّ َِ ْ ُّ ُ ُ ِ ْ ِ َّ ُ  73 ،118  
ِخذي ًفرصة ُ َ ْ ًممسَّكة ِ َ َ ِفتوضئي ُ َّ ََ ًثالثا َ َ  120  
َخربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین ُ َ َ َ َِ َِ َْ َ َ ْ َُ ُْ َْ َ َ ََ ٍَ ْ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ  94  
َِّخرجنا مع النب َ َ ََ ْ َ إلى خیبرِّي َ َ ْ َ َِ
ٍفسرنا لیال، فقال رجل من القوم لعامر  ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ ٌُ َ َ َ ََْ َ ْ  148  
َخرجنا ْ َ َمع َ ِّالنبي َ َِّ  َعام ٍحنین َ ْ َ ُ  145  
ُالخیل ْ َ ٌمعقود ْ ُ ْ َنواصیها ِفي َ ِ َ ُالخیر َ ْ َ ِیوم َِإلى ْ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ  143  
َدخل ا َ ُلخالء فوضعت له وضوءَ ُ ََ ََ ُ ْ َ َ َ   148  ًاْ
ْدخلت َ ٌامرَأة ََ َ َمعها ْ ِابنتان ََ َ َ َلها ْ ُتسَأل َ ْ َ  87  
ِدخلت على رسول الله  َّ ِ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ وهو مضطجع على حصیر ٍ ِ َ ََ ٌ ِ َ ْ ُُ َ َ  91  
َذكر َ َرمضان َ َ َ َفضرب َ ََ ِبیدیه َ ْ َ َفقال َِ ُْالشهر: "ََ َهكذا َّ َ َوهكذا َ َ َ َوهكذا َ َ َ َ  127  
ًخاتما َرَأى َ ْمن َ ٍذهب ِ َ ٍجلَر َِید ِفي َ ُ  125  
ٍَرفع القلم عن ثالثة ََ ْ َ ُ ََ ْ َ ُِ    7  
َّسَألت النبي  َِّ ُ ْ ََأيُّ الذنب َأعظم عند الله ِ َّ ِ ََّ ْ ُْ َ ْ َ قال؟ِ ِ  َأن تجعل لله ندا:َ ِ َِّ َ َ ْ َْ  50  
ِسَألت رسول الله  َّ َ ُ ََ ُ ْقلت ُ ِ یا رسول الله َأي:ُْ َّ َ ُ َ ُالعمل َأفضل َ َ ْ ِ َ َ   119، 50  ؟ْ
َسبحان َ ْ َُأنزل َاذاَم ِاهللا ُ ِ َاللیلة ْ َ َمن َّْ ِالفتن ِ َ ِ ْ  122  
ُسبعة یظلهم الله في ظله یوم ال ظل إال ظله َ ُ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ُّ ِِ َّ َ ْ ِّ ُْ ٌ َ َْ  58  
َسئل ِ ُّالنبي ُ َِّ : ُِّمالْاألع َأي َُأفضل َ َ   50  ؟ْ





ُسمعت ْ ِ َهشام َ َ ِحكیم َنْب ِ ِ ِبن َ ٍحزام ْ َ َیقرُأ ِ ْ َسورة َ َ ِالفرقان ُ َ ُْ ْ  115  
ُّصلى لنا النبي  َِّ ََ َّ َثم رقي المنبر فَأشار بیدیه قبل قبلة المسجد ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِْ َِ َُّ  131  
ِعرضنى َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ  َیوم ْ ٍُأحد َ   13، 10   ي القتالِف ُ
ِعلیك َْ ِبالرفق َ ْ ِّ َّإن ِ َفقِّالر ِ ُیكون ال ْ ٍشيء ِفي َُ ْ   66   إال زانهَ
َعطسعندما  َ ٌرجل َ ُ َمن َ ِالقوم ِ ْ َ ْ  68  
ُغبت ْ ْعن ِ َِأول َ ِقتال َّ َ ِّالنبي ِ َِّ  ْلئن َِأشهدني َِ َ َ ُالله ْ َمع َّ ِّالنبي َ ِ َّ    55  
َفتكلم ََّ َ ٍبكر َُأبو َ ْ َفكان َ َ ََأحلم َُهو َ َ ِّمني ْ ََوَأوقر ِ ْ ِوالله َ َّ َترك َما َ ْمن ََ ٍكلمة ِ َِ َِْأعجبتني َ َ َ ْ  90  
َفضحك َِ ُّالنبي َ َِّ  َّحتى ْبدت َ َ َُأنیابه َ ُ َ َقال َُّثم ْ َُأطعمه َ ْ ِ ََأهلك ْ َْ"  138  
َفضحك َِ ُّالنبي َ َِّ  َوقال َ َإذا َ َلعب ِ ِ ُالشیطان َ َ ْ ْبَأحدكم َّ ُ ِ َ ِ  135  
ِ َأنظر إلى رسول الله فكأني َّ ِ ُ َ َُِ ُ ْوهو یحكى  ِ ْ َُ َ َ  126  
َكشفَف َ ُّالنبي َ َِّ  َْستر َِالحجرة ِ ْ ُ ُُینظر ْ َإلینا َْ َوهو َِْ ٌِقائم َُ َ  138  
ْتدع َفال َتقول َْأن ََ ُِ دبرِفي َُ ِّكل ُ ٍصالة ُ ِّرب َ َِّأعني َ ِ   118  
ْفهال جلس في بیت َأبیه َأو بیت ُأمه فینظر یهدى له َأم ال َ َُ ُ َ َ َ ََ ََ ْْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْْ ِ َ  106  
َقال َُأصبت َ ْ َجر َ ْمن ًاباِ ٍشحم ِ ْ َیوم َ ْ َخیبر َ َ ْ َ  141  
ِّقالت النساء للنبي َِّ ِ ُ َ ِّ ْ َ َ :غلبنا علیك الرجال ُ ََ َ َِّ َْ ََ َ  51 ،120  
ُقدمت ْ ُورسول َِ ْ ُ َ ََبخیبر،  اهللا َ ْ َ َوَأنا ِ ٍِیومئذ َ َ ْ ْقد َ ُزدت َ ْ َعلى ِ َالثالثین َ َِْ ًسنة َّ َ َ  47  
ُقلت َرسول َیا :ُْ ُ ِالله َ َاَألعم يَُّأ َّ َُأفضل ِالْ َ   50  ؟ْ





ًكان إذا تكلم بكلمة َأعادها ثالثا َ َ َ َ ٍَ ِ ََّ َ َ َِ َِ َ َ  104  
ِّكان الرجل في حیاة النبي  ََِّ ِ َِ َ ُ َُ َّإذا رَأى رؤ ْ ُ َ َ هاِ َیا قصَّ َ َ....  42 ،59 ،81  
ُّكان النبي  َِّ َ َ َأحسن الناس ِ َّ َ َ ِ وَأجود الناس،ْ َّ َ َ ِ وَأشجع الناس،َْ َّ َ َ ْ َ،  93  
َكان ُّالنبي َ َِّ  ُیخطب َُ َیوم ْ ْ ٍجمعة َ َ ُ َفقام ُ ُالناس ََ ُفصاحوا َّ َ َ   137  
َكان ُّالنبي َ َِّ  َُیتخولنا َّ َ َ ِبالموعظة َ َ ِ ِْ َ ِاألَیام ِفي ْ َّ   111  
َكان خیر فرساننا الیوم ْ َ َْ َِ َ ُْ َ ْ َ َ  141  
َكان ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ََأجود َ ِالناس ْ َّ  87  
َكان ُرسول َ ُ َإذا  ِاهللا َ َْأمرهم ِ َ َْأمرهم ،َُ َ َمن َُ ِاَألعمال ِ َ ْ  61  
َكان ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َیوم ْ ِاَألحزاب َ َ ُینقل ْ ُ ََمعنا َْ َالتراب َ ْولقد َُّ َ َ َوارى َ ُرابُّالت َ َبیاض َ ِبطنه ََ ِ ْ َ  93  
ِكان رسول الله َّ ُ ُ َ َ َِسكت بین التكبیر وبین القراءةَ ی َِ َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َّْ ُ ُ ْ  49  
َكان ٌشباب َ َ ْمن َ ِاَألنصار ِ َ َسبعین ْ ِ ْ ُرجال َ ُیقال َ ُْلهم َُ ُالقراء َ َُّ ْ  40  
َكان ُیقوم َال َ ُ ْمن َ ُمصاله ِ ََّ ِّیصلى الذي ُ َ ِفیه ُ بح ِ َالصُّ ْ  134  
ُكان یخیط ثوبه َ َ ََْ ُ ِ ُ ویخصف نعله،َ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ  92  
ُكان یقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه َ ََ َ َّ َ ََُ َّ َ َ َِ ْ َّْ ِ ُ َ  86  
َكبرنا ْ ِ َونسینا َ َِ ُوالحدیث َ ِ َ ْ ْعن َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ   ٌشدید ِ َ"  45  
َكذلك َِ ُْأنزلت َ َّإن َِْ َهذا ِ َالقرآن َ ُْ َُأنزل ْ ِ َعلى ْ ِسبعة َ َ ٍَأحرف َْ ُ ُفاقرءوا ْ َ ْ َتیسَّر َما َ ْمنه ََ ِ  117  
َمع َُّكنا ِّالنبي َ ٌونحن فتیان حزاورة َِّ َْ ِ َ َ َ ٌُ َِ ْ َفتعلمنا اإلیمان قبل َأن نتعلم القرآن َ َْ ُْ ْ َ َّ ََّ ََ ََ َْ َْ َ ََ ِ  40  





ُكنت ْ ُِّأصلي ُ ِالمسجد ِفي َ ِ ْ َ ِفدعاني ْ َ َ ُرسول َ ُ     62 ِاهللا َ
ُكنت ْ َِأمشي ُ َمع ْ ّالنبي َ ِ َّ ِوعلیه َْ َ ٌبرد َ ّنجراني ُْ ِ َ ْ َ  89 ،136  
ٍكنت َأنا وجار لي من األَنصار في بني ُأمیة بن زید ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِْ َِ َّ َ َ ََ ٌ َ َ ُ ُ  48  
َإله ال ٌویل ُاهللا ِإال َِ ْ ِللعرب َ َ َ ْمن ِْ ٍّشر ِ َاقترب َِقد َ ََ ْ  128  
َال تدخلون الجنة ح َ ََ َُّ ْ ُ ْ ُّتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابواَ َ ََ ُ َُّ ِ ِ َُّ ُْ َْ  102  
ُتزرموه ال ُ ِ ُدعوه ُْ ُ ُفتركوه َ ُ ََ َّحتى َ َبال َ َ  121  
ِال یزال قلب الكبیر شابا في اثنتین َِْ َْ ِ  َ َ ُِ َ ْ ُْ ََ  11  
ِیزني ال ْ ُالعبد َ ْ َ َحین ْ ِیزني ِ ْ َوهو َ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُ  126  
ِال یقل َأحدكم عبدي َأمت َِ ْْ َ َ َُ ُْ ِي ولیقل فتاي فتاتيُ َ ََ ََ ْ ُ َ ْ َ  3  
ِلبثت سنة وَأنا ُأرید َأن َأسَأل عمر عن المرَأتین اللتین  ِ ِْ ْ ْ َْ ََّ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َُ ً ْ ََ ِ  51  
ُلتأخذوا ُ َْ ْمناسككم ِ َُ َ ِ َِأدرى َال َِِّفإني َ َِّلعلى ْ َُّأحج َال َ َبعد ُ ْ ِحجتي َ َّ ِهذه َ َِ  85 ، 127  
َلعن َ ُالله َ ِالواشمات َّ َِ َ ِالموتشماتَو ْ َِ َُ ِوالمتنمصات ْ َ ِّ ََ ُ ْ ِ والمتفلجاتَ َ ََِّ ُ ْ َ  76 ،125  
َلعن َ ْمن َ َاتخذ َ َ ًشیئا َّ ْ ِفیه َ ُالروح ِ ًغرضا ُّ َ َ  76 ،122  
َلقد سَألتني شیئا ما سَألني عنه َأحد َْ ِ َِ ََ ََ ْ َ َ ْ َ  113  
ْلقد ُظننت ََ َْ َهریرة ََأبا َیا َ َ َْ ُِیسَألني ال َْأن ُ ْ ْعن َ َهذا َ َالح َ ِدیثْ ٌَأحد ِ َُأول َ َمنك َّ ْ ِ  48 ،142  
ْلقد َوفق ََ ِّ ْلقد َْأو -  ُ َهدى ََ َقال - ُِ َكیف َ ْ َقلت َ ُْ  143  
ِّلكل ُ ٍُأمة ِ ٌَأمین َّ ُوَأمین ِ ِ ِهذه َ ِاُألمة َِ َعبیدة َُأبو َّ َ َْ ُبن ُ ِالجراح ْ َّ َ ْ  144  





َاللهم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین َ َِ ِّ َ ُ ُ ُْ ِْ َ ُ َ ِ ِ ِ َِّّ ْ ْ َّ  105  
َُّاللهم َْأكثر َّ ِ ُماله ْ َ ُوولده َ َ َ َ َ  37  
  94  اللهم إن الخیر 
ْلو ُاستقبلت َِّأنى َ ََْْ ْمن ْ َِأمرى ِ ُاستدبرت َما ْ ْ َ ْ َ ْ  126  
ْلو َِرَأیتني َ ْ َوَأنا َ َُأستمع َ ِ َ َراءتكِِلق ْ ِ َ َ  141  
َلیس ٌَأحد َْ ْمنكم َ ُ ْ ِینجیه ِ ِ ُعمله ُْ َُ ُقالوا َ ََأنت َوال َ َرسول َیا ْ ُ ِالله َ َّ 132  
ِلیس الغنى عن كثرة العرض َ ََ َْ ِْ ْ ََ ْ َْ َ ِ  91  
ُبال َما ٍَأقوام َ َ ُقالوا ْ َكذا َ َوكذا َ َ ِّلكنى َ ِ ُِّأصلى َ ُوَأنام َ َ َ  111  
ُبال َما ٍَأقوام َ َ َیتنزهون ْ َُ ِعن َََّ ِالشيء َ ْ َُأصنعه َّ ُ َ ْ  112  
ُبال َما ٍَأقوام َ َ َیرفعون ْ َُ َ َْأبصارهم ْ َُ ِالسَّماء َِإلى َْ َ   77  
ُبال َما ٍَأقوام َ َ َیشترطون ْ َُ َِ ًشروطا ْ ُ َلیس ُ ِكتاب ِفي َْ َ   111  ؟ِاهللا ِ
َِحجبني َما َ ُّالنبي َ ِ َّ   ُمنذ ْ َُأسلمت ُ ْ َ ِرآني َوال ْ َ 134 ،145  
  47   ورقة في أقرأه فكأنما بشا وأنا حفظت ما
ُرَأیت َما ْ ًمعلما َ ُقبله َُِّ َ َوال َْ ُبعده َ َ ْ ََأحسن َ َ ًتعلیما ْ ِ ْ ُمنه َ ْ ِ  121  
ِما سئل رسول الله  َّ ُِ َُ َُ َ على اإلسالم شیئا إال َأعطاه ُ َ َْ َّْ ِ ًِ َ ِ ْ َ َ  87  
َشبع َما ِ ٍمحمد ُآل َ َّ َ ُ  ُمنذ ْ َقدم ُ َالمدینة َِ َ ِ َ ْ  91  
ْمن َما ْمو ِ ٍلودَ ُیولد َِّإال ُ َ َعلى ُ ِالفطرة َ َ ْ ِ ْ  65  





َمات  ًجاهدا مجاهدامَ ًِ َِ َُ  125  
َمتى ُالسَّاعة َ َفمضى؟ َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیحدث ِّ َ ُ  98  
َمثل المؤمن كمثل شجرة خضراء َ َ َ ُ َْ َ ٍ َِ َ ُِ َ ََ ِ ْ ْ  96  
ُالمسلم ِ ْ ُ ِِالمسلم َُأخو ْ ْ ُ ُیظلمه َال ْ َُ َوال ِْ ُیخذله َ َُُ َوال ْ ُیحقره َ ُ ِ ْ َ 130  
ْمن َابتلي َ ُِ ْمن ْ ِهذه ِ ِالبنات َِ ٍبشيء ََْ ْ َ َّكن ِ ُله ُ ًْسترا َ ْمن ِ   90  َّالنار ِ
ْمن َّتوضَأ َ َنحو ََ ْ ِوضوئى َ ُ َهذا ُ َقام َُّثم َ َفركع َ ََ ِركعتین َ َْ َ ْ َ  84  
ْمن َّجر َ ُإزاره َ َ ُیرید َال َِ ِ َبذلك ُ َِ َالمخیلة َّالِإ ِ َ ِ َ ْ  69 ،77  
ْمن َحوسب َ َعذب ُِ ُِّ  51  
ْمن ْمنكم َرَأى َ ُ ْ ًمنكرا ِ َُ ُفلیغیره ْ ْ َِّ َُْ  74  
ْمن َعال َ ِجاریتین َ َِْ َ َّحتى َ َتبلغا َ ُ َجاء َْ َیوم َ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ  124  
َمن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ََّ ْ ِْ ُ َ َ ََ َ  54 ،147  
َمن قتل ََ ْ ُ قتیال فله سلبهَ ُ َُ ََ َ ًَ ِ"   145 ،146  
ْمن ُیبارز َ ِ َفخرج َُ َ َ ٌفتیة َ َْ ْمن ِ ِاألَنصار ِ َ ٌستة ْ َّ ِ  54  
ُمن یحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان ُ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ َْ ُ َ ََ ْ َْ َْ ََّ ْ ِ ْ ِ  149  
ُمن یدخل الجنة ینعم َ ْ َُ َ ََ َّ ْ ُ ْ ْ َ  39  
ْمن ْیضمن َ َْ َبین َما ِلي َ ِلحییه َْ ْ َْ َوم َ َبین اَ ِرجلیه َْ ْ َْ َْأضمن ِ ُله َْ َّالجنة َ َ ْ  70 ،149  
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